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INTRODUCCION.
La Biblioteca de la Academia de la Historia de Madrid conserva entre los
fondos de José Vargas Ponce, una serie de legajos que se refieren a la Historia
guipuzcoana.
Vargas Ponce nació en Cádiz en 1760, llegó a ser capitán de fragata en 1805 y
murió en Madrid en 1821. Aunque participó en varias empresas militares y marinas,
su precaria salud le apartó de la marina y le enfocó hacia temas culturales y
científicos. El Ministro Valdés le encomendó crear una Biblioteca y Museo en la
Nueva Población de San Carlos, que pudiera servir de base para escribir una historia
de la Marina.
De 1800 es la Real Orden que autorizaba a Vargas Ponce a revisar archivos
municipales de Guipúzcoa. De 1804 es la Memoria Reservada sobre litigios entre
Renteria, San Sebastián y Pasajes y sobre la posesión de este puerto, escrita por J.
Vargas Ponce, como de 1805 es el extracto de índices sacados de los libros de
Comptos de Navarra para la Academia t de la Historia.
De estos años es sin duda la colección conservada en el tomo 47 dedicado por
Vargas Ponce y denominada «Becerro de Guipúzcoa». En la primera página del
manuscrito se dice: «Copia del Becerro de Guipúzcoa que contiene las Cédulas
desde la fundacion de la Hermandad hasta 1575». Poco más tarde aclara que la
colección contiene 1600 páginas con 297 documentos. El indice concreta el
contenido: «Tabla de las Provisiones Reales que la Provincia tiene concedidas por los
mui altos e mui poderosos Señores Reyes Don Juan e Don Henrique de gloriosas
memorias nuestros Señores a esta su M.N. e M.L. Provincia de Guipuzcoa e a la
Hermandad de ella para su buen Regimiento e governacion en siguiente de las
Provisiones de los mui esclarecidos y Catolicos Señores Rey Don Fernando e la
Reyna Doña Ysabel de Santa gloriosa y perpetua memoria nuestros soberanos
Señores concedidas a la dicha Provincia e firmadas de sus Reales Nombres».
El Becerro de Guipúzcoa era conocido como fuente documental unitaria y
compacta por los historiadores de esta provincia y especialmente aunque por diversas
razones por Banús y Aguirre y Gonzalo Martínez Díez.
Sin ser fuente documental de primera mano y con las deficiencias que implica
una transcripcion realizada a comienzos del siglo XIX, sin embargo, es un fondo de
conocimientos históricos muy apreciado por los investigadores.
Estas razones me han movido a empezar la publicación del Becerro, aunque
sea cercenando el amplio fondo en tomos abarcantes cada uno a los reyes
castellanos que discurren desde Enrique IV a Felipe II.
El primer tomo queda asignado a Enrique IV, ya que de su antecesor Juan I I,
el Becerro recoge solamente tres cédulas, dadas respectivamente en Valladolid el 3 y
4 de agosto de 1449 y en Maqueda el 6 de junio de 1453. Estas tres cartas reales no
daban contenido a una unidad materiai. Por otra parte no eran desconocidas porque
las dos primeras fechadas en Valladolid han sido transcritas y estudiadas por A. Cillán
Apalategui, y la tercera viene recogida en sobrecarta en una de Enrique IV.
Sin embargo, aunque el objetivo era publicar las transcripciones de Vargas
Ponce, no nos hemos resistido a presentar un trabajo que creemos mejorado. Lo
hemos ampliado recogiendo dentro del cartulario de Enrique IV a Guipúzcoa toda la
documentación real referente a la provincia que hemos encontrado ya sea de forma
iné&ita o ya publicada. Con esto resulta, ya lo vemos, una colección de valor desigual,
pero que sin embargo creemos será de gran utilidad dado el carácter unitario y
totalizador de la documentación:
Más aún, hemos incluido, debajo de la regesta del documento, unas
referencias bibliográficas en las que aludimos al documento en su situación
archivistica, al igual que a la edición o al estudio histórico al que se le ha podido
someter.
El investigador de ia historia guipuzcoana se puede preguntar sobre la relación
que este «Becerro» tiene con alguno de los libros de recopilación documental que
tenía antiguamente la provincia. En efecto al estudiar S. Insausti las Ordenanzas de
1583 llega a la conclusión con la simple lectura de las acotaciones al margen de los
diversos manuscritos (a excepción del de la Biblioteca Nacional MS 10463) de que los
titulos y folios con que van acompañadas ias leyes del Cuaderno de Ordenanzas de
1583 dependen de un trabajo anterior llamado Libro Viejo.
De ser verdad la hipótesis el Libro Viejo sería una recopilación de
documentación anterior a 1583 y debida probablemente al bachiller Zaldivia. La razón
de atribuir S. Insausti la paternidad del libro Viejo a Zaldivia, estaria en el mandato de
las Juntas de Villafranca de 1601 en el que ordenan hacer un libro donde se trasladen
las Cédulas y Provisiones que hubiese después de la recopilación del Bachiller
Zaldivia. Pero como ahora veremos existieron varias recopilaciones
contemporáneamente al final del siglo.
Según las acotaciones marginales de las Ordenanzas de 1583 el Libro Viejo se
compondría de dos partes: a) Un cuaderno de Hermandad con 323 ordenanzas o
leyes escritas en 106 folios
— 4 leyes de Enrique II y Juan I (fols. 2 y 3)
— 57 títulos del Cuaderno de Juan II (fols. 4 a 22)
— 98 ordenanzas de 1457, Titulos 58 a 157 (fols. 26-52)
— 130 ordenanzas de 1463. Tit . 160-290 (fols. 56-91)
— 33 ordenanzas de 1469 a 1482. Tit. 291 -323 (fols. 92-104)
b) Un Cuaderno de Privilegios con 120 cédulas en 186 folios
— 120 cartas reales desde 1449 a 1561. Tit. 1-200 (fols. 1-186)
— Otros documentos posteriores a 1561. Sin títulos. Copiados después del fol.
186.
— 67 cartas y provisiones reales: Extravagantes: 18 de Enrique IV, 15 de los
RR.CC. y 34 de Fernando el Católico, Doña Juana y Carlos V.
¿Qué se puede concluir de la comparación del Becerro de Guipúzcoa con este
esquema «hipotético„ del Libro Viejo?
Comparémoslos y concluyamos:
Libro Viejo Documento Becerro
Tit. Fol. Fols.
1 1 1449, 3 y 4 agosto. Valladolid 17-20
1450, 20 febrero. Toro 20-23
57 22 1453, 23 abril. Dueñas
2 2 1453, 6 junio. Maqueda 23-26
6 7 1454, 29 marzo. Madrid
3 3 1454, 25 setiembre. Arévalo 26-27
4 4 1454, 21 diciembre. Madrid 27-28
1454, 22 enero . Arévalo 28-32
1455, 30 abril. Ecija 32-36
1455, 20 diciembre. Madrid 175-177
5 5 1455, 24 diciembre. Avila (Trescartasreales) 177-185
40 46 1456, 3 febrero. Segovia 185-187
41 46 1456, 15 junio. Sevilla 187-188
1457, 31 marzo. Vitoria (Dos cartas reales) 41-43
1457, 17 setiembre. Jaen (Dos cartas reales) 44-47
1457, 18 octubre. Jaen 47-49
1457, 22 diciembre. Madrid 49-50
1457, 23 diciembre. Madrid 188-193
1458, 18 marzo. Madrid 50-51
6 7 1458, 28 marzo. Madrid 51-53
7 8 1458, 4 agosto. Madrid 53-55
8 9 1458, 25? setiembre. Ubeda. 55-57
1458, 28 setiembre. Ubeda 57-59
1458, 21 setiembre. Ubeda 59-63
1460, 26 julio. ;Segovia 63-64
1460, 20? julio. Segovia 64-71
s.t. s.f. 1460, 28 Octubre. Olmedo 71-76
9 11 1461, 18 mayo. Logroño 76-76
10 11 1461, 9 julio . Logroño 76-79
11 12 1461, 30 setiednbre. Madrid 79-80
1462, 18 agosto. Aranda 81-83
1462, 12 setiembre. Agreda 80-81
12 13 1464, 24 octubre. Valladolid (Dos cartas) 83-87
13 13 1464, 24 Octubre. Valladolid (Dos cartas) 83-87
1464, 4 diciembre. Cabezón 87-88
14 14 1466, 15 febrero. Segovia (Tres cartas) 88-93
15 15 1466, 16 febrero. Segovia 93-94
16 17 1466, 20 abril. Segovia 94-95
1466, 15 agosto. Valladolid 95-98
1466, 21 agosto. Valladolid 98-100
17 18 1466, 20 setiernbre. Valladolid 100-102
18 18 1466, 20 diciembre. Valladolid 102-103
1466, 20 diciembre. Valladolid 103-105
19 19 1466, 20 diciembre. Madrid 170-173
1466, 29 diciembre. Segovia 175-177
1466, 30 diciembre. Madrid 107-109
1467, 10 abril 105-107
21 21 1468, 17 febrero. Béjar 109-110
22 22 1468, 17 febrero. Béjar 110-111
23 23 1468, 29 julio. Madrid (doscartas) 111-114
24 24 1468,4 agosto. Madrid (Doscartas) 115-116
25 25 1468, 18 agosto. Madrid 116-117
26 27 1468, 10? agosto. Madrid. 117-119
27 27 1468, 18 agosto. Madrid (Dos cartas) 119-122
28 28 1468, 25 setiembre. Segovia 125-127
291 92 1469, 30 enero. Ocaña 127-132
292 92 1469, 30 enero. Ocaña 132-133
293 93 1469, 30 enero. Ocaña 133-134
30 30 1470, 8 julio. Segovia 134-136
32 32 1470, 8 julio. Segovia 136-144
33 33 1470, 8 julio. Segovia 144-146
278 88 1470, 8 julio. Segovia
294 93 1470, 22 agosto, Medina
295 94 1470, 23 agosto. Medina
296 94 1470, 23 agosto. Medina
34 35 1470, 20 noviembre. Segovia 147-150
1471, 18 marzo. Segovia 152-154
35 37 1471, 15 mayo. Orduña 150-152
1472, 15 febrero. Escalona 154-156
36 37 1472, 26 setiembre. Segovia 156-159
37 39 1473, 16 febrero. Segovia 159-163
38 41 1473, 27 noviembre. Toledo 167-170
39 44 1473, 27 noviembre. Toledo 163-167
1474, 2 ó 20 junio. Segovia 173-175
De esta comparación detallada de ambas colecciones se puede concluir:
1.º El libro Viejo y el Becerro coinciden en la documentación de Juan II.
2.º El libro Viejo tiene incrustaciones cronológicas, a pesar de los errores
corregidos.
Donde dice 1454, 29 marzo. Madrid. Debe decir 1458, 28 marzo, y así coincide
el titulo y el folio correspondiente, y la paternidad de la carta real en D. Enrique.
Donde dice 1463, 4 agosto, Madrid, debe decir 1468, 4 agosto, coincidiendo la
datación tópica y el titulo y folio asignado.
3.º El libro Viejo equivoca algunos titulos y folios. En efecto:
Donde dice 1466, 16 febrero. Segovia. Tit. 5fol. 5
debe decir Tit. 15 fol . 15.
Donde dice 1468, 4 agosto Madrid, debe decir 1458, 4 agosto, coincidiendo así
el Tit. y fol. correspondiente.
Donde dice 1468, 12 agosto. Madrid. Tit. 17 fol. 17
debe decir 1468, 18 agosto. Tit. 27 fol. 27.
4.º El Libro Viejo conoce para las cartas reales de Enrique IV dos colecciones
independientes que utiliza una mayoritariamente siguiendo su orden
cronológico y que ocupa los titulos del 1 al 39, fols. 1 al 44.
Y una segunda colección que copia de forma desordenada.
5.º El Becerro maneja igualmente dos colecciones documentales. Una
fundamental y primera que es la más amplia y otra segunda más breve que
copia ordenadamente las cartas reales nuevamente llegadas. La primera
fuente del Becerro no coincide ni con la primera fuente del Libro Viejo, ni con la
suma de fuentes del Libro Viejo.
6.º Hay que concluir que el libro Becerro es una agrupación intencionalmente
cronológica de documentos, no coincidente con las colecciones de
documentacion real enviadas a la provincia y reseñadas hasta ahora como
anteriores al año 1575.
Por todo lo cual dar a luz este Becerro tiene un interés peculiar y especifico, ya
que se trata de una colección documental mucho más rica que el Libro Viejo (duplica
el número de documentos reales de Enrique IV), y nos señala una pista más que hay
que tener en cuenta a la hora de valorar las Ordenanzas de Guipúzcoa de 1583,
cañamazo fundamental de la Recopilación Foral Guipuzcoanade 1696.
Este Becerro de Guipúzcoa, que no es ni el Libro Viejo, ni el Libro de los
Bollones (ambos a dos interesantes piedras milenarias de nuestra historiografia que
hay que encontrar y publicar) transcrito por Vargas Ponce y completado con
anotaciones bibliográficas, es el objetivo de este libro, aunque recortado el ámbito
cronológico al ventenio del reinado de Enrique IV.
No es una obra acabada la que presento. Puede ser mejorada en cuanto se
acuda al documento original (cuando se conserve) y se haga una transcripcibn más
perfecta. Puede ser completada en cuanto se aduzcan datos de reales cédulas o
provisiones, cartas o albalás, referentes a la provincia de Guipúzcoa y que fueron
enviados a la misma. De algunos de estos documentos conservamos su referencia
cronológica pero no los hemos incluído por carecer de datos sobre su contenido. Pero
en la medida que et amable lector corrija y complete la obra, habrá crecido un punto
más el conocimiento de la historia de nuestra Provincia de Guipuzcoa.
José Luis Orella Unzué
Adjunto numerario de Historia del Derecho en la Universidad del País Vasco.
Profesor propio agregado de Historia
Medieval de la Universidad de Deusto.
1 1454, 29 marzo. Madrid.
El rey manda a los concejos comprar los bienes de los condenados y que sean
subastados sin éxito.
NRF. Guipúzcoa, Tit. 10, Leg. 18.
Esta datación atribuida a Enrique IV es erronea ya que Enrique IV
comenzó a reinar el 23 de julio de 1454, dia en que se enterrb a su padre. El
nuevo rey tenia en esa fecha cerca de treinta años de edad.
Cfr. La carta real de 28 de marzo de 1458, fechada en Madrid y que trata de
este tema.
2 1454, 21 setiembre. Arévalo.
Carta de Enrique IV sobre la Hermandad de Guipúzcoa.
AGG. Secc. 1 a, Neg. 11, Leg. 9.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario de Enrique IV de Castilla. Murcia, s.d, pg.
27.
3 1454, 25 setiembre. Arévalo.
Enrique IV manda guardar la Hermandad que hizo su padre Juan II.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 25-27. AGG. Secc. 1.a, Neg. 11,
Leg. 8.
Cfr. A. SANTOS LASURTEGUI: La Hermandad de Guipúzcoa, pag. 63-64.
«Don Enrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Lebn, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaén, de Algarve, de Algecira, e
Señor de Vizcaya e de Molina. A los mis Alcaldes de la Hermandad del mi
Condado de Vizcaya e de la mi Provincia de Guipúzcoa e de las Encartaciones
e a los Caballeros, escuderos, oficiales e homes buenos de las dichas
Hermandades e a qualquier e qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico salud e gracia.
Sepades que yo entiendo ser así cumplidero al servicio de Dios e mío e a
execución de la mi Justicia e a pro e blen comun e paz e sosiego de dicho mi
Condado e Encartaciones e Provincia de Guipuzcoa e de sus comarcas mi
merced e voluntad es que esas dichas Hermandades duren e sean guardadas,
executadas para las cosas que el rey mi padre emi Señor cuia anima Dios haia
las mando facer e ordenar e para ello dio su licencia e cartas e sobre Cartas por
que vos mando que lo guardades e cumplades e fagades guardar e cumplir todo
asi segund e por la forma e manera que en las dichas cartas e sobre Cartas que
el dicho rey mi Padre e mi Señor mando dar sobre razon de las dichas
Hermandades se contiene e contra el tenor e forma de ellas non vaiades nin
pasades nin consintades nin permitades que persona ni personas algunas de
qualquier estado o condicion preminencia o dignidad que sean vaian nin pasen
contra ello nin contra cosa alguna nin parte de ello en alguna manera sobre lo
qual mando a los Duques, Condes, Marqueses, Ricos homes, Maestres de las
Ordenes, Priores, Comendadores, Sub Comendadores, Alcaides de los Castillos
e Casas fuertes e llanas e a los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e
Alcaldes e Notarios e Alguaciles de la mi Casa e Corte e Chancilleria e a todos
los Concejos, Alcaldes, Alguaciles, Regidores e Cavalleros e Escuderos e
Homes buenos de todas las Ciudades, Villas e Lugares de los mis Reynos e
Señorios e qualesquier, mis vasallos e subditos y naturales de qualquier estado
e condicion preminencia o dignidad que sean o qualquier e qualesquier que
sean o fagan dar para ello e para cada cosa e parte de ello todo el favor e ayuda
que les pidiades y menester huvierades e que non pongan nin consientan poner
en ello nin en cosa alguna de ello embargo ni contrario alguno e los unos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced
e de privación de los oficios e de confiscación de los vienes de los que lo
contrario ficieredes o ficieren para la mi Camara e de perder e que ayades e
aian perdido por el mismo fecho las tierras y mercedes e raciones e quitaciones
e otras qualesquier mercedes que de mi avedes e tenedes e tienen en qualquier
manera e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi facer e
cumplir mando al home que les esta mi carta mostrare que los emplaze que
aprezcades o parezcan ante mi en la tni Corte doquier que yo sea del dia que
los emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa como se
cumple mi mandado. Dada en la villa de Arebalo veinte y cinco dias de
septiembre.año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro
cientos e cinquenta y quatro años. Yo el rey. Yo el Doctor Fernando Diaz de
Toledo oydor e refrendario del rey nuestro señor e susecretario la fice escribir
por su mandado.
4 1454, 21 diciembre. ¿Trujiilo? ¿Madrid?.
Real Provisión de Enrique IV que confirma una Provisión Real de Juan II sobre
la formación de la Hermandad.
BAH. Colecc. Vargas Ponce tomo 47, fols. 27-28. AGG. Secc. 1, Neg. 11, Leg.
9.
«Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A todos los Concejos, alcaldes, merinos,
prebostes, regidores, jurados, oficiales e homes buenos de todas las ciudades,
vil las y lugares de la mi provincia de Guipuzcoa e a los alcaldes e procuradores
e otras personas de la Hermandad de la dicha Provincia e a cada uno de vos
salud e gracia. Sepades bien savedes como: el rey Don Juan mi Señor e mi
Padre cuia anima Dios haia entendiendo que es asi cumplidero a su servicio e
execucion de la su Justicia e al Bien comun e paz e sosiego de esa dicha
provincia e porque non huviesen lugar las muertes e feridas de homes e robos e
fuerzas e otros excesos e crimenes e delitos e maleficios que algunas personas
con grande osadia e atrevimiento en ella cometia vos huvo mandado dar e dio
sus Cartas firmadas de su nombre e selladas con su sello para que vos
pudiesedes hermandar y hermandasedes e ficiesedes hermandad entre todos
vosotros para ciertas cosas e en ciertos casos especificados e declarados en las
dichas sus cartas e sobre cartas que sobre lo suso dicho vos mando dar e agora
saved que yo mande ver las dichas peticiones que me embiasteis con vuestros
procuradores e entendiendo lo en ellas contenido por que entiendo que es asi
cumplidero a mi servicio e a execución de la mi Justicia e bien comun e paz e
sosiego de esta dicha mi provincia e de su comarcas e para executar de ella
escandalos e otros males y dapnos e inconbenientes es mi merced e me plaze
que podades tener e continuar e tengades e continuades la dicha Hermandad
segun e de la manera e en aquellos casos e segund e en la forma y manera que
el dicho Rey mi Señor e mi Padre vos huvo dado la dicha licencia e segun e por
la forma y manera que se contien en las dichas sus cartas e sobre cartas e con
las fuerzas e firmezas e limitaciones en ellas contenidas ca por todo ello e para
cosa e parte de ello yo por la presente vos do licencia e poder e facultad e poder
e autoridad segund e por la forma e manera que el dicho Rey mi Señor e mi
Padre vos lo dio por las dichas sus cartas e mando a los duques, Condes,
Marqueses, Ricos homes, maestres de ordenes, priores e comendadores e
subcomendado!ess alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del
mi consejo e oydores de la mi Audiencia e a los Alcaldes e Alguaciles e otros
Justicias de la mi Casa e Corte e Chancilleria e qualesquier mis vasallos e otros
qualesquier mis subditos y naturales de qualquier estado e condicion y
preeminencia o dignidad que sean e a cada uno dellos que vos dejen e
consientan faceria dicha Hermandad e la tener e guardar en la forrna suso dicho
e vos lo non embarguen nin contrarien nin vos pongan nin consientan poner en
eilo nin en parte de ello embargo nin contrario alguno, mas que vos den e fagan
dar para todo ello e para cada cosa e parte de ello todo el favor e ayuda que les
pidieredes y menester huvieredes por manera que la dicha provincia este en
buena paz e sosiego e cesen los dichos males e dapños e escandalos e
incombenientes en ella e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por
manera alguna so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de
confiscacion de los bienes de los que lo contrario ficieredes o ficieren para la mi
Camara y fisco e demas mando al home que les esta mi carta mostrare que los
emplaze que parezcan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los
emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escribano. publico que para esto fuere ilamado que de ende
al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se
cumple mi mandado. Dada en la villa de Trujillo veinte e un dias de Diziembre
año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatrocientos
cinquenta y quatro años. Yo el Rey. Yo el Doctor Fernando Diaz de Toledo
oydor e refrendario del rey e su secretario la fice escribir por su mandado.
Fernando de Baeza. Alonso de Cocar.
N.B. Es desconcertante esta datación en Trujillo, ya que desde mediados de
setiembre de 1454 el Rey se encontraba en Arévalo. ¿Es más coherente la
datación tópica del AGG. que dice Madrid?
¿Quizás no sea correcta la datación?
5 1455, 22 enero. Arévalo.
Provisión de Enrique IV a la Provincia de Guipúzcoa dándole el procedimiento
contra los malhechores.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 28-32.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 11, Leg. 3.
AGG. Libro de los Bollones, Tit. XXXI.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pag. 541.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pag. 33 que la data el 23 de enero.
«Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
Señor de Vizcaya e de Molina a los del mi Consejo e oydores de la mi Audiencia
e a mi Justicia maior e a los alcaides e alguaciles e otras Justicias e Oficiales
qualesquier de la mi Casa e Corte y Chancilleria e a los mis Adelantados e
Merinos e a todos los Corregidores, alcaldes, alguaciles, merinos, prebostes y
otras Justicias qualesquier de todas ias villas e lugares de la mi provincia de
Guipuzcoa e de todas las otras ciudades e villas e lugares de los mis Reynos y
Señorios e a cada uno e qualquier dellos e a quien esta mi carta fuese mostrada
o el traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia. Sepades que
Lope Saez de Elduayen procurador de la dicha provincia nos fizo relacion por su
petición que presento ante mi en el consejo diciendo que por causa e razon de
los grandes movimientos que han sido años pasados en los mis Reynos y
Señorios que la dicha provincia veer como es en los confines de ellos frontera
de Navarra e Inglaterra e Francia e ansi mismo por los / muchos e crueles e
desordenados vandos e asonadas e por los parientes maiores de la dicha tierra
han sido ende fasta agora fueron fechos e acaecidos en la dicha provincia
muchos e grandes e enormes crimenes e maleficios y males y dapños e quemas
e convates e tomas de mis villas e lugares e casas fuertes e llanas e muertes de
homes e robos e hurtos e fuerzas de mugeres e otros graves insultos e
maleficios e por ende todos los concejos e personas singulares e vecinos e
moradores de las villas e lugares de la dicha tierra que seran Junta alli en las
tregoas e encomiendas de los solares e parientes maiores de la dicha provincia
salieron de ellas por cartas y mandamientos del Rey Don Juan mi Padre e mi
Señor de esclarecida memoria que Dios aya se pusieron so su seguro e leal e
que reformaron entre ellos el año que paso del Señor de mil e quatrocientos e
cinquenta y un años la Hermandad que ha sido e al presente es en la dicha
tierra e que despues aca hansi la dicha hermandad como los alcaldes e Jueces
e Justicias de la dicha tierran han procedido e determinado por via de
expediente no guardando la forma e orden de obrar muchas causas e
questiones e encartaron e acotaron a muchos de los malfechores e derribaron e
quemaron algunas torres y casas fuertes de aquellos que venian por sus delitos
cometidos e por los corregir e castigar por manera que la dicha provincia e las
tierras e villas de ella son reducidos en toda paz e sosiego e Justicia en mucho
maior grado que nunca en la memoria de los oy nacidos. Dice que estubieron e
agora dicen que algunos de los que ansi son condenados por los Jueces e
Justicias de la dicha Provincia sean presentado y presentan en la dicha mi Corte
e Chancilleria ansi ante los oydores de ella como ante los mis alcaldes de la mi
corte donde con los procesos que contra ellos se hicieron sobre la dicha razon e
que aquellos vistos e examinados por los dichos mis oydores e alcaldes de la mi
corte porque no se fallasen sustanciados por via e orden de derecho que han
sido e son rebocados e los alcaldes e oficiales de la dicha provincia que ansi ios
dieron e juzgaron condenados en costas de lo qual dicen que se les ha
recrecido e recrece grandes dapnos e trabajos e costas e se han retraido e
retraen de regir y governar con mano fuerte la dicha provincia segun combiene e
pertenece que sea governado y regido por recelo de non ser rebocadas las
sentencias que dieron e condenados en costas los Juezes que asi los
pronunciaran por via de expediente en tal manera que ya se pierde en mucho
grado en la dicha tierra el temor de la mi Justicia e han tomado e toman mui
grande osadia los que quieren mal vivir para facer e cometer lo que
primeramente antes de la reformación de la dicha Hermandad facian e cometian
exforzandose e por pleitos luengos no se podria poner en los maleficios castigo
nin escarmiento nin estar la dicha tierra en la paz e Justicia e sosiego que desde
el dicho tiempo aca ha estado e esta e me suplico e pidio por merced en el dicho
nombre que acatando lo que mas cumple a mi servicio e al bien comun e paz e
sosiego de la dicha tierra e porque mi Justicia sea executada segun deve,
mandase dar e diese a la dicha provincia una mi carta para el perlado mi
presidente e para los oydores e alcaldes e alguaciles e otras justicias de la mi
dicha justicia y Corte e Chancilleria que son o fueran de aqui adelante por la
qual mi merced les manifestare embiare e mandase que en los pleitos e cabsas
e questiones que son rnovidos fasta aqui e fuesen e movieren de aqui adelante
en la dicha prQvincia en qualesquier sentencias y mandamientos que la dicha
Hermandad e qualesquier alcaldes e Jueces e Justicias de la dicha Hermandad
e qualesquier alcaldes e Jueces e Justicias de la dicha tierra han dado e
pronunciado e dieren e pronunciaren de aqui adelante que non acaten en ellos
ningunos defectos que sean en el orden e solemnidad e sustancia de los
procesos mas que solamente vista e conocida la verdad del fecho seguro que
los procesos e autos e mandamientos de ello fallaren ser provado porque
aquellos juzguen y determinen en todos los dichos pleitos e cabsas de la dicha
provincia segun el tenor e forma de la ley del Ordenamiento de Alcala de
Henares que en tal caso dispone lo qual visto en el mi Consejo por quanto en los
dichos ordenamientos de Alcalá que fizo el rey Don Alfonso de esclarecida
memoria mi progenitor se contiene una ley que habla en el dicho caso su tenor
de la qual es este que se sigue: (1) «muchas veces acaece que desque los
pleitos son comenzados (2) e traidos testigos e razonado en los pleitos todo lo
que las partes quisieren decir razonar e encerrados para dar sentencia e aun
sentencias dadas se falla que las demandas sobre que los pleitos son movidos
no fueron dadas en escrito que non son tambien formadas como los derechos
mandan o desfallecen en ellas el pedimento o algunas de las otras cosas que en
ellas devian ser puestas e desfallecen en los procesos algunas cosas de las que
son de la solemnidad e sustancia de la orden de los juicios que por ende los
juzgadores suelen dar los procesos de los pleitos e las sentencias que en ellas
son dadas por ningunas e asi los pleitos se aluengan de que viene mui gran
daño a las partes e por ende establecemos que si la demanda paresciere escrita
en el proceso del Pleito no sea dada por la parte escrita e menguare en ella el
Pedimento o alguna de las otras cosas que y deven ser puestas que son
sutilezas de los derechos e non sea fecho en el proceso del pleito juramento de
calopnia maguer sea demandado por las partes o por alguna de ellas o
desfalleciendo las otras solemnidades e sustancias de la orden de los juicios
que los derechos mandan o alguna de ellas conteniendose todabia en la
demanda la cosa que el demandador entiende demandar e siendo probada e
fallada la verdad del fecho por el proceso del pleito sobre que se puede dar
cierta sentencia que los juzgadores reconocieran de los pleitos y los hubieren de
librar e los juzguen segun la verdad que en los procesos fadlaren probada e los
procesos de los pleitos e las sentencias que por ellos fuesen dadas que non
dejen por esta razon de seer valederas e ansi el demandado desque fuese
liamado a juicio antes que vaia por el pleito adelante pidiere que el demandador,
dé su demanda en escrito que esto quefinqueen alvedrio del juzgador por que si
entendiere que cumple que la demanda sea dada en escrito que lo faga ansi
facer» por ende fue acordado que yo debia mandar dar esta mi carta en la dicha
e yo tube por bien por que vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros
lugares e Jurisdicciones que veades la dicha ley suso encorporada e en todos
los pleitos e cabsas e questiones fasta aqui son movidas e se movieren de aqui
adelante en la dicha Provincia de Guipúzcoa e en qualesquier Sentencias e
mandamientos la dicha Hermandad e qualesquier Jueces e Justicias de la dicha
tierra han dado e pronunciado e dieren e pronunciaren de aqui adelante
guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir la forma de la dicha Ley en
todo e por todo segun e por la forma y manera que en ella se contiene
procediendo e librando e asignando solamente savida la verdad del fecho como
dicho es e no lo dexedes de lo ansi facer e cumplir por no haver sido guardada
forma e orden en los autos y procesos de los tales pleitos segun e en la forma e
manera que la dicha ley e ordenanza suso encorporada lo quiere e dispone
como dicho es e los unos nin los otros non fagades ni fagan ende por alguna
manera so pena de la mi merced e diez mil maravedis a cada uno de vos por
quien fincare de lo ansi facer e cumplir para la mi Camara e de mas mando al
home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi
en la mi Corte doquier que yo sea del dia que voz emplazare fasta quince dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a decir por qual razon non
cumplides mi mandado so la qual dicha pena mando a qualquier escribano
publico que para ello fuese llamado que desde al que vos esta mi carta mostrare
testimonio signado con signo porque yo sepa en como cumplides mi mandado.
Dada en la villa de Arebalo a veinte y dos dias de Henero año del Nacimiento del
nuestro salbador Jesu Christo de mil e quatro cientos y cinquenta y un (sic)
años. Pedro Gonzalez, Doctor; Juanes, Doctor; Gundisalvus. Yo Diego Alonso
de Mansilla escribano de Cámara del Rey nuestro Señor la fice escribir por su
mandado con acuerdo de los del su Consejo, Registrada Fernando Baeza
Alonso Cocar.
(1)    Titol XII: De las Sentencias. Ley l: Que las sentencias e los procesos sean valederos maguer mengue
en ellos la orden del derecho. Cfr. El Ordenamiento de leyes que D. Alfonso XI hizo... Madrid, 1774, pag.
17.
(2)    En el original impreso «contestados».
6 1455, 23 enero. Arévalo.
Real Provisión de Enrique IV mandando que nadie se sumara a los 60 hombres
reunidos en las torres de Oyarzun.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 6, Leg. 3.
«Don Enrique por la graçia de Dios Rey de Castilla (...) de Jahén / del
Algarbe (...) A todos e qualesquier cavalleros e escuderos e otros / qualesquier
mis vasallos e súbditos e naturales de la mi provinçia de Guipúscoa e del mi
condado de Viscaya/ e de sus comarcas e a cada uno de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano/ público. Salud e
graçia. Sepades que Lope Sánchez de Elduayen en nombre de la mi provinçia
de Guipúscoa me fiso relaçión/ por su petiçión que después que por mandado
del Rey Don lohan mi Señor e padre de gloriosa memoria cuya anima Dios/ aya
fue reformada la hermandad de la dicha provinçia fue e es redusida en toda pas
e sosiego e tranquilidad/ en mucho mayor grado que jamás estovo e dis que
puede aver mes y medio poco mas o menos tiempo que fasta sesenta/ omes
acotados e encartados por muchos e grandes e enormes malefiçios por ellos
cometidos non tenmiendo a Dios/ nin a la mi justiçia nin a las penas en tal caso
establecidas por las leyes de mis regnos en gran escándalo de la dicha/
provinçia se ayuntaron a poner e se pusieron en las torres de la tierra de
Oyarçun donde dis que han consigo ayuntado a otros ma/los omes asi de mis
regnos como de fuera dellos e dis que estan esperando a otros parientes
mayores de la dicha tierra para que/ los ayuden e favorescan a rebolber e
escandajisar la dicha tierra e provinçia de Guipúscoa para que mejor puedan
fa/ser e cometer muchos males e daños e robos e muertes de omes e otros
escándalos e inconvenientes segund que/ primeramente ende se solian faser e
cometer de lo qual dis que a mi recresçerá grand deserviçio e mucho mal e
daño/ a mis súbditos e naturales e escándalo en la dicha tierra e pidiome por
merçed en el dicho nombre que sobre ello mandase pro/veer de remedio de
justiçia como la mi merçed fuese por manera que la dicha provinçia e vesinos e
moradores della/ esten e bivan en toda pas e sosiego segund cunple a serviçio
de Dios e mio e porque a mi como Rey e Señor per/tenesçe proveer e remediar
en los tales e semejantes casos tovelo probien e mande dar esta mi carta sobre
la dicha/ rasón por la qual o por su traslado signado de escrivano público vos
mando a todos e a cada uno de vos e a todas e quales/ quier personas asi de la
dicha tierra como della que vos non ayuntedes nin fagades ayuntamiento
alguno/ nin dedes favor nin ayuda alguna a los tales acotados e encartados e
malfechores nin los dedes nin fagades dar fa/ vor nin ayuda alguna para que
ellos nin alguno dellos puedan faser cosa alguna de lo suso dicho en deserviçio
mio/ e en daño e escándalo de la dicha provinçia e si algunos estades
ayuntados luego derramedes que vos vayades e/ torrnedes para vuestras casas
e logares e non bolbades nin torrnedes mas a los dichos ayuntamientos nin a
dar favor nin/ ayuda alguna a los dichos acotados nin fagades otro movimiento
nin escándalo alguno a las quales dichas personas/ que asi dis que se pusieron
en las dichas torres de tierra de Oyarçun e a los que con ellos andan e estan
mando que luego las/ dexen libres e desenbargadas e derramen e se vayan a
sus tierras e lugares e non esten ayuntados en asonada nin/ fagan escándalo
nin movimiento alguno por manera que la dicha tierra e provinçia de Guipúscoa
este e quede en toda pas/ e sosiego e tranquilidad e mis vasallos e subditos e
naturales bivan seguramente sin que les sea fecho agravio nin prejuysio alguno
e que lo asi fagades e cunplades e fagan e cunplan luego e que non pongades
nin pongan en/ ello nin en parte dello enbargo nin contrario alguno so pena que
por el mesmo fecho los que lo contrario fusieredes o/ fisieren cayades e cayan
en mal caso e de perder e ayades e ayan perdido todos vuestros vienes e
qualesquier mrs. e otras/ cosas que avedes e tenedes e han e tienen de mi en
los mis libros e otrosy todos vuestros bienes e sea todo confisca/ do e aplicado
para la mi cámara e fisco çertificado vos que mandare executar las dichas penas
en los tales e en sus/ bienes como contra rebeldes e desobidientes a los
mandamientos de su Rey e Señor natural e escandalysadores/ e rebolvedores
de mis tierras e vasallos e subditos e naturales e demas mando al ome que vos
esta mi carta o/ el dicho su traslado signado como dicho es mostrare que vos
enplase que parescades ante mi en la mi corte personal / mente del día que vos
enplasare a quinse dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno so la
qual man/ do a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que/ yo sepa en
como se cunple mi mandado.
Dada en la villa de Arevalo a veynte e tres días de Enero año del
nasçimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta
e çinco años.
Yo Françisco Núñez de Toledo la fise escrivir por mandado de nuestro
señor el rey con acuerdo de los del su consejo.
7 1455, 13 febrero. Arévalo.
Provisión Real sobre los desafíos.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 11, Leg . 13.
Recogida en sobrecarta en laS Ordenanzas de 1457. Cfr. E. BARRENA, pag.
119-121. Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pag. 34. Según este autor este
día se encontraba en Segovia.
Don Enrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira e
Señor de Vizcaya y de Molina a los del mi consejo e oydores de la mi Audiencia
y al mi justicia mayor y a los alcaldes, alguaziles y otras justicias qualesquier de
la mi casa e corte e chancillería e a los mis adelantados e merinos e a todos los
corregidores, alcaldes, alguaciles, prebostes, jurados e otras justicias
qualesquier de todas las villas e lugares de la mi provincia de Guipúzcoa y de
todas las otras cibdades e villas e lugares de los mis reynos y señoríos que
agora son o serán de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos a quien
esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano publico
salud e gracia. Sepades que Lope Sanchez de Elduayen, procurador de la dicha
provincia me hizo relacion por su peticion que ante mi en el mi consejo presentó
diziendo que según paresce y se falla por esperiencia por ningunas muertes de
hombres que son fechas fasta aqui con desafiamiento en la dicha provincia
nunca fue justiciado en ellas solamente un home por que creen y entienden y se
tienen por dicho asi los juezes e abogados como los otros de aquella tierra que
maguer algunos maten a otros homes des que les hobieren desafiado no
merescen por ello pena alguna y esforçandose en esto y diz que son muertos
hasta aquí de cada año en aquella provincia muy muchos homes y se an fecho y
fazen ende por esta causa muchos robos y males de lo qual a mi se a seguido y
sigue gran deservicio y a la dicha tierra y vezinos y moradores de ella muchos
males y daños por ende que me suplicaba y pedia por merced que yo quisiere
probeer e remediar en ello mandando dar mi carta a la dicha provincia por la
qual mandase e declarase en qué forma e manera se debía entender e librar lo
suso dicho cerca de los dichos desafiamientos e mandase que por la tal
declaración husasen y executasen sobre ellos los juezes e justicias de la dicha
provincia y de otras partes a cada uno de ellos en sus lugares e jurisdiciones asi
en lo pasado como en lo por venir de manera que los dichos males e daños
cesasen y que sobre ello probeyese de remedio de justicia como la mi merced
fuese lo qual todo visto e platicado en el mi consejo fue fallado que según
derecho los desafiamientos relieban a los que matan a otros o fazen otros
delitos y males y daños despues de aver desafiado a los que sus contrarios
solamente del caso del alebe mas no de otra pena alguna civil ni criminal e que
por ende non enbargante los dichos desafios debian padescer los que matan a
otros y fazen algunos ynsultos y delitos despues de los dichos desafiamientos
ias otras penas cibiles e criminales que las leyes e derechos de mis reynos
disponen e mandan en el tal caso e que yo lo debía asi mandar e declarar e yo
tubelo por bien porque vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros
lugares e jurisdiciones que procedades e fagades proceder contra tales e
qualesquier personas que an fecho e cometido hasta aqui e fizieren e
cometieren de aquí adelante qualesquier muertes ynjustas e ynsultos o delitos
contra qualesquier personas a las mayores penas cibiles e criminales que
fallardes por derecho y segun lo quieren e mandan las leyes e derechos de mis
reynos en tal caso establecidas no enbargantes que los fazedores e
cometedores de las dichas muertes e ynsultos o delitos digan y aleguen por si
que an echo y hazen lo tal sobre desafiamiento que primeramente fizieron por
quanto el tal desafiamiento siendo fecho debidamente en aquellos casos que
según las leyes de mis reynos los hijosdalgo se debían desafiar solamente
relebaria e relieba a los que el tal desafiamiento fazen de la pena del alebe y no
de otra pena alguna segun es dicho e si para fazer y executar lo suso dicho o
parte de ello hobieredes menester fabor o ayuda por esta dicha mi carta o por el
dicho su traslado signado como dicho es mando a los duques condes
marqueses ricos homles maestres de las hordenes, priores, comendadores e
subcomendadores. alcaydes de los castillos e casas fuertes e a todos los
corregidores, caballeros, escuderos, oficiales y homes buenos de todas las
cibdades, villas e lugares de los mis reynos e señorios e a otros qualesquier mis
vasallos e subditos y naturales de qualquier estado condicion preheminencia o
dignidad que seari e a cada uno de ellos que vos den e hagan luego dar todo el
fabor e ayuda que les pidierdes e para ello menester hubierdes e que vos no
pongan ni consientan poner en ello embargo ni contrario alguno e otrosí mando
a vos las dichas juntas que luego fagades pregonar y publicar esta dicha mi
carta por las plazas y mercados e otros lugares acostumbrados de esas dichas
villas e lugares e por cada una de ellas por que todos lo sepan y no puedan
pretender ynorancia diziendo que lo non supieron nin vino a su noticia lo
contenido en esta dicha mi carta e los unos ni los otros non fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merced y de diez mill maravedis a
cada uno por quien fincare de lo asi fazer y cumplir y demás mando al home que
vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es que voz
emplaze que parezcades ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que
vos emplazare a quince dias primeros seguientes so la dicha pena a dezir por
qual razon non cumplides mi mandado so la qual pena mando a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en cómo se cumple
mi mandado. Dada en la villa de Arébalo a treze dias de febrero año del
nascimiento de Nuestro Señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos y çinquenta
e çinco años. Pero Gonzales de Toro Dotor Joanes Legum Dotor Gudisalvo
Dotor. Yo Diego Alfonso de Mansilla escrivano de Camara del rrey nuestro señor
la fize escribir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada.
Fernando de Baeça. Alfonso de Coçer.
8 1455, 25 marzo. Segovia.
El Rey se reserva todos los juicios sobre la Hermandad de Guipúzcoa y del
condado de Vizcaya.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 11, Leg. 30.
«Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Xaen, del Algarbe, de Algecira, e
Señor de Vizcaya e de Molina: a los de mi Consejo e Oydores de la mi
Audiencia e alcaldes e algoaciles e otras Justicias de la mi Cassa e Corte e
Chancilleria e de todas las Ciudades e Villas e Lugares de los mis reynos e
señorios e a qualquier e qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada o el traslado della signado de escribano publico salud e gracia.
Sepades que por algunas cossas cumplideras a mi servicio e a execucion de la
mi Justicia e al bien publico e pacifico estado e tranquilidad de mi Condado de
Vizcaya e de la mi provincia de Guipuzcoa mi merced e voluntad es de adbocar
e adboco a mi por la presente todos los pleitos e negocios e cabsas e quistiones
tocantes a las hermandades del dicho mi condado de Vizcaya con la provincia
de Guipuzcoa porque vos mando a todos e a cada uno de vos que non
conozcades de ningunos pleitos nin negocios ni cabsas tocantes a las dichas
hermandades de Vizcaya o Guipuzcoa asi en los que estan pendientes como de
los que se movieren de aqui adelante, mas que los remitades todos ante mi
porque los yo mande veer e proveer sobre todo como cumple a mi servicio e a
execucion de la mi Justicia e a vien e paz e sosiego del dicho condado e
provincia cayo por la presente como rey e soberano señor adboco a mi e los
unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e demas que por el mismo fecho aya sido e sea ninguno e de ningund
valor todo io que contra esto ficieredes e yntentaredes e de como esta mi carta o
el dicho su traslado signado como dicho es mando so pena de la mi merced e
de privacion del oficio a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en como se cumple mi mandado.
Dada en la muy noble e leal ciudad de Segovia veinte e cinco dias de
marzo año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de Mill e quatro cientos e
cinquenta e cinco años. Yo el rey. Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e
refrendario del e su secretario la fize escrivir por su mandato. Registrada.
9 1455, 30 abril. Ecija.
Carta e Provisión Real de Enrique IV dando perdón a los Alcaldes e oficiales de
la Hermandad por el ejercicio de la justicia no teniendo licencia ni jurisdicción
para ello.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 32-36. AGG. Secc. 3 a, Neg. 10,
Leg. 1. Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pag. 540.
«Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algeciras e
Señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto en tal dia como oy viernes Santo en
que nuestro Salvador recivio muerte e pasion que perdono a los pecadores e
por que haia.piedad del anima del Rey Don Juan mi Señor e mi Padre e mio e
por que es propio en los Reyes e Principes perdonar a los súbditos e naturales e
les facer merced por que haia lugar de le mejor servir e acatando la gran lealtad
y fideiidad que yo e el dicho rey Don Juan mi Señor Padre e a los otros Reyes
pasados mis antecesores avemos siempre fallado en los que viven y moran en
la mi Provincia de Guipuzcoa e por los muchos e buenos e señalados e leales
servicios que nos han hecho e facen de cada dia asi por mar como por tierra e
los que esperamos e fagan de aqui adelante a mi e a la Corona Real de mis
Reynos e Señorios e por que entiendo que cumple a mi servicio e al bien e
pacifico estado de la republica de mis Reynos e señorios e por otras razones e
cabsas justas que a ello me mueven por ende de mi propio motivo e cierta
ciencia e poderio real absoluto de que uso e quiero usar en esta parte como Rey
e Soberano Señor non reconociente superior por esta mi carta perdono a los
alcaldes e procuradores de la dicha provincia e diputados e otros oficiales de
personas qualesquier vecinos y moradores de la dicha provincia e de otras
partes e lugares todos e qualesquier delitos e eccesos e crimenes e
malfechones que ellos e cada uno e qualquier de ellos a voz e apellido de la
HermandadWde la dicha provincia de Guipuzcoa e como germanos de ella o
como personas singulares e vecinos y moradores de la dicha provincia e por
llamamiento o mandamientos de la dicha hermandad e de los dichos sus
alcaldes e Procuradores e Diputados e oficiales e de qualesquier de ellos ayan
fecho e cometido desde siete años a esta parte en la dicha provincia o en otras
qualesquier partes e lugares asi por razon que ellos huviesen fecho entre si la
dicha Hermandad e por usar de ella en la dicha provincia como por haver hecho
otras cosas mas e allende de lo que por mi e por el dicho rey Don Juan mi Señor
Padre e pcr los otros dichos reyes pasados mis antecesores e porqualquier de
ellos fue ordenado e mandado e para ver puesto entre si alcaldes e jueces e
procuradores e diputados e otros oficiales non teniendo poder nin autoridad para
ello e haver usado e usar de los tamientos de gentes e vullicios e escandalos e
apellidos e llamamientos e talas e fuerzas e tomas e robos e prisiones e
carceles privadas que como Hermandad e a voz de Hermandad e feridas de
homes e quemas de casas fuertes e ilanas e de rosamientos de ellas e de
procesos e autos e sentencias civiles e criminales que han hecho e dado e
pronunciado contra algunas personas y concejos e universidades e
comunidades por do los han condenado a pena de muerte a destierro e a otras
penas e los han executado en ellos e en sus vienes e de otros qualesquier
eccesos e delitos e maleficios maiores e menores publicados e privados de
qualquier natural e calidad e ministerio que sean o ser puedan del caso maior
fasta el menor inclusive aunque sean o ser pueda decir crimen magestatis e que
lo fuesen fecho e cometido e que lo ficieren e cometieren contra mi e contra el
dicho rey mi Señor e Padre e contra los otros reyes pasados e contra la corona
real de mis Reynos e otra qualquiera manera e sean F mayores e iguales e
menores de los que son aqui especificados e demostrados en esta mi carta ca
todo ello e cada cosa de ello viendo (...) mi Carta aqui por expreso e
especificado bien asi como si fuese fecha a ello expresada e especial mencion
gelo perdono e remito a toda la mi Justicia civil y criminal que yo puedo he
pretendo aver sobre los dichos e contra cada uno de ellos e contra sus vienes
por razón del suso dicho e de qualquiera cosa e parte de ello non envargante
que haian sido e sean por ello o por razon de ello e por qualquier cosa e parte
de ello acusados e convenidos e demandados e denunciados en juicio e fuerza
de juicio e sea fecha pesquisa e inquisicion contra ellos e sean fechos otros
autos e procesos e sentencias dadas interlocutorias e definitivas por las quales
sean condenados a pena de muerte o a otras qualesquier penas maiores e
menores e graves e mas graves de quaiquier natura e calidad que sean e ias
dichas ¿ sentencias fuesen e sean pasadas en cosa juzgada e consentidas
espresa o calladamente por las partes a querella e pedimento e qualesquier mis
procuradores fiscaies e promotores de la mi Justicia o por oficio de Juez o a
querelia o pedimento de otras qualesquier personas o en otra qualquiera
manera e razon que sea e todo ello se lo perdono e dexo e remito e los alsuelbo
e do por libres e quitos de todo ello e de cada cosa e parte de ello a ellos a sus
hijos herederos e subcesores para siempre jamas e anulo e caso e reboco e do
por ningunas las dichas sentencias e autos e procesos e pesquisas e otras
qualesquier que contra ellos e contra cada uno e qualquier de ellos han sido e
son fechos por razon de lo suso dicho e de qualquier cosa e parte de ello e
quiero e es mi merced e mando que no valan nin haian efecto agora nin en
algun tiempo nin por alguna manera e por esta mi carta e por el traslado de ella
signado de escribano publico mando a Don Alvaro de Estuñiga mi Justicia maior
e del mi consejo e a los del mi Consejo e oydores de la mi Audiencia e Alcaldes
e notarios de la mi Casa e Corte de Valladolid e a otros qualesquier Alcaldes,
Jueces e Justicias, de todas las ciudades e villas y lugares de los mis Reynos e
Señorios e a cada uno e qualquier de ellos en sus lugares e jurisdiciones que
guarden e cumplan e hagan guardar e ¢umplir este perdon segun e por la forma
e manera que esta mi carta se contiene e que no maten ni prendan ni lisien a los
sobre dichos nin alguno de ellos por razon de los suso dicho nin de cosa alguna
de ello nin les fagan dapño ni desaguisado alguno en sus personas e vienes ca
yo les alzo, quito y agsuelvo e do por libres y quitos de todo ello e de qualquier
infamia e mancilla que por ellos huviesen e aian caido e incurrido e los restituio y
rintegro en toda su buena fama e en el primer estado e les do otorgo plenaria
entera restitucion e indulgencia non embargante todas e qualesquier leyes
fueros e derechos e hordenamientos e otras qualquier cosas asi de fecho como
de derecho que sea o se pueda en contrario de los suso dicho especialmente
las leges e ordenamientos que hizo en las cortes de Virbiesca el rey Don Juan
mi Señor e mi Padre en las Cortes de Valladolid que disponen cerca de los
dichos perdones e todas e qualesquier clausulas e fuerzas e firmezas en ellas
contenidas o de las Leyes e ordenamientos que dicen que las cartas dadas
contra fuero e derecho no valgan e quedaren e que deven ser obedecidas e non
cumplidas e non embargante qualesquier clausulas derogatorias en ellas
contenidas e que las leyes e derechos no pueden ser revocadas salvo por
cortes ca haviendo yo por escrito todo lo suso dicho e cada cosa de ello bien asi
confucadas fuese fecha expresa e especial mandado e fuese aqui inserto e
encorporado de dicho mi propio motu e cierta ciencia e poderio real absoluto en
quanto atanne a este dicho perdon e a lo contenido en esta dicha mi carta io
otorgo e derogo e dispenso con todo ello e abro e quito toda obrepcion e
subrepcion e otros qualesquier embargos e impedimentos que impidan e
embarguen e puedan impedir e embargar a lo contenido en esta dicha mi carta e
suplo todos y qualesquier defectos e otras cosas de sustancia como de orden e
solemnidad e otros qualesquier que cumpliesen e fueren necesarios para
validacion e firmeza de este dicho perdon e de io contenido en esta dicha mi
carta e de cada cosa e parte de ello e los unos nin ios otros no fagades ni fagan
ende por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis a
cada uno por quien fincare dicho a no facer e cumpiir para la mi Cámara e
demas mando al home que les esta mi carta mostrare que los emplazen que
parezcan ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que los emplazare
fasta quince dias primeras siguientes so la dicha pena e cada uno sola qual
mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que la mostrare testimonio signado con signo por que yo sepa en como se
cumple mi mandado. Dada en la N. Ciudad de Ecija a treinta dias de Abril año
del nacimiento de nuestro Sehor Jesu Christo de mil quatro cientos e cinquenta
y cinco años. Yo el Rey. Yo Martin Fernandez secretario de nuestro Señor el
Rey la fice escribir por su mandado, registrada.
N.B. Del 29 de abril de 1455 es la carta real a Murcia notificando el perdón
general concedido al adelantado Pedro Fajardo.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pag. 38.
10 1455, 24 diciembre. Avila.
Real Cédula confirmando otra dada en Benavente el 5 de abril de 1449, en que
el Rey se reserva los asuntos de la Hermandad.
N.R. Fueros Guipúzcoa, T. X, cap Vll. Recoge en sobrecarta una de Juan II
dada en Benavente el 5 de abril de 1449 y otra de Enrique IV dada en Segovia
el 25 de marzo de 1455.
AGG.- Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 10.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 30.
BAH. Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 181-185.
Don Henrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina.
A los mis Alcaldes de la mi Corte e Chancilleria e a cada uno de vos. Salud
e Gracia.
Sepades que yo mande dar e di una mi Carta firmada de mi nombre e
sellada con mi sello el tenor de la qual es este que se sigue:
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, e
Señor de Vizcaya e de Molina. A los del mi Consejo e Oydores de la mi
Audiencia e Alcaldes e Alguaciles e otras Justicias de la mi Casa ,/ e Corte e
Chancilleria e de todas las Ciudades e Villas e Lugares de los mis Reynos e
Señorios e a qualquier e qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada o el treslado de ella signado de escribano publico salud e gracia.
Sepades que por algunas causas cumplideras a mi servicio e a execucion de la
mi Justicia o al bien publico e pacifico estado e tranquilidad del mi Condado de
Vizcaya e de la mi provincia de Guipuzcoa mi merced e voluntad es de advocar
e advoco a mi por la presente todos los Pleitos e negocios e cabsas e
questiones tocantes a las Hermandades del dicho mi Condado de Vizcaya con
la Provincia de Guipuzcoa por que vos mando a todos e a cada uno de vos que
non conozcades de ningunos pleitos nin negocios ni cabsas tocantes a las
dichas Hermandades de Vizcaya e Guipuzcoa e si de los que estan pendientes
como de los que se movieren de aqui adelante mas que los remitades todos
ante rni por que los yo mande veer e proveer sobre todo como cumple a mi
servicio e a execucion de la mi Justicia e a bien e paz e sosiego del dicho
Condado e Provincia cayo por la presente como Rey e Soberano Señor advoco
a mi e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e ademas que por el mismo fecho haia sido e sea ninguna e de
ningun valor todo lo que contra esto ficieredes e intentaredes e de como esta mi
Carta e el dicho su traslado signado como dicho es mando so pena de la mi
merced e de pribacion del Oficio a qualquier escribano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo
que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la M N. e L. Ciudad de
Segovia veinte e cinco dias de marzo año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil e cuatro cientos cincuenta y cinco años. Yo el Rey. Yo el Doctor
Fernando Diaz de Toledo oydor e refrendario del e su secretario la fice escribir
por su mandado. Registrada.
La qual dicha mi Carta diz que vos fue presentada por parte de ciertos
procuradores (1) e personas de la dicha Hermandad de la dicha Provincia de
Guipuzcoa sobre ciertos pleitos criminales que contra ellos diz que fueron
movidos sobre ciertas acusaciones que ante vos los dichos mis Alcaldes contra
los suso dichos (2) que los sobre dichos asi como Oficiales de la Hermandad de
la dicha Provincia de Guipuzcoa ficieron contra el dicho Br. sobre ciertas ligas e
monipodios e diz que todos los sobre dichos juntamente e algunos de ellos
como singulares lo prendieron e que lo llevaron preso a Casa Fuerte que llaman
de Lili donde diz que lo tubieron preso y que lo mandaron entrar sitiar e diz que
le quebrantaron sus Casas en que el morava en la dicha villa de Tolosa e que le
tomaron e sacaron de ella muchos vienes muebles e escripturas e mucha plata
e moneda de oro diciendo que gelo robaron todo e que buscaron contra el
testigos falsos e que lo desterraron por cierto tiempo de la dicha Provincia e
sobre las otras cosas contenidas en las dichas acusaciones contra las quales diz
que fueron allegados ante vosotros ciertas razones por parte de los dichos
acusados en especial que pues lo suso dicho atañia a la Hermandad e Oficiales
de la dicha Provincia que vos pidian e pidieron que cumpliesedes la dicha mi
Carta e en cumplimiendo no vos entrometiesedes en conocer ni conociesedes
de lo contenido en las dichas acusaciones e lo remitiesedes todo ante mi pues
que yo advoque a mi por la dicha mi carta lo qual non enbargante diz que voz
los dichos rnis Alcaldes conosçedes de los dichos pleitos e diz que procedeis
sobre lo contenido en las dichas acusaciones contra los dichos acusados e
contra cada uno de ellos diciendo que la dicha mi Carta es de obedecer e no de
cumplir por que diz que es contra el tenor e forma de una Carta e prematica
exencion que mi Señor e mi Padre el Rey don Juan de gloriosa memoria cuia
anima Dios aia mando dar e dio el tenor de la qual es este que se sigue:
Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A los mis Oydores de [a mi Audiencia e Alcaldes
de la mi Corte e chancilleria, salud e Gracia. Sepades que a mi es fecha relacion
que en esa mi Corte se empachan los libramientos de los negocios por algunas
mis Cartas por las quales se contiene que algunos pleitos que ende son
pendientes sean suspendidos o advocados o remitidos ante mi e asi ninguno por
ningunas comisiones que yo he dado e do para que algunos Jueces conoscan
de algunos pleitos e cabsas e de ellos no puedan ser apelados para ante los
dichos mis Oydores e Alcaldes salvo para ante mi e por quanto la Justicia de mis
Reynos segund las Leyes fechas e ordenadas por los Reyes de gloriosa
memoria mis progenitores e por mi fechas fue e es remitida a la dicha mi
Audiencia por ende mi merced e voluntad es que los negocios que en la dicha
mi audiencia son o fueren pendientes agora e de aqui adelante que vos los
dichos mis Oydores e Alcaldes e notarios e otros mis Jueces de la dicha mi
Corte e Chancilleria los libredes e determinedes faciendo e administrando
Justicia a las partes non embargantes qualesquier mis Cartas que yo haia dado
o diere de aqui adelante que sean contrario e contra las Leyes de los
ordenamientos fechos por las Leyes de gloriosa memoria mis progenitores e por
mi en que manda suspender e remitir algunas cabsas pendientes ante los
dichos mis Oydores e Alcaldes e Notarios e otros Jueces ante mi o ante otros
qualesquier clausulas derogatorias e aunque sea por primera o segunda o mas
iusiones o con qualquier pena que todavia sean librados los dichos pleitos que
son o fueren pendientes en la dicha mi Audiencia e sea administrada Justicia a
las partes salvo si los tales pleitos fueren primeramente pendientes ante mi o
ante qualquier Jueces por mi mandado en la mi Corte antes que en la dicha
Audiencia. Otrosi quiero e mando que todos e qualquier pleitos que a la dicha
Audiencia vinieren por apelacion o suplicacion o nulidad o por otro qualquier
grado que vos los dichos mis Oydores e Alcaldes los libredes e determinedes
non embargante que en los dichos pleitos yo aya dado Comisiones que non aian
apelacion ante los dichos mis Oydores e Alcaldes salvo ante mi eceptos los
casos en que yo ficiere algunas Comisiones de algunos negocios para que se
libren en mi Corte por alguno o algunos de los del mi Consejo e Alcaldes de la
mi Casa e que de ellos non se pueda apelar o que se apele ante mi ca en el tal
caso mi merced es que se guarde la tal Comision e de la que yo en ella diere lo
qual todo suso dicho e cada cosa de ello quiero e mando que se guarde agora e
de aqui adelante asi en los pleitos pendientes como en los que pendieren
adelante e que todas e qualesquier Cartas que yo he dado e diere contra lo
contenido en esta mi Carta que sean por vos los dichos mis Oydores e Alcaldes
obedecidas e no cumplidas puesto que las tales Cartas contengan qualesquier
clausulas derogatorias o puesto que contengan qualesquier penas que sean de
primera e segunda iusion e mas iusiones e aunque sea fecha expresa mension
general o especial de esta mi Carta e no fagades ende al. Dada en la Villa de
Venavente a cinco dias de abril año dei nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos quarenta y nueve años. Yo el Rey. Yo el Doctor
Fernando Diaz de Toledo Oydor e refrendario del Rey e su secretario la fice
escribir por su mandado. Registrada Alvarus Doctor, Juanes Doctor.
E me embiaron suplicar e pedir por merced que mandase proveer sobre
ello como cumple a mi servicio e yo tubelo por bien e por quanto yo advoque e
fue mi merced de advocar a mi todos los dichos pleitos e negocios e cabsas e
questiones tocantes a la dicha Hermandad de Guipuzcoa por algunas justas e
legitimas cabsas cumplideras a mi servicio e a execucion de la mi Justicia e a la
buena paz e sosiego de la dicha Provinciasegun se contiene en la dicha mi
Carta que sobre ello mande dar que primeramente va suso encorporada por la
qual es mi merced e voluntad que aquella sea guardada e cumplida con efecto
non embargante la dicha carta e prematica del nuestro Rey mi Señor e Padre
suso encorporada la qual es mi merced e declaro e mando que se no entienda
nin extienda a los dichos que ante vos son e seran movidos asi por el dicho
bachiller contra los suso dichos sobre io que dicho es como contra otras
qualesquier personas e sobre otros qualesquier fechos que tengan en la dicha
Hermandad de la dicha mi Provincia de Guipuzcoa e Oficiales de ella por ende
mando dar esta mi Carta en la dicha razon por la qual vos mando e defiendo a
vos e a cada uno de vos que non conoscades ni vos entrometades de conocer
de los dichos pleitos que ante vos asi son movidos por el dicho bachiller contra
los dichos oficiales de la dicha Hermandad sobre lo suso dicho ni de otros
fechos algunos contenidos en ias dichas acusaciones nin de otros en los
tiempos pasados e agora son e seran de aqui adelante sin haver primeramente
para ello mi especial Carta e mandado e guardades e cumplades e fagades
guardar e cumplir en todo e por todo la dicha mi Carta suso encorporada por
donde yo advoque a mi todos los dichos pleitos e negocios non embargante la
dicha ordenanza e pramatica del dicho Rey mi Señor e mi Padre la qual quiero e
mando que non aia lugar ni se extienda quanto en lo suso dicho tocante a la
dicha Hermandad e Oficiales de ella como dicho es lo qual quiero e mando que
sea guardado e cumplido de mi cierta ciencia e propio motu e poderio real
absoluto de que quiero usar en esta parte por las cabsas e razones suso dichas
e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion
de los oficios e de confiscacion de vuestros vienes e por esta mi carta do por
ningunos los procesos de pleitos que sobre la dicha razon ante vos o por contra
el tenor e forma de lo suso dicho son o fueren fechos e mando que non sean
executadas ni cumplidas las dichas suias que sobre la dicha razon avedes dado
o dieredes e demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos
emplace que parezcades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que
vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena a cada
uno so la qual mando a qualquier Escribano publico que para ello fuere llamado
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo
sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la Ciudad de Avila a veinte y quatro dias del mes de Diciembre
año del Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil quatro cientos
cinquenta y cinco años. Yo el Rey. Yo el Doctor fernando Diaz de Toledo oydor
e refrendario del rey e su secretario la fice escribir por su mandado. Registrada
Alvar notarius.
(1)    AGG. Corrige: Diputados porprocuradores.
(2)    AGG. Añade: dio el Br. Enego Martinez de Zaldivia a Vs. de la Villa de Tolosa de Guipuzcoa sobre que
los ...
11 1455, diciembre, 24. Avila.
Enrique IV, sobrecarteando una de Juan II dada en Maqueda el 6 de junio de
1453, manda a las villas devolver a los malhechores.
BAH. Fondo Vargas Ponce, torno 47, fols. 177-181.
AGG. Secc. 1.a, Neg. ó, Leg. 4.
NRF. Guipúzcoa. Tit. X, Ley 12.
Don Henrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A los Duques, Condes,
Marqueses, ricos homes, Maestres de las ordenes, Priores, Comendadores,
Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos e Casas Fuertes e llanas e a todos
los Concejos, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, Regidores, Caballeros,
Escuderos e homes buenos de todas las Ciudades e Villas e Lugares que son e
fueren en la mi Provincia de Guipuzcoa y en el mi Condado de Vizcaya e en las
comarcas o tierras que son al derredor de ellas asi Señorios como otros
qualesquier e a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o el
traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que los Procuradores de la Hermandad de las Villas e Lugares de
la mi Provincia de Guipuzcoa me embiaron mostrar ante mi que el una carta que
el Rey Don Juan mi Señor e mi Padre les mando dar firmada de su propio
nombre e sellada con su sello e refrendada en las espaldas de los del su
Consejo su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A los Duques, Marqueses, ricos homes,
Maestres de las ordenes, Priores, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes
de los Castillos e Casas Fuertes e llanas e a todos los Concejos, Alcaldes,
Alguaciles, Merinos, Prebostes, Regidores, Caballeros, Escuderos, e homes
buenos de todas las ciudades e vilias e Lugares que son en la mi Provincia de
Guipuzcoa e en el mi Condado de Vizcaya e en las comarcas e tierras que son
alrededor de ellas que an Sehorios corno otros qualesquier e a cada uno de vos
a quien esta mi Carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano
publico salud e gracia. Sepades que los Procuradores de la Hermandad de
Villas e Lugares que son en la dicha mi Provincia de Guipuzcoa me embiaron
facer relacion por su peticion que ya otras veces me huvieron querellado
muchas muertes quemas robos e fuerzas en la dicha Provincia en los tiempos
pasados sean fecho tanto que yo no era tenido ni obedecido en la dicha tierra
nin la mi Justicia era executada, la qual todo diz que se causaba por el dicho
poderio que en la dicha mi provincia tenian los parientes mayores e por los
muchos Lecayos que ellos tenian y mantenian e que de dos años a esta parte
asi por mi mandado como por los muchos dolores e trabajos que en la dicha
tierra havia se hizo Hermandad toda la dicha Provincia en tal manera que la mi
Justicia es cumplida y executada agora segun cumple a mi servicio e la tierra
esta en toda paz e los viandantes andan seguros e ias mis rentas son bien
pagadas e diz que los acotados e mal fechores de la dicha Provincia estan
alzados e acogidos en algunas Jurisdicciones de fuera de la dicha Provincia e
de los tales Lugares entran a la dicha Provincia e delinquen en ella e despues se
acogen en las tales Jurisdiciones de Señorios extraños e lo peor es que prenden
en los Puertos y Caminos a los de la dicha Provincia e los entregan a los Navios
por cabsa que los Alcaldes de la dicha Provincia no tienen Jurisdicion fuera de
ella, no pueden corregir a los tales, ni executar la mi Justicia en lo qual dizque
ha recivido agravio e mucho dapño e me enbiaron suplicar e pedir por merced
que los mandase proveer sobre ello mandandoles dar mi Carta para los dichos
Alcaldes de la dicha Hermandad de la dicha mi Provincia puedan tomar e
prender a qualesquier acotados e rnal fechores que en la dicha mi Provincia de
Guipuzcoa han delinquido o delinquiesen en qualesquier Lugares e
Jurisdiciones e Señorios extraños e facer executar en ellos la mi Justicia e por
ello non incurriesen en pena alguna e mandando a todas ias Justicias que le
diesen favor y ayuda para ello e que sobre ello les mandase proveer de Justicia
como la mi merced fuere e yo tubelo por bien por que vos mando a todos e cada
uno de vos en vuestros Lugares y Jurisdiciones que non acojades nin
receptades nin consintades nin dedes Lugar que sean receptados nin acogidos
en esas dichas Ciudades e Villas e Lugares nin en algunas de ellas ios tales mal
fechores que han delinquido e delinquieren en la dicha Provincia mas que cada
e quando por los dichos Alcaldes de la dicha Hermandad de la dicha Provincia
de Guipuzcoa e por su parte fueres requeridos en forma prendades e fagades
prender los Cuerpos a qualesquier acotados e otros mal fechores que han
delinquido e delinquieren en la dicha Provincia en aquellos casos e cosas en
que ellos tienen Jurisdicion e poderio segun el Quaderno de la dicha Hermandad
en la mi Carta que yo sobre ello les mande e que los remitades e embiades
presos e bien recabdados por que alli donde delinquieren sean punidos e
castigados e la mi Justicia sea executada en ellos segun derecho se deve facer
por que ellos reciban pena e a otros sea exemplo e si alguno asi no ficieredes e
cumplieredes o en ello fueredes remisos e negligentes por esta mi Carta mando
e do poder cumplido a los dichos Alcaldes de la dicha Hermandad de la dicha mi
Provincia de Guipuzcoa que en defecto vuestro e por vuestra negligencia en los
dichos casos puedan prender e prendan los tales mal fechores en esas dichas
ciudades e Villas e Lugares e en cada una de ellas donde quier e en qualquier
Lugar fallaren e pudieren seer avidos e los lleven a la dicha Provincia e
administren e executen la mi Justicia segund e por la forma e manera que deve
e se contiene en el dicho Quaderno de la dicha Hermandad e Carta de
confirmacion por mi sobre ello dada por que todavia los dichos delitos sean
castigados e executados e executada la mi Justicia segun cumple a servicio de
Dios e mio e la dicha Provincia, vecinos e moradores de ella esten en buena paz
e sosiego e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merced e de diez mil maravedis a cada uno para la mi Camara
e demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplace que
parescades ante mi en ia mi Corte do quien que yo sea del dia que vos
emplazare a quince dias primeros seguientes so la dicha pena a cada uno so la
qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere que de ende al
vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como
cumpiides mi mandado. Dada en la villa de Maqueda a seis dias de Junio año
del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e
cinquenta e tres años. YO el R Rey. Yo Garcia Fernandez de Alcala la fice
escribir por su mandado el Rey con acuerdo de los del su Consejo Alfonso
Fernandus Doctor Juanes Legum Doctor Gundisalvus Doctor. Registrada Garcia
Gonzalez.
Agora los dichos Procuradores de la dicha Hermandad me enbiaron facer
relacion que se recelan que por el dicho Rey mi Señor e mio Padre ser pasado
de esta presente vida no les sera guardada ni cumplida la dicha su carta suso
encorporada e q ue alg unos Cabal leros e otras personas querian ir y pasar
contra lo en ella contenido e las querian resistir el efecto e execució de ella lo
qual si asi pasase sería deservicio mio e cabsa que la mi Justicia non fuese
executada nin los malfechores delinquentes pudiesen ser punidos ni castigados
e seria dar cabsa que la dicha tierra tornase en los delitos e robos e males e
dapños que se solian facer e cometer e me embiaron suplicar e pedir por
merced que los mandase proveer sobre ello como mi merced fuere e entendiese
ser cumplidero a mi servicio e la mi Justicia fuese favorecida e administrada e
executada como cumple a mi servicio e yo tube por bien e por que mi merced e
voluntad es que la dicha Carta del dicho Rey mi Señor e mi poder suso
encorporada sea guardada e cumplida e executada en todo e por todo segund
que en ella se contiene mande dar esta mi Carta en la dicha razon por la qual
vos mando a todos e cada uno de vos que veades la dicha Carta del dicho Rey
mi Señor e mi Padre suso encorporada e la veades e cumplades e executades e
fagades guardar e cumplir e executar en todo e por todo segund e por la forma e
manera que en ella se contiene e no vaiades ni pasades nin consintades ni
dedes lugar que persona ni personas algunas ni Concejos ni otros algunos no
vaian ni pasen contra lo en ella contenido ni contra cosa alguna ni parte de ello
ni fagan sobre ello resistencia nin otro impedimento alguno por que la mi Justicia
sea administrada e cumplida e executada como cumple a mi servicio e la dicha
Provincia e vecinos e moradores de ella esten en buena paz e sosiego e los
uños ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e de las penas e emplazamientos en la dicha Carta del dicho rey mi
Señor e Padre suso encorporadacontenidas.
Dada en la ciudad de Avila a veinte y quatro dias de diciembre año del
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos cinquenta y
cinco años. Yo el Rey. Yo ei Doctor Fernando Fernando Diaz de Toledo, Oydor
e refrendario del Rey nuestro Señor e su secretario la fice escribir por su
mandado. Registrada Alvaro Martinez Notarius.
12 1456, febrero, 3. Segovia.
El rey vuelve a reservarse los juicios de los oficiales de Hermandad como lo
hacía el 25 de marzo de 1455.
BAH. Fondo Vargas Ponce tomo 47, fols. 185-187.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Ley 7.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algeciras e
Señor de Vizcaya e de Molina.
A los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e Alcaldes e otras
Justicias qualesquier de todas las Ciudades e Villas e Lugares de los mis
Reynos e Señorios e a qualquier e qualesquier de vos a quien esta mi Carta
fuere mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico, salud e
gracia.
Sepades que por algunas cosas cumplideras de mi servicio yo advo que a
mi todos fechos e causas e questiones tocantes a las Hermandades que son en
la mi Provincia de Guipuzcoa e en el mi Condado de Vizcaya segund que mas
largamente se contiene en ciertas mis Cartas firmadas de mi nombre e selladas
con mi sello que en esta razon mande dar por quanto a mi es fecha relacion que
algunos de vos contra el tenor y forma de las dichas mis cartas y mandamientos
avedes conocido y conocedes de los dichos pleitos e cabsas e questiones de las
dichas Hermandades e de algunos de ellas he procedido y procedo en ello e por
que mi merced e voluntad es que las dichas mis Cartas que en la dicha razon
mande dar sean obedecidas e cumplidas con efecto e contra el tenor e forma de
ellas no sea procedido ni conocido de cosa alguna de todo ello mande dar esta
mi Carta en la dicha razon por la qual vos mando a todos e cada uno de vos en
vuestros lugares y Jurisdiciones que contra el tenor e forma de estas dichas mis
Cartas que yo asi mande dar por donde advoquo a mi los dichos pleitos e
cabsas e questiones de las dichas Hermandades vos non entremetades a
conocer ni conozcades de cosa alguna de todo ello mas que las remitades e
embiedes ante mi por que lo yo mande veer e librar e determinar como fallare
por derecho e si contra el tenor e forma de ellas alguna cosa avedes fecho o
procedido o inobado lo revoquedes e anulledes todo e tornedes al primero
estado en que antes estan ca yo por la presente anullo e do por ninguno e de
ningun valor todo lo contra el tenor e forma de las dichas mis Cartas avedes
fecho e pronunciado e ficieredes e pronunciaredes e sentenciaredes como fecho
contra mi prohivicion o expreso defendimiento e contra las dichas mis Cartas e
mandamientos e por la presente mando al mi Justicia maior e alguaciles e
Merinos e Prebostes e otras qualesquier Justicias de la mi Corte e Chancilleria e
de todas las Ciudades e Villas e Lugares de los dichos mis Reynos e Señorios
que no cumplan ni executen ni consientan cumplir nin executar las Cartas e
mandamientos e Sentencias que avedes dado e pronunciado e diedes e
ficieredes e pronunciaredes contra la dicha mi prohibicion e mandamiento e yo
por la presente como Rey e Soberano Señor tomo e recibo a la dicha mi
Provincia de Guipuzcoa e Condado de Vizcaya e a todos los Procuradores e
Diputados e Oficiales de las dichas.Hermandades de ella e a cada uno de ellos
e a todos sys bienes de ellos e de cada uno de ellos con mi seguro e amparo e
defendimiento real e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de la pribación de los oficios e de
confiscaciones de los vienes a cada uno de los que lo contrario ficieredes o
ficieren para la mi Camara e demas mando al home que vos esta mi Carta fuere
mostrada que vos emplace que parezcades ante mi.en la mi Corte do quier que
yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al vos la mostrare testimonio signado con su signo por que
yo sepa en como se cumple mi mandaldo.
Dada en la Ciudad de SPgovia a tres dias de febrero año del Nacimiento
de nuestro Señor Jesu Christo de mil quatro cientos e cinquenta y seis años. Yo
el Rey. Yo el Doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e refrendario del Rey e su
secretario la fice escribir por su mandado. Registrada Martin Fernandez.
13 1456, 14 junio. Sevilla.
Enrique IV confirma la Provisión Real de Juan II del 20 de febrero de 1450, por
la que se mandaba salir de las treguas de los Parientes Mayores.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fol. 36-41.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg.12.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 1.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sicilia, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A todos los consejos, alcaldes, merinos,
prebostes e Justicias e Oficiales de todas las ciudades, villas e lugares e tierra
de la mi Provincia de Guipuzcoa e a las Hermandades de ia dicha provincia et
Alcaldes e Procuradores e Diputados de la dicha Hermandad e a todas e a
qualesquier personas mis subditos e vasallos e Naturales de qualquier estado o
condicion o preeminencia o dignidad que sean que vivades o morades en la
dicha provincia e tierra de Guipuzcoa e otros qualesquier a quien atanne o
atañer puede lo yuso e a cada uno e qualquier de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico salud e gracia.
Sepades que el rey Don Juan mi Señor e mi Padre que Dios de Santo Paraiso
entendiendo ser cumplidero a su servicio e a execución de ia su Justicia e a bien
comun e paz e sosiego de la dicha mi Provincia mando dar e dio una su carta
firmada de su nombre e sellada con su sello el tenor de la qual es esta que se
sigue:
Don Juan por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A todas e qualesquier personas mis vasallos e
otros qualesquier mis subditos e naturales de qualquier estado e condicion
preminencia e dignidad que sean vecinos y moradores en todas las villas y
lugares e tierra de la mi provincia de Guipuzcoa e a cada uno e a qualquier o
qualesquier de vos salud e gracia. Sepades que los procuradores de esta dicha
provincia me ficieron relacion que vos otros o algunos de vos siendo homes
llanos non reboltosos nin causadores de ruidos nin escandalos e queriendo vivir
llana e pacificamente sin ruidos nin contiendas algunas que lo non avedes
podido nin podedes asi facer e por quanto avedes sido e sodes apremiados por
los parientes maiores de los solares e casas fuertes de dicha provincia que
seades de sus treguas e encomiendas e vandos e vaiades a sus ason.adas e
llamamientos e ruidos de lo qual diz que a mi ha recrecido e recrece deservicio
en la dicha provincia grandes dapnos por el favor e ayuda que de vos otros han
avido por ser de las dichas sus tregoas e encomiendas e se han recrecido en la
dicha provincia los escandalos e ruidos e muertes e robos e quemas e fuerzas e
otros males e dapños en ella acaecidos e como quier que vos o algunos de vos
queriades salir de las dichas tregoas e enco miendas lo non avedes osado nin
osades asi hacer por temor e recelo de losdichosparientes maiores de los dichos
solares e me pidieron por merced que mandare proveer sobre ello por aquella
manera que cumpliere a mi servicio e los dichos males e daños cesasen e non
recresiesen de aqui adelante e yo tubelo por bien e mande dar esta mi carta por
la qual vos mando a todos e cada uno de vos que de aqui adelante non entredes
ni seades en tregoas ni encomiendas algunas vos ni algunos de vos de los
vecinos y moradores en las dichas villas y lugares e tierra de la dicha pro vincia
nin en tregoas nin encomiendas de los dichos parientes maiores de los dichos
solares nin con ellos ni con algunos de ellos e los que en las dichas tregoas e
encomiendas estades vos partades e dexedes e salgades de ellas e non
vaiades nin embiedes a sus llamientos ni aiuntamientos nin asonadas nin
tornedes a las d«ichas sus tregoas nin encomiendas nin en otra cosa alguna
que ellos e algunos de ellos hagan o quieran hacer nin les dedes otro favor nin
aiuda alguna non embargante qualesquier contratos e obligaciones e juramentos
que sobre ello les tengades fechos los quales yo reboco e doi por ningunos en
quanto a lo suso dicho e quales quier penas e firmezas en ellas contenidas de
las quales vos doi por libres e quitos a vos e a vuestros bienes para agora y para
siempre jamás vos tomo e recibo en mi guarda e seguro e do mi amparo e
defendimiento real a vosotros e cada uno de vos e a vuestras mugeres fijos e
vienes e parientes e criados e vos aseguro de los dichos parientes maiores de
los dichos solares e de qualquier de ellos, de sus fijos parientes e criados e
homes e allegados e cada uno de ellos e les mando e defiendo que por si nin
por otra persona alguna no vos apremien nin constringan que seades de las
dichas sus tregoas nin encomiendas nin vos llamen a sus ayuntamientos nin
asomadas nin vos fieran nin maten ni lisien nin vos manden ferir nin matar nin
lisiar nin vos hagan ni manden hacer otro mal nin daño nin desaguisado alguno
en vuestras personas nin en vuestros vienes nin en cosa alguna de lo vuestro
contra razón e derecho por causa e razon de suso dicho e si alguno e algunos
de vos los sobre dichos no quisiere salir e se partir de las dichas tregoas e
encomiendas de los dichos parientes maiores e de sus solares e de qualquier de
ellos por esta mi carta mando e do poder cumplido a los alcaldes de la
Hermandad e Alcaldes ordinarios e otras justicias qualesquier de la dicha mi
provincia de Guipuzcoa que vos constringan e apremien a ello por todo rigor e
vos prendan los cuerpos e vos tomen e entren todos vuestros vienes muebles e
raices e vos no suelten ni vos tornen nin restituian los dichos vuestros vienes
fasta tanto que vos apartades e salgades de las dichas tregoas e encomiendas
e vos entredes e estedes en mi guarda e so mi seguro por quanto asi cumple a
mi servicio e a la execucion de las mis Justicias e a la paz e sosiego e
tranquilidad de la dicha mi ¿rovincia e a los vecinos y moradores e avitantes de
ella e por esta mi carta e por su traslado signado de escribano publico e a los
Duques, condes, marqueses, ricos hombres, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaides de los castillos e casas fuertes e
llanas e a todos los consejos, corregidores, alcaldes, alguaciles, merinos,
prebostes, prestameros e otras justicias e oficiales qualesquier de la dicha mi
provincia de Guipuzcoa e de mi Señorio de Vizcaya e de la tierra de Alaba e de
todas las otras ciudades, villas y lugares de los mis Reynos e Señorios e otros
qualesquier mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condicion,
preminencia o dignidad que sean a cada uno e qualesquier de ellos que vos
amparen o defiendan de los parientes maiores de los dichos solares e vos non
dejen nin consientan facer mal ni daño alguno e que las dichas Justicias fagan
pregonar esta mi carta publicamente por las plazas y mercados e otros lugares
acostumbrados de las dichas ciudades e villas e lugares e de cada una de ellas
por pregonero o por otra persona e por ante escribano publico porque venga a
noticia de todos e de ello no puedan pretender ignoran cia e fecho el dicho
pregon si alguna o algunas personas fueren o pararen contra este mi seguro
que pasen e procedan contra ellos e contra cada uno de ellos a las maiores
penas civiles y criminales que fallardes por fuero e por derecho como contra
aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por carta y mandado de su rey
e Señor natural para lo qual si necesario fuere mando a todos los suso dichos e
cada uno de ellos que les den e hagan dar todo el favor e ayuda que les pidieren
e menester tubieren como dicho es e los unos ni los otros no fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de privacion de los oficios
e de confiscacion de los vienes de los que contrario fizierades para la mi
Camara e Fisco e ademas mando al home que vos esta mi carta mostrare que
vos emplaze que parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea los
concejos por vuestros procuradores e los oficiales e las personas singulares
personalmente del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes
so la dicha pena e cada uno e decir por qual razon non cumplides mi mandado e
mando so pena de la mi merced e de la privacion del oficio e de diez mil
maravedis para la mi Camara a qualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que yo sepa como cumplides mi mandado. Dada en la ciudad de Toro veinte
dias de febrero año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e
quatro cientos e cinquenta años. Yo el rey. Yo Garcia Fernandez de Alcala la
fice escribir por mandado de nuestro señor el rey con acuerdo de los de su
Consejo.
E por que mi merced e voluntad es que la dicha Carta del dicho rey mi
Señor e Padre sea guardada en todo e por todo segun en ella se contiene e las
dichas Hermandades sean conservadas e reformadas e guardadas e asi
entiendo que cumple a servicio de Dios y mio y e a execucion de la mi Justicia e
a bien comun e paz e sosiego de la dicha mi provincia e Hermandades de ella
mande dar esta mi carta para vos en la dicha razon por que vos mando a todos
e a cada uno de vos que guardades e cumplades e fagades guardar e cumplir la
dicha carta del dicho mi Señor e Padre suso encorporada en todo e por todo
segun que en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella non vaiades nin
pasades nin consintades ir ni pasar en alguna manera e por que las dichas
Hermandades meJor sean reformadas e conservadas por esta mi carta e por el
dicho su traslado signado como dicho es mando que todos vos complades e asi
(...) Ios vecinos e moradores de las dichas villas e lugares e tierras todos los que
sois o fueredes de aqui en adelante de catorce años arriba fagades juramento e
obligación en manos de las dichas sus Justicias e por ante e escribano publico
de guardar e conservar las dichas Hermandades e ser en elias buenos y firmes
e cumplid las cosas contenidas en las Cartas e sobre cartas que del dicho Rey
mi Señor e de mi en esta razon avedes de dar e dedes para ello e para la
execucion de ello todo favor e ayuda e de non poner nin pongades nin
consintades en ello nin en cosa alguna de ella envargo nin contrario alguno
segun cumple a mi servicio e a exe cucion de la mi Justicia e a bien e paz e
sosiego de la dicha mi provincia e Hermandades e que lo fagades e cumplades
so las penas contenidas en las dichas Cartas del dicho rey mi Señor e Padre e
mias sobre lo qual mando a los duques condes marqueses ricos homes
maestres de dichas ordenes, priores, comendadores, subcomendadores,
alcaides de los castillos e fuertes casas e llanas e a los mis adelantados e
Merinos e a todos los concejos corregidores alcaldes prebostes regidores
cavalleros e escuderos e homes buenos de todas las ciudades e villas e iugares
de los mis reynos e señorios e qualesquier mis vasallos e subditos e naturales
de qualquier estado e condicion preeminencia e dignidad que sean e a qualquier
o qualesquier de ellas que lo guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir en
todo e por todo segun se contiene en la dicha carta del dicho rey mi Señor e
Padre suso encorporada e en esta mi Carta e vos amparen e defiendan e no
permitan ni consientan contra vos nin contra alguno de vos en dapño e perjuicio
de las dichas Her mandades sea fecho mal ni dapño ni desaguisado alguno que
vos guarden e fagan guardar el seguro en la dicha carta suso encorporada
contenido e mando a las mis Justicias que lo fagades e fagan de pregonar
publicamente por las Plazas y mercados e otros lugares acostumbrados de esas
dichas ciudades e villas y lugares y de cada uno de ellas por que venga a noticia
de todos e de ello no pueda pretender ignorancia e fecho dicho pregon si
algunos lo contrario hicieren o fueren o pasaren contra la dicha carta suso
encorporada o contra esta dicha mi carta vos las dichas Justicias o qualquier de
vos pasades e procedais contra los tales e contra cada uno de ellos de las
maiores penas civiles e criminales que fallaredes por derecho como contra
aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por su rey e Señor natural e los
unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e pribacion de los oficios o en confirmacion de los vienes de lo que lo
contrario ficieredes o ficieren para la mi camara e perder las mercedes e
raciones e tierras e otras qualesquier que de mi havedes y tenedes e han e
tienen en qualquiera manera e demas mando al home que vos esta mi carta o el
dicho su traslado signado como dicho es que vos emplaze que parezcades ante
mi en la mi corte do quier que yo sea los concejos por vuestros procuradores e
los oficiaies e personas singulares personalmente del dia que vos emplazare
fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
amostrare testimonio signado con su signo sin dineros por que yo sepa como se
cumple mi mandado. Dada en la M. N. e L. Ciudad de Sevilla catorce dias de
junio año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e
cinquenta e seis años. Yo el Rey. Yo el Doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e
refrendario del Rey e su secretario la fice escribir por su mandado al Duque.
Fernandes Doctor, Andreas I icenciatus, registrada m .
14 1456, junio, 15. Sevilla.
El rey se reserva los juicios sobre oficiales de la Hermandad.
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 187-188.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina.
A los duques, condes, marqueses, ricos homes, maestres de las ordenes,
Priores, Comendadores, Subcomendadores, Alcaldes de los Castillos e Casas
fuertes e llanas, e a todos los Concejos, Alcaldes, Merinos, Prebostes, Jurados,
e Procuradores e Diputados e otros Oficiales e homes buenos que vivides e
morades en las Villas e Lugares e tierras de la mi Provincia de Guipuzcoa e:a
las Hermandades de ella e a los Alcaldes de la Hermandad e otros qualesquier
estado condicion preeminencia o dignidad que sean a quien atañe o atañer
puede lo yuso espuesto o a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi
Carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud e
gracia.
Sepades que por algunas cosas cumplideras a mi serviçio e a la execucion
de la mi Justicia e a bien comun e paz e sosiego de esta dicha mi provincia yo
advoque a mi todos los pleitos e cabsas e negocios tocantes a las dichas
Hermandades segun que mas largamente se contiene en ciertas mis Cartas e
sobre Cartas firmadas de mi nombre e selladas con mi sello que sobre la dicha
razan mande dar e agora a mi es fecha relacion que algunos de vos con
intencion de fatigar a los Alcaldes e Procuradores e Letrados e Diputados que
han sido e agora son de la dicha Hermandad e por que aquella se desfaga e
torne a los ruidos en que primeramente estaban contra el tenor e forma de las
dichas mis Cartas vos avedes entreme \ tido o queredes entrometer a conocer
algunas cabsas e negocios asi civiles como criminales tocantes a la dicha
Hermandad e Oficiales de ella lo qual si asi pasase a mi recresceria deservicio e
la dicha Hermandad reciviria grand agravio e dapño e me embiaron suplicar e
pedir por merced que mandase proveer sobre ello con remedio de Justicia como
la mi merced fuese e yo tube lo por bien por que vos mando a todos e a cada
uno de vos que non vos entrometades a conocer ni conoscades de los negocios
e cabsas tocantes a las dichas Hermandades e Alcaldes e Procuradores e
Letrados e Diputados e Otros Oficiales de ella que fasta aqui han sido e agora
son que lo remitades e embiades todo ante mi por que lo que mande veer e
mande proveer sobre ello como cumpla a mi servicio e a la execucion de la mi
Justicia e a bien e paz e sosiego de la dicha mi Provincia e Hermandades segun
se contiene en la dichas mis Cartas e sobre Cartas que sobre la dicha razon
mande dar e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so
pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de confiscacion de los
vienes de los que lo contrario ficieredes para la mi Camara e demas mando al
home que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho
es que vos emplace que parezcades ante mi en la mi corte do quier que yo sea
del día que vos emplace fasta quince días primeros seguientes so la dicha pena
so la qual mando a qualquier escribano publico que para ello fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado signado (sic) con su signo por
que yo sepa en como se cumple mi mandado.
Dada en la mi N. y L. Ciutad de Sevilla quince dias de junio año del
nacimiento del nuestro señor Jesu Christo de mil quatra cientos e cinquenta y
seis años. Yo el Rey. Yo el Doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e refrendario
del Rey e su secretario la fice escribir por su man dado. El duque. Fernandus
Doctor. Andreas Licenciatus. Registrada.
15 1457, 26 marzo, Vitoria.
Sobre la ayuda que se ha de dar a los Alcaldes, Merinos o Corregidores en el
apresamiento de malhechores.
Cfr. J . TORRES FONTES: Itinerario, pg. 72 que la data el 20.III.1457.
Cfr. Recopilación de 1583, Tit. Xl, Ley 1 que la data el 30.III.1457.
Cfr. NRF. Guipúzcoa, Tit. III, Cap. XV.
Se alude al cuaderno de Ordenanzas de 1457, n.º XXI, y al cuaderno de
1463 Ley 77.
Esta confirmación real de las drdenanzas deberá ser el lugar de las
alusiones que trae J. TORRES FONTES con privilegios a la provincia, fechados
el 4 marzo en Vitoria, 15 marzo en Orduña, 20 marzo en Vitoria, 23 marzo en
Vitoria. La confirmación de las Ordenanzas es del 30 de marzo.
16 1457, 31 marzo. Vitoria.
Enrique IV a la Provincia de Guipúzcoa y en concreto, a Don Iñigo de Guevara y
Juan Alonso de Muxica para que entreguen los malhechores, que tienen en su
poder, a la Hermandad.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 41-43.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 6.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 6, Leg. 5.
I. ZUMALDE: Historia de Oñate, pag.74-75.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 72, que la pone suscrita en Burgos.
«Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algecira e Señor de Vizcaya e de Molina a vos Don Iñigo de Guebara e Juan
Alonso de Muxica, mis vasallos e a los concejos, alcaldes, jurados, oficiales, e
homes buenos de las villas e lugares de Oñate Aramaiona e cada uno de vos
salud e gracia. Sepades que yo soy plenariamente informado ;que todos los mal
fechores acotados e encartados quen fecho e cometido e facen e cometen
algunos delitos, crimenes e .robos e fuerzas e otras sin razones en mi deservicio
e menos precio de la mi Justicia en la mi Provincia e en el mi condado de
vizcaya e en otra;s partes e se han ido e van a esas dichas villas e lugares son
recibidos por vos o otros e defendidos e non sea fecho de ellos cumplimiento de
Justicia e deciendo e allegando que estos dichos Lugares son privilegiados e
guardados e non avedes dado nin dades lugar a los mis Corregidores e Justicias
nin dichos mis Alcaldes de la Hermandad que puedan entrar en ellos seguiendo
el tal mal fechor e le tomar ni prender para facer del cumplimiento de Justicia por
la qual confianza de los tales malfechores los males e iniquos propositos de
algunas dañadas personas sean puesto e ponen su execucion en deservicio de
Dios e mio e mui grande menos precio de la mi Justicia la qual ha quedado e
queda muchas veces lesa e los mal fechores impugnados e por que a mi como
a Rey y Señor pertenece poner e remediar sobre ello segun cumple a mi
servicio e execucion de la mi Justicia e a la pacificación de la mi Provincia e
Cpndado de Vizcaya e de los vecinos e moradores de ellas mande dar esta mi
Carta para vos por la qual vos mando que luego que por parte de los mis
Corregidores o de los alcaldes de las mis Hermandades fueredes requeridos les
dedes e entreguedes qualesquier mal fechores acotados e encartados que en
esas dichas villas estan e gelos non defendades ni los detengades nin
receptades mas en ellas; e otrosi si de aqui adelante acaeciere que algund
rovador o mal fechor o acotado o encausado home o muger que haia fecho o
cometido algun delito o robo o fuerza o otro cualquier ecceso e maleficio en
qualquier de las dichas mi provincia e de otras qualesquier partes de mis
Reynos e se binieren a acoger e poner o estar en qualquier de los dichos
lugares siendo requeridos por qualesquier mis Corregidores e Justicias o
Alcaldes e Procuradores de las dichas mis Hermandades de las dichas mis
Provincias o de qualquier de ellas o de otras qualesquier partes de mis Reynos y
Señorios gelo dexes e entregades luego para que fagan de ellos cumplimiento
de Justicia e los non recibades ni defendades non embargante que digades e
allegades los dichos lugares son privilegiados e que los dichos mal fechores
deven ser en ellos exentos e privilegiados por quanto lo tal.seria segund que es
pernicioso e contra toda ley e decreto e cabsa de muchas muertes e males
dapños crimenes e delitos e que los malos e audacisimos homes se atreverian
con la confidencia de evadir la pena en estos dichos lugares a lo qual non se
deve dar lugar en alguna manera e vos mando e defiendo expresamente que
non usedes de la tal costumbre e corruptela que fasta aqui teniades receptando
e defendiendo a los tal malfechores pues lo tal redunda en mi servicio e en
dapño de la causa publica de mis Reynos especialmente en destrucción e
vastamiento de la dicha mi provincia de Guipúzcoa e condado de Vizcaya e si lo
asi, facer e cumplir non quisieredes por esta mi carta mando e do poder
cumpiido a qualesquier mis Corregidores e Justicia e alcaldes de la Hermandad
e Procuradores e otras personas e oficiales de las dichas mis Hermandades de
las dichas provincias o de qualquier de ellas para que puedan entrar
violentamente en estos dichos lugares e cada uno de ellos e tomarlos dichos
malfechores e los llevar a facer de ellos cumplimiento de Justicia e los unos nin
los otros; no fagades ni fagan ende por alguna manera so pena de la mi merced
e de privacion de los oficios e confiscacion de los vienes de los que lo contrario
ficieredes para la mi Camara e de perder e que aiades perdido por el mismo
fecho qualquier privilegio e franqueza que tengades a los suso dicho en esos
dichos lugares e demas quier fincase de lo ansi facer e cumplir mando al home
que esta mi carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi en la mi
Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que
para esto fuere ilamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado
con su signo por que yo sepa en como cumplides mi mandado. Dada en la
Ciudad de Vitoria treinta y un dias de marzo año del nacimiento del nuestro
señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e cinquenta y siete años. Yo el rey.
Yo Alvar Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro señor el Rey la fice
escribir por su mandado registrada Fernando del Pulgar Chanciller.
17 1457, 31 marzo. Vitoria.
Enrique IV a los vasallos y súbditos de la Provincia de Guipúzcoa,
prohibiéndoles estar en treguas con los Parientes Mayores.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 43-44.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
Señor de Vizcaya e de Molina. A todos e qualesquier mis vasallos subditos e
naturales de qualesquier estado e condicion preeminencia o dignidad que sean
que tenedes qualesquier merced en tierra o merced o en otra qualesquiera
manera o maravedis situados en la dicha mi provincia de Guipuzcoa e cada uno
de vos salud e gracia. Sepades que por algunas cosas cumplideras a mi servicio
e a execucion de la mi Justicia e a bien e paz e sosiego de esta dicha mi tierra
es mi merced que vos otros non seades de ningunos señores e caballeros de
mis reynos e Señorios nin allegados nin confederados con ellos nin con los
parientes maiores de las Villas e lugares e tierra de la mi provincia de Guipuzcoa
e condado de Vizcaya ni de su vando e liga e tregoa e encomienda e que si lo
sedes vos partades luego de ellos e les soltedes qualesquier fe e Juramento e
pleito e omenage que les tengades fecho la qual yo como rey e Soberano Señor
por que entiendo que cumple asi a mi servicio e execucion de la mi Justicia e a
bien e paz e sosiego de toda esta mi tierra alzo e quito por la presente de mi
propio motu e poderio real absoluto por quanto mi merced e voluntad es pues
llegades de mi cada año tierra y merced que seades mios e de otro alguno por
que vos mando a todos e cada uno de vos que lo fagades e suplades luego asi
por quanto asi cumple a mi servicio como dicho es e los unos nin los otros no
fagades ende al so pena de perder e que aiades perdido por el mismo fecho las
dichas mercedes que de mi avedes e tenedes en la dicha razon los quales
mando al dicho mi Tesorero de Vizcaya que vos non de y por que ni acuda con
ellos si lo contrario ficieredes e asi mismo aiades perdido e perdades todos los
otros vuestros vienes los quales sean confiscados e aplicados e yo por la
presente vos confisco e aplico para la mi Camara e fisco e mando a mi
corregidor maior de Guipuzcoa e a los mis alcaldes, prevostes, merinos e otras
Justicias e Oficiales qualesquier de la dicha provincia e condado e
Encartaciones e fagan pregonar publicamente esta dicha mi carta por las plazas
y mercados e lugares acostumbrados de esas dichas villas y lugares e tierras
por pregonero e por ante escribano publico por que venga a noticia de todos e
de ello no puedan pretender ignorancia e que no fagan ende al de so pena de la
mi merced e de diez mil maravedies para la mi Camara so la qual dicha pena
mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al qu,e vos la mostrare testimonio signado con su signo sin dineros por que yo
sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la mi ciudad de Vitoria treinta y
un dias de marzo año del nacimiento del nuestro Salbador Jesu Christo de mii e
quatro cientos cinquenta y siete años. Yo el Rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad
Real secretario de nuestro señor el Rey la fice escribir por su, mandado
registrada Fernando de Pulgar Chanciller.
18 1457, 6 abril. Vitoria.
Carta de Enrique IV a la provincia. Recogida en sobrecarta del 23 de diciembre
de 1457.
BAH. Fondo Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 188-193.
19 1457, 21 abril. Santo Domingo de la Calzada.
Enrique IV da sentencia de destierro de todos los Parientes Mayores.
Cfr. J. MARTINEZ DE ZALDIBIA: Suma de las cosas cantábricas y
guipuzcoanas, cap. XXIlI.
Cfr. GARI BAY: Lib XVI I, cap .11, fol . 1160.
Cfr. L. MARTINEZ DE ISASTI: Compendio, Apéndice, pg. 31.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 546.
Cfr. CAMINO Y ORELLA: H. a de S. Sebastián, 1, 153.
Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Tole do, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira, e
Señor de Vizcaya e de Molina a vos Iñigo de Guebara e Pedro de Abendaño e
Martin Ruiz de Arteaga e Juan Lopez de Lazcano e Martin Ruiz de Olaso e Juan
Perez de Loyola e Ladrón de Balda e Fortún Saenz de Iraeta, cuyo es el solar
de Iraeta, e Juan Ortiz de Zarauz e Rodrigo Martinez de Berroeta e Gonzalo de
Arancibia, e Pedro de Balda hijo del dicho Ladron de Balda e Gaston de Olaso,
hijo de Juan Perez de Gamboa e Lope de Arriaran e Pedro de Aguirre e su hijo
mayor del dicho Pedro de Aguirre y Bachiller Zaldivia e Lope Garcia de Salazar
e Juan de Salcedo, yerno del dicho Lope Garcia e Ochoa de Murguia e Lope
Salcedo e Juan de Ugarte e a cada uno de vos, salud e gracia: Sepades que por
el cargo de la justicia e gobernacion que yo tengo por Dios encomendada en
estos mis reinos, movido por grandes quexas e clamores de las fuerzas, daños
e robos, muertes e insultos e levantamientos e quemas e cercos de lugares e
reptaciones e acoximientos e defendimientos de malfechores que en estas
provincias de Guipuzcoa e vizcaya e Alava e las Encartacio nes e sus comarcas
son acaecidos e fechos e perpetrados de algunos tiempos aca, aunque ocupado
de otros grandes e arduos fechos de mis reinos cumplideros al servicio de Dios
e mio yo fui en persona a lo ver y remediar porque a Dios cuyas veces e poder
tengo en estos reinos, mejor cuenta y razon pudiese dar. E visto e sabido por mi
muchas cosas que son notorias en estos reinos y en las dichas provincias e
tierras de que yo asaz estoy informado de verdadera relación, que por vosotros
e cada uno de vosotros han sido fechos e perpetrados con poco temor de Dios e
mio y de mi preeminencia y estado real e de mi justicia que sin grave cargo de
mi conciencia no se podian tolerar ni disimular ni pasar sin pena ni castigo e
como quien que usando del rigor del derecho y segun las leyes y
establecimientos de mis reinos podría mandar proceder contra vosotros pena de
muerte y perdimiento de bienes con mácula e lesión e infamia de vuestras
famas y estados y linajes; pero como a los reyes sea propia la clemencia,
especial a mi que siempre he querido e quiero usar de ella con mis subditos e
naturales queriendo yo asi haberme con vosotros e mirar algunos servicios que
vuestros antepasados hicieron a los reyes de gloriosa memoria mis progenitores
y espero que vosotros hareis a mi por la merced que de mi recebís; mitigando
los rigores del derecho e usando la clemencia e piedad, quiero e mando que
seades condenados e condeno a vos los susodichos a pena de destierro en esta
guisa e manera que se sigue:
que don Iñigo de Guebara sea desterrado por dos años para la villa de
Ximena, donde esté e continue el dicho tiempo en servicio de Dios y mio, contra
los enemigos de la fee.
Otrosí que Pedro de Avendaño sea desterrado por tres años para la villa
de Estepona.
Otrosi que Martin Ruiz de Arteaga sea desterrado por tres años para la villa
de Estepona.
Otrosi que Juan Lopez de Lazcano sea desterrado por tres años para la
villa de Ximena.
Otrosi que Martin Ruiz de Olaso sea desterrado por cuatro años para la
villa de Estepona.
Otrosi que Juan Perez de Loyola sea desterrado por cuatro años para la
villa de Ximena.
Otrosi que Ladrón de Balda sea desterrado por cuatro años para la villa de
Ximena:
Otrosi que el señor de Iraeta y el Señor de Zarauz e Rodrigo Martines de
Barroeta e Gonzalo de Arancibia sean desterrados para la villa de Ximena cada
uno por dos años.
Otrosi que Pedro Balda hijo del dicho Ladron Balda e Gaston fijo de Juan
Lopez de Gamboa e Lope de Arriaran e Pedro de Aguirre e su hijo mayor sean
desterrados en la dicha villa de Ximena por un año.
Otrosi que el dicho bachiller Zaldibia sea desterrado por tres años en la
villa de Estepona.
Item que Juan de Salcedo yerno del dicho Lope Garcia de Salazar sea
desterrado para la villa de Estepona por dos años.
Item que Ochoa de Murquia e Lope de Salcedo sean desterrados por dos
años para la villa de Estepona.
Item que Juan de Ugarte e Lope de Murguia, sean desterrados para la villa
de Estepona por un año.
En las cuales dichas villas e lugares hayades de estar e estades los
sobredichos cada uno en su tiempo de suso declarado en servicio de Dios e mío
y en defension de la fee catolica, guerreando con vuestras personas e con
vuestros caballos e armas e a vuestras costas contra los enemigos de la fee
catolica e que no salgades de las dichas villas e lugares de sus términos e
jurisdiciones, salvo cuando hubieredes de ir a facer mal y daño a los dichos
moros enemigos e con licencia de los alcaides de las dichas villas e que si asi
no lo ficieredes e cumplieredes o non vos fueredes a presentar e poner en los
dichos lugares en el tiempo suso declarado que por el mesmo fecho seades
condenados e yo por la presente vos condeno a pena de muerte sea ésta, que
vos corten las cabezas con un cuchillo de fierro agudo. E mando a vos los
sobredichos e a cada uno de vos que de hoy dia fasta noventa dias primeros
seguientes vayades e lleguedes cada uno de vos a los lugares suso nombrados
e declarados e vos presentedes ante el Consejo e Alcaides de las dichas villas e
lugares e fortalezas e dende en otros treinta d[as enviedes mostrar ante mi por
testimonio signado cómo ficistes las presentaciones y quedais en las dichas
villas e lugares.
Otrosí mando a vos e a cada uno de vos que dentro de los dichos días que
vos mando ir a presentar en los dichos lugares ni despues fasta ser cumplidos
los tiempos de los dichos destierros no tornedes ni entredes en la mi corte ni al
dicho condado de Vizcaya ni a la tierra llana ni villas de él, ni en las
Encartaciones, ni a la provincia de Guipuzcoa ni a las villas de ella, so las penas
susodichas e reservo vuestros estados e fama de vos e cada uno de vos.
E otrosi reservo a los querellosos e adversarios de vos los susodichos todo
su derecho a salvo para que lo puedan demandar e proseguir por sus propios
intereses, como y cuando entendieren que les cumple.
Otrosi mando a Pedro Lopez de Ayala que hoy fasta sesenta dias primeros
seguientes se vaya a poner y estar y este continuamente en la villa de Ampudia
que es en Campos e que no salga de ella e de sus terminos por espacio de un
año.
Otrosí mando a Juan Alonso de Muxica que no torne ni entre en las dichas
villas de Vizcaya e Guipuzcoa ni en las Encartaciones: mas que ande en la mi
casa e corte continuamente a su costa por espacio de un año. Lo cual mando a
los dichos Pero Lopez e Juan Alonso de Muxica que fagan e cumplan so las
penas susodichas e que el dicho Juan Alonso si quisiere comience el dicho
destierro de hoy en sesenta dias o dentro de sesenta dias quando quisiere.
Lo cual todo lo susodichos e cada cosa e parte dello mando e pronuncio
ansi por mi juicio y sentencia real en estos escritos y por ello. Yo el Rey.
Dada e pronunciada fue esta sentencia por el dicho señor Rey en la ciudad
de Santo Domingo de la Calzada a veinte y un dias de abril año del nacimiento
de Nuestro salvador Jesu Christo de mil e cuatro cientos e cincuenta y siete en
presencia de los dichos don Iñigo de Guebara e Juan Alonso de Muxica e Martin
Ruiz de Olaso e Juan Lopez de Lazcano e Martin Ruiz de Olaso e Juan Lopez
de Lazcano e Martin Ruiz de Arteaga e Pedro de Abendaño e Lope Garcia de
Salazar e Bachiller Zaldibia e Ladron de Balda a los cuales mando el dicho Rey
que ficiesen saber lo suso dicho a los otros contenidos en esta sentencia que no
estaban presentes a los cuales dichos ausentes su señorio había e hobo por
notificada esta sentencia, asi como si en su presencia fuere dada e rezada por
cuanto todos ellos fueron llamados e mandados venir por su Alteza a su corte y
no habían venido. Testigos que fueron presentes cuando el dicho Señor Rey dio
y pronuncio la susodicha sentencia el muy reverendo en Cristo Padre don
Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla e don Juan Pacheco, marques de
Villena, e don Pedro Alvarez de Ossorio, conde de Trastamara e Juan Ramirez
de Arellano e Diego Arias de Avila, contador mayor del dicho rey, e Gonzalo de
Guzman, cuya es Toral, y el licenciado Andrés de la Cadena e Ruy Cargía de
Villalpando; todos del Consejo del dicho señor Rey. Pasó esta sentencia ante mí
Alvaro Gomez de Ciudad Real, secretario de Nuestro Señor el Rey. Yo el Rey.
Alvaro Gomez.
20 1457, 17 setiembre. Jaén.
Enrique IV en Real Provisión dada a Don Juan Hurtado de Mendoza, Corregidor
de Guipúzcoa, le manda ejecutar el derribo de casas fuertes que se habfa
mandado destruir.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 44-46.
 Cfr. LANDAZURI: H. a de Guipuzcoa, pg. 265.
«Don Henrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e Señor de
Vizcaya e de Molina. A vos Juan Hurtado de Men doza, mi vasallo e del mi
Consejo e mi Corregidor en la mi provincia de Guipuzcoa e a los mis alcaldes de
la Hermandad de la dicha provincia e a cada uno de vos salud e gracia. Bien
sabedes que por algunas cosas cumplideras a mi servicio e execucion de la mi
Justicia en especial al (...) e fuerzas e otros delitos e maleficios que se facian de
algunas torres e Casas fuertes e llanas de la dicha provincia quando fui a ella les
mande derribar e allanar por que los dichos males e dapños que de ellas se
facian e se cometian cesasen e diz que como quier que algunas de ellas por mi
mandado fueron derribadas como dicho es pero que algunas se dexaron de
derribar e allanar como yo lo mande e que por dadivas e promesas que los
Dueños de ellas ficieron las se comenzaron a derribar que las dichas casas e
cercas de algunas de ellas quedaron en fiestas de donde todo mal e dapño se
puede facer e cometer de lo qual a mi se ha seguido e podria adelante grand
deservicio e dapños e incombenientes en la dicha tierra e por que mi merced es
de proveer cerca de ello por manera que los dichos incombenientes e males e
dapños cesen mande dar esta mi carta para vos por la qual vos mando que
veades las dichas torres e Casas e cercas de ellas e fueron encomenzadas a
derribar e quemar por mi mando como dicho es e tagades que sean luego
derribadas e allanadas pero no sean quemadas por que los Dueños de ellas se
puedan aprovechar de la madera e piedra de ellas para facer casas llanas en
otras partes e no en aquellos lugares donde primero estaban en veinte brazas al
derredor por de ellas non se pueda recrecer deservicio e dapño e escandalo en
la dicha tierra lo qual mando vos que fagades e cumplades luego asi e asi para
ello menester huvieredes favor e ayuda por esta mi carta mando a los duques,
condes, marqueses, ricos homes, maestres de las ordenes, priores,
comendadores e subcomendadores, alcaides de los castillos e casas fuertes e
llanas e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, merinos, pre bostes,
oficiales, homes buenos vecinos y moradores de todas las ciudades e villas e
lugares de los mis reynos e señorios e cada uno de ellos que cada e quando
que por vos fueren requeridos se junten con vos e vos den e fagan dar todo el
favor e ayuda que les pidieredes e menester huvieredes por facer e cumplir e
executar lo suso dicho en la forma que lo yo mande por esta mi carta e que vos
non pongan ni consientan poner en ello ni en parte de ello envargo ni contrario
alguno e los unos ni los otros no fagades nin fagan ende por alguna manera so
pena de la mi merced e de diez mil maravedis acada uno para la mi camara e
demas mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que
ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta
quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado. Dada en la ciudad de Jaen a diez y siete días de septiembre año
del nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e cinquenta
y siete años. Yo el Rey. Yo Alonso Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro
señor el rey la fice escribir por su mandado registrada Fernando del Pulgar
Pedro de Naba.
21 1457, 17 de setiembre, Jaén.
Provision Real sobre el plantío de árboles.
AGG. Secc. 2.a, Neg. 20, Leg. 1.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 46-47.
Cfr. NRF. Guipúzcoa, Tit. XXXVIII, cap. l.
«Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, de Algarve, de Algecira,
Señor de Vizcaya e de Molina. A todos los concejos, corregidores, alcaldes,
alguaciles, prebostes, merinos, regidores, jurados, oficiales e homes buenos de
todas las ciudades e villas e lugares que son de la provincia de Guipuzcoa e a
los oficiales e personas de la Hermandad de ella a cada uno de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico salud
e gracia. Sepades que vi una peticion que me embiastes sellada con vuestro
sello e signada con de vuestro escribano fiel de esa dicha provincia por la qual
me embiastes facer relacion que vosotros en uno con Juan Hurtado de Mendoza
mi prestamero maior de Vizcaya e del mi consejo e mi corregidor de esa dicha
provincia estando juntos en la Junta que ficistes estando en la villa de
Salvatierra entendiendo que cumplia asi a mi servicio e al pro e bien comun de
dicha mi provincia e tierra de Guipuzcoa ficistes e ordenastes cierta ordenanza
su tenor de la qual es este que se sigue y mandaron en uno con el Señor
Mendoza e corregidor e por quanto esta provincia es montañosa e tierra fragosa
e non hay si non pocas tierras de labranza de pan e vino e por quanto suelen
plantar algunas personas en sus heredades robles e ayas e nogales e
castañales e otros arboles que facen e son en perjuicio de las otras tierras e
heredades por ende ordenamos y mandamos que ningunas nin algunas
personas non puedan plantar de aqui adelante nogales ní castañales nin robles
nin ayas nin fresnos mas cerca de tres brazadas de alguna tierra labrada para
pan llevar o que sea manzanal o viña o parral o huerta so pena de mil maravedis
por cada pie la mitad para la provincia e la otra mitad para el acusador
Domenjon Gonzales e me embiastes a cumplir e pedir por merced que mandase
dar mi carta para que aquella fuese guardada e cumplida e mandase que todos
los vecinos e moradores de esa dicha provincia la guardase e cumpliese de aqui
adelante o que sobre ello mandare como mi merced fuese e entendiere ser
cumplidero a mi servicio la qual dicha ordenanza yo mande ver e fue vista en el
mi consejo e fue acordado que yo la devia mandar confirmar e guardar sin
perjuicio mio nin de otra persona alguna e yo tuve lo por vien e por la presente
vos confirmo e apruevo la dicha ordenanza que de suso va encorporada en todo
e por todo segun e por la forma y manera que en ella se contiene sin perjuicio
mio nin de otra persona alguna por que vos mando a todos e a cada uno de vos
en vuestros lugares y jurisdiciones que veades la dicha ordenanza que suso va
encorporada e la guardades e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo e
por todo segun e por la forma y manera que en ella o en esta mi carta se
contiene e contra el tenor y forma de ella no vaiades nin pasades nin
consintades ir ni pasar ni dedes lugar que por persona nin personas algunas de
qualquier estado o condicion sea ido ni pasado contra ella nin en alguna manera
e non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil
maravedis para la mi camara e cada uno e demas mando a home que vos esta
mi carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi en la mi corte
doquier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
siguientes so la dicha pena sola qual mando a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la ciudad de
Jaen diez y siete dias de septiembre año del nacimiento de nuestro señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos e cinquenta y siete años. Yo Garcia Fernandez
de Alcala la fice escribir por mandado de nuestro Señor el Rey con acuerdo de
los del su consejo. Ep. Segoven.
N.B. El subrayado recoge el texto de ia Ordenanza incorporada en la
Recopilación.
22 1457,18 de octubre. Jaén.
Provisión Real que manda acabar de derribar las casas fuertes de los Parientes
Mayores.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 47-49.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 6, Leg. 7.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos oydores de la mi Audiencia e alcaldes e
alguaciles e otras justicias de la mi casa e corte e Chancilleria e cada uno de vos
a quien esta mi Carta fuere mostrada salud e gracia. Sepades que el procurador
de las villas y lugares de la mi provincia de Guipuzcoa e Hermandades de ella
me fizo relacion que el bien savia como por mis cartas e mandamientos que yo
mandara dar e facer en la dicha mi provincia de Guipuzcoa se avian derribado e
derribaron ciertas fortalezas e casas e Torres e cercas de ellas de algunas
personas que yo mando por que asi entendia que cumplia a mi servicio e paz e
sosiego de aquella tierra lo qual diz que despues mande e declare por la
sentencia que yo di e pronuncie sobre los fechos tocantes a la dicha provincia e
casas de ella las quales casas e torres e fortalezas diz que por entonces non se
pudieron acabar de derribar e por perturbar que non acabase de derribar segund
yo mande que algunas de las personas (...) seran las dichas casas e torres e
fortalezas estan en esta mi Corte e Chancilleria e que a su pedimento vos ios
dichos alcaldes avedes dado e-dades mis cartas por las quales incluidas a todas
mis Justicias que non procedan ni cosa alguna contra las tales casas e Torres e
fortalezas e sus cercas en lo qual dizque si asi pasase a mi se seguiria grand de
servicio e en la dicha tierra serian los escandalos e dapños que huvo en los
tiempos pasados suplicandome que mandase alzar tales inhiviciones e que sin
embargo de ellas mandase executar lo por mi mandado en esta parte o que
sobre ello probeiese como mi merced fuese por ende e por quanto yo entiendo
que cumplia asi a mi servicio al pacifico estado de toda aquella tierra e de los
vecinos y moradores de ella e por que cesen los escandalos e muertes robos e
males e dapños que en eila acarrean mande derribar e que fueren derribadas e
ciertas casas e Torres de la dicha mi provincia las quales fueron por mi
nombradas e especificadas por mis mandamientos que sobre ello mande dar lo
qual es mi merced que se faga e cumpla realmen te e con efecto segun e por la
forma que lo yo mande tuve lo por bien e mande dar esta mi carta para vos e
cada uno de vos de la dicha razon por el qual vos mando a todos e cada uno de
vos que en lo que toca a las dichas casas e Torres e Fortalezas e cercas de
ellas que yo asi mande derrivar en la dicha mi provincia de Guipuzcoa e son
declaradas en las dichas mis cartas e mandamientos vos non entremetades de
facer nin fagades sobre ello cosa alguna nin dedes ni mandades dar las tales
cartas de iniviciones e si algunas avedes dado las reboquedes e yo por la
presente las reboco en quanto a lo suso dicho ca yo por la presente vos inhibo e
he por inhividos en lo suso dicho a vos otros e cada uno de vos e vos mando e
defiendo que no fagades en ella cosa alguna como dicho es e no fagades ende
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi
camara. Dada en la noble ciudad de Jaen diez y ocho dias de octubre año dei
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos cinquenta y
siete años. Yo el Rey. Yo García Fernandez de Alcala la fice escribir por
mandado del rey nuestro Señor con acuerdo de los del su Consejo Andreas
Licenciatus, Didacus Doctor, Joanes Legum Doctor, licenciatus, licenciatus.
Registrada. Fernando de Pulgar. iuan de Dexa.
22 bis 1457, 2 de diciembre. Madrid
El Rey confirma la elección que la Provincia ha hecho de Domejón González de
Andía como escribano fiel de Juntas.
Cfr. AGG. Libro de los Bollones, fol. 40.
23 1457, 22 de diciembre. Madrid.
Real Provisión prohibiendo que vuelvan a edificar las casas derruidas.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 49-50.
Cfr. H, TORRES FONTES: Itinerario, pg. 81 que la data el 17 de diciembre.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Jaen, de Algecira e Señor de Vizcaya e
de Molina. A vos Juan Hurtado de Mendoza mi prestamero maior de Vizcaya e
de mi Consejo e mi Corregidor de la provincia de Guipuzcoa e a vuestros
oficiales e Lugar tenientes e a los alcaldes, prebostes e Merinos de todas las
ciudades e villas e Lugares de la dicha provincia de Guipuzcoa e a los alcaldes e
procuradores de la Hermandad de la dicha provincia de Guipuzcoa e cada uno
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de
escribano publico salud e gracia. Sepades que los procuradores de la dicha mi
Provincia de Guipuzcoa me ficieron relacion que bien sabia como al tiempo que
yo fui a la dicha provincia por quanto de ellas se haian fecho e cometido muchos
crimenes e delitos e se avian recebtado en ellas muchos mal fechores e
acotados e que les es fecho entender que los dueños de las tales casas y torres
o alguno de ellos han procurado y procuran nuestra carta de licencia e mandado
para que puedan tornar e facer e edificar las dichas casas e Torres en los
lugares donde primeramente estaban lo qual dizque por mi he mandado e
defendido e que si las dichas casas e torres se tornaren a edificar sería
deservicio mio e grand perjuicio o peligro e dapño de la dicha provincia e me
suplicaron e pidieron por merced que mandase e defendiese que las tales casas
e Torres que yo asi mande derribar e quemar nin alguna de ellas non pudieren
ser tornadas a edificar nin facer sin acuerdo de los del mi Consejo e sin ser
llamada e oida la parte de la dicha provincia por que yo sea informado de lo que
mas cumple a mi servicio e al bien comun e paz e sosiego de la dicha tierra por
quanto dizque se procuran poniendo algunas cabsas e deciendo algunas
relaciones no verdaderas mandase proveer sobre ello como mi merced fuese e
entendiere sea cumplidero a mi servicio e yo tube lo por bien e por quanto yo
tengo mandado lo que en esta parte cumple a mi servicio que se ha guardado y
cumplido por ende mande dar esta mi carta en la dicha razon por quel vos
mando a todos e cada uno de vos en vúestros lugares e juridiciones que non
consintades ni dedes lugar que en los lugares e suelos donde estaban
redificadas las dichas casas e torres que yo asi mande derribar en la dicha
provincia tornen a facer nin edificar ni fagan ni edifiquen cosa alguna en los
dichos suelos donde primero estaban por que asi cumple a mi servicio e los
unos nin los otros no fagan ende por alguna manera so pena de la mi merced e
de pribacion de los oficios e confiscacion de los vienes de los que lo contrario
ficierades para la mi camara e fisco e de mas mando al home que vos esta mi
carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi en la mi corte do quier
que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros siguientes so
la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la villa de
Madrid veinte y dos dias de diciembre año del nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos e cinquenta y siete años. Yo el Rey. Yo Garcia
Fernandez de Alcalá la fice escribir por mandado de nuestro señor el rey con
acuerdo de los del su Consejo registrada Garcia Fernandez Chanciller.
24 1457, diciembre 23. Madrid.
Carta real que recoge en sobrecarta otra dada en Vitoria el 6 de abril de 1457
por la que otorga poderes judiciales al corregidor Juan Hurtado de Mendoza.
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 188-193.
Cfr. P. GOROSABEL: Diccionario, pg. 336.
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina.
A los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e a los Alcaldes e
Alguaciles de la mi Casa e Corte e Chancilleria e a todos los Corregidores e
Alcaldes e Alguaciles e otras Justicias qualesquier de todas las ciudades, villas e
Lugares de los mis Regnos e Señorios e a qualquier e qualesquier de vos a
quien esta mi Carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano
publico salud e Gracia.
Sepades que yo mande dar e di una Carta escrita en papel e firmada de mi
nombre e sellada con mi sello el tenor de la qual es este que se sigue:
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina.
A vos Juan Hurtado de Mendoza mi prestamero maior de Vizcaya e del mi
Consejo e mi corregidor en la provincia de Guipuzcoa, salud e g racla.
Sepades que los procuradores de la dicha mi provincia de Guipuzcoa me
ficieron relacion que por cabsa de los delitos e excesos fechos e cometidos fasta
aqui por algunas personas de la dicha Provincia en mi deservicio e contra la mi
Justicia e en dapño de la dicha Provincia e de las Her mandades de ellas
algunos vecinos e moradores de ella e otras personas andan asentadas e fuidas
fuera de la dicha Provincia e de mis Reynos e Señorios los quales o algunos de
ellos diz que se han presentado o se quieren presentar ante vos los mis alcaldes
de la mi Casa e Corte e ante los Oydores e Alcaldes de la mi Audiencia e
Chancilleria e infintosamente deciendo que quieren mostrar ante ellos sus
ignocencias por que los tales Juezes no son ansi informados de sus delitos e
excesos e que han tenido y tienen manera con los tales Jueces los defendiados
e absueltos de lo por ellos fecho e cometido en lo qual diz que si asi pasase diz
que a mi recreceria deservicio e la mi Justicia non seria cumplida ni executada
segund derecho e i otros tomarian osadia de cometer otros mayores delitos o
excesos o me pidieron por merced que sobre ello proveiese de remedio con
Justicia como la mi merced fuese e por quanto yo tengo advocados a mi los
dichos pleitos e cabsas e por la presente si necesario es los advoco de nuevo
todo lo por bien e confiado de vos que guardaredes mi servicio e el derecho a
cada una de las partes e bien e diligentemente faredes lo que por mi vos fuere
encomendado es mi merced de vos encomendar e cometer e por la presente
vos encomiendo e cometo lo suso dicho por que vos mando que recibades la
presentacion de qualesquier personas que ante vos se binieren a presentar
sobre lo que dicho es a vos de vuestro oficio los apremiades e constringades e
que parezcan ante vos los que fallaredes que delinquieron poniendoles los
plazos del fuero asi presentades los aiades con el mi propio fiscal e promotor de
la mi Justicia e qualesquier otras personas querellantes que algund derecho o
accion contra ellos pretenden aver e simplemente e de plena sin escrupulo e de
figura de juicio savida solamente la verdad no dando lugar a luengas de maiicia
procedades e libredes e determinedes entre ellos qualquier pleito e cabsa
tocante a lo suso dicho segund faliaredes por fuero o por derecho por vuestra
sentencia o sentencias asi interlocutorias como difinitivas las quales lleguedes e
fagades llevar a derecha execución con efecto quanto con fuero e con derecho
devades para lo qual todo que dicho es e cada cosa de ello con todas sus
incidencias e dependencias e exigencias e conexidades vos do poder cumplido
por esta mi carta por la qual mando a las partes a quien atañe e a otras
qualesquier personas que para ello devan seer llamados que vengan e parezcan
ante vos a vuestros llamamientos e emplazamientos a los plazos e so las penas
que les vos pusieredes o embiaredes poner de mi parte las quales yo les pongo
por la presente e es mi merced que de la sentencia o sentencias mandamiento o
mandamientos que asi vieredes e pronunciaredes de que no pueda aver
apelacion segund la condicion del Quaderno por mi dado a la dicha Hermandad
e que non haya ni pueda aver apelacion ni suplicacion agravio ni nulidad ni otro
remedio ni recurso alguno para ante mi para ante los del mi concejo e Oydores
de la mi Audiencia ni para ante otro Juez alguno e en los otros casos non haya
nin pueda aver apelacion ni suplicacion ni agravio ni nulidad ni otro remedio ni
recurso alguno ante los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia ni para
ante otro alguno salvo solamente de la sentencia definitiva para ante mi e por
esta carta mando a los Oydores de la mi audiencia e Alcaldes e notarios de la mi
Casa e Corte e Chancilleria e a otros qualesquier mis corregidores e Justicias e
adelantados e Merinos e Prebostes e otros Jueces qualesquiera que haian
cabsa de comision que non conozcan de lo suso dicho por quanto les yo quito
toda jurisdicion e cabsa de cognicion en esta parte e que lo remitan ante vos
para que lo veades e determinedes segund e como dicho es e no fagades ende
al.
Dada en la Ciudad de Vitoria seis dias de abril año del Nacimiento del
nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos cinquenta y siete años. Yo el
Rey. Yo Aivaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro Señor el Rey la
fice escribir por su mandado registrada Fernando de Pulgar Chanciller.
E agora que el dicho Juan Hurtado de Mendoza mi Corregidor de la dicha
Provincia me embio facer relacion que algunos de vosotros especialmente mis
Alcaldes de la mi Carcel de la dicha Chancillería non embargante la dicha mi
Carta e lo en ella contenido e como quier que vos ha sido mostrada e
presentada por su parte la dicha mi Carta avedes entremetido y entremetedes
de oir e conocer en algunos pleitos e nego cios e cabsas asi civiles como
criminales de algunas personas vecinos e moradores de la dicha mi Provincia e
del Condado de Vizcaya que han delinquido e caido en ciertas penas en la dicha
mi Provincia e son idos ante vosotros o ante alguno o algunos de vos a se
presentar e poner en vuestra Cadena deciendo que quieren purgar e mostrar su
inocencia ante vos los dichos Alcaldes de la mi Carcel o ante alguno de vos por
via de agravio o nulidad o apelación o nueba presentación de alguna sentencia
o sentencias mandamiento o mandamientos que el dicho Juan Hurtado mi
Corregidor o sus lugares tenientes en el dicho oficio han fecho contra ellos o
contra alguno de ellos o en otra manera alguna entendiendo que no iran los
Querellantes a gelo seguir ante vosotros a la dicha Chancilleria e que a las tales
personas avedes dado e dades mis Cartas e iniviciones contras Cartas e
Provisiones en lo qual dice que si asi huviese de pasar el no podria executar la
mi Justicia ni facer cumplimiento de Justicia a las partes damnificadas e
embiome pedir por merced que en ello mandase proveer como la mi merced
fuere e yo tubelo por bien por que vos mando a todos e cada uno de vos en
vuestros Lugares e Jurisdiciones que veades la dicha mi Carta suso
encorporada e lo guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo e
por todo segund en ella dice y se contiene e en guardando e cumpliendola
vosotros ni alguno de vos especialmente vos los dichos Alcaldes de la dicha mi
Carcel durante el dicho tiempo de corregimiento del non entremetades a
conocer ni conoscades de los dichos pleitos e delitos e casas ni alguno de ellos
nin a recibir nin reci bades en vuestra Carcel en cadena a ninguno ni alguna
personas de la dicha Provincia e del dicho Condado de vizcaya ni a los que han
sido culpados en las muertes de Juan de Cortazar Merino que fue en la dicha
Provincia e de Juan de Costuera e de los otros que con el dicho Merino los
mataron en tierra de Oñati que son idos (...) a que adelante e se presenten ante
vos o ante alguno de vos por qualquier cosas e cabsas e delitos que han fecho y
cometido hasta aqui en la dicha provincia o en qualquier parte de ella a purgar
su inocencia nin en otra qualesquiera manera mas que qualesquier personas
que ante vos o ante qualquier de vos son o fueren presentados o binieren a
presentar sobre razon de lo que dicho es que remitades e embiades al dicho
Mendoza mi Corregidor presos e bien recabdados sin costo para que el faga o
mande facer contra ellos o contra cada uno de ellos en la dicha Provincia donde
delinquieron lo que fuere de Justicia e derecho e Otrosi vos mando que no
dedes ni mandedes dar ningunas ni algunas mis Cartas de inihivicion ni de otra
manera alguna en la dicha razon o en las dichas cabsas e delitos nin en parte de
ellos a ningunas personas de la dicha Provincia e del dicho Condado sobre
ningunas ni algunas sentencias o Sentencias mandamiento o mandamientos
autos o cosas que el dicho Corregidor o sus Lugares teniente en el dicho Oficio
o qualquiera de ellos han dado e dieron de aqui adelante nin en otra manera
alguna por quanto es mi merced e deliberada voluntad e mando por esta mi
Carta o por su traslado signado de Escribano publico que de ninguna cosa de
ello no haia ni pueda haver apelacion ni suplicacion nin agravio nin nulidad ni
nueva presentacion para ante vos los dichos Oydores e Aicaldes de la dicha
Carcel de la dicha Chancilleria nin para ante alguno de vos salvo solamente de
la sentencia definitiva para ante la mi persona e yo por la presente va inivo e por
inividos quant a los suso dicho e do por ninguno e de ningun valor e oficio todo
lo que en contrario de lo suso dicho avedes fecho e procedido e procesado fasta
aqui e ficieredes de aqui adelante e mando que no vala ni sera guardado nin
cumplido nin executado ninguna cosa de ello e que el dicho Mendoza mi
Corregidor non embargante las tales mis Cartas e iniviciones e sentencias e
mandamientos que vosotros o algunos de vos avedes dado o dieredes contra lo
que dicho es use e juzgue e execute en la dicha Provincia lo que fallare que
contra los tales delinquentes deve facer con Justicia e derecho e es mi merced e
mando por esta mi Carta e por el dicho su traslado signado como dicho es que
vos los suso dichos mis Justicias e Jueces fagades e cumplades e guardedes e
fagades guardar e cumplir todo lo suso dicho e cada cosa de ello en la manera
que dicho es non embargante qualesquier mis Cartas e Ordenanzas e Leyes
que en contrario de ello sean e puede ser ca yo por la presente derogo e abrogo
todo ello quanto toca a esto e tengo por bien e mando que non embargante las
tales mis Cartas e Leyes e Ordenanzas se faga e cumpla e se guarde todo lo
suso dicho en la manera que dicho es e los unos ni los otros no fagades ni fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios
e de confiscacion de los bienes de los que lo contrario ficieredes para la mi
Camara e fisco e demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que
vos emplace que parescades ante mi en la mi Corte donde quier que yo sea del
dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes a decir por qual
razon no cumplides mi mandado e mando so la dicha pena a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado.
Dada en la villa de Madrid a veinte y tres dias de diciembre año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e cinquenta y
siete años. Yo el Rey. Yo Rodrigo de secretario del nuestro Señor el Rey la fice
escribir por su mandado Registrada Chanciller.
25 1458,18 marzo. Madrid.
Enrique IV manda a la villa de Salinas de Leniz unirse a la Hermandad de
Guipúzcoa.
BAH. Colección Vargas Ponce, tomo 47, fols. 50-51.
Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. Al Concejo, alcaldes, merinos oficiales e homes
buenos e vecinos e moradores de la dicha villa de Salinas e de la tierra de Leniz
e a cada uno de vos salud e gracia. Bien sabedes que vos embie a mandar por
mi carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello que entrasedes e fuesedes
juntos e aunados en la Hermandad de la mi Provincia de Guipuzcoa por que asi
cumplia a mi servicio e a la execucion de la mi Justicia e al bien comun e paz e
sosiego de todos vosotros lo qual dizque a mi e rescrescido grand deservicio e a
esa tierra grandes incombenientes e males e dapños por que algunos mal
fechores se encierran e encubren en esa dicha villa e tierra e son recibidos en
ella contra el tenor e forma de las leyes de derecho e los mis Reynos e Señorios
por cabsa de lo qual impide la execucion de la mi Justicia e por que mi merced
es de proveer sobre lo suso dicho segund cumple a mi servicio e a execucion de
la mi Justicia mande dar esta mi carta para vos por lo qual vos mando a todos e
a cada uno de vos que luego sin otro luenga ni tardanza ni escusa alguna vos
juntedes e unedes e seades en la Hermandad con los de la dicha provincia de
Guipuzcoa por que mi merced e voluntad es de evitar e de escusar los males y
dapños que de lo contrario se podrian seguir todavia vos juntedes e seades
juntos en la dicha Hermandad de Guipuzcoa e que usedes de las leyes e
quaderno de que les yo mande que usaren segun e por la forma e manera que
en dicho Quaderno e Leyes de la dicha Hermandad se contiene e segund que
esta en la dicha Hermandad cada una de las otras mis villas de la dicha mi
provincia por que de aqui adelante los mal fechores que en la dicha provincia e
en toda esta tierra e comarca se ficiere sean libremente punidos e castigados
segund e como deven e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de confiscacion
de los vienes de los que contrario ficieredes para la mi camara e demas mando
al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante
mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare a quince dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno so la qual mando a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado. Dada en la villa de Madrid diez y ocho dias de marzo año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e cinquenta y
ocho años. Yo el Rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario del nuestro
señor el Rey la fice escribir por su mandado registrada Chanciller.
26 1458, 28 de marzo. Madrid.
Enrique IV a la Provincia y Concejos mandando que los bienes de los
sentenciados sean comprados por los mismos Concejos.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 51-53.
Cfr. El número 1 de esta colección, carta real del 29 de marzo de 1454
fechadaen Madrid.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 84 que la data el 22 de marzo.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, de Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina, a los Concejos, alcaldes, regidores,
procuradores, merinos, oficiales e homes buenos de las Villas e Lugares e
vecindades de la mi Provincia de Guipuzcoa e de la Hermandad de ia dicha mi
Provincia o a qualquier e a qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que por vuestra parte me fue fecha relacion que la dicha Hermandad
de esta dicha Provincia non podria ni puede ser reformada nin sostenerse nin se
bien regir ni governar si las costas e gastos que en los ayuntamientos de gentes
e homes que son necesarias de se facer a voz de Hermandad e mi servicio e
prosecucion de la mi Justicia e en seguimiento de los mal fechores sino
cobrasen de los dichos mal fechores e causadores de los tales aiuntamientos e
de sus vienes segun que lo yo mande e di por ley e Quaderno de la dicha
Provincia e Hermandad de ella las quales costas la dicha Hermandad dizque no
podria aver ni cobrar a los concejos e unibersidades e vecindades do son
situados los vienes de los tales delinquentes e malfechores los non comprasen e
repartiesen entre si segun que fasta aqui lo huvieron usado e acostumbrado en
la dicha mi Provincia e Hermandad de ella e en las otras Hermandades
comarcanas lo qual si asi hiciesedes que los mal fechores por medio de la
exencion de las penas se escusarian e refrenarian de facer e cometer los dichos
delitos y maleficios e que la dicha provincia estaria en paz e sosiego e de lo
contrario se ficiese a mi recreceria deservicio e la execucion de la mi Justicia
cesaria del todo por que sabiendo los bienes de los dichos malfechores non
habian de ser vendidos nin confiscados por vos los dichos concejos las dichas
hermandades nin alguna de ellas no podrian segun los dichos mal fechores por
no tener dineros o rentas de que los seguir e que otras privadas non se
atreverian a los comprar por temor de los dichos mal fechores lo qual seria
cabsa que la dicha Hermandad del todo se desficiese e non avria efecto ni vigor
alguno lo qual seria en deservicio mio e en mi grand dapño de la dicha provincia
e vecinos e moradores de ella e de todos los caminantes que andan por todas
aquellas comarcas e los malos avrian lugar de continuar su dapñado uso y mal
proposito sobre lo qual me suplicaron e pidieron por merced que les mandase
proveer cerca de todo ello como la mi merced fuese e yo tubelo por bien por que
vos mando a todos e a cada uno de vos que cada y quando el mi Corregidor e
Alcaldes de la Hermandad vendieren e mandaren vender qualesquier vienes e
heredamientos e otras qualesquier cosas de qualesquier mal fechores que por
justicia deven ser vendidos segund el tenor e forma del Quaderno de la dicha
Hermandad e no salieren personas pribadas algunas a los comprar que siendo
puestos en almoneda por los dichos delitos e maleficios por los tales
delinquentes fechos e cometidos e guardandose en la vendida o remate de los
dichos sus vienes las Leyes e derechos que disponen e la forma e orden que se
deve traer en el vender de los dichos vienes lo fagades comprar e comprades
para que sean propios de vos los concejos e ayades e llevades de aqui adelante
las rentas y frutos de ellos en los precios en que fueren sacados los dichos
vienes e rematadas en la dicha Almoneda pues que esto es sobre cosa que
atanñe al bien publico e execucion de la mi Justicia e de los maravedis que
valieran fagades facer pago e aquellas personas que por la dicha Hermandad
los huviesen de recibir para los dar e pagar a los que fueren en prosecucion de
los dichos mal fechores e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi
Camara a cada uno por quien fincare de lo asi facer e cumplir e demas mando al
home que vos esta mi carta mostrare que vos emplace que parezcades ante mi
en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias
primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a decir por qual razon non se
cumple mi mandado so la qual dicha pena mando a qualquier escribano pubiico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos la amostrare testimonio
signado con su signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en
la Villa de Madrid veinte y ocho dias de marzo año del nacimiento del nuestro
Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos cinquenta y ocho años. Yo el rey. Yo
Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro Señor el rey la fice escribir
por su mando registrada Chanciller.
27 1458, 4 agosto. Madrid.
Enrique IV da licencia para que la Provincia haga Hermandad con el Reino de
Navarra y nombre sus Comisarios.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 53-55.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 89. El rey se encontraba en Ubeda.
«Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevil,a, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
e Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores de los escuderos fijos dalgo
de la villas y lugares de la M.N. e M.L. Pro vincia de Guipuzcoa salud e gracia.
Sepades que vi la peticion que me enviastes desde la vuestra Junta de
Usarraga sellada con vuestro sello e señalada de vuestro escribano por la qual
me haceis saver que esta dicha Provincia e el Reyno de Nabarra son juntos e
parten terminos y mojones en uno e que en los tiempos pasados solia aver esta
Provincia Hermandad con el dicho Reyno e solia aver alcaldes de la Hermandad
con el dicho reyno de cada parte para proseguir los mal fechores e asi mismo
solian poner comisarios de cada parte para proveer de Justicia a los
querelladores si algunos robos se facian de la una parte e de la otra a la otra e
ten ia Quaderno e hordenanzas por do e como se regian e manten ian de mui
grandes tiempos aca como se prosiguan los malfechores los quales estan dados
e confirmados e provados por los Reyes mis predecesores e por mi e por los
Reyes de Navarra con ciertos vinculos e firmezas e capitulos e condiciones en el
dicho quaderno e Cartas de los mis predecesores contenido e me inviastes pedir
por merced que por quanto vos era necesario asi para execucion de la mi
Justicia como para punir los malfechores tener Hermandad con el dicho Reyno
que vos diese licencia para ello la qual dicha vuestra peticion por mi vista mi
merced es por la presente de remitir e cometer e por la presente remito e
cometo lo suso dicho a los procuradores e diputados de las villas y lugares de
esta dicha provincia para que cada e quando entendieredes que cumple a
servicio de Dios e mio e a execucion de la mi Justicia podades facer e confirmar
Hermandad con el dicho Reyno de Nabarra e poner los dichos comisarios e
alcaldes de la Hermandad que executen la mi Justicia y los mal fechores de una
parte y de la otra segund e por la forma e manera que solian facer en los
tiempos pasados para lo qual huviesteis licencia de los reyes mis progenitores
confirmados por mi para lo qual asi facer yo do licencia e autoridad por la
presente e quiero e mando e es mi voluntad que vala e sea firme e valedero
todo lo que con los diputados e comisarios del dicho reyno de Nabarra o con
cualquier ciudad o villa o lugar ficiesedes e ordenaredes que entendieredes ser
cumplidero a servicio de Dios e mio e a execucion de la mi Justicia e mando a
todos los concejos e alcaldes e Alguaciles prebostes merinos regidores
cavalleros escuderos oficiales e homes buenos de todas las ciudades villas e
lugares de los mis reynos e señorios e de la dicha provincia de Guipuzcoa e a
otros qualesquier personas mis subditos e naturales de qualquier estado
condicion preeminencia o dignidad que sean e cada uno de ellos que guarden e
fagan guardar e cumplir lo que asi ficieredes e ordenaredes como dicho es e
non vaien ni pasen contra ello ni contra alguna cosa nin parte de ello en ninguna
manera e los unos nin los otros non fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merced e de diez mil maravedis e cada uno por quien fincare de lo asi
facer e cumplir para la mi Camara e ademas mando al home que les esta mi
Carta mostrare que les emplaze que parezcan ante mi en la mi corte do quier
que yo sea del dia que los emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier escribano que para esto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa
en como se cumple mi mandado. Dada en la M.N. e M.L. Villa de Madrid quatro
dias de agosto año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e
quatro cientos e cincuenta y ocho años. Yo el Rey. Yo Fernando de Pulgar
secretario de nuestro señor el Rey la fice escribir por su mandado Alfonso de
Velasco Antonio Garcias Doctor. Fernandus Licenciatus.
N.B. En documentación navarra del Archivo de Comptos Cajon 164, número
36,111, aparece con fecha del 23 de junio de 1483 y firmada por Gabriel, señor
de Avenas, lugarteniente general por el Señor de Labrit que ordena a Martin de
Baquedano, consejero de los
reyes que recaude un cuarter moderado, respetando las gracias y con destino a
la Hermandad creada por las cortes que se celebraban en Tudela para la
pacificación del Reino en unión de las Provincias de Guipúzcoa y Alava y
comarcas fronterizas de Castilla y Aragón. Esta orden viene repetida aclarando
que la recaudación de un cuarter fué otorgado por las Cortes de Tudela para los
gastos de la pacificación del Reino, Hermandad con las Provincias de
Guipúzcoa, Alava y fronteras con Castilla y Aragón y se encuentra en Cajón
165, n.º 22.
N.B. En este documento estraña:
1) El título de M.N. y M.L. a la Provincia de Guipúzcoa.
2) El dirigir la carta «a los procuradores de los escuderos fijosdalgo de las
villas y lugares».
3) El fechar la carta en Madrid.
28 1458, 21 setiembre. Ubeda.
Mandato real a Don Iñigo de Guebara e Juan Alonso de Muxica para que
entreguen los malhechores que estaban en sus tierras a las Hermandades de la
Provincia.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 59-63.
AGG. Secc. 1 a, Neg. 6, Leg. 6.
AGG. Secc.1.a, Neg. 6, Leg. 5.
Recoge en sobrecarta la dada en Vitoria el 31 de marzo de 1457.
«Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos Don Iñigo de Guebara e Juan Alonso de
Muxica mis vasallos e a los Concejos, alcaldes, Jurados, oficiales e homes
buenos de las villas de Oñati e Aramayona e a cada uno de vos a quien esta mi
Carta fuere mostrada salud e gracia. Bien savedes que yo mande dar para vos
una mi Carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello su tenor de la qual es
este que se sigue. Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla... Dada en
la ciudad de Vitoria treinta y un dias de marzo año del nacimiento del nuestro
señor Jesu Christo de mil quatro ciento e cinquenta e siete años. Yo el Rey. Yo
Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro señor el Rey la fice escribir
por su mandado registrada Fernando de Pulgar Chanciller. E agora soy
informado que non embargante que la dicha mi carta suso encorporada vos fue
presentada e con ella fuistes requerido que la cumpliesedes vos otros non
curando de ella nin dichas penas en ella contenidas en menosprecio mio e de la
mi Justicia avedes acogido e receptado e acogedes e receptades a los dichos
mal fechores e les dades esfuerzo, favor e ayuda para facer e cometer los
dichos maleficios robos y muertes e tomas y fuerzas e otros males e dapños e
les dades mantenimiento para con que se sostengan en la cueba que es cerca
de esa dicha villa de Oñati e que non consintedes ni dades lugar que las
justicias entren en esas dichas villas a los prender por que en ellos sea
executada la mi Justicia diciendo que tenedes privilegio e uso e costumbre que
los mal fechores que ende se acogieren sean esentos e acotados e por que la
tal es deservicio de Dios e mio contra toda ley e derecho divino e humano
mande dar esta mi carta de segunda instancia para vos por la qual vos mando a
todos e a cada uno de vos que luego vista sin otra luenga ni tardanza nin escusa
alguna e sin sobre ello mas me requerir ni consultar nin esperar otra mi carta en
juicio veades la dicha mi carta suso incorporada e la guardedes e cumplades en
todo e por todo segund e por la forma e manera que en ella se contiene e contra
el tenor e forma de ella no pasades ni vaiades nin consintades ir ni pasar non
embargante los dichos privilegios que decides que tenedes en que citades e las
otras razones que por vos son .dichas e allegadas ni otras qualesquier que en
contrario querades decir e allegar ca yo se propio motu e cierta manera e
poderio real avsoluto de que en esta parte quiero usar e uso por que entiendo
que asi cumple al servicio de Dios e mio e a execución de la mi Justicia e a bien
e paz e sosiego de esa dicha provincia e valle e tierra dispenso con todo ello e
quiero e es mi merced deliberada voluntad que lo asi fagades e cumplades e si
lo asi no ficierades e cumplierades mando al mi Corregidor e Justicias e
personas en la dicha mi carta incorporadas y contenidas e cada uno de ellos
que luego fagan e cump!an o pongan en obra todo lo que por la dicha carta les
mando por manera que los dichos mal fechores sean punidos e castigados e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e dichas penas e emplazamientos en la dicha mi carta suso
encorporada contenidos e de como esta mi carta vos sera presentada e la
cumpliedes mando so las dichas penas a qualquier escribano publico que para
esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con
su signo por que yo sepa en como cumplides mi mandado. Dada en la Ciudad
de Ubeda veinte y un dia de septiembre año del nacimiento de nuestro señor
Jesu Christo de mil e quatro cientos e cinquenta e ocho años. Yo el Rey. Yo
Aivaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro señor el Rey la fice escribir
por su mandado registrada. Chanciller.
29 1458, 25 setiembre. Ubeda.
Enrique IV manda a la Villa de Salinas y al valle de Leniz que entren en la
Hermandad de Guipúzcoa.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 55-57.
AGG. Secc. 1.a, Neg. 11, Leg.14.
Cfr. AGG. Secc. 1. a, Neg. 11, Leg. 35 del año 1497.
Cfr. LABAYRU: III, 236.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
Señor de Vizcaya e de Molina. A vos los concejos procuradores alguaciles
escuderos oficiales e homes buenos de la villa de Salinas de Leniz e dicha tierra
e valle de Leniz e a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada salud
e gracia. Bien sabedes como por ciertas mis cartas firmadas de mi nombre e
selladas con mi sello vos yo embie mandar que vos juntaredes e
hermandaredes con los concejos de la provincia de Guipuzcoa e vos juntaredes
e confederasedes con ellos en aquellas condiciones vinculos e firmezas que los
dichos concejos unos con otros estan hermandados confederados asi para fazer
e ayudar a mi Justicia como para las otras cosas cumplideras a mi servicio e
bien e sosiego e paz de la tierra que yo mande facer la dicha Hermandad las
quales dizque como quier que vos sean presentadas e con ellas avedes sido
requeridos fasta aqui non avedes fecho nin cumplido lo que por ellas vos embie
a mandar de lo qual soi de vos otros maravillado por despreciar mis Cartas e
mandamientos e como quier que con Justicia yo podria mandar proceder contra
vos o otros a las penas en las dichas mis cartas contenidas pero queriendome
haver con vosotros benignamente e por vos mas contener mande dar esta mi
carta para vos por la qual vos mando que luego vista sin dicha luenga ni
tardanza nin escusa alguna sin sobre ello mas requerir nin consultar nin esperar
otra mi Carta en juicio vos juntedes e hermandades luego con los de la dicha
provincia segund e por la forma y manera que por las dichas mis cartas vos lo
embie a mandar e asi con ellos fecha la dicha hermandad les des todo favor e
ayuda asi para prender los acotados e mal fechores que estan en la villa e tierra
e Valle de Oñati como en la Cueba que es cerca de ella e para derribar e cerrar
la dicha cueba e para facer e executar todas las otras cosas e cada una de ellas
e a servicio mio e a execucion de la mi Justicia e bien e paz e sosiego de la
dicha provincia e de esta dicha villa e tierra e valle cumpla e si lo facer e cumplir
no quisieredes e en ello remisos y negligentes fueredes por esta mi carta mando
e do poder cumplido a Juan Hurtado de Mendoza mi prestamero maior de
Vizcaya e mi corregidor de la dicha provincia e del mi Consejo e a los Alcaldes
de ia dicha Hermandad e cada uno e a qualquier de ellos que vos constringan e
apremien a ello e vos prendan los cuerpos e tengan presos e bien recaudados e
executado en vos e en vuestros bienes las penas en las dichas cartas
contenidas e las otras penas que fallaren que incurren aquellos que son
reveldes e desobedientes a los mandamientos de su Rey e Señor natural e si
para ello menester huvieren favor e ayuda por esta dicha mi carta mando a
todos los concejos alcaldes prebostes regidores caballeros escuderos oficiales e
homes buenos de la dicha Hermandad e a otros qualesquier personas mis
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado e condicion preeminencia o
dignidad que sean que sobre ello fueren requeridos queles den e fagan luego
dar todo el favor e ayuda que para ello les pidieren e menester huvieren que en
ello nin cosa alguna nin parte de ello les non pongan nin consientan poner
embargo nin contrario alguno e los unos nin los otros no fagades ende al por
alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de
confiscacion de los bienes de los que lo contrario ficieredes para la mi Camara e
demas por qualquier e qualesquier de vos por quien fincare de lo asi facer e
cumplir e mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante mi en la mi corte personalmente do quier que yo sea los
concejos por sus procuradores e las otras personas singulares personalmente
del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha
pena so la qual a qualquier o qualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que yo sepa en como cumplides mi mandado. Dada en la ciudad de Ubeda a
veinte y cinco dias de septiembre año del nacimiento de nuestro señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos e cinquenta y ocho años. Yo el Rey. Yo Alvaro
Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro señor el rey la fice escribir por su
mandado registrada. Chanciller.
N.B. I. ZUMALDE: Historia de Oñate, pag. 75, dice textualmente: «De nada
debio servir la orden y amenaza del rey, pues el 25 de septiembre del mismo
año 1457 (Gorosabel leyó mal y puso 1458) expedía otra en Ubeda dirigida a los
mismos conminándoles a que cumpliesen la anterior: «E agora yo soy informado
que no embargan que la dicha mi carta... fue presentada e con ella fuiesteis
requeridos... en menosprecio mio e de la mi justicia habedes acogido e
receptado e acogedes e receptades a los dichos malhechores e les dades
esfuerzo favor e ayuda para hacer e cometer los dichos maleficios, robos e
muertes... e les dades mantenimiento para que se sostengan en la cueva que es
dentro de esa dicha villa de Oñate e que no consentades ni dades lugar que las
mis justicias entren en esas dichas villas a les prender». Creo que el texto
aportado aquí por I. Zumalde no coincide con el fijado y dado en Ubeda el 25 de
setiembre de 1458, por lo que bien pudiera ser que Gorosabel tuviera razón en
su datación.
30 1458, 28 setiembre. Ubeda.
Provisión Real sobre la torre que los franceses hicieron en Hendaya y sobre los
habitantes de Labort.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 57-59.
«Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algecira
e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos Juan Hurtado de Mendoza mi
prestamero maior de Vizcaya e mi Corregidor de la Provincia de Guipuzcoa e a
todos los concejos, Alcaldes, prebostes, regidores caballeros escuderos oficiales
e homes buenos de todas las villas e lugares de la dicha provincia de Guipuzcoa
e de la villa de Fuenterrabia e a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada salud e gracia. Sepades que yo soy informado que non embargante
que yo por mis cartas embie a rogar e requerir al mui alto e esclarecido Principe
Rey de Francia mi mui caro e primo hermano e aliado e al su mayro de Vayona
que cesaren de facer la torre e edificio que tenian comenzado en la ribera del rio
que es cerca de la dicha villa de Fuenterrabia por quento era comenzado y
fecho en perjuicio mio por la dicha tierra e rio seer de mi Señorio e pertenecer a
mi e a la mi Corona Real que agora de poco aca ha excuso por su mandado han
fecho e acabado la dicha torre e que han puesto gente en ella de la qual han
fecho e de cada dia facen mal e daño a la dicha mi villa de Fuenterrabia e
vecinos y moradores de ella e que algunos de la tierra de Urturia que es del
dicho reyno de Francia han entrado y entran en esa dicha provincia e andan por
algunas partes de ella en asechanza por que con la ayuda de en lo principal de
la dicha torre yo entiendo proveer segund cumple a mi servicio e a honor de la
corona Real de mis Reynos por que lo que a mi e a los dichos mis Reynos
pertenece non sea perturbado mande dar esta mi Carta en la dicha razon por la
qual tengo por bien e es mi merced que si de aqui adelante los dichos franceses
asi de la dicha tierra de Ortoria o algunos de ellos o otros qualesquier quisieren
entrar en esta dicha provincia para librar e ver sus faciendas primeramente lo
notifiquen cada vez que si hubiere de entrar al alcalde mas cercano del lugar por
ante escribano publico asegurando el que asi quisiere entrar al tal el Alcalde que
non fara ni tratara mal ni dapno a los de la dicha Villa de Fuenterrabia ni sera en
Concejo de ello llevando cedula de tal alcalde para los de la dicha provincia
notificandoles su entrada e como dio seguridad que no faria ni trataria mal ni
dapño a los de la dicha villa e mandolo asi notificar a la dicha villa de
Fuenterrabia por que todos los dejen andar libre e seguramente la qual dicha
cedula mando a qualquier alcaldes ante quien fuere notificado la tal entrada
luego recibiendo la dicha seguridad e si alguna persona o personas de la dicha
tierra de Orturria o de los que han sido contra la d|cna villa de Fuenterrabia en
ayuda de los dichos franceses de aqui adelante entrare en esta dicha provincia o
en su termino sin facer la diligencia suso dicha e sacar el dicho alvala es mi
merced y mando a qualquier que los fallare los pueda matar e mate sin pena
alguna ca yo por la presente les do licencia para ello por que vos mando a todos
e cada uno de vos en vuestros lugares e Jurisdiciones que por que lo suso dicho
mejor se ha guardado e cumplido e venga a noticia de los de la dicha tierra de
Orturia por que cada y quando quisieren entrar primeramente fagan las dichas
diligencias e de eilo no puedan pretender ignorancia vos las dichas mis Justicias
fagades pregonar por las plazas y mercados de esas dichas villas e lugares esta
mi carta publicamente por pregonero e ante pregonero e ante escribano publico
por que venga a noticia de todos e de ello no pueda pretender ignorancia e
fecho el dicho pregon si los de la dicha tierra de Orturia o otros quales quier del
dicho Reyno de Francia o otras quales quier personas de los que han sido en
facer mal e dapño a los de la dicha villa en esa provincia o en su tierra entraren
sin facer la dicha diligencia e llevar la dicha cédula de seguro que sin pena
alguna los pueden matar e maten quien quisiere e los fallare e por ello vos las
dichas mis Justicias a los que lo ficieren e contra los tales fueren no fagades
desaguisado alguno ca yo por la presente gelo mando asi e les do licencia e
facultad para dicha villa de Fuenterrabia por quento era comenzado y fecho en
perjuicio mio por la dicha tierra e rio seer de mi Señorio e pertenecer a mi e a la
mi Corona Real que agora de poco aca ha excuso por su mandado han fecho e
acabado la dicha torre e que han puesto gente en ella de la qual han fecho e de
cada dia facen mal e daño a la dicha mi villa de Fuen terrabia e vecinos y
moradores de ella e que algunos de la tierra de Urturia que es del dicho reyno
de Francia han entrado y entran en esa dicha provincia e andan por algunas
partes de ella en asechanza por que con la ayuda de en lo principal de la dicha
torre yo entiendo proveer segund cumple a mi servicio e a honor de la corona
Real de mis Reynos por que lo que a mi e a los dichos mis Reynos pertenece
non sea perturbado mande dar esta mi Carta en la dicha razon por la qual tengo
por bien e es mi merced que si de aqui adelante los dichos franceses asi de la
dicha tierra de Ortoria o algunos de ellos o otros qualesquier quisieren entrar en
esta dicha provincia para librar e ver SUS faciendas primeramente lo notifi quen
cada vez que si hubiere de entrar al alcalde mas cercano del lugar por ante
escribano publico asegurando el que asi quisiere entrar el tal el Alcalde que non
fara ni tratara rnal ni dapno a los de la dicha Villa de Fuenterrabia ni sera en
ConceJo de ello llevando cedula de tal alcalde para los de la dicha provincia
notificandoles su entrada e como dio seguridad que no faria ni trataria mal ni
dapño a los de la dicha villa e mandolo dejen andar libre e seguramente la qual
dicha cédula mando a qualquier alcaldes ante quien fuere notificado la tal
entrada luego recibiendo la dicha seguridad e si alguna persona o personas de
la dicha tierra de Orturria o de los que han sido contra la dicha villa de
Fuenterrabia en ayuda de los dichos franceses de aqui adelante entrare en esta
dicha provincia o en su termino sin facer la diligencia suso dicha e sacar el dicho
alvala es mi merced y mando a qualquier que los fallare los pueda matar e mate
sin pena alguna ca yo por la presente les do licencia para ello por que vos
mando a todos e cada uno de vos en vuestros lugares e Jurisdiciones que por
que lo suso dicho mejor se ha guardado e cumplido e venga a noticia de los de
la dicha tierra de Orturia por que cada y quando quisiere entrar primeramente
fagan las dichas diligencias e de ello no puedan pretender ignorancia vos las
dichas mis Justicias fagades pregonar por las plazas y mercados de esas dichas
villas e lugares esta mi carta publicamente por pregonero e ante pregonero e
ante escribano publico por que venga a noticia de todos e de ello no pueda
pretender ignorancia e fecho el dicho pregon si los de la dicha tierra de Orturia o
otros quales quier del dicho Reyno de Francia o otras qualesquier personas de
los que han sido en facer mal e dapño a los de la dicha villa en esa provincia o
en su tierra entraren sin facer la dicha diligencia e llevar la dicha cédula de
seguro que sin pena alguna los pueden matar e maten quien quisiere e los
fallare e por ello vos las dichas mis Justicias a los que lo ficieren e contra los
tales fueren no fagades desaguisado alguno ca yo por la presente gelo mando
asi e les do licencia e facultad para ello e los unos nin los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis e cada
uno de vos por quien fincare de lo asi facer e cumplir para la mi Camara e
demas mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que
parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea del aia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena a cada uno so
la qual mando a qual quier Escribano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa
como cumplides mi mandado. Dada en la Ciudad de Ubeda veinte e ocho dias
de septiembre año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro
cientos e cinquenta e ocho. Yo el Rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real,
secretario de nuestro Señor el Rey la fice escribir por su mandado registrado
Chanciller.
31 1460,1 7 febrero. Bejar.
Carta real de donación del castillo de Fuenterrabia.
NRF. Guipúzcoa, Tit. II, Cap. V.
BAH. Lo data el 17 de febrero de 1468, y en esta fecha la transcribimos.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 106. En esta fecha el rey estaba en
Madrid.
32 1460, 8 julio.
Sobre las facultades de los Procuradores de las Juntas de conocer en los casos
de jurisdicción.
N.R. Fueros de Guipúzcoa. Tit. X, Cap. XIV.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 110. El rey se encontraba en Valladolid.
«Ordenamos y mandamos que non embargante cualesquier titulos e
oficios e raciones e quitaciones e otras qualesquier preeminencias que
cualesquier personas, vecinos y moradores de esta dicha provincia ahora tienen,
e de aqui adelante tengan; que los procuradores de las Juntas de ella puedan
conocer e proceder e conozcan e procedan contra ellos e contra cada uno de
ellos en los casos que tienen jurisdicción e librar e determinar en ellos, lo que
fallaren por derecho, atento el tenor e forma de los capitulos e ordenanzas e uso
e costumbre de la dicha Hermandad, por cuanto su Majestad de su propio motu
e cierta ciencia e poderio real absoluto, tiene dispensado con los tales titulos e
oficios e mercedes, que los tales tienen e tuvieren e quiere que se no entienda ni
entienda en cuanto a esto atañe».
33 1460, 20 de julio. Segovia.
Provisión Real que contiene el pleito homenaje que hicieron los sentenciados y
desterrados por el Rey.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 64-71.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira,
Señor de Vizcaya e de Molina. A los mis Corregidores e Justicias e Prebostes e
Merinos del mi condado de Vizcaya con las Encartaciones e de las Provincias
de Alaba e Guipuzcoa e Alcaldes diputados e procuradores e comisarios de las
Hermandades del dicho condado e provincia con sus aderentes e a todas las
otras justicias y alcaldes de la mi casa e corte e Chancilleria y de todas las otras
ciudades e villas e lugares de los mis Reynos e Señorios a quien esta mi carta
fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que por algunas cosas cumplideras a mi servicio e al bien e a paz e
sosiego e tranquilidad del dicho condado de Vizcaya e Encartaciones e de las
dichas provincias de Alaba e Guipuzcoa e Hermandades de ellas yo mande dar
e di licencia e autoridad a Pedro de Avendaño mi vasallo e mi vallestero maior e
a Lope Garcia de Salazar e a Juan Lopez de Lazcano e a Juan Perez de Loyola
e a Martin Ruiz de Oiaso e a Martin Ruiz de Arteaga mis vasallos e a Juan de
Salcedo e a Iñigo de Zaldivia e a Juan Lopez de Gamboa e a cada uno de ellos
para que pudiesen ir a sus casas e tierras e entrar e estar en ellas e en el dicho
condado de Vizcaya y Encartaciones e en las dichas provincias de Alaba e
Guipuzcoa y en las ciudades, villas y lugares de ellas sin embargo de una
sentencia que yo hube dado e di contra ellos e otros caballeros e personas de
dicho condado de Vizcaya e provincias en la ciudad de Santo Domingo de la
Calzada a veinte e un dias del mes de abrii año del nacimiento del Señor de mil
e quatro cientos e cincuenta y siete años por la qual les condene e fueron
condenados a pena de destierro para que huviesen de estar e estubiesen cierto
tiempo a su costa e mission en servicio de Dios e mio en las villas de Estepona
e Ximena e en otros lugares declarados en la dicha sentencia contra los moros
enemigos de nuestra santa fe e les mande e hube mandado que lo ficiesen e
cumpliesen e guardasen asi so grandes penas segund que mas largamente en
la dicha sentencia por mi contra ellos dada se contiene e de las penas en ella
contenidas e otros qualesquier vedamientos e defendimientos que por mi e por
otro en mi nombre e por mi mandado o por los corregidores alcaldes e diputados
e Justicias del dicho condado e provincias e hermandades de ellas les fuesen
puestos e fechos para que non entrasen nin estubiesen en el dicho condado o
provincias durante el tiempo del dicho destierro e penas sobre ello puestas o por
quanto antes que los suso dichos pudiesen guardar nin gozasen de la dicha mi
licencia por algunas cabsas e razones que a ellos mas movieron cumplideras a
mi servicio e a bien e paz e sosiego de las provincias e condado de las dichas
Hermandades e vecinos e moradores en ellas que mi merced de recivir e
mandar recivir de los suso dichos caballeros e personas que asi por mi fueron
desterrados cierto juramento e pleito homenaje e guardarian e cumplirian ciertos
capitulos que les yo mande guardar e jurar cuio tenor es este que se sigue:
Primeramente que fagades juramento e pleito homenage en mis manos reales
que por siempre jamas me servieredes realmente e guarderedes e fazedes lo
que a mi servicio cumpla como buenos e leales vasallos. Item que obedecereis
mis cartas e mandamientos en todas las cosas que yo vos mandare e por bien
tubiere. Item que non ocuparedes mis rentas nin pechos nin derechos ni faredes
tomar de ellas nin otras encubiertas nin colusiones algunas por las avazar e
desfraudar en mis ciudades e villas e lugares sin mi licencia e especial mandado
ni daredes lugar ni favor ni aiuda para que otro las tome nin ocupe antes con
todas vuestras fuerzas gelo resistiredes en quanto podeis dando e faciendo dar
todo el favor e aiuda a los mis recaudadores e receptores porque los puedan
coger e recaudar como y por la manera que yo mandare o por bien tubiere. Item
que vos conformaredes e unidedes con las dichas hermandades e cada uno de
vos con la Hermandad de su provincia e juredes el quaderno e ordenanzas que
yo tengo dadas a las dichas Hermandades e las guardaredes en todo y por todo
segund que en ellas se contiene a todo vuestro leal poder. Item que no vos
confederades ni faredes ligas nin confederaciones con ningund ni algun
caballero de las dichas tierras e provincias y Hermandades de Guipuzcoa e
Alaba e Vizcaya nin con otras personas algunas de ellas nin de fuera de ellas en
mi deservicio nin en dapño ni para dapñar las dichas Hermandades de las
dichas tierras y provincias nin alguna de ellas ni para dapñificar o maltratar
contra Justicia a las personas vecinos e moradores de las dichas Her mandades
mas que siempre procuradedes e travajaredes como las dichas hermandades
duren e aian de durar en una conformidad e una union a servicio de Dios e mio.
Item que no desafiaredes a ningunas personas de las dichas Hermandades ni
daredes lugar nin consintiredes que vuestros hijos ni herederos nin parientes nin
criados ni acenderos fagan desafio alguno por ningun caso que sea sin primero
notificar a los alcaldes e pro curadores e Justicias de las dichas hermandades
para que vos fagan cumplimiento de Justicia por quanto de los tales desafios se
siguen muchos dapños y muertes y robos e guerras e otros muchos
inconbenientes en las dichas hermandades e si lo contrario ficieredes por
vuestras personas que por el mismo fecho seades avidos por quebrantadores
de este Juramento y pleito homenaje que mis manos facedes e yo vos recibo e
que caiedes en pena de cinquenta mil maravedis la mitad para la mi camara e la
otra mitad para la costa de las dichas Hermandades o si alguno fijo o fijos
vuestros o herederos parientes o criados o escuderos ficieren el tal desafio
seiendo vos notificado por las dichas Hermandades y alcaldes y procuradores
de ellas conviene a saber a aquel cuio fuere o con quien huvieren los tales
desafiados o desafiadores que seades tenidos de lo facer partir de los tales
desafios e afiar a los tales desafiadores dentro de seis dias siguientes despues
que fueredes requeridos por las dichas Hermandades e oficiales de ellas asi por
aventura los tales fijos o herederos e parientes e criados e escuderos vuestros
no quisieren facer en esta parte lo que por vos les fuere mandado que de ende
en adelante no los acojades nin recibades en vuestras casas fuertes ni llanas nin
en vuestras tierras, villas e lugares siendo requeridos primeramente como dicho
es e por parte de las dichas hermandades o qualquier de ellas por sus alcaldes
o procuradores e justicias que lo fagades y suplicades asi y si por aventura
despues que fueredes requeridos que non reciban en vuestras casas o tierras y
villas e lugares e casas fuertes a los tales desafia dores e se fallaren que los
recibides antes que se aian partido de los tales desafio o desarios e aian afiado
a los desafiado notificandolo a ellos e a las dichas Hermandades e oficiales de
ellas que por el mismo fecho seran avidos por quebrantadores de este
juramento e homenage e por lo haver asi quebrantado las Hermandades vos
puedan mandar que salgades de ellas e de las ciudades e villas e lugares de
ellas e vos tengades a presentar ante mi en la dicha mi corte e non podades
tornar ni entrar en las dichas Hermandades sin mi licencia e especial mandado
so pena de cinquenta mil maravedis que vos otros e cada uno de vos sodes
tenidos de lo facer e cumplir asi. Item por quanto algunas personas que viven e
son avistados y parientes vuestros o de alguno de vos con esfuerzo que seran
por vos defendidos segund que en los tiempos pasados lo eran se pre sume que
se atrevieran a facer e cometer algunas muertes e robos e hurtos e otros
maleficios en las dichas Hermandades que si los tales malfechores a vuestras
tierras e bienes e lugares o fortalezas e de qualquier de vos que no los
recibades nin acojades en ellas antes seades tenidos de los prender quando
supieredes que han fecho e cometido los tales delitos e eccesos si pidieredes e
los entregaredes al alcalde de aquella hermandad donde cometieren los dichos
delitos por que los aian e libren segund derecho e leyes e ordenanzas de las
dichas hermandades e si lo asi no ficieredes que por el mismo fecho seades
tenidos por quebran tadores de este dicho Juramento e pleito e omenage que en
mis manos facedes e incurrades en las penas que incurren aquellos que
quebrantan juramento e pleito omenage fecho a su rey e señor natural e allende
de esto incurrades en pena de cada veinte mil maravedis por cada vegada que
lo quebrantaredes para las costas de las dichas hermandades por las quales las
dichas Hermandades puedan facer execucion en sus bienes de aquel o aquellos
que incurrieren lo suso dicho y esto que se entienda por la primera vez que
cometiere dar lo suso dicho e por la sequnda vegada que lo ficieredes e
quebrantaredes el dicho Juramento e pleito omenage caiades en la pena suso
dicha e mas que pagadades e ayades perdido qualesquier maravedis e
mercedes e oficios que de mi avedes en qual quier manera e vuestras personas
queden a lo que quisiere facer e disponer de ellos. Item que vos los que suso
dichos que fuistes desterrados a quien yo di licencia que vaiades a las dichas
Hermandades e entredes e estedes en ellas e seades tenidos de guardar e
facer lo suso dicho e cada cosas y parte de ello non solo en los vuestros e
vuestros hijos e parientes e criados en quanto face a los casos dichos desafios e
malfechores mas asi mismo seades tenidos de facer e cumplir en otros
qualesquier malfechores e desafiadores a vuestras tierras e villas e lugares e
casas fuertes se acogieren so las dichas penas contenidas en el capitulo antes
de este. Item que si las dichas Hermandades huvieren menester algund favor y
ayuda de vos los suso dichos o qualquier de vos para facer y cumplir algunas
cosas por las dichas hermandades que ge lo daredes farades dar so virtud de
dicho juramento e pleito omenage. Item por quanto el porte fijo de Pedro de
Avendaño e otros parientes e criados del dicho Pedro de Avendaño e de sus
tregoas acotados e non acotados tienen desafiado e desafiados los del linage
del Zarate e otros vecinos e moradores en los lugares de la dicha Hermandad
de çuia de lo qual es saveedor el dicho Pedro e aun se dice e se cree que por su
mandado y concejo se hizo el dicho desafio asi por el dicho vorte? seer su hijo
del dicho Pedro y los otros sus parientes e de sus tregoas temen por que todos
ellos se acogen e andan e les dan lo que han necesario en su tierra del dicho
Pedro que el dicho Pedro de Avendaño si e en quanto a el atañe se parta del
dicho desafio e afie a los dichos de Zarate e sus parientes e a los otros vecinos
de los lugares de la dicha Hermandad de çuia e ficieren e fagan pleito e
omenage en mis manos reales como caballero e home hijo dalgo de tener
manera e facer como el dicho vorte? su hijo e los otros sus parientes e criados
que hicieren el dicho desafio como de treinta e cinco dias prime ros seguientes
que el en las dichas Hermandades de Alaba se portan del dicho desafio e lo les
den por ninguno e afien a los desafiados Zarate e sus parientes e a los otros
vecinos de la dicha Hermandad de çuia so pena que si asi no ficiere que dentro
de otros cinco dias despues de pasados los primeros ciento dias sea tenido el
dicho Pedro de salir fuera de todas las dichas Hermandades de Alaba y Vizcaya
e Guipuzcoa e Villas e Lugares de ellas e de no tomar ni entrar en ellas so virtud
del dicho Juramento y pleito e omenage fasta que el dicho su fi jo vorte? si los
que con el ficieron el dicho desafio se partan de el e lo den por ninguno como
dicho es e demas que se obliguen el dicho Pedro de Avendaño que pagara e
satis fara todas e qualesquier dapños que el dicho su fi jo e los otros ficieren en
la dicha Hermandad de çuia e vecinos de ella e sus vienes de ellos después de
que huvieren partido del dicho desafio si lo no guardare o a fecho despues que
ficieron el dicno desafio segund que fuere juzgado e fallado por Justicia por las
dichas Hermandades de Alaba e Alcaldes e procuradores e diputados de ellas e
en el tiempo e so las penas que les fueren puestas e si por ventura el dicho
vorte? de Avendaño o los otros que ficieron el dicho desafio no se quisieren
partir del e lo dar por ninguno por mandamiento o requerimiento del dicho Pedro
de Avendaño lo qual no es de creer nin presumir salvo que faran todo lo que por
el les fuere mandado pues son suios como dicho es e de ende en adelante no
las acoja en su compañia nin otra su tierra so la dicha pena antes sea tenido por
virtud del dicho Juramento e pleito omenage cada e quando supiere que esten
en su tierra de facer hechar apellido e repique de la Hermandad en pos de ellos
e los tomar e prender si pudieren e los entregar a las dichas hermandades e
Juezes e Procuradores e Diputados de ellas para que hagan e executen en
Justicia en ellos quanto fallaren por fuero e leyes e ordenanzas e Quaderno de
las dichas Hermandades. Item que juredes e fagades pleito e omenage que
cada e quando los alcaldes e Diputados e Procuradores de las dichas
Hermandades o algunos de ellos entraren en vuestras tierras e qualquier de vos
en busca e rastro de algunos malfechores e huvieren de catar e escudriñar
vuestras casas y fortalezas que las faredes llanas e seguras por que en asi
Justicia seaexecutada e les dexedes prender e sacar qualesquier mal fechores
que enellas fallaren e les non pornedes contrario nin embargo alguno en ello
porvos ni por otras personas aunque las dichas hermandades e oficiales de ellas
esten poderosas o con mucha gente faciendo vos primeramente las dichas
Hermandades e oficiales de ellas seguranza e recabdo que vos las dexaran libre
e seguras e sin dapño alguno e luego que las aian catado e escudriñado e
tomado al mal fechor o mal fechores si ende se fallaren so pena que si lo
contrario ficieredes que seades avidos por quebrantadores de este Juramento
pleito e omenage que en mis manos facedes e desde agora para entonces e de
entonces para agora vos declaro e por declarados por tales e demas allende de
lo suso dicho incurrades en pena de mil doblas de la vanda de buen oro en las
quales desde agora para entonces vos condeno e he por condenados aquel o
aquellos que lo contrario ficieredes la mitad para la mi camara o fisco e la otra
mitad para la costa de las dichas Hermandades e si las dichas Hermandades
ficieren e mandaren facer execucion en vuestros vienes o de alguno de vos por
la dicha pena que no lo resistiredes por armas salvo que si nos sentieredes
agravios que lo quejaredes e pondres por Justicia ante mi para que vos provea e
remedio por derecho e como mi merced por bien tubiere e entendiere que
cumple a mi servicio. Item si algund caballero o persona de vos los suso dichos
que avedes de entrar por el presente en las dichas Hermandades o otra persona
poderosa qualquier que sea se lebantare o pusiere en asonadas contra las
dichas Hermandades que vos otros no le favorecedes nin les ayudades nin les
entregaredes vuestras casas fuertes ni llanas ni les acogeredes en ellas contra
la voluntad de las dichas Hermandades antes seredes en facer e ayudar de las
dichas Hermandades cada e quando por ellos e sus oficiales fueredes
requeridos para facer resistencia e resistir a los que contra ellos fueren e se
levantaren e lo cumplierades asi sin infinta alguna nin parte nin engaño alguno
so pena que faciendo lo contrario seades avidos por quebrantadores del dicho
Juramento omenage que en mis manos reales facedes e ficieredes e tenidos e
reputados por caballeros e homes de menos valia por que vos mando a todos e
cada uno de vos en vuestros lugares e Juridiciones que veades los dichos
capitulos e si alguno o algunos de los suso dicho venieren o pasaren contra ellos
o alguno de ellos procedades contra ellos o alguno de ellos o qualquier de ellos
o sus vienes de aquellos que no los guardaren e cumplieren e las penas en los
dichos capitulos contenidos e a las otras que fallaredes por fuero o por derecho
e Quaderno e ordenanzas de las dichas Hermandades para lo qual todo e cada
cosa e parte de ello con todas sus incidencias e pendencias e conexidades vos
do poder cumplido e no fagades ende por alguna manera so pena de la mi
merced e de diez mil maravedis e cada uno para la mi camara e demas mando
al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parescades ante
mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince
dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado. Dada en la N. Ciudad de Segovia veinte dias de Julio año del
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta
años. Yo el rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro Señor
el rey la fice escribir por su mandado registrada.
34 1460, 26 de julio. Segovia.
El Rey faculta levantar las torres derribadas con tal de que no erijan donde
estaban antes.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 63-64.
Cfr. J. MARTINEZ DE ZALDIBIA: Suma de las cosas, pg. 96-101, que la fecha a
20 de julio.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algeciras e
Señor de Vizcaya e de Molina por quanto al tiempo que yo fui al mi condado de
Vizcaya e a la provincia de Guipuzcoa e tierra de Alaba mande derribar e fueron
derribadas por mi mandado ciertas casas e torres de algunos de los parientes
maiores de los que en el dicho mi condado de Vizcaya e provincia de Guipuzcoa
e tierra de Alaba veia e por que de ellas se facian e cometian en aquellas tierras
muchos robos y fuerzas e muertes de homes e otros crimenes e delitos e les
mande desterrar e fueron desterrados de aquella tierra para que fuesen servir en
ciertos lugares fronteras de moros e por que agora yo di licencia a vos los dichos
parientes maiores para que sin embargo del dicho destierro podades entrar en
las dichas vuestras tierras faciendome cierto juramento e pleito omenage e por
vuestra parte me es suplicado vos de licencia para facer edificar las dichas
vuestras casas y moreis por ende yo por la presente vos do la dicha licencia e
poder e facultad para facer e edificar e que fagades edifiquedes las dichas
vuestras casas con tanto que las no fagades en aquellos suelos donde las otras
que vos fueron derribadas estaban e que las casas que asi ficieredes sean
llanas e sin torres ni fortaleza alguna segund e por la forma e manera que en los
capitulos e quaderno e ordenanzas que en la dicha hermandad tienen e les yo
mande dar se contiene por manera que los suelos de las dichas casas que asi
por mi mandado fueron derribadas esten asi e se no fagan en ellos edificios
alguno por que queden por memoria e sea exemplo a todos e por esta mi Carta
mando a los mis corregidores del dicho mi condado de Vizcaya e Provincia de
Guipuzcoa e Alaba e a todos los concejos, alcaldes e Alguaciles e regidores e
caballeros escuderos e oficiales e homes buenos de todas las villas e lugares
que vos dexen e consientan libremente facer e edificar las dichas casas llanas
para vuestras moradas segun dicho es e que por ello vos non prendan ni
prenden ni consientan en ello embargo ni contrario alguno ca yo vos do licencia
para ello segun dicho es e quiero por lo asi facer no caiades en pena nin
calumnia nin en mal caso alguno e los unos nin los otros non fagades ende al
por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis a cada uno
por quien fincare de los ansi facer e cumplir para la mi camara e demas mando
al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parezcais ante mi
en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias
primeros seguientes so la dicha pena a cada uno lo qual mando a qualquier
escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia veinte y seis dias de julio año del
nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta
años. Yo el Rey: Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro señor
el Rey la fice escribir por su mandado registrada.
35 1460, 28 de octubre. Olmedo.
Provisión Real mandando que los que respondieron a los llamamientos y
apellidos de la Hermandad no puedan ser emplazados personalmente ni ante la
Corte ni ante la Chancillería.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 71-76.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 15.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. ó, Leg. 8.
Nueva Recop. Fueros de Guipúzcoa, Tit. XXVIII, Cap. IV.
N.R. Fueros de Guipúzcoa, Tit. IV, Cap. XVII.
 «Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen e Señor de Vizcaya e de
Molina. A vos los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e Alcaldes de la
mi Casa e Corte e Chancilleria e otros qualesquier o qualesquier Jueces o
Justicias que por mi mandado oides e librades e huviereis de oir e librar e
determinar agora e de aqui adelante en qualquier manera qualquier o
qualesquier pleito o causas criminales de qualquier natura e calidad que sean o
seer puedan tocantes e concernientes a las Hermandades de las Provincias de
Alaba e Guipuzcoa e Condado de Vizcaya e las Encartaciones e Ciudades e
Villas e Lugares de ellas e de qualquier de ellas con sus aderentes salud e
gracia. Sepades que por parte de los alcaldes e procuradores e Comisarios de
las Hermandades de las dichas provincias e Condado me fue fecha relacion que
muchas veces acaece e ha acaecido en las dichas hermandades e Provincias
de ellos que algunas tierras e lugares e fortalezas con poco temor de Dios e mio
en menosprecio de la mi Justicia se acatan de las dichas Hermandades e
revelan a ellas e a los alcaldes e diputados e oficiales de ellas o qualquier de
ellas con esfuerzo e fabor de algunos parientes maiores e otras personas de las
dichas Hermandades e asi mismo que alguno de los acotados e mal fechores
que cometen e facen e han cometido e fecho algunos dapños e males muertes e
hurtos robos e fuerzas e otros delitos sobre que deben ser punidos e castigados
se acogen e encierran en algunas casas fuertes e llanas de algunos caballeros e
vecinos e moradores en las dichas hermandades y en algunas ciudades e villas
e lugares de ellas y sus aderentes por seer ende defendidos e amparados e por
que la mi Justicia no sea en ellos executada e que los dichos alcaldes e
procuradores e Diputados de las dichas Hermandades facen e han fecho e
acostumbran facer llamamientos de gentes asi en general como en particular
segund que entiende cumplir a mi servicio e a execucion de la mi Justicia e bien
e paz e sosiego de la tierra de las dichas hermandades e segun los dichos
acotados e mal fechores donde van a los cercar que los dichos lugares e
fortalezas e casas donde saven que estan presos prender e tomar e executar en
ellas la mi Justicia segund que las leyes e ordenanzas e estilo e curso de las
dichas Hermandades disponen e que despues de asi levantados los dichos
alcaldes e procuradores e diputados de las dichas Hermandades o algunos de
ellas con las dichas gentes a voz e apellido de Hermandad por allanar e
restaurar a las dichas Hermandades e los lugares que asi de fecho estan
revelados a el las e a sus Alcaldes e oficiales e castigar e pun ir los del
inquentes que los acotados y mal fechores con esfuerzo e favor e ayuda que
algunos caballeros e parientes maiores de las dichas provincias e de fuera de
ellas e algunos vecinos de las dichas hermandades les prometen o les dan o
esperan haver de ellos se difienden e non quieren entregar a las mis Justicias de
las dichas Hermandades sobre que es necesario que por cumplir la mi Justicia e
tomar los dichos mal fechores los dichos alcaldes e Diputados e Procuradores e
comisarios de las dichas Hermandades qualquier de ellos disponen o mandan
que la tal fortaleza casa fuerte o llana o lugar donde el tal o tales reveldes e
acotados malfechor o malfechores eran acogidos o encerrados que sea
combatida e entrada por fuerza de armas para tomar e recobrar a su poder los
tales reveldes e acotados e mal fechores para executar en ellos la mi Justicia
segun las leyes e Quadernos de las dichas Hermandades disponen por que en
los semejantes fechos e levantamientos algunas veces ocurren muertes feridas
e lesiones de homes e tomar de homes de los dichos maifechores de los que
con ellos e en su favor estan e les dan ayuda e ellos a ellos para defender e
revelar a la mi Justicia e dizque despues los fijos e parientes de los tales
malfechores o de ellos que con ellos estan por los amparar e defender de la mi
Justicia parecen e se presentan ante mi en la mi Corte o ante los del mi Consejo
e Oydores de la mi Audiencia e Alcaldes de la mi Casa e Corte e Chancilleria e
ante otros Jueces que por mi le son dados e Diputados se querellan e avisan
criminalmente a los alcaldes e diputados e procuradores e comisarios e a los
otros con ellos a su llamamiento y mandado van e fueron a los dichos
levantamientos o alguno o algunos de ellos por los fatigar asi en sus personas
como en sus bienes e faciendas lo qual dizque se face deciendo que por esta
manera e forma las dichas Hermandades e alcaldes e oficiales e vecinos de
ellas son fatigados de costas e trabajos e dejaran de seguir e guardar las dichas
hermandades e averan lugar de las desvaratar e apartar de ellas e si yo diere
lugar a lo tal a mi se seguira deservicio e a la mi Justicia seria avajada e
menospreciada e las dichas tierras e Provincias e Hermandades de ellas se
tornaran en las guerras y vollicios e asonadas e escandalos que solian estar en
los tiempos pasados e los vecinos de ella recivirian segun que fasta agora que
las dichas hermandades se ficieron e reformaron recibian grandes males e
dapños e embiaron me suplicar a pedir por merced que sobre ello les proveiese
como a servicio de Dios e mio e bien e sosiego e paz de las dichas provincias e
Hermandades de ella e a execucion de la mi Justicia cumplia mandando dar
orden sobre todo como e por tal manera que los dichos alcaldes e oficiales de
las dichas hermandades nin las otras personas que por mandamiento de ellos o
de alguno de ellos fueren o embiaren a los dichos levantamientos e de alguno
de elios a voz de apellido de Hermandad e por executar la mi Justicia no sean
fatigados segund e como fasta aqui lo han sido pues aquello se face e ha fecho
por lo que a mi servicio e a execucion de la mi Justicia cumple e si por ventura
alguna o algunas personas los escusasen o tienen acusados en la corte ante
alguno o algunos de vos criminalmente sobre algunos casos e fechos que aian
acaecido en los dichos levantamientos o algunos de ellos e fueron e son
llamados para que personalmente parescan e sean traidos ante vos o ante
alguno de vos que puedan seguir los tales acusacion o acusaciones e querellas
e denunciaciones por sus procuradores suficientes e lo menos fasta la sentencia
definitiva esclusive cada otra lira? Ias dichas hermandades no podian nin
comportar nin sostener tan grandes gastos e costas como sobre estos casos les
facen facer e abrian dexar de quebrantar las dichas Hermandades de aqui a mi
se seguiria grand deservicio e yo tube lo por bien e viendo que me pedían razon
e justicia es mi merced e voluntad que los dichos contrarios alcaldes e oficiales
de las dichas Hermandades e vecinos e moradores de ellas que agora estan
acusados ante mi en la mi corte o ante los del mi consejo e oydores de mi
Audiencia e Alcaldes de la mi Casa Corte e Chancilleria e otros qualesquier o
Jueces por mi dados e deputados o lo fueren de aqui adelante sobre algunas
muertes e feridas e otros qualesquier casos que haian acaecido que los
levantamientos fechos e mandados facer o que se ficieren de aqui adelante por
los alcaldes e diputados e oficiales de las dichas hermandades o qualesquier de
ella a voz e apellido de hermandad e sobre ello fueren acusados e llamados por
mi o por los juezes o por qualquier de ellos para que parezcan e sean traidos
ante mi o ante ellos o qualquier de ellos personalmente en seguimiento de las
tales acusaciones e cabsas que en tai caso puedan parecer por su procurador
suficiente e seguir las dichas acusaciones e cabsas fasta la sentencia definitiva
inclusive pero es mi merced que al tiempo que se huviere de pronunciar la
sentencia o sentencias definitivas que los tales acusados parescan e sean
presentes personalmente a las veer dar e pronunciar siendo para ello llamados e
emplazados so la pena e penas que les fueron puestas e si por ventura los tales
acusados e denunciados no quisieren parecer ni parecieren personalmente ante
mi o ante los dichos Juez o Juez ante quien el tal pleito e cabsa sea tratado o
tratare para veer dar e pronunciar sentencia definitiva que non embargante su
absencia de ende en adelante sea procedido e se proceda contra los tales
acusados en sus vienes e faciendas asi como contra reveldes e contumaces
quanto con fuero e con derecho se fallare e no las sean recividos mas sus
procuradores e es mi merced que esto que derecho es se guarde e cumpla asi
en los pleitos que agora estan comenzados e se tratan en la mi casa e Corte e
Chancilleria ante qualquier e qualesquier Juez o Juezes que sean como en los
que de aqui adelante se comenzaren e trataren non embargante qualesquier
Leyes e ordenanzas e ordenamientos que dicen e disponen que en las cabsas e
criminales e criminalmente intentadas non puede ni debe seer recivido nin
intervenir procurador por quanto en esta parte en los casos suso dichos e cada
uno de ellos yo por de mi propio motu e poderio real absoluto como Rey e Señor
non reconociente superior dispongo con ellas e con cada una de ellas quiero y
es mi voluntad que se guarde e cumpla asi en todo e cada parte de ello como
dicho es e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi camara e
demas mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que
parezcades e parezca ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como se cumple mi mandado. Dada en la villa de Olmedo veinte y ocho días de
octubre año del nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil e quatro
cientos sesenta años. Yo el Rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Reai secretario
de nuestro Señor el Rey la fice escribir por su mandado registrada Chanciller.
36 1461, 18 de mayo. Logroño.
Que la provincia corrija y castigue a los alcaldes de Hermandad.
NRF. Guipúzcoa. Tit. 13, Ley 24.
37 1461, 18 de mayo. Logroño.
Provisión Real que les recuerda a los de la Provincia el servicio que le hicieron
en la destrucción del Castillo de Veloaga (sic.).
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47 fols. 76-76 v.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 4, Leg. 1.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pag. 545.
Yo el rey embio mucho saludar a vos los concejos alcaldes prebostes
jurados e regidores e oficiales e homes buer_os de las villas e lugares e
alcaldias de la mi Provincia de Guipuzcoa e a los procuradores e regidores e
otros oficiales de las Justicias e Ayuntamientos de la dicha provincia e de las
Hermandades de ella como a aquellos que amo y precio de quienes mucho fio.
Ago vos saver que el licenciado Juan Perez (1) de Santo Domingo me fizo
relacion de la buena orden e manera que avedes tenido por mi servicio sobre el
socorro del castillo Ozcorroz (2) e de los trabajos que avedes tomado lo que vos
tengo en señal de servicio o placiendo a Dios yo pagare vuestro sueldo segun
vos escribo con Gonzalo Correa mi vasallo, a vos mando que continuedes esas
Hermandades e aministredes la Justicia e corrigades e castigades a los malos
segund tenor del Quaderno e Ordenanzas que vos yo tengo dadas e
confirmadas e segund que fasta aqui avedes usado e acostumbrado no curando
de los parientes maiores nin de otras personas ningunas e concejos sus
sequazes e si algunos alcaldes anduvieren o se trataren como no deven de
fecho o de consejo o de fabla o en otro qualquier manera los Corregiredes e
castigades que yo vos mandare dar e dare todo el favor e ayuda que menester
fuere para ello e si menester fuere ire por mi persona a esta provincia segund
que de primero hize e corregire e castigare a los tales por manera que a ellos
sea castigo e a otros exemplo, por ende yo vos mando que vos esforzades por
tener e mantener la dicha Hermandad e executar la mi Justicia e de guardar mi
servicio ca mi final e deliberada intencion es que vala la dicha Hermandad e que
la mi Justicia sea executada en los que la merecieren e anduvieren en mi
deservicio e quebrantamiento de la dicha Hermandad de esta dicha mi provincia.
Dada en la ciudad de Logroño a diez e ocho dias de mayo año de sesenta e
uno. Yo el rey por mandado del rey Alvaro Gomez.
(1)    En AGG. se lee García.
(2)     En AGG. se lee Horçorroz.
38 1461, 9 de Julio. Logroño.
Provisión Real permitiendo que las Juntas puedan reunirse en Usarraga o en
cualquier Villa de la Provincia.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 76-79.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 1.
Cfr. MARICHALAR-MANRIQUE: pg. 388.
N.R. Fueros de Guipúzcoa. Tit. VI, Cap. II.
Cfr. Recopilación de 1583, Tit. V, Leg. 2.º.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, e
Señor de Vizcaya e de Molina. A vos los Concejos alcaldes prebostes jurados
regidores oficiales e homes buenos de las villas e lugares de la mi provincia de
Guipuzcoa e a los alcaldes e procuradores e diputados e governadores e a otras
personas e oficiales de las Justicias e Hermandad de la dicha mi provincia e a
cada uno e a qualquier de vos salud e gracia. Sepades que vi la peticion que me
embiasteis estando en vuestra Junta en la mi villa de San Sebastián sellada con
el sello de la dicha villa e signada de escribano fiel de esa dicha provincia que se
contiene a bueltas de otras ordenanzas que yo di e confirme a esa provincia en
la ciudad de Vitoria esta una ordenanza en que se contiene que no se puede
facer llamamiento ni Junta alguna en esa provincia a fuera de las Juntas
generales salvo en los campos de Basarte o Usarraga e lo que en otras partes
se ficieren sea ninguno la qual ordenanza fuera hecha antes de la reformacion
de la Hermandad en tiempo de los unidos por que los dichos lugares Vasarte e
Usarraga son em comedio de la provincia por los de los linages e unidos que
solia seer de Oñaz e Gamboa pudiesen venir seguramente a los dichos lugares
e comecer Junta que se face en los campos no se puede facer ni administrar la
mi Justicia como en las villas e lugares por cabsa de la dicha Hermandad se
escusan de facer muchas cosas cumplideras a mi servicio yo os embio mandar
que vos juntedes en alguna villa de la dicha provincia e segund las dichas leyes
de Vasarte e Usarraga non lo padedes facer de que a mi se podria seguir
deservicio e dapño e la dicha provincia por ende que me suplica bades que vos
quisiese dar licencia e facultad para que cada y quando que yo mandare o esa
provincia e procuradores de ella o la maior parte de ellos acordaren que se faga
Junta o llamamiento en alguna villa o lugar que lo pudiesedes facer e que las
cosas que en la tal Junta se ficieren e tratasen sean firmes e valiosas asi como
si ficiesen en las Juntas generales o en los dichos lugares de Vasarte o
Usarraga non embargante la dicha Ley y ordenanza que habla que no se fagan
llamamientos algunos salvo para Vasarte o Usarraga la qual mandase asi poner
asentar por ley en las vuestras ordenanzas de esa dicha provincia lo qual por mi
visto tubelo por bien y es mi merced de vos dar y por la presente vos do licencia
poder e facultad para que cada y quando yo mandare a esa provincia e los
procuradores e regidores e governadores e otros oficiales de esa Provincia e
Juntas e Hermandades de ella o la maior parte de ellas acordaren seer
cumplidero a mi servicio e a la mi Justicia y al bien de esa dicha provincia e
Hermandad de ella podades facer e fagades Junta o Juntas en qualquier villa o
lugar de esa dicha Provincia que erlterluiiereuieb que cumpla e quiero y es mi
merced e mando que las cosas que en los tales lugares e Juntas ficieredes e
trataredes e firmaredes sean firmes y valiosas bien asi como si las ficiesedes en
Juntas generales o en los dichos lugares de Vasarte o Usarraga lo qual mando
que asi lo pongades y asentedes por Ley ordenanza en los libros e ordenanzas
de esa dicha provincia lo qual mando que se faga e guarde asi non embargante
la dicha ley y ordenanza que habla que non se faga llamamiento salvo en
Vasarte o Usarraga por la qual yo dispenso en esta parte por que vos mando a
todos e a cada uno de vos que guardedes e cumplades asi de aqui adelante non
vaiades nin pasedes contra ello nin contra cosa alguna nin parte de ello agora
nin en algund tiempo nin por alguna manera e los unos nin los otros no fagades
ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil
maravedis a cada uno para la mi camara e demas mando al home que vos esta
mi Carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante rni en la mi corte do
quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena a cada uno so la qual mando a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado. Dada en la ciudad de Logroño a nueve dias de julio año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta un
años. Yo el Rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario del nuestro señor
el rey la fice escribir por su mandado registrada Pedro Gonzalez de Salamanca.
N.B. Lo subrayado es lo que viene recogido en la Recopilación de los Fueros.
39 1461, 30 de septiembre. Madrid.
Provisión Real mandando que la Provincia sea juez en los delitos cometidos en
el mar entre vecinos de esta Provincia.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 79-80.
AGG. Secc. 3 a, Neg. 8, Leg. 1. Transcrita por I. MUGARTEGUI: Introducción,
Apend. 12.
Cfr. LANDAZURI: Historia de Guipúzcoa, pg. 235-236.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Ley 3.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira y
Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores de las villas y lugares e tierras
de la Hermandad de la provincia de Guipuzcoa que agora son o seran de aqui
adelante salud e gracia.Sepades que yo soy informado que entre vuestros
vecinos e Hermanos de vuestra Hermandad sean e facen por la mar unos a
otros algunas muertes o robos e fuerzas e males e dapños e como quier que
sean quejado e quexan a vos otros como hermanos de la hermandad que los
proveades sobre ello que no lo querades facer por lo qual han recrecido e
recrece lo suso dicho e confiando de vos otros que sodes tales que guardaredes
el servicio de Dios e mio e pro comun de esa dicha provincia e de la Hermandad
de ella mi merced es de vos encomendar e por la presente vos encomiendo
para que de aqui adelante podades conocer e conoscades e executar e
executedes de las muertes e robos e fuerzas e males e dapños que los vuestros
vecinos e hermanos de la dicha vuestra Hermandad en la mar fuera de los
puertos e juridiciones que las villas y lugares de la dicha provincia han en la mar
ficieren unos a otros segund que podriades conocer entre ellos si las ficieren en
la dicha provincia fuera de las villas segund tenor del Quaderno e Ordenanzas
de la d¡cha Hermandad e para todo ello yo vos do poder cumplido por esta mi
carta e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so
pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi camara e demas
mando al home que la esta mi carta mostrare que vos emplaze que parezcades
ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare a quince
dias primeros seguientes so la qual dicha pena mando a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado. Dada en la villa de Madrid treinta dias de septiembre año del
Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta y
un años. Yo el Rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real su secretario de nuestro
Señor el Rey la fice escribir por su mandado registrada Alfonso de Alcalá.
40 1462, 17 febrero, Escalona
Real provisión quitando el quinto que decían que les pertenecía a los frailes de
la provincia de Guipúzcoa de los que fallecian sin testar tanto en mar como en
tierra.
Academia de la H.ª Estante 25, grada, 5.ª, n.º 99.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 126. En estas fechas el rey se
encontraba en Madrid.
41 1462, 17 marzo. Madrid.
Privilegio real de que la provincia y sus alcaldes sean jueces de las muertes y
heridas.
N R Fueros Guipúzcoa. Tit. X, Cap. V.
42 1462, 18 agosto. Aranda.
Provisión real en la que manda suspender las provisiones que dio para saber
quien y cuales eran las torres derribadas que se estaban reedificando.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 81-83.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A todos los concejos, alcaldes, prebostes,
jurados e homes buenos y otras Justicias o Oficiales qualesquier de todas las
ciudades e villas e lugares de la mi Provincia de Guipuzcoa e a cada uno de vos
salud e gracia.Sepades que los procuradores e oficiales de la Hermandad de
esta dicha Provincia me embiaron facer relacion por su peticion que a pedimento
del mi procurador Fiscal e de algunas villas de esa dicha Provincia fueron
impetradas e ganadas dos mis cartas la una dada por los del mi consejo e la
otra por ciertos mis Juezes deciendo que algunas personas de la dicha provincia
an fecho algunas cofradias e uniones e confederaciones e monipodios e otrosi
que han edificado casas fuertes e Torres sin mi licencia e mandado contra las
Leyes e Ordenanzas de mis Reynos e contra el mandamiento e Carta que yo
huve dado e embiado sobre ello a esa dicha mi Provincia sobre lo qual diz que
vos embie a mandar que ficiedes cada uno de vos en vuestros lugares e
Juridiciones e viresedes sobre ello vuestra informacion e procediesedes en
cierta forma la qual todo diz que fue procurado a fin de fatigar los hermanos de
la dicha hermandad por indurecimiento de algunos parientes maiores e sus
aderentes contrarios de la dicha hermandad por virtud de las quales dichas mis
Cartas algunos de vos que son de su opinión avedes fecho e facedes ciertos
procesos e inquisiciones secretamente con escribanos e testigos de su opinión e
por virtud de ello diz que avedes procedido e quieredes proceder contra algunos
de los dichos hermanos de la dicha Hermandad de la dicha Provincia e contra
sus casas e vienes deciendo que han incurrido en penas lo qual si asi pasase
diz que seria deservicio mio e cabsa de escandalos e disensiones de esa dicha
provincia ca diz que no son fechas tales fortalezas en ella que se pueda decir
contra las Leyes de mis Reynos nin contra lo por mi mandado nin ay ligas ni
monipodios (sic) ni otras confederaciones que se digan seer en deservicio mio
nin en dapño de la dicha Provincia mas que todo fuera procurado por los
temorizar e sustraer de mi seguro real e quebrantos e desfacer la dicha
Hermandad e poner entre ellos divisiones en deservicio mio contra lo por mi
mandado e ordenado e asi mismo el pro de la dicha Provincia esprimiendo
ciertos agravios contra las dichas mis Cartas e suplica de ellas segund mas
largamente parece que ciertas peticiones que sobre ello me fueron presentadas
e me fue suplicado que mandase proveer sobre ello mandando rebocar las
dichas mis Cartas e cesar el efecto de ellas por que los dichos incombenientes y
agravios cesasen e mi servicio fuese guardado e yo tubelo por bien e por que mi
merced es de mandar veer en todo ello e proveer por la manera que cumpla a
mi servicio e al bien e paz e sosiego de esa dicha mi Provincia mande dar esta
mi Carta para vos por la qual vos mando a todos y cada uno de vos en vuestros
lugares e juridiciones que si por virtud de las dichas mis Cartas o de qualquier
de ellas alguna inquisicion o pesquisa o proceso avedes fecho hasta aqui e
entregades a la parte de la dicha Provincia para que lo traiga e presente ante mi
en la mi Corte desde que le fuere entregado fasta veinte dias primeros
seguientes firmado de vuestros nombres e signados de Escribanos publicos por
quien huviere pasado pagandoles su justo y devido salario que deviere de haver
de aqui adelante vos no entremetades a proceder ni conocer nin inquirir nin
facer en ello ni en parte de ello cosa alguna de ellas e sobreseades en todo ello
fasta que yo lo mande bien veer e vos embie a mandar lo que en ello fagades ca
yo por la presente vos inivo e por inividos en todo fasta que aiades otra mi Carta
e mandado como dicho es e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi Camara e
demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplaze que
parezcades ante mi en la mi Corte donde quier que yo sea del dia que vos
emplazare a quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando
a qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa como se
cumple mi mandado.
Dada en la villa de Aranda diez y ocho dias de agosto año del Nacimiento
de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos sesenta e dos años...
Iudovicus relator yo Garcia Fernandez de Alcala la fice por su mandado escribir
por mandado de nuestro el Rey con acuerdo de los del su Consejo (sic).
43 1462, 12 septiembre. Agreda.
Provisión real por la que se manda que los alcaldes de hermandad puedan
conocer sobre los escribanos y testigos falsos si son acusados y delatados.
AGG . Secc. 1. a, Neg . 8, Leg. 2 (que la data en diciembre).
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 80-81.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. A vos los mis Alcaldes de la Hermandad de la mi
Provincia de Guipuzcoa que agora son o seran de aqui adelante a cada uno e a
qualquier o qualesquier de vos salud e gracia. Sepades que a mi es fecha
relacion que en algunas villas e lugares de esa dicha mi provincia hay algunos
mis escribanos que no han usado ni usan fiablemente de los dichos sus oficios
falseando e fabricando falsamente algunas escrituras de las que ante de ellos
han pasado e pasan por cabsa de lo qual dizque muchas personas vecinos de la
dicha mi provincia e de otras partes estan en pleito de sus personas e faciendas
e que asi mismo hay otras personas que han depuesto e dado sus dichas
deposiciones falsamente e como no debian e por que lo tal es cosa de mal
exemplo e deservicio de Dios e mio e dapño de los pueblos e lo tal deve de ser
punido e castigado gravemente por ende es mi merced que aviendo delator que
acuse e de suficiente cabcion por costas vos o qualquier de vos podades
conocer contra qualesquier escribano e escribanos e testigos e receptores de
esa dicha provincia que el tal delator quisiere recusar por falsos por que vos
mando que cada y quando qualquier delator vos diere cabcion suficiente para
recusar qualesquier escribano o escribanos o testigos e receptores por falsos
conoscades del tal caso e llamadas e oidas las partes procedades contra los
tales e contra cada uno de ellos por las maiores penas civiles e criminales que
fallaredes por fuero e por derecho segund tenor del Quaderno de esa
Hermandad para lo qual por esta mi carta vos do poder e facultad e mando que
esta mi carta sea puesta al pie del quaderno de la dicha hermandad e no
fagades ende al.
Dada en la villa de Agreda a doce dias de septiembre año del nacimiento
del nuestro señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta e dos años, yo
el Rey, Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real secretario de nuestro señor el rey la
fice escribir por su mandado registrada.
44 1463, 4 mayo. Fuenterrabia.
Carta real de reforma de las Hermandades de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 15bis.
NRF Guipúzcoa. Tit. XLI, pg. 352-354.
Cfr. E. BARRENA: Ordenanzas de 1463.
Cfr. T. GONZALES: CCPV, IV, 298-300.
45 1463, 13 mayo. Mondragón.
Privilegio de Enrique IV para que la provincia pueda escoger alcalde.
Cfr. NRF Guipúzcoa. Tit. III, Cap. XIV. Tit. III, Cap. XXIX. Tit. XIII, Cap. I.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 145.
46 1463, 4 agosto. Madrid.
Orden para que ninguno de esta provincia vaya a los bandos de Vizcaya, Oñate,
Alava, ni Labort.
NRF. Guipúzcoa. Tit. XXVIII, Cap. 3.
47 1464, 24 Octubre. Valladolid.
Provision real de las sentencias que dio Alonso Franco sobre que su Alteza no
dara corregidor si no es a petición de la Provincia o a su voluntad si fuere
servido conforme a las Leyes del Reino.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 83-87.
AGS. Diversos de Castilla 6-110, fols. 20-24v.
NRF Guipúzcoa, Tit. III, Cap. I.
Cfr. T. DE AZCONA: San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa durante la
guerra de las Comunidades. Bol. Est. Hist. San Sebastián 7(1973) 85-89.
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, el Algarve, de Algecira, de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores de los Escuderos
fijos Dalgo de las villas y lugares de la mi provincia e Hermandad de Guipuzcoa
e a los Concejos, Alcaldes, prebostes e diputados de ella e a cada uno e a
qualquier de vos Salud e gracia. Sepades que vi vuestra peticion e los Capítulos
contenidos en el memorial que me embiastes sobre lo qual yo mande veer e
platicar en el mi Consejo y fue acordado que yo vos devia mandar responder e
proveer sobre ello en la manera que se sigue. Quanto a lo que me embiastes
suplicar que por quanto el licenciado Alfonso Franco como teniente de
corregidor a pronunciado muchas sentencias civiles e criminales contra los que
non non lo recibieron por corregidor e fecho confiscaciones de vienes e
mercedes de ellos a algunos de su oficio que yo los rebocase e mandase todo
ello rebocar e a esto vos respondo que por mi intencion e voluntad es de
conformar esa dicha provincia e que este junta en toda paz e tranquilidad para lo
que cumple a mi servicio a mi plaze que se faga assi segund e por Ia forma e
manera que me lo enbiastes suplicar e por esta mi carta do por ningunas e de
ningun valor las dichas sentencias e confiscaciones de vienes e las mercedes de
ellos fechas por el dicho Alfonso Franco. Otro si mando a lo que decides que por
quanto en esa tierra nunca hubo bien nin provecho ni servicio mio de corregidor
que estubiese suplicandome que mandase quitar dende al dicho corregidor e
vos non diese otro sin peticion e suplicacion de la tierra mi merced e voluntad es
que Garcia Franco nin el dicho Alfonso Franco su hermano no husen ni tengan
mas de aqui adelante el dicho corregimiento nin usar de el e que se vengan para
mi segun que por otras mis cartas gelo e embiado a mandar e de aqui adelante
a mi place de vos non embiar corregidor alguno sin peticion e suplicacion de la
maior parte de la tierra e quando yo viese seer mui cumplidero a mi servicio
segund que las Leyes de mis Reynos lo disponen e mandan. Otrosi quanto en lo
que me embiastes suplicar que por quanto esa dicha mi Provincia a dado e
pronunciado muchas sentencias civiles e criminales e fechos levantamientos asi
contra parientes mayores como contra otros e que asi mismo a fecho algunos
repartimientos desde la reformacion de la Hermandad que puede haver catorce
años poco mas o menos que a mi plugiese de las confirmar e aprobar e hacer
por bien fechos mi merced e voluntad es que las sentencias que son pasadas en
cosa juzgada e las que fuesen e son juntamente dadas e asi mismo que las
otras costas e repartimientos justa y derechamente fechos desde el dicho tiempo
que valgan e sean firmes ca yo por esta mi Carta lo se por bien fechos e quiero
e mando que haian efeto. Otrosi a lo que decis que al tiempo que yo fui a esa
tierra Pedro Arias mi contador del mi concejo fizo facer por fuerza a muchos
concejos e personas de la dicha mi provincia en ciertas obligaciones para que
tomasen las Alcavalas en maiores precios de lo que valian e solian andar e me
embiastes suplicar que rebocare las tales obligaciones a mi place y quiero y
mando que obligaciones algunas de las que forzosas sean no valgan ni por
virtud de ellas se den ni paguen maravedis algunos de mar ni allende de lo que
las dichas alcavalas valian e valiesen de aqui adelante.
Otrosi a lo que embiastes suplicar que por cabsa de las fortalezas e Casas
fuertes muchas veces esa tierra a estado en perdicion e las dichas
Hermandades sean quebrantado que yo mandase que ninguna torre ni castillo ni
fortaleza non se ficiese en esta dicha tierra, mi merced e voluntad es que se
faga y cumpla asi segun que me lo embiastes suplicar.
Otrosi a lo que me embiastes suplicar que mandase soltar a Lope Ochoa
Barrena vuestro procurador que diz que tiene preso Garcia Franco e que diese
seguro para que de aqui adelante ningun procurador vuestro non fuese preso yo
e embiado a mandar al dicho Garcia Franco que suelte al dicho vuestro
Procurador luego; asi mismo vos e embiado mi Carta de seguro para
qualesquier procuradores que embiaredes e a maior abundamiento los asegure
por esta mi carta ca nunca fue ni es mi voluntad de dar lugar que ningund
procurador vuestro sea preso ni detenido nin embargado sin razon e sin derecho
como non deva.
Otrosi a lo que me embiastes suplicar que non quisiere encomendar a
ningund pariente maior nin a otra persona poderosa en dicha mi provincia salvo
que mandase que se regiese la Hermandad de ella por los Alcal des e
Procuradores e Oficiales de ella segund que se facia antes que el dicho mi
Corregidor a ella fuese a mi place de lo facer e que se faga asi segund que me
lo enviades suplicar maiormente por que segund vuestra lealtad e fidelidad e de
aquellos donde vosotros venides yo confio de vosotros que miradedes bien por
lo cumple a mi servicio e a la buena governacion y guarda e defension de esa
dicha mi provincia.
Otrosi quanto a lo que decides que algunos concejos facen entre si ligas e
obligaciones e confederaciones de tener unos con otros en las Juntas y en otras
partes suplicandome que yo diese poder a la Junta de la dicha Hermandad para
desfacer las tales ligas e obligaciones e confederaciones e de constrenir sobre
ello so las penas que entendieredes que cumplia a los que la ficieron mi merced
y voluntad es que se faga e cumpla asi segund me lo embiastes suplicar e a vos
do para ello poder e facultad por esta mi carta.
Otrosi quanto embiastes a suplicar cerca de la casa e torre que el bachiller
Juan Perez de Vicuña vecino de la villa de Azpeitia que decides que tiene fecha
edificada en la dicha villa con consentimiento del nuestro consejo e que algunos
parientes maiores e otras personas con mala intencion ge la querian derribar
que mandase que le non perturbasen ni inquietasen cerca de ello mas que la
dicha casa estubiese en la manera e forma que esta non embargante
qualesquier mis cartas que sobre ello aian sido dadas por quanto decides que
asi cumple a mi servicio e al bien e firmeza e conserbacion de esta dicha
Hermandad a mi plaze y quiero y mando considerando lo suso dicho e por facer
bien e merced a vos e al dicho Bachiller que se faga e cumpla asi segund que
me embiaste supli car e quanto a las otras cosas contenidas en el dicho vuestro
memorial por quanto requiere maior platica y informacion venidos a mi los dichos
vues tros procuradores yo los mandare oir en el dicho mi consejo e proveer
sobre todo ello como cumpla a mi servicio e al bien comun de esa dicha mi
Provincia e en tanto mi merced e voluntad es que se use e guarde cerca de ello
lo que siempre se uso e acostumbro de facer e guardar en los tiempos pasados
porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades todo lo suso dicho e
a cada cosa e parte de ella e lo guardedes y cumplades e fagades guardar y
cumplir en todo e por todo segund que en esta mi Carta se contiene e no
vaiades ni pasedes ni consintades ir ni pasar contra ello ni contra parte de ello
agora nin en ningun tiempo nin por alguna manera non embargante qualesquier
leyes e ordenanzas que en contrario sean o seer puedan aunque sean tales que
de aqui se deviere facer expresa mencion con las quales por algunas causas
que a ello me mueven y yo de mi cierta ciencia dispenso en este caso e por esta
mi carta mando a los del mi consejo e oidores de la mi Audiencia e a los
Alcaldes e otras Justicia qualesquier de la mi casa e corte e Chancilleria y de
todas las otras ciudades y villas y lugares de los mis Reynos e Señorios que lo
guarden y cumplan e lo fagan todo asi guardar y tener e cumplir sin embargo nin
contrario alguno e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de confiscacion de los bienes e de privacion
de oficios de los que lo contrario ficieredes para la mi Camara e demas mando al
home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante mi
en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare a quince dias
primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado. Dada en la M.N. y L. Villa de Valladolid a veinte y quatro dias del mes
de octubre año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro
cientos e sesenta e quatro años. Yo el Rey. Yo Alfonso de Badajoz secretario de
nuestro Señor el Rey la fice escribir por su mandado Alvar Martines Garci
Chanciller.
48 1464, 4 diciembre. Cabezón.
Provisión real por la que se dispone que cuando en la provincia no hubiese
corregidor los repartimientos se pudiesen realizar bajo los alcaldes ordinarios de
las villas donde se celebren las Juntas.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 87-88.
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 1, Leg. 1.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
e Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina a los diputados e procuradores e
alcaldes de la Hermandad de la mi Provincia de Guipuzcoa y a cada uno de vos
a quien esta mi Carta fuere mostrada salud e gracia. Sepades que vi una
peticion que por vuestra parte me fue dada por la qual me embiastes facer
relacion diciendo que en el Quaderno de la dicha vuestra Hermandad se
contiene una clausula que se non puede facer repartimiento alguno por vosotros
para las necesidades que vos currieren sin ser de ello presente el mi Corregidor
que huviere en la dicha Provincia y que quando huviere corregidor se non pueda
facer sin seer presente el mi Corregidor de Vizcaya en la qual diz que si asi
huviese de parar que a vosotros benia mui grandes costas e dapños y trabajos
por que non podriades asi prestamente a los dichos corregidores o a qualquier
de ellos para facer los tales repartimientos cada que necesario vos face e sin se
vos seguir mui grandes costas e me enbiastes suplicar y pedir por merced que
sobre ello probeise dando vos licencia para que cada y quando los
repartimientos huvieredes de facer los ficiesedes e pudiesedes facer en vuestra
Junta siendo presentes los Alcaldes ordinarios que a la sazon fuesen del Lugar
donde la Junta General se huviese de hacer segun que le avedes usado y
acostumbrado o como la mi merced fuese sobre lo qual yo mande recibir e
haver cierta informacion la qual por mi vista por quanto por ella parece que si los
dichos corregidores o qualquier de ellos huviesen de ser presentes cada que los
tales repartimientos se huviesen de facer se vos recrecerian mui grandes costas
e fatigas e dapños por cabsa de se non poder benir tan presto donde los tales
repartimientos se huviesen de facer tuvelo por bien e mandar dar esta mi carta
para vos en la dicha razon por la qual vos mando e do licencia para que en
tiempo que en esta dicha mi Provincia non huviese corregidor cada e quando los
dichos repartimientos huvieredes de facer para vuestras necesidades que vos
ocurriere los podades facer y fagades con los Alcaldes ordinarios del Lugar
donde las Juntas generales que sobre ello huvie!edes de ayuntar se huviere de
facer e segund que lo avedes de uso y de constumbre sin embargo de lo suso
dicho. Dada en el lugar de Cabezon a quatro dias de diciembre año del
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos e sesenta e
quatro años. Yo el Rey. Yo Alphonso de Badajoz secretario de nuestro Señor el
Rey la fice escribir por su mandado registrada Alvaro Martinez Garcia Chanciller
Antonio licenciatus Petrus.
49 1466, 15 febrero, Segovia.
Facultad real para que la provincia y sus alcaldes puedan expulsar de la misma
a los sospechosos.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols 90-91.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. ó, Leg. 12.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 547 que transcribe un párrafo.
NRF. Guipúzcoa. Tit. X, Cap. XIX.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos los procuradores de los
escuderos fijos dalgo de las Hermandades de las villas y lugares que son en la
mi provincia de Guipúzcoa e a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada salud y gracia. Sepades que yo soy informado que en esas dichas
villas y lugares de la dicha provincia andan e estan algunas personas que son
mui odiosos o sospechosos a mi e a mi servicio e que han dado e dan favor e
ayuda a mi deservicio a los caballermios mis Caballeros rebeldes que andan y
estan en mi deservicio e yo queriendo en ello proveer por la manera que cumple
de guisa que toda esa tierra este a mi servicio e en ella non sean fechos males
ni dapños algunos por los dichos caballeros mis rebeldes nin por otros algunos
de su parcialidad mande dar esta mi carta para vos e para cada uno de vos en
la dicha razon por la qual vos mando que vos informedes por quantas vias y
maneras pudieredes quien e quales personas son las tales personas que son
sospechosas a mi y a mi servicio e andan y estan por las villas y lugares de esa
dicha provincia tratando cosas que sean en mi deservicio en favor de los dichos
caballeros e les mandedes en mi parte e yo por esta mi carta les mando que
luego que por vosotros o por qualquier de vos fueren requeridos salgan de la
dicha provincia e de las leguas alrededor de ella que a vosotros o a qualquier de
vos bien visto fuere e que non buelvan ni tornen a la dicha Provincia nin a
qualquier villa o lugar de ella por el tiempo e so las penas que les pusieredes e
mandararais e sin haber para ello primeramente mi licencia e especial mandado
para lo qual todo e cada cosa de ello si necesario e cumplidero con vos, do
poder cumplido con todas sus incidencias dependencias y mercancias y
conexidades por esta mi carta por la qual mando a todos los concejos, alcaldes
prebostes regidores caballeros Escuderos Oficiales homes buenos de todas las
villas y lugares de la dicha provincia y a otras qualesquier personas mis vasallos
e subditos y naturales de qualquier estado condicion preeminencia o dignidad
que son que viven o moran en la dicha provincia y cada uno de ellos que cada y
quando por vosotros o por qual quier de vos fueren requeridos vos den e fagan
dar para ello todo el favor e ayuda que les pudieredes y menester huvieredes
para lo asi facer y cumplir e que vos no pongan e consientan poner en ello ni en
cosa alguna ni parte de ello embargo ni contrario alguno por que asi es mui
cumplidero a mi servicio e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merced e de privacion de los oficios e de 4
confiscacion de los vienes de los que lo contrario ficieren o de perder las tierras
y mercedes que de mi han e tienen puestos e asentados en los mis libros lo qual
todo por el mismo fecho aia sido y sera confiscado e aplicado a la mi Cámara e
fisco e demas mando al home que les esta mi carta mostrare que les emplace
que parescan ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como se cumple mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia quince dias de
Febrero año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro
cientos e sesenta e seis años. Yo el Rey. Yo Juan Gonzalez de Ciudad Real
secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado registrada
Garcia Chanciller.
50 1466, 15 febrero. Segovia.
Mandamiento real a la provincia para que se secuestren los bienes y rentas de
Garcia Lopez de Ayala.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 91-93.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 1.
Cfr. S. I NSAUSTI: Repercusiones, pg. 547, que transcribe un párrafo.
Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e
Señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto yo mande e defendi por ciertas mis
Cartas firmadas de mi nombre y selladas con mi sello que persona ni personas
algunas mis vasallos e subditos y naturales de qualquier estado condicion
preeminencia o dignidad que sean fueren se non juntaren con el Almirante Don
Fadrique ni con D. Juan Pacheco Marques de Villena ni con los condes de
Placencia o Venavente y maestres de Calatraba y Alcantara ni con los otros sus
sequaces e parciales que en mi deservicio esta apoderados de la persona del
Infante Don Alfonso mi Hermano ni les diesen favor ni ayuda alguna en mi
deservicio nin se juntasen con ellos nin con algunos de ellos e si con ellos
estaban se partiesen de su compañía e se uniesen a mi y a mi servicio so
ciertas penas contenidas en las dichas mis Cartas que yo sobre la dicha razon
mande dar e por quanto yo soy informado e cierto e certifi cado que Garcia
Lopez de Ayala mi Merino maior de Guipuzcoa e Mariscal de Castilla en
deservicio mio e no curando de las penas en las dichas mis Cartas contenidas a
dado e da favor y ayuda a los suso dichos e a otros sus sequaces y parciales
por lo qual el a caido y incidido en las penas en las dichas mis cartas contenidas
e es mi merced de le mandar sequestrar e embargar el dicho su oficio de
Merindad y las rentas e derechos del para facer de todo ello lo que la mi merced
fuere e por esta mi carta mando a los concejos Alcaldes Prebostes Regidores
Oficiales homes buenos de todas las villas y lugares que son en la dicha mi
Provin cia de Guipuzcoa e cada uno de ellos que luego vista esta mi carta sin
poner en ello escusa nin dilacion alguna pongan una persona ydonen e
suficiente en cada una de las dichas villas e lugares de la dicha provincia para
que tenga el oficio de merindad e pueda usar e use de el e aian e lleve los
derechos e salarios al dicho oficio de merindad anexos e perte necientes
durante la dicha sequestración por imbentario de escribano publico por que yo
mando facer de todo ello lo que mi merced fuere e de aqui durante aquella no
use en el dicho oficio de merindad con el dicho mariscal Garcia Lopez de Ayala
nin con los dichos sus oficiales pusiere des e nombraredes para usar de la dicha
merindad durante la dicha sequestracion e los quales y cada uno de ellos que
por los dichos concejos fueren puestos e nombrados de poder para lo usar e
exercer segunci e por la via e forma que por el dicho Mariscal e por los dichos
sus oficiales e lugartenientes se usaba e para la cumplir e executar les dedes e
fagades dar todo favor e ayuda que por los dichos sequestradores les fuere
pedido e demandado e les non pongades nin consintades poner en ello nin en
cosa alguna nin parte de ello embargo ni contrario alguno por que asi es mui
cumplida a mi servicio e a los unos nin los otros no fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e cónfiscacion de
los vienes de los que lo contrario ficieren para la mi Camara e demas mando al
home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que parescades ante mi
en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias
primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al vos mostrare testimonio
signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada
en la ciudad de Segovia a quince dias de febrero año del nacimiento de nuestro
Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta y seis años. Yo el Rey. Yo
Juan Gonzalez de Ciudad Real secretario del rey nuestro señor la fice escribir
por su mandado registrada Chanciller.
51 1466, 15 febrero, Segovia.
Provision real por la que se concede a la provincia las rentas y bienes de la
Casa y Solar de Yarza.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 88-90.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. por quanto yo mande y defendi por
ciertas mis cartas firmadas de mi nombre e selladas con mi sello que personas
nin personas algunás mis vasallos e subditos e naturales de qualquier estado
condicion preeminencia o dignidad que fuesen se non ayuntaren con Don Juan
Pacheco Marques de Villena nin con el Almirante Don Fadrique nin con los
maestres de Calatrava nin con los Condes Venavente o de Placencia ni con los
otros sus sequaces e parciales que han andado e andan en mi deservicio non
nin les diesen favor ni ayuda alguna e si con ellos o con algunos de ellos
estaban se partiesen de su compañia e viniesen a mi y a mi servicio so ciertas
penas en las dichas mis cartas contenidas segun que mas largamente en ellas y
en cada una de ellas se contiene e por quanto soy informado que Martin Perez
de Alzaga vecino de Yarza en la mi provincia de Guipuzcoa en deservicio mio e
contra el tenor e forma de las dichas mis cartas e non curando de las penas en
ellas contenidas a estado y esta con el Conde de Fox e con el condestable de
Navarra faciendo guerra a mis vasallos e subditos y naturales en favor de los
dichos cavalleros que estan en mi deservicio por qual el a caido e incurrido en
las penas en las dichas mis cartas contenidas y a perdido todos sus bienes asi
muebles como raices que el a e tiene e le pertenecen en qualquier manera en
quales villas e lugares e solares que son en la dicha provincia lo qual todo
pertenece a mi y a la camara e fisco y yo asi lo declaro y pronuncio por la
presente, por ende por facer e merced a vos la dicha provincia e procuradores
de los fijos dalgo de ella en emienda e remuneracion de los grandes gastos e
costas que avedes fecho e facedes de cada dia en la guarda e defensa de las
villas e lugares que son en la dicha provincia en las tener para mi e para mi
servicio por la presente os hago merced pura y propia non revocable de todos y
qualesquier bienes asi muebles como raices que el dicho Martin Perez de
Alzaga a y tiene en qualesquier villas e lugares e solares de la dicha provincia
para que sean vuestros e los podades vender, donar, trocar, cambiar e anejar e
facer de ellos e de cada cosa y parte de ellos todo lo que quisieredes como de
cosa vuestra propia libre e quita e por vosotros tenida y poseida e podades aver
y llevar los frutos e rentas y (...) de ellos y para que los podades entrar o tornar e
ocupar por vosotros mismos y aquel aquellos que vuestro poder para ello
huvieren por vuestra propia autoridad e sin mandamiento de Juez ni de Alcalde
y por esta mi carta mando a qualesquier personas que agora tienen y poseen
los dichos vienes o qualquier cosa o parte de ellos que luego que por vosotros o
por quien vuestro poder para ello huviere fuesen requeridos vos den e
entreguen e fagan dar e entregar la posesion de todo ello e de cada una cosa e
parte de ello e vos non pongan nin consientan poner en ello nin en cosa alguna
de ellos embargo nin contrario alguno e si lo asi facer o cumplir luego non
quieren por esta mi carta mando a qualesquier mis Jueces e Justicias que agora
son o de aqui adelante fueren en la dicha provincia que luego sobre ello
requeridos constringan e apremien por todo el rigor a las tales personas que
tienen e poseen los dichos vienes que luego vos lo dejen libre e
desembargadamente para que los podades tener e poseer y vos pongan en la
tenencia y posesion de ellos ni puestos vos defiendan e amparen en ella e si
necesario fuere de entrar sobre ello con la tenencia e posesion de ellos en
contienda de juicio ante qualesquier de las Justicias de la dicha Provincia con
las tales personas que tienen y poseen los dichos vienes o qualquier cosa o
parte de ellos por la presente vos fago e constituio procuradores actores en
vuestra cosa propia libre y quita e por vosotros tenida y poseída e los unos nin
los otros no fagades ende al por manera alguna so pena de la mi merced e de
pribacion de los oficios y de confiscacion de los vienes de los que lo contrario
ficieren para la mi camara e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare
de lo asi facer e cumplir mando al home que les esta mi carta mostrare que los
emplaze que parezcan ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que
vos emplazase fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escribano publico que para esto fuese llamado que de ende
al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa como se
cumple mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia quince dias de Febrero año
del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta
y seis años. Yo el Rey. Yo Juan Gonzalez de Ciudad Real secretario del rey
nuestro Señor la fice escribir por su mandado registrada Garcia Chanciller.
52 1466, 16 febrero. Segovia.
Provisión real que privilegia a la Provincia el que se pueda llamar Noble y Leal.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 93-94.
NRF. Guipúzcoa. Tit. ll, Cap. IV.
Confirmada por Felipe V en 1702.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de
Galicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. Por facer bien y merced a vos los
Concejos, Alcaldes Prebostes Merinos Regidores Caballeros Escuderos e
Oficiales e homes buenos de la mi Provincia de Guipuzcoa e Alcaldes e
Procuradores y Jueces Comisarios de los hijos dalgo e de las Hermandades de
ella por los muchos y leales servicios que vosotros me havedes fecho e facedes
de cada dia e por mas enoblecer y onrar a esa dicha mi provincia y procuradores
de ella tengo por bien y es mi merced que agora y de aqui adelante por siempre
jamas esa dicha mi provincia se pueda llamar y nombrar y se nombre y llame e
intitule en todas sus Cartas e escrituras e Lugares donde huviere de nombrar la
N. y L. Provincia de Guipuzcoa e por esta mi carta e por su traslado signado de
Escribano publico mando a los inferiores duques marqueses ricos homes
maestros de las Ordenes priores comendadores e a los del mi Consejo e
Oydores de la mi Audiencia e a los mis Contadores maiores de las mis cuentas
e a los Alcaldes e Alguaciles e otros Jueces qualesquier de la mi Casa e Corte y
Chancilleria e a los subcomendadores Alcaides de los castillos y casas fuertes e
llanas e a todos los concejos alcaldes e Alguaciles Merinos caballeros
escuderos e oficiales y homes buenos de todas las ciudades villas y lugares de
los mis Reynos y Señorios e a otras qualesquier personas mis vasallos y
subditos y naturales de qualquier estado o condicion preeminencia o dignidad
que sean e a cada uno de ellos que agora son o seran de aqui adelante que vos
guarden y fagan guardar esta merced que vos yo fago e que en los lugares e
privilegios cartas e provisiones e otras escrituras donde esta dicha mi Provincia
de Guipuzcoa se hubiere de nombrar la nombren y intitulen y llamen la N. y L.
Provincia de Guipuzcoa por que esta merced que yo vos hago en todo agora y
de aqui adelante vos sea guardada e que vos no vaian ni pasen ni consientan ir
ni pasar contra ello agora ni en algun tiempo ni por alguna manera y si sobre la
dicha razon quisieredes mi carta de privilegio por esta mi carta mando al mi
Chanciller e notarios e a los otros mis oficiales que estan a la tabla de los mis
sellos que vos la den e libren e sellen e paren la mas firme y bastante que en la
dicha razon les pidieredes y menester huvieredes y por que esto vos sea mejor
cumplido y guardado por esta mi Carta mando a las mis Justicias que lo fagan
luego asi pregonar publicamente por las plazas e mercados de las dichas
ciudades y villas e lugares por que todos lo sepan y nombren asi a esta dicha
provincia e de ello no puedan pretender ignorancia e los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil
maravedis a cada uno para la mi camara e de esto vos mando dar esta mi Carta
firmada de mi nombre y sellada con mi sello. Dada en la ciudad de Segovia diez
y seis dias de Febrero año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil
e quatro cientos e sesenta y seis años. Yo el Rey. Yo Fernando de Badajoz
secretario de nuestro Señor ei Rey la fice escribir por su mandado. Registrada
Pedro de Cordoba Chanciller.
53 1466, 20abril. Segovia.
Carta real que permite a la provincia la toma del castillo de Veloaga.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, Tomo 47, fols. 94-95.
NRF Guipúzcoa. Tit. II, Cap. V.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 549.
Cfr. J. TORRES FONTES: Itinerario, pg. 192 afirma que en la fecha el rey
estaba en Valladolid.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar, de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina a los Alcaldes e
Procuradores de los hijos dalgo de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa e a cada
uno de vos a quienesta mi carta fuere mostrada salud y gracia. Sepades que por
algunas cabsas e razones que a ello me mueven mui cumplideras a mi servicio
e al bien e paz e sosiego de toda esa tierra mi merced y voluntad es que
apoderedes del mi Castillo de Veloaga que tiene el Mariscal Garcia Lopez de
Ayala por quanto el dicho Mariscal ha estado y esta en mi deservicio y del dicho
Castillo se han fecho e esperan facer algunos males y dapños en esa tierra e asi
tomando lo pongades y derrivedes por el suelo y non consintades ni dedes lugar
que se pueda tornar a facer y edificar sin mi licencia e especial mandado por
que vos mando a todos e cada uno de vos que luego vista esta mi carta sin otra
luenga ni tardanza nin escusa alguna lo fagades y cumplades asi e para ello
juntedes.e fagades juntar todas e qualesquier gentes que fueren necesarias y
cumplideras para lo facer e las quales mando que cada e quando que por
vosotros sobre ello fueren requeridos se junten con vosotros so las penas que
por vosotros de mi parte les fueren puestas las quales les yo pongo por la
presente para lo qual todo si necesario y cumplidero a vos do poder cumplido e
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de pribacion de los oficios y de confiscacion de los vienes de los que
lo contrario lo ficieren para la mi Camara e demas mando al home que vos esta
mi carta mos trare que los emplace que parezcan ante mi en la mi corte do quier
que yo sea del dia que los emplazare fasta quince dias primeros seguientes so
la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo
por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la m.N. y L. Ciudad
de Segovia a veinte dias de abril año del nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos e sesenta y seis años. Yo el Rey. Yo Juan
Gonzales de Ciudad Real secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su
mandado. Registrada.
54 1466, 18 de junio, Guevara.
Sobre pagos al Conde Salinas, sobre sisas e imposiciones a la provincia, y
sobre el envio del corregidor.
Cfr. T. AZCONA: San Sebastián, pg. 89-90. AGS. Diversos de Castilla 6-110,
fols. 20-24v.
NRF. Guipúzcoa. Tit. II, Cap. VII.
El Rey. Conçejos, alcaldes, prevostes, oficiales e omes buenos de las villas
e lugares de la muy noble e leal provinçia de guipuzcoa, e la junta e prebostes e
otros ofiçiales de la dicha provinçia. Fago saver a vos que don Menjon Gonçalez
de Andia me ha fecho relaçion que vosotros estays alterados en alguna manera
por tres cosas: la una porque vos he ynviado a mandar que paguedes al conde
de Salinas el sueldo de su gente, de lo que le queda por pagar el mes de mayo
pasado e deste. Lo otro, que soys ynformados que yo vos quiero hazer
emprestidos e sysas e ynpusiçiones e que estas cosas tomays a desafuero, e
pensays que adelante asi vos tengo de fazer otras cosas en quebrantamiento de
vuestros privilejios e fidalguia e libertad e uso e costumbre e me suplico en
vuestro nombre que proveyese en ello, e que no nos mandase pagar el dicho
sueldo al dicho conde, mas que lo pagase yo, e que nos no vos mandase dar
enprestidos ni sisas ni ynpusiçiones echar ni pagar porque teniades esfuerço en
mi que vos avia de hazer graçia e mercedes, segund los serviçios que me aveys
echo e fazeys en cada dia.
Lo otro que vos hes dicho que yo quiero ynviar coRegidor a esa provinçia,
e me suplico sobre esto que no fiziese, ni lo podria fazer, segund las leyes de
mis Reynos, syn vuestra suplicaçion e petiçion. Por ende, yo no lo podría dar, e
mi yntençion no fue ni es de vos agraviar ni perjudicar en cosa alguna a vuestras
livertades e esençiones. E lo que vos envie mandar que pagasedes al conde el
sueldo, fue con yntençion de vos lo yo pagar. Pero agora yo quiero e mando que
no ge lo pagades, ca yo le entiendo pagar por otra parte, e no es mi yntençion
de vos echar ni pedir enprestido alguno general ni espeçial, ni sisa ni otras
inposiçiones ni tributos algunos que sean contra vuestros privillejos e
esençiones.
E ni es mi yntençion de vos dar coRegidor alguno agora ni adelante, syn
que vosotros o esa provinçia o la mayor parte me lo suplique ni vos agraviar en
cosa ninguna, salvo guardaros en toda vuestra fidalguia e livertad como a mis
buenos e leales fidalgos vasallos, e vos entiendo gratificar en graçias e
merçedes e libertades sobre los que tenedes, porque desa provinçia tengo mas
cargo que de otras provinçias ni lugares de mis Reynos, segund los servicios
que me aveys echo e los trabajos que aveys pasado por mi serviçio. Por ende
yo vos ruego e mando que os esforçedes e travajedes por defender esa
provinçia e las villas e lugares della para mi serviçio, segund que fasta aqui
avedes fecho, e tengades vuestra hermandad e Rigades e administredes
segund que fasta aqui, e piazendo a dios yo sere presto en persona en esa
provinçia. E en tanto vos ynviare la gente que complira, con que vos defendades
e vengareys vuestras injurias e males e daños que esos henemigos los
franceses vos han echo. De Guevara a diez e ocho de junio de sesenta e seys
años. Yo el rey. Por mandado del Rey Luis Gonçalez, por el rey e la Reyna a los
conçejos, alcaldes, prevostes, Regidores, escuderos, oficiales, e omes buenos
hi josdalgo de las villas e lugares de la su noble e leal provinçia de Guipuzcoa.
55 1466, 15 agosto. Valladolid.
Provisión real mandando a la Provincia y a sus alcaldes juzgar sobre el tema de
las brujas y sorguiñas.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 95-98.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 3.
Don Henrique por la gracia de DiGS Rey de Castilla, de leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
e Gibraltar de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina. A los alcaldes de la
Hermandad que agora son o de aqui adelante fueren en la N. y L. Provincia y a
la Junta y Procuradores de los Escuderos hijos dalgo de la dicha provincia e a
cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella
signado de escribano publico salud y gracia. Sepades que vi una peticion
firmada del nombre de Domejon Gonzales de Andia escribano fiel de la dicha
provincia e sellada con el sello de la dicha Hermandad que por los procuradores
de los fijos dalgo de ella me fue embiada por la qual me embiaron a facer
relacion que se falla que por algunas personas asi hombres como mugeres de la
provincia han sido usado e frequentados algunos maleficios de malas artes asi
de brujerias como de echicerias a los quales facen se llaman en la dicha
provincia brujas e sorguiñas de lo qual es pubiica foz y fama e parece por
propias confesiones de algunos de ellos que ficieron y han fecho muchos males
e daños ligando heredades e hombres y mugeres que non pariesen nin aian fijos
ni generacion entre si y faciendo otras cosas mui malas e dapñadas como se
pierden heredades e viñas e ubas e manzanos e otros frutos de la tierra que
nuestro Señor da e causaron facer en personas y vienes temporales los dichos
maleficios o dapños e otros mayores e menores semejantes a ellos e se
encomendaron y encomiendan al Diablo y renegando de nuestro Señor e de su
Madre e de su Santa Fe lo qual todos que es en deservicio de Dios y mio e que
por ello los dichos alcaldes de la dicha Hermandad de su oficio e otros por
nuestro mandado comenzaste a facer pesquisas cerca de ello y ministrar
Justicia contra las dichas brujas y sorguiñas e que algunas personas sean
opuesto y oponen contra ello deciinando una jurisdicion diciendo que los dichos
maleficios de sorguiñas y brujas non se nombran ni se contiene en los capitulos
y ordenanzas y quaderno de la dicha Hermandad y que se non deve de
estender a ello los dichos capitulos e ordenanzas y capitulo quaderno y que
puesto duda que por ello es puesta y por que los alcaldes ordinarios que son en
la dicha provincia comunmente son negligentes e remisos en lo que toca a lo
suso dicho e no han fecho ni facian cumplida Justicia en sus vecinos cada uno
en su Jurisdicion algunos por verguenza y miedo y otros por que no querrian
proceder sin querellantes y por que la forma y orden en que los dichos alcaldes
ordinarios suelen procederes mui larga e los dichos maleficios son de tal calidad
que se facen de noche o en lugares apartados e mui escondida e
encubiertamente e por que la providencia de ello es mui dificil e se non puede
saver cumplidamente salvo de los mismos sor guines y brujas non se ha fecho
de ello cumplida Justicia fasta agora e cesaria de se facer adelante e si aquella
cesase de se facer se seguira muchos males e dapños si en ello no fuere
preveido e me embiaron supli car e pedir por merced que diese poder y
jurisdicion a vos los dichos alcaldes de la dicha Hermandad y procuradores de
ella que agora sois y sereis de aqui adelante e cada uno de vos para que de
vuestro oficio o a pedimento de parte haciendo inquisicion o pesquisa sobre ello
conocedes de los tales delitos e administrasedes de la dicha Hermandad contra
qualesquier personas hombres o mugeres que han sido o fueren tomados o
presos e han fecho e cometido o ficieron o cometieron lo suso dicho o cosa
alguna de ello o contra cada uno de ellos de qualquier estado o condicion no
embargante qualesquier mis Cartas que en contrario de lo suso dicho vos
fuesen o sean mostradas las quales por vosotros fuesen obedecidas e no
cumplidas como cartas dadas por importunidad e no me siendo fecho relacion
de la verdad del fecho e que qualquier provision que sobre ello mandare dar la
mandase poner e asentar en el Quaderno e ordenanzas de la dicha Hermandad
e fuese avida por Ley e que por ello no se perjudicase sus fueros y previlegios a
ningunas ni algunas de las villas de la dicha provincia embargante que vos los
dichos alcaldes o Junta y procuradores usasedes de lo suso dicho por todas las
villas y lugares de la dicha provincia mas que libremente los alcaldes ordinarios
de ellas cada uno en su Jurisdicion pudiesen ministrar e facer Justicia sobre ello
e que huviese por bien fecho lo que las dichas Juntas e Procuradores y Alcaldes
de la dicha Hermandad de la dicha provincia avedes fecho o ficiesedes en el
dicho caso de Brujas y sorguiñas e que de las sentencias y mandamientos que
sobre ello diesedes o ficieredes no huviese suplicacion ni apelacion quedando a
salvo a las dichas villas sus pribilegios y usos y costumbres todo lo qual visto en
el mi Consejo entendiendo seer asi cumplidero a servicio de Dios e mio y a
execucion de la mi Justicia mande dar esta mi Carta para vos y para cada uno
de vos en la dicha razon por la qual vos mando que asi de vuestro oficio como a
pedimento de parte ayudes cerca de todo lo suso dicho vuestra plenaria
informacion e fagades sobre ello cumplimiento de Justicia en los facedores e
perpetradores de los dichos maleficios como en delitos publicos fechos e
cometidos en injuria e defensa de nuestro Señor Dios e de nuestra Santa fe asi
en lo que toca a los dichos sorguines e brujas como en otras qualesquier cosas
que parezcan seer de la seta de Fr. Alonso de Mella e lo podades ver y executar
quanto y como devades no embargante qualesquier mis Cartas que en contrario
vos sean mostradas las quales quiero y es mi merced que sean obedecidas e
non cumplidas quedando a salvo para que los oydores de la mi Audiencia e
Alcaldes de la mi Casa y Corte y Chancilleria e los Alcaldes ordinarios de las
dichas villas de la dicha Provincia asi mismo puedan conocer e conoscan de los
suso dicho en qualesquier grados que les pertenece para lo qual todo que dicho
es e cada una cosa e parte de ello es necesario e cumplides e do poder
cumplido a vos otros e cada uno de vos con todas sus incidencias e
dependencias e mergencias e conexidades e mando a qualesquier personas de
quien vosotros e qualquier de vos entendieredes seer informados e saber el
fecho de la verdad cerca de lo suso dicho que venga e parezca ante vosotros o
qualquier de vos e digan sus dichos e den sus testimonios de todo lo que
supieren e por vosotros o por qualquier de vos les fuere preguntado en la dicha
razon a los plazos e so las penas que les pusieredes e mandasedes de mi parte
las quales yo les pongo por la presente e quiero e es mi merced e mando que
esta mi carta sea puesta a asentada en el Quaderno e ordenanzas de la dicha
Hermandad para que pueda estar e este ende manifiesto e por virtud de ella se
pueda facer e executar las cosas suso dichas e los unos ni los otros no fagan
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis a
cada uno para la mi Camara. Dada en la M.N. e L. Villa de Valladolid quince dias
de Agosto año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quinientos
(sic) e sesenta e seis años. Yo el Rey. Yo Juan Gonzalez de Ciudad Real
secretario del Rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado registrada Juan
de Cordoba. Garcia Chanciller.
56 1466, 21 de agosto. Valladolid.
Provisión real que manda a la Provincia entregar cien mil maravedis de las
rentas del Conde de Treviño y del Condestable de Navarra.
BAH. Colecc. Vargas Ponce. tomo 47, fols. 98-100.
Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar, de Guipuzcoa, e Señor de Vizcaya e de Molina. A los Alcaldes e a
otras Justicias qualesquier que agora e seran de aqui adelante en todas las
villas y lugares que son en la mi N. Provincia de Guipuzcoa e cada uno de vos a
quien esta mi Carta fuere mostrada salud e gracia. Sepades que por los
procuradores de los fijos dalgo de las dichas villas e Lugares de la dicha
Provincia me fue fecha relacion diciendo que los yo huve mandado que se
apoderasen por mi e en mi nombre del Castillo e fortaleza de la villa de
Fuenterrabia por quanto el Mariscal Garcia Lopez de Ayala que por mi lo tenia
estaba e esta en mi deservicio e que para lo tomar huvieron fecho juntar mucha
gente e avia fecho muchas cosas y que para en emienda de ello les avia
mandado que tomasen e entregasen de cient mil maravedis de los vienes e
maravedis de juro de heredad que el dicho Mariscal Garcia Lopez e otros
qualesquier caballeros e personas que estan en mi deservicio tienen situados e
puestos por salvados en qualesquier mis rentas e derechos de la dicha provincia
o de otras qualesquier rentas e derechos que les pertenecen asi de la Alcaldia
maior de la dicha provincia como en otra qualquiera manera segund que mas
largamente se contiene en una mi Carta que sobre ello les mande dar e dizque
como quier que ellos ficieron maiores gastos e costas en la toma del dicho
castillo que fasta aqui no han podido ni pueden cobrar los dichos cien mil
maravedis que yo les mande que cobrasen e se entregasen los quales diz que
fasta aqui no han podido cobrar por que el dicho mariscalnin los otros caballeros
mis reveldes no tienen maravedis algunos en la dicha provincia de que no se
pudiesen entregar e que en ello han recivido mui grandes dapños e me
embiaron suplicar e pedir por merced que sobre ello los probeiese con remedio
como la mi merced fuere e yo tubelo por bien por que vos mando a todos e cada
uno de vos en vuestros lugares e Juridiciones que de qualquier maravedis que
de mi tienen situados en esa dicha provincia el conde de Trevino y el
condestable de Navarra e otras qualesquier personas de los que andan en mi
deservicio en las rentas de las mis alcavalas e derechos de fererias de esa dicha
provincia e les sean devidos en qualquier manera entreguedes e fagades pago
de los dichos cien mil maravedis que yo asi mande librar a la dicha provincia de
Guipuzcoa en emienda de las dichas costas que ficieron en lo suso dicho o a
quien su poder huviere para que los ellos gasten en los lugares e manera que se
contiene en la dicha mi carta que sobre ello les mande dar e fagades sobre ello
todas e quales quier prendas y premias que se requieren e deven facer a
qualesquier concejos e personas que deven e aian a pagar e dar los tales
maravedis a los suso dichos e cada uno de ellos por manera que prestamente
los puedan aver lo qual vos mando que asi fagades e cumplades no embargante
que esta mi carta no vaia sobre expuesto de los mis contadores maiores ni de
otras qualesquier cosas que los tales concejos e personas que asi han de dar e
pagarlos dichos maravedis digan e alieguen por quanto mi merced e voluntad es
que esto se faga e cumpla segund que en esta mi carta se contiene e los unos
ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de
diez mil maravedis a cada uno para la mi Camara por quien tincare de lo asi
hacer y cumplir y demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que
vos emplace que parezcades ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia
que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la
qual mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que lo mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como se cumple mi mandado. Dada en la N. y L. villa de Valladolid a veinte y un
dias del mes de agosto de mil e quatro cientos e sesenta y seis años. Yo el rey.
Yo Juan Gonzalez de Ciudad Real secretario del rey nuestro Señor la fice
escribir por su mandado registrada Alfonso de Cáceres.
57 1466, 20 setiembre. Valladolid.
El rey da licencia para que la Junta se pueda hacer en San Bartolomé de
Vidania y donde la provincia quiera.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 100-102.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 2.
NRF. Guip. Tit. V, Cap. III.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar, de Guipuzcoa, e Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores
de los escuderos fijos dalgo de las villas e Lugares que son en la mi Noble y
Leal provincia de Guipuzcoa e a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada salud y gracia. Sepades que vi una peticion que en nombre vuestro
fue presentada en el mi Consejo por la qual me fue fecha relacion diciendo
como vosotros vos soliades ayuntar en vuestra Junta en lugar de Usarraga que
es en la tierra de Bidania la qual diz que es una Casa y lugar apartada sobre si e
que en tiempo del Invierno cabsas de las dichas aguas e lodos y otras cabsas e
incombenientes algunas veces soliades facer la dicha vuestra Juñta en el campo
o en la Iglesia de San Bartolome de Bidania o en otras casas que son en la
Jurisdicion de la dicha Bidania donde es la dicha Casa de Usarraga e al derredor
de ella dos o tres tiros de vallesta y porque en el Quaderno de vuestra
ordenanzas se contiene que la dicha Junta se haga en el dicho lugar de
Usarraga que algunas veces acaece que las partes contra quien dedes algunas
sentencias o faciades algunos mandamientos allegan que las tales Sentencias e
mandamientos non son valederas por se aver fecho fuera de la dicha Casa e
Lugar de Usarraga suplicando me huviese por vien fecho lo que en las Juntas
que avedes fecho en la dicha Yglesia de San Bartolome o en alguna Casa o
Campo o Lugar de la dicha tierra de Vidania de aqui adelante se ficiere o
pronunciare por la dicha Provincia o por vos en su nombre asi como ficiere en el
dicho Lugar e Casa de Usarraga pues que todo es un territorio y Jurisdicion o
como la mi merced fuere y yo tubelo por bien e por la presente confirmo todas y
qualesquier Sentencias y mandamientos que fasta aqui aiades fecho e dado o
pronunciado en qualesquier cosas y casos fuera de la dicha Casa y Lugar de
Usarraga y vos do licencia y autoridad y facultad para que de aqui adelante
podades facer y fagades la dicha Junta en la dicha Yglesia de San Bartolome de
Vidania o en otras qualesquier Casas y Lugares de Vidania al derredor del dicho
Lugar de Usarraga adonde a vosotros bien visto fuere e quiero y es mi merced y
mando que todas las cosas que por vosotros fueren fechas y ordenadas en la
dicha Junta y fuese sentenciado y mandado vala y se a firme bien asi e tan
complidamente como si fuese fecho y sentenciado e mandado en el Lugar de
Usarraga donde la dicha Junta se ha de facer de lo qual vos mando dar esta mi
Carta librada del mi Consejo e sellada con mi sello. Dada en la M.N. e L. Villa de
Valladolid veinte dias de septiembre año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos y sesenta y seis años. Alfonso de Velasco. Juan
de Porras Garcias Doctor Alfonso Bachiller Yo Juan Gonzales de Ciudad Real
secretario del Rey Nuestro Señor la fice escribir por su mandado con acuerdo de
los del su consejo registrada Alvaro Martinez Chancillerer.
58 1466, diciembre, 29? Segovia
Sobre las paces entre Guipúzcoa, y villas de Gascuña.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 175-177.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 13, Leg. 2.
Don Henrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina.
Por quanto vos los Procuradores de los Escuderos fijos dalgo de las Villas
e Lugares de ia mi Provincia e Hermandad de Guipuzcoa estando en la Junta en
la villa de San Sebastian me fue embiado facer relacion diciendo que bien savia
como ellos eran constituidos e poblados en ios confines de mis Reynos en
frontera de los Reynos de Francia e de nabarra por lo qual diz que le seran e
son fechos muchos robos e desaguisados so color de Marcas e contra marcas e
represarias injustamente otorgadas como en otra manera e como yo non haya
acostumbrado de les proveer de Cartas de represarias les fue forzada algunas
veces de se vengar de los tales dapños por su propia autoridad por lo qual diz
que han cesado entre ellos de la una parte a la otra el trato especial entre la
Ciudad de Bayona e Villa e Lugares de Vitoria e Vearriz e San Juan de Luz e la
tierra de Labort por lo qual diz entre ellos ha sido tratado e concordado de poner
Jueces comisarios de cada parte para oir los querellantes e dar a cada uno su
Justicia e derecho lo qual diz que no podran facer sin primeramente haber para
ello licencia e especial mandado e me embiastes suplicar e pedir por merced
que por evitar los dichos incombenientes e por que era asi cumplidero a mi
servicio diese licencia e facultad a esta dicha Hermandad e a los Procuradores e
Junta de ella e para ello vos juntassedes e a los que por vosotros o por las dos
partes de vosotros fuesen elegidos e nombrados e deputados para que en uno
con las otras personas que las dichas Ciudad e Villas e Lugares de Vayona e
Cabreton e Ucarriz e San Juan de Luz e tierra de Labort e por algunos de ellas
fuesen diputados pudiesen ir las querellas de las tomas e presas fechas de la
una parte a la otra e dicha otra a la otra e pudiesen aquellos sentenciar e
condenar a los culpados e restituian de lo que injustamente tomasen e emienda
e satisfacion de todo ello e paralos compeller e apremiar por todo rigor cerca de
ello o como la mi merced fuese e yo tubelo por bien e por la presente do poder a
vos la dicha Hermandad e Procuradores y Junta de ella que para lo suso dicho
vos ayuntaredes con los que por vosotros o por las dos partes de vosotros
fueren elegidos e nombrados e Diputados para que podades otorgar e
otorguedes poder bastante suficiente a qualquier persona o personas que a
vosotros bien visto fuere para que en uno con las personas que fueren elegidas
e nombradas por la dicha Ciudad de Vayona e Villas de Cabreton e Verrin e San
Juan de Luz e tierra de Labort o por algunos de ellos fueren elegidos y
nombrados puedan conocer e conozcan de los males e dapños que fueron
fechos de la una parte a la otra e de la otra a la otra e los librar e determinar
segun e en la manera e en forma que ellos bien visto fuere faciendo restituir e
emendar todos los males e dapños que fueren fechos por manera que entre
vosotros cesen todos debates e questiones e todos vivades en paz e sosiego e
como cumple a mi servicio para lo qual todo e cada cosa de ello vos do poder
cumplido con todas sus incidencias e mergencias e conexidades por firmeza de
lo qual vos mando dar esta mi Carta firmada de mi nombre e sellada con mi
sello.
Dada en la Ciudad de Segovia veinte y nueve dias de Diciembre año del
Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos sesenta y seis
años. Yo el Rey. Yo Juan Gonzalez de Ciudad Real secretario del rey nuestro
Señor la fice escribir por su mandado. Registrada. Chanciller.
59 1466, 20? 26? diciembre. Madrid.
Carta real que concede libertad e inmunidad a los procuradores de la provincia
que vayan a la Corte o a las Hermandades de Castilla.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 103-105.
NRF. Guipúzcoa. Tit. VIII, Cap. XIV.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 16.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar, de Guipuzcoa y Señor de Vizcaya e de Molina a los Duques,
condes, marqueses ricos hombres Maestres de las Ordenes Priores
Comendadores Subcomendadores Alcaldes de los Castillos y Casas Fuertes e
llanas y a los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e Alcaldes Alguaciles
e otros Justicias e Oficiales qualesquier de la mi Casa y Corte e Chancilleria e a
todos ios Concejos Corregidores asistentes Alcaldes Alguaciles Regidores
Caballeros Escuderos Oficiales y homes buenos de todas las Ciudades Villas y
Lugares de los mis Reynos e Señorios y a qualesquier mis Jueces executores y
otros qualesquier vasallos y otros qualesquier mis vasallos y subditos y
naturales de qualquier estado o condicion preeminencia o dignidad que sean e
cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o el traslado de ella
signado de Escribano publico salud y gracia. Sepades que los Procuradores de
la M.N. e L. Provincia de Guipuzcoa me embiaron facer relacion de como
acostumbran de embiar y embian muchas veces sus Procuradores asi a mi
como a las Juntas de las Hermandades de mis Reynos y que algunas veces
acaece que los dichos sus procuradores han sido presos e detenidos e
embargados moviendoles algunos pleitos e achaquias asi civil como
criminalmente y demandoles aigunas deudas en tal manera e son impedidos y
detenidos y non pueden facer nin cumplir aquellas cosas sobre que son
embiados lo qual diz que ha sido y es fecho contra derecho por quanto segun
derecho los tales procuradores son y deven seer seguros y non deven seer
presos nin detenidos nin embargados nin acusados por casos algunos civiles nin
criminales ni por deudas algunas que ellos devan en las villas y lugares de la
dicha provincia en tanto que estubieren ocupados en las dichas procuraciones y
me embiaron a suplicar y pedir por merced que les mandase probeer de Justicia
mandandoles dar mi Carta de seguro bastante sobre ello por manera que los
dichos procuradores pudieren benir y estar e tornar la dicha provincia libre e
seguramente sin impedimento alguno e yo tubelo por bien y por quanto segun
dicho los tales procuradores deven seer seguros e non deven seer presos nin
detenidos por cosa alguna que sea mande dar esta mi carta en la dicha razon
por la qual tomo y recibo en mi guarda y seguro e do mi amparo e defendimiento
real a todos y qualesquier procuradores de la dicha provincia de Guipuzcoa
embiare a mi e a las Juntas de las Hermandades de mis Reynos para que cada
que los nombraren que puedan benir e estar e tornar a la dicha provincia libre y
seguramente y que non puedan seer ni sean demandados nin presos nin
embargados ni detenidos sus personas ni sus bienes y cosas por deudas
algunas que la dicha provincia de Guipuzcoa ni las villas e lugares de ella ni
alguna de ellas deven a mi ni a qualesquier personas en qualquiera manera
salvo por sus deudas propias conocidas ni por condenaciones criminales fechas
por corregidores que han sido en la dicha provincia fasta tanto que vuelban a la
Dicha Provincia con lo que huvieren de facer en las dichas sus procuraciones
por que vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes y cumplades y
fagades guardar y cumplir este mi seguro e todo lo en esta mi carta contenido en
todo y por todo segun que en ella se contiene y non vaiades ni pasedes ni
consintades ni dedes lugar que sea ido ni pasado contra ello ni contra cosa
alguna ni parte de ello agora nin de aqui adelante en alguna manera ni los unos
ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merced y de caer en las penas que caen los que pasan e quebrantan seguro
puesto por su Rey y Señor natural y demás mando al home que vos esta mi
Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante mi en la mi Corte do quier
que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so
la dicha pena a cada uno so la qual mando a qualquier escribano publico que
para ello fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con
su signo por que yo sepa en (sic) cumplides mi mandado. Dada en la M.N. villa
de Madrid a veinte dias de diziembre año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos y sesenta e seis años. Yo el Rey. Yo Juan de
Oviedo secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado P. epus.
Calag. Alfonso de Velasco Garcias Doctor Antonius Garcias registrada Juan de
Cordoba.
60 1466, diciembre, 20. Madrid.
El rey retira las sentencias ejecutadas por el antiguo corregidor Franco y
manda no se ejecuten.
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 170-173.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 11, Leg. 1.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 551 que transcribe párrafos.
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar, de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina.
A los Oydores de la mi Audiencia e a los mis Alcaldes e Alguaciles e otras
Justicias de la mi Casa e Corte e Chancilleria e a todos los Concejos,
Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos e otras Justicias qualesquier de
qualquier Ciudades e Villas e Lugares de los mis Reynos e Señorios e a cada
uno e a qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere mos trada o el traslado
de ella signado de Escribano publico salud e gracia.
 Sepades que los Procuradores de la M.N. e L. Provincia de Guipuzcoa me
embiaron facer relacion que al tiempo que yo embie por mi Corregidor de la
dicha Provincia a Garcia Franco mi vasallo e del mi Concejo e el puso por su
lugar teniente en el dicho oficio al licenciado Alfonso Franco su hermano e mi
Alcalde en la mi Corte algunas de las dichas villas e lugares de la dicha
provincia lo recivieron al dicho oficio del Corregimiento e otras villas e Lugares
de la dicha Provincia lo non recivieron e suplicaron de las Cartas e Probisiones
que sobre ello le mande dar por algunas cabsas justas que diz que para ello
tubieron sobre lo qual diz que huvieron embiado ante mi en seguimiento de las
dichas suplicaciones e que yo les huve mandado dar ciertas mis Cartas e
Provisiones sobre ello non embargante los quales diz que el dicho Licenciado
Alfonso Franco a Pedimento del (vino) que consigo traia diz que fizo ciertos
Procesos contra algunas de las dichas villas y Lugares e contra algunas
personas singulares diciendo que avian sido reveldes e desobedientes a mis
Cartas e mandamientos por le non aver recivido al dicho oficio de corregimiento
e por otras colores tocantes a ello fasta tanto que diz que dio ciertas sentencias
en que diz que condeno a algunos a pena de muerte e a muchos a perdimiento
de bienes e a otras ciertas penas en lo qual diz que hizo injusta e non
debidamente e contra las dichas mis Cartas e mandamientos que yo les havia
mandado dar e que como fue e es publico e notorio la dicha Provincia ellos no
osaron ni parecer ante el a decir, allegar de su derecho, nin e su auditorio les
era (...) ni seguro por quanto segun parecio por experiencia e los que pudo aver
los prendio e tubo presos en grandes prisiones e algunos saco de la dicha
Provincia nunca los solto fasta que se rescataron por grandes quantias de
maravedis en caso que la dicha Provincia se me embiaron querellar de ello e yo
le embiar a mandar que los soltase e que asi mismo nunca pudieron haver ni del
Escribano que traia consigo por ante quien facia los dichos procesos el traslado
de ellas ni de las suias que asi contra ellos diera e dize que agora despues que
el dicho Licenciado Alfonso Franco ha estado e esta en deservicio mio e
desobediencia aprehendido e prende a las personas que asi condeno
injustamente por virtud de las dichas suias donde quier que los falla e los ha
rescatado en tal manera que por la dicha cabsa diz que no osan salir de la dicha
Provincia ni andar en sus tratos y mercados ni procurar sus fechos de lo qual diz
que a mi ha recrecido deservicio e a ellos mucho gran dapño e me embiaron
suplicar e pedir por merced que mandase proveer sobre ello mandando proveer
e dar por ningunas las dichas sentencias e condenaciones que el dicho
Licenciado Alfonso Franco hiciera contra los suso dichos pues fueron injustas e
dadas con odio e enemistad que contra ellos tenia e les perdonar qualquier caso
o error en que Ias dichas villas e Lugares e personas i;luviesen incurrido por la
dicha cabsa o les mandase proveer sobre ello como mi merced fuere por
manera que el dicho Garcia Franco ni el dicho Licenciado Alfonso Franco su
hermano que estan en mi deservicio non fagasen ni rescatasen a los que han
estado o estan a mi servicio e obediencia so color de las dichas injustas
condenaciones e por que mi merced es de mandar veer en el mi Consejo las
dichas sentencias y condenaciones que por el dicho Licenciado Alfonso Franco
fueron fechas sobre lo suso dicho e que en tanto no se faga por ellos cosa
alguna contra los dichos condenados fasta que por mi sean vistas e mande lo
que en ello se faga mande dar esta mi Carta en la dicha razon por la qual vos
mando a todos e a cada uno de vos en vuestros Lugares e Juridiciones que
sobre seades de executar e non executedes nin consintades executar las dichas
Sentencias e condenaciones nin alguna de ellas en los dichos condenados nin
en alguno de ellos en los dichos condenados nin en algunos ni en sus vienes
fasta tanto que yo las mande veer en el mi consejo e embie mandar lo que en
ellos se faga y en tanto no consintades ni desde Lugar que por los Garcia
Franco el Licenciado Alfonso ni alguno de ellos ni por ellos sean presos ni
detenidos ni embargados los dichos condenado nin alguno de ellos nin sus
vienes e casas por que non reciban dapño ni fatigacion alguna contra justicia de
los dichos Garcia Franco e el Licenciado Alfonso Franco e defiendo firmemente
que en tanto que yo les mande veer e proveer en ello como dicho es no usen de
ellas nin prendan ni fagan prender a ninguno ni algunos de ellos por ellas
condenados ni los detengan a ellos ni a sus vienes e cosas ni les fagan otros
dapños ni males ni fatigaciones e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion de los Oficios e
confiscacion de los Bienes de los que lo contrario ficieron para la mi Camara e
fisco e demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplace
que parezcades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena e a cada uno
so la qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa
como cumplides mi mandado.
Dada en la M.N. y L. Villa de Madrid a veinte dias de Diciembre año del
Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta y
seis años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del Rey nuestro Señor la
fice escribir por su mandado Episcopus Calagurritanus Alfonso de Velasco
Garcia Doctor Antonius Garcias registrada Juan de Cordoba.
61 1466, 20 diciembre. Valladolid.
El rey promete no enajenar la Provincia de su corona real.
NRF Guip. Tit. II, Cap. VI.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 102-103.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 16.
AGG. Secc.3.ª,Neg.11,Leg.1.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 553.
Cfr. B. ZALDIVIA: Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas. San
Sebastián, 1945, pg. 110-113 que la transcribe.
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Aigarve, de Algecira, de
Gibraltar, de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto de las villas
y Lugares y Alcaldias de la M.N. y L. Provincia de Guipuzcoa e los procuradores
de la dicha provincia en su nombre me envian suplicar que por les acer merced
e por excusar que caballeros ni personas algunas no me demandase la dicha
Provincia ni alguna de las villas y lugares de ella me pluguiese de tener para mi
Corona Real e para los Reyes que de mi sucediesen en estos mis Reynos la
dicha Provincia todas las villas y Lugares y tierras de ella que las no diese en
persona ni personas algunas pues siempre fue de la Corona Real de estos
dichos mis Reynos e servieron lealmente a los Reyes de gloriosa memoria mis
progenitores e han servido y sirven a mi; por ende yo acatando a lo suso dicho y
a los muchos y buenos y leales servicios que la dicha Provincia me ha fecho e
facen e cada dia e como han seguido y siguen mi servicio en los escandalos e
levantamientos que ha habido en estos mis Reynos e por que entiendo que es
asi mismo cumplidero a mi servicio e bien y ensalzamiento de la mi Corona Real
por esta mi carta con acuerdo de los del mi Consejo; prometo y seguro por mi
palabra Real de tener e que terne para mi y para la Corona Real de los dichos
mis Reynos para los Reyes que despues de mi en ellos sucedieren la dicha
Provincia de Guipuzcoa e a todas las villas e Lugares e tierras de ella e que no
hare merced de ellas ni de alguna de ellas a persona ni personas algunas
aunque sean de stirpe real e conjuntos a mi en qualquier grado que sea nin las
enagenare ni apartare de la dicha mi Corona Real por ninguna cabsa ni razon
que sea o seer pueda aunque sea cabsa necesaria y cumplidera a mi y a los
dichos mis Reynos y si por aventura pareciere que yo e fecho merced o
donacion de las dichas villas y lugares e tierras de la dicha Provincia o de alguna
o de algunas de ellas a qualesquier persona o personas en qualquier manera yo
por la presente de mi cierta ciencia e propio motu e poderío Real absoluto de
que quiero usar e uso en esta parte como Rey y Señor, movido de las cabsas y
razones suso dichas las reboco caso y anullo y do por ningunas e de ningun
valor ni efecto e quiero y es mi merced y mando que no valan nin han efecto
alguno e por esta mi Carta do poder y autoridad e facultad a la dicha Provincia e
a todas las villas e Lugares e tierras de ella e a cada uno de ellas y a los vecinos
y moradores de ellas que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno de
ellos que y en caso que yo aia fecho o de aqui adelante ficiere la tal merced o
mercedes o donacion o donaciones se puedan resistir e defender a las no
cumplir non embargarte qualesquier penas y malos casos sobrogaciones o
derogaciones en ellas contenidas nin otras qualesquier clausulas e aunque en
ellos vaia encorporada esta mi Carta o se faga especial mencion de ella e que
por las no cumplir no caigan ni incurran en las dichas penas y quiero e mando
que cerca de esto se guarde la Ley y ordenanza que por el Rey Don Juan mi
Señor e mi Padre de esclarecida memoria cuia anima Dios haia fue fecho en la
M.N. y L. Villa de Valiadolid a peticion de los procuradores de las Ciudades y
Villas de los dichos mis Reynos el año pasado de mil e quatro e quarenta y dos
años en todo y por todo segun que en ella se contiene; sobre la qual mando al
mi Chanciller e notarios e a los otros oficiales que estan a la tabla de mis sellos
que den y libren e pasen e sellen a la dicha provincia mi Carta de Privilegio la
mas firme y bastante que menester huviere sobre esta razon de la qual mando
dar esta mi Carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada en la Villa
de Valladolid a veinte dias de diciembre del año del Nacimiento de nuestro
Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos sesenta y seis años. Yo el Rey. Yo
Juan de Oviedo secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado.
Episcopus Calag. Alfonso Velasco Garcias Doctor Alfonso Baccalaureus.
Registrada Pedro de Alva.
62 1466, 30 diciembre. Madrid.
Merced de ciertas alcabalas que tomo la provincia e revocacion de los poderes
que tenían los arrendadores.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 107-109.
Yo el rey fago saver al Bachiller Perez Alfonso de Miranda e a otros
qualesquier personas mis vasallos y subditos e naturales a quien tañe o tañer
puede lo que yuso contenido e a cada uno de vos este mi Alvala fuere mostrada
que por los procuradores de los Escuderos hijos dalgo de las mis villas y lugares
de la Hermandad de la provincia de Guipuzcoa que se ayuntaron en Junta
general en la villa de San Sebastián me fue embiado facer relacion como la
dicha provincia ha estado y esta en mui grand trabajo por las fatigas y premisas
e trabajos que les han sido fechos e movidos por los cavalleros nin reveldes que
andan en mi deservicio e que por ellos tener mi voz han sido e son mucho
corridos por los navarros e por los de la tierra de Alaba e que por ellos segun su
buen proposito e lo llevar adelante han fecho guardar e velar las villas e
fortalezas que son en la dicha provincia e asi mismo por que el conde de Fox
era venido en estos mis Reynos con mucha gente en mi deservicio en lo qual
todo dizque han hecho mui grandes costas y gastos en tal manera que lo non
podia sufrir para la qual dizque avian tomado algunos maravedis de las mis
alcavalas de las dichas villas e lugares de la dicha provincia los quales dizque
por vosotros o por algunos dellos les son demandados que vos los den e
paguen por virtud de ciertas mis Cartas e poderes que dizque de mi tenedes
para tomar los dichos maravedis para algunas cosas cumplideras a mi servicio
contenidas en las dichas mis Cartas e poderes e que sobre ello les avedes
fecho e queredes facer algunas prendas en lo qual dizque si asi pasase ellos
recivirian mui grand agravio e dapño e yo podria ser deservido e me embiaron
suplicar e pedir por merced que sobre ello les proveiese por manera que
pudiesen llevar adelante su buen proposito e mi servicio fuese guardado
rebocando los tales poderes por mi a vosotros dados para tomar los maravedis
de ias dichas alcavalas o como la mi merced fuere e yo tubelo por bien por que
vos mando a cada uno de vos que por virtud de las dichas mis Cartas e poderes
no tomedes ni fagades tomar maravedis algunos de las dichas alcavalas que en
las dichas villas e iugares de la dicha provincia me son devidos ni les fagades
sobre ello prendas ni premisas algunas lo qual vos mando que asi fagades e
cumplades no embargante los tales poderes por mi a vosotros e cada de vos
dados para tomarles dichos maravedis o qualquier cosa o parte de ellos los
quales yo por la presente revoco caso e anulo e do por ningunos e de ningund
valor en quanto a esto tañe o tañer pueda asi algunas prendas por cabsa e
razon de lo que dicho es les tenades tomadas e prendades gelas dedes e
tornedes e fagades luego dar y tomar libremente y sin costa alguna por que asi
es mui cumplidero a mi servicio e a los unos nin a los otros no fagades ende al
por alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de
confiscacion de los vienes de los que lo contrario ficieredes para la mi camara y
si lo asi facer e cumplir no quisierades por la presente mando a los concejos
justicias oficiales e homes buenos de las dichas villas y lugares de la dicha
provincia que vos non consientan de mandar los tales maravedis de las dichas
alcavalas ni facer las dichas prendas e de como esta mi alvala vos fuere
mostrada e lo cumplieredes mando so la dicha pena a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo por que yo sepa en como cumplides mi
mandado fecho treinta dias de diciembre año del Nacimiento de nuestro señor
Jesu Christo de mil y quatro cientos sesenta y seis años. Yo el rey. Yo Juan
Gonzales de Ciudad Real secretario del rey nuestro señor la fice escribir por su
mandado registrada.
63 1467, 10 abri 1. Madrid.
El rey comunica las alianzas con el rey inglés.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 105-107.
AGG: Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 2.
Cfr. Memorias de don Enrique IVde Castilla, Madrid, 1835-1913, Tomo II, 541.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de
Galicia de Seviila de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina a los Infantes, duques, Perlados,
condes, marqueses ricos homes maestres de las ordenes priores comendadores
subcomendadores alcaydes de los castillos e casas fuertes y llanas que al mi
Almirante maior de la Mar e a todos los Patronos Maestres Comites e Capitanes
y gentes de Armas de qualesquier Naos o Galeas y Carracas o a otras qualquier
justas que andades e anduvieres de Armada o en otra qualquier manera por los
mares e puertos e abras de los mis Reynos e a todos los Concejos Alcaldes
Alguaciles regidores caballeros escuderos e oficiales e homes buenos de todas
las ciudades e villas y lugares asi de los puertos e costa de la Mar como de los
dichos mis Reynos y Señorios y a otras qualesquier personas mis vasallos e
subditos y naturales de qualquier estado o condicion preeminencia o dignidad
que sean e a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o el
traslado de ella signado de escribano publico salud y gracia. Sepades que yo
entendiendo seer asi cumplidero a servicio de Dios y mio y a la pacificacion e
buena guarda e amparo de estos mis Reynos e al pro y bien comun e utilidad de
mis subditos en (sic) Naturales de ellos e por otras algunas cabsas y razones
que a ello me movieron mui cumplideras y mui poderoso e mui esclarecido Rey
de Inglaterra mi mui caro e mui amado primo e ante mi e ante sus Reynos e los
mios en confederacion y amistad e paz perpetuo para siempre jamas para la
firmar e jurar con el dicho rey de Inglaterra e sus Reynos yo embio a ella al
reverendo Padre Obispo de Ciudad Rodrigo Oydor de la mi Audiencia e del
Consejo que es persona a mi acepta e de quien mucho confio al qual rogue y
mande en tanto que por el en mi nombre la dicha confederacion y amistad e paz
perpetua con el dicho rey de Inglaterra e sus Reynos fue admitida e otorgada e
firmada y jurada vos la embiase de mi parte notificar por todos vosotros fuese
guardada por que vos mando a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e
juridiciones que si el dicho obispo de Ciudad Rodrigo de mi parte vos embiare a
decir de como el en mi nombre a firmada y otorgada la dicha confederacion y
paz y amistad con el dicho rey y reyno de Inglaterra de ende en adelante
guardedes e tengades paz y amistad con el dicho Rey y Reynos de Inglaterra e
subditos e naturales de ellos por el tiempo e con los capitulos e condiciones e
posturas e penas y fuerzas e firmezas que por el dicho obispo de mi parte vos
sera dicho e mandado e embiado mandar y en los traslados de la dicha
confederacion que por el vos seran embiados se contiene e que no vaiades ni
pasedes ni consintades ir ni pasar contra el lo ni fagades ni consistades que por
vosotros ni por persona alguna de mis reynos e los vecinos e subditos e
naturales de dicho Reyno de Inglaterra ni algunos de ellos ni a sus vienes e
cosas de ende adelante se faga guerra ni mal dapño alguno antes los recivades
e acojades de ende en adelante en mis Reynos e en esas dichas ciudades e
villas y lugares e puertos beninamente e les fagades todo favor segun que a los
otros mis aliados e confederados e de los dichos mis Reynos e lo fagades luego
pregonar pubiicamente por las plazas y mercados y otros lugares
acostumbrados de esas dichas ciudades y villas y lugares por pregonero y ante
escribano publico por que todos lo sepades e sepan e guardedes e guarden asi
de ende en adelante e de ello no podades ni puedan pretender ignoracia y los
unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
mi merced e de la pribacion de los oficios e confiscacion de los vienes de los
que lo contrario ficiendo para la mi Camara e de caer en las otras penas en
casos en que caen e incurren los que quebrantan tregua e seguro puesto por su
rey e Señor natural e de como esta mi carta o el dicho su traslado signado como
dicho es vos sera leida e notificada e la cumplieredes so la dicha pena a
qualquier escribano publico que para ello fuere llamado que de fee e testimonio
de ello para que yo sepa como cumplides mi mandado. Dada en la M.N. y L.
villa de Madrid a diez dias de abril año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatrocientos e sesenta y siete años. Yo el Rey. Yo Fernando
de Badajoz secretario de nuestro señor el rey la fice escribir por su mandado
registrada. Chanciller.
64 1468, 17 febrero. Vejar.
Provision real por la que se manda a la provincia el tomar y retener el castillo de
Fuenterrabia.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 109-110.
NRF. Guipúzcoa, Tit. II, Cap. V.
Cfr. este cartulario el n.º 31 dei 17 de febrero de 1460.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algar ve, de Algecira e
de Gibraltar e de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos los
escuderos e fijos dalgo de todas las villas e Lugares de la provincia de
Guipuzcoa salud y gracia. Sepades que vi vuestra petición que me embiastes
firmada del nombre de Domejon Gonzalez de Andia vuestro escribano y sellado
con vuestro sello por la qual me embiais suplicar que a mi merced plega mandar
dar vos licencia para que pudiesedes tomar e tomasedes el mi Castillo e
fortaleza de Fuenterravia al mariscal Don Garcia de Ayala que por vosotros le
fue tomado segun que esto e otras cosas en la dicha vuestra peticion
largamente son contenidas e por que al presente a mi servicio no cumple que
otra persona alguna tenga la dicha fortaleza sino vosotros por que sois personas
que bien leal y fiel e verdaderamente haveis siempre guardado e agora soy
cierto que guarda redes todo lo que cumpla a mi servicio e al bien y
conserbacion de esa dicha mi provincia y a vos mando que por ninguna nin
alguna manera non dedes ni entreguedes el dicho Castillo y fortaleza de
Fuenterravia al dicho mariscal nin otra persona alguna antes lo tengades e
guardedes y tengades y defendades vosotros como fasta aqui lo avedes fecho
para mi servicio ca por la presente yo de mi cierta ciencia e propio motu e
poderio real avsoluto de que en esta parte quiero benir e uso vos doy por libres y
quitos por agora e para siempre jamas de qualquier obligacion que sobre ello
ficistes al dicho Mariscal e de todas e a qualesquier penas en la dicha obligacion
contenidas e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de privacion de los oficios e de confiscacion
de los vienes de los que lo contrario ficieredes para la mi camara. dada en la
villa de Vejar a diez y siete dias de febrero año del nacimiento de nuestro Señor
Jesu Christo de mil y quatro cientos e sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo
Fernando Perez de Mieres Secretario de nuestro señor el rey la fice escribir por
su mandado resgistrada Chanciller.
65 1468, 17 febrero. Bejar.
Se confirma una ordenanza que manda no hacer llamamiento sino para los tres
casos contenidos en el Cuaderno.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 110-111.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 3. J.J. LANDAZURI: Historia de Guipúzcoa, pg.
237.
NRF. Guip. Tit. V, Cap. I.
«Don Henrique por la gracia de Qios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar, de Guipuzcoa, e Señor de Vizcaya e de Molina a Vos los
Escuderos hijos dalgo de las villas y lugares de la mi N. y L. provincia de
Guipuzcoa salud y gracia. Sepades que vi una peticion que me embiastes
firmada del nombre de Domejon vuestro escribano fiel e sellada con vuestro
sello por la qual me embiais suplicar que vos confirme y aprueve un capitulo de
ordenanzas que agora ficistes en Usarraga a siete dias del mes de febrero de
este presente año de la data de esta mi Carta que es fecho en esta por quanto
por cabsa de los muchos llamamientos no devidos que se facen en la provincia
sobre casos non devidos e a fuerza de los tres casos contenidos en la
Ordenanza sean fecho e facen muchas costas por ende queriendo remediar en
ello ordenaron y mandaron que de aqui adelante se guarde la ley y que
ningunos no hagan llamamiento salvo sobre los tres casos contenidos en la
ordenanza e que a fuerza de ellos ningunos no hagan llamamiento e si lo
ficieren por no embiar procurador al tal llamamiento ningunos concejos no
incurran en reveldia ni en pena alguna nin valga cosa que en la tal Junta fagan
los que se juntan ni sean tenidos a pagar ningun dinero que alli mandaren nin el
escribano fiel sea tenido de ir a ella ni por ello incurra en pena alguna ni valga
cosa en la tal Junta e si algunos casos acaecieren fuera de los dichos tres casos
de que quieran hacer llamamiento que espere fasta que aiguno de los dichos
tres casos acaesca y que entonces en uno con lo tal lo fagan si querran y que
suplican al rey nuestro Señor que su Señoria quiera confirmar esta ordenanza e
la mande poner en el libro y ordenanzas de la provincia (sic) diz que se afirma
en las Ordenanzas e Quaderno Domenjon Gonzalez e yo vista vuestra peticion
tuvelo por bien y por esta mi Carta vos confirmo y apruebo la dicha Ordenanza
suso encorporada y quiero y mando que vala e sea guardada segun y por la
forma y manera que en ella se contiene. Dada en la villa de Vejar a diez y siete
dias de Febrero año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y
quatro cientos sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo Fernando Perez secretario
de nuestro Señor el Rey la fice escribir por su mandado registrada. Chanciller.
66 1468, 29 julio. Madrid.
Carta real por la que se hace saber a la Provincia la muerte del Infante su
hermano y manda pregonar guerra contra los franceses.
BAH. Est. 20, Gr. 5, N.º 47, cuadernillo 11 y 12.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo47, fols. 111-113.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 23, fols. 29-30.
Cfr. LABAYRU: III, 642-644.
Cfr. ordenanzas de 1583, Tit. II, Cap. 4.º
Yo el rey embio mucho saludar a vos los procuradores de los Escuderos
hijos dalgo de las villas y lugares de la mi M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa
como a aquellos que amo y precio y de quien mucho fio fago vos saved que vi
vuestra peticion que me embiastes e quanto toca a lo primero que decis que vos
no fice saver mi intencion y proposito qual era despues del fallecimiento del
Ynfante mi hermano que nuestro Señor quiso llevar para si savido su
fallecimiento por mi luego vos mande noti ficar como esta su razon e por mi
Carta vos fice saver el estado de las cosas de mis Reynos e vuestro mensagero
a quien se havia de dar la carta se partio sin la llevar pero agora yo vos io embio
por la qual vereis mi intencio y voluntad en esta parte podeis seer ciertos que a
todas estas villas y lugares y vecinos y moradores de ellas yo tengo por
principales servidores a quien entiendo de guardar y conserbar en sus privilegios
e libertades como está en razon e les facer mercedes de nuevo cada que el
caso se of rezca e catada su gratitud lealtad e los servicios que me ha fecho e
de cada dia me hacen e a lo que decis que los Franceses han pregonado guerra
contra mis Reynos e Señorios eceptos los que estaban en la obediencia del
dicho Ynfante mi Hermano yo vos mando que hagais luego pregonar por todas
las villas y lugares e puertos de esa provincia guerra contra el dicho rey de
Francia e contra sus reynos y señorios ecepto el duque de Berri e los duques de
Borgoña e Bretaña mis mui caros y amados primos e todos los cavalleros
ciudades y villas y puertos que estaban a la obediencia de ellos y asi vos mando
que hagades guerra al dicho Rey de Francia e a todos los cavalleros e ciudades
y villas y lugares que estan por el e a su obediencia para lo qual vos embio mi
Carta patente para todas las villas e lugares e puertos de esta dicha mi provincia
e del mi condado de Vizcaya para que todos vos junteis en uno e.vos eforcedes
e dedes todo favor e aiuda que menester sea los unos a los otros e los otros a
los otros para que todas esas mis villas y lugares esten bien guardadas e non
reciban dapño alguno de los dichos Franceses e para les hacer guerra e todo
mal e dapño para lo qual asi mismo escribo mis cartas al conde de Aro e todas
las ciudades e villas e lugares de esta comarca que vos aiuden e den todo favor
e aiuda para ello e quanto a lo que decis que algunos mis subditos y naturales
biven y llevan acostamientos del dicho rey de Francia yo vos mando que luego
les mandedes de mi parte e yo por la presente les mando que se despidan a
dicho rey de Francia e que no acudan ni l!even derechos algunos de el e si
luego no ficieren les entredes e tomedes todos sus vienes e los tengades en
secrestacion e de manifiesto en poder de buenas personas llanas e abonadas
para facer de ellos lo que la mi merced fuere e vos yo embiare a mandar e asi
mismo los echedes de estas dichas villas e lugares e les mandedes de mi parte
que luego salgan de esta dicha provincia e non esten mas en ella so pena de
perder los cuerpos e quanto han; Otrosi cerca de lo que me escribistes que
algunas personas han sacado e sacan de cada dia gran numero de cavallos
fuera de mis reynos para ei dicho reyno de Francia yo he rebocado e por la
presente revoco todas las dichas licencias que fasta aqui he dado a qualesquier
personas e vos mando que por virtud de ellas no dexeis pasar cavallos algunos
para el dicho reyno de Francia e que pongades buenas guardas e recabdos en
los puertos y pasos por donde pasan para que de aqui adelante no pasen asi de
aqui adelante vos fuesen mostradas algunas licencias mias para pasar los
dichos cavalleros yo vos mando que tomedes los dichos caballos e pongades en
secrestacion e de manifiesto en poder de buenas personas que los tengan e
embien consultar conmigo cuios son e quantos i me embieis asi mismo las
dichas licen cias que llevaron por que lo yo mando todo veer e probeer sobre
ello como la mi merced fuere en lo qual todo vos ruego e mando que pongades
buena diligencia e recabdo segund de vosotros confio. Dada en la villa de
Madrid veinte y nuebe dias de Julios año de sesenta e ocho años. Yo el Rey. Yo
Fernando del Pulgar secretario de nuestro Señor el rey la fice escribir por su
mandado registrada Chanciller.
67 1468, 29 julio. Valladolid? Madrid?
Carta real sobre la defensa de los puertos.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 113-114.
Cfr. LABAYRU: III, 643-644.
Cfr. L. SUAREZ: Política, 1, 268-269.
NRF Guipúzcoa Tit. XXIV, Cap. II.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar, de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina, a los duques, condes,
marqueses richos homes maestres de las ordenes priores comendadores e
subcomendadores alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos ios
concejos, corregidores, alcaldes, alguaciles, regidores, cavalleros e escuderos,
oficiales e homes buenos de todas ciudades villas e lugares del muy N. e muy L.
condado de Vizcaya con las encartaciones e de todas las otras ciudades e villas
y lugares de los mis Reynos e Señorios y a qualesquier maestres de naos e de
Galeas y pilotos y comites e marineros e a otras qualesquier personas mis
subditos y naturales de qualquier estado o condicion o preminencia o dignidad
que sean y cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada salud y gracia:
bien savedes que vos embie notificar por otras mis cartas que yo entiendo ser
cumplidero a mi servicio e a pro y bien comun de mis reynos e señorios havian
fecho paz por mi y por los dichos mis Reynos y Señorios y subditos y naturales
de ellos con el rey de Inglaterra o sus reynos o Señorios y subditos e naturales
en cierta forma segund mas largamente en las dichas mis cartas se contiene y
agora saved que a mi es fecha relacion que el rey de Francia a mandado
pregonar guerra en algunas ciudades y villas y iugares e puertos de ellos contra
mi y contra mis reynos y señorios eceptos algunos cavalleros e perlados de
eellos y por que a mi como a Rey y Soberano señor pertenece proveer sobre
ello S segund cumple a mi servicio y a guarda y defension de mis Reeynos
subditos y naturales por manera que no reciban mal ni dapño alguno mande dar
esta mi carta para vosotros para lo qual vos mando que pongades buenas
guardas y recabdo en las dichas villas e lugares e puertos de mar por manera
que los dichos franceses nin otra persona alguna se non pueda apoderar de
ellos ni les pueda seer fecha guerra ni robo ni fuerza ni otro mal nin dapño
alguno; otrosi vos mando que cada y quando vieredes y sentieredes que es
necesario para defension de esas dichas ciudades y villas y lugares e sus tierras
e puertos e comarcas vos metedes todos de veinte años arriba e de sesenta
abajo por vuestras personas y con vuestras armas a voz de Hermandad y vos
favorezcades todos los unos y los otros e los otros a los otros otras por mar e
por tierra por todas las vias que pudieredes y resistedes a los dichos frances y a
otros qualesquier personas que quiera o mal o dapño quisieren facer a esas
dichas ciudades y villas y lugares e puertos por manera que no haian poderio
alguno de lo facer; Otrosi vos mando que fagades pregonar publicamente en
esas dichas ciudades y villas y lugares y puertos guerra contra el dicho rey de
Francia y contra sus reynos y tierras e subditos y naturales ecepto los
magnificos e instinctos Duques de Berri y Borgoña e Bretaña mis mui caros y
mui amados primos e sus tierras e Señorios y subditos y naturales los quales es
mi merced que sean guardados como amigos y aliados e les non sea fecho
guerra ni dapño alguno en sus tierras e señorios e vasallos e los unos nin los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced y
de pribacion de los oficios e confiscacion de los vienes de los que lo contrario
ficieren para en mi camara y demas mando al home que les esta mi carta
mostrare que los y emplace que parezcan ante mi en la mi Corte do quier que yo
sea del dia que los emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha
pena so la qual mando a qualesquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que
yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la M.N. y L. Vilia de
Valladolid a veinte y nuebe dias de julio año del nacimiento de nuestro Señor
Jesu Christo de mil y quatro cientos sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo
Fernando del Pulgar secretario de nuestro Señor el Rey la fice escribir por su
mandado registrada Chanciller.
68 1468. 4 agosto . Madrid.
Se confirma una ordenanza de la provincia sobre el tirar con ballesta.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 117-119.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar, señor de Vizcaya y de Molina. A mi Justicia maior e a bs del mi
consejo e oydores de la mi Audiencia e Alcaldes e notarios e otras justicias e
oficiales qualesquier de la mi casa y corte y Chancilleria y a los alcaldes y
prebostes e Alguacil merinos regidores y otras justicias qualesquier de todas las
ciudades e villas y lugares de la M.N. y M.L. Provincia de Guipuzcoa y de los mis
Reynos y Señorios e a los Alcaldes de la Hermandad de ellos y de la dicha
provincia y a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada salud e
gracia. Sepades que vi una peticion que por parte de los procuradores de los
fijos dalgo de las villas y lugares de la dicha provincia de Guipuzcoa me
enbiaron por la qual me notificaron que ellos entendiendo ser cumplidero a
servicio de Dios e mio y a execucion de la mi Justicia e al pacifico estado de la
dicha provincia ficieron y ordenaron y establecieron dos estatutos y
constituciones su tenor de }as quales es este que se sigue: Por quanto por
cabsa de las saetas que en los ruidos tiran acaecen muchos peligros e insultos
por ende ordenaron e mandaron que qualquier que tirare con vallesta en calle o
por casa en qualquier ruido que acaeciere en Villa o en arrebal que por la
primera vez le corten la mano e por la segunda vez que lo maten por ello e la
casa de donde tirare que sea derribada por el suelo e esto allende de las otras
penas establecidas en derecho esto si fuere a consentimiento del Dueño de la
casa. Item Ordenan y mandan que en la villa de Mondragon nin en otras
ningunas villas ni lugares de la provincia ningunas personas no acojan a
ningunos voztes? alterados de fuera de la provincia so pena de cada cinco mil
maravedis a cada casa que posada les dlere cada vez y me embiastes suplicar
y pedir por merced que por quanto dichos estatutos y constituciones son mui
cumplideros a servicio de Dios e mio y a execucion de la mi Justicia e a pro y
bien comun e paz y sosiego de esta dicha provincia y a evitacion de mui
grandes escandalos y ruidos y dapños e otros incombenientes que de lo
contrario se podian seguir en lo tal destrucion de la dicha provincia y mandase
confirmar e aprobar los dichos estatutos y condiciones y yo a suplicacion de esa
dicha provincia tubelo por bien e por la presente confirmo y apruebo los dichos
estatutos y costituciones que suso ban encorporadas y vos mando que fagades
guardar y cumplir e guardades en todo e por todo segun que en e!io se contiene
y contra el tenor y forma de ellos no vaiades ni pasades mn consintades ir ni
pasar en alguna manera y si alguna o algunas personas contra ellos fueren y
pasaren procedades contra ellos y contra sus vienes a penas en los dichos
estatutos e constituciones contenidas quanto con fuero y con derecho devades e
los unos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de cada diez mil maravedis a cada uno de vos por quien fincare de lo
asi facer y cumplir para la mi camara e demas mando al home que les esta mi
carta mostrare que los emplace que parezcan ante mi en la mi corte do quier
que yo sea del dia que les emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por
que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la M.N. y M.L. villa de
Madrid a quatro dias de agosto del año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil quatro cientos sesenta y ocho años. Yo el rey. Yo Fernando del
Pulgar secretario de nuestro Señor el rey la fice escribir por su mandado Alfonso
de Velasco Antonius Garcias Doctor Fernandus Licenciatus Registrada
Chanciller.
69 1468, 4 agosto . Madrid.
Provision real que prohibe tener treguas con los Parientes Mayores.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 116-117.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 3, Leg. 4.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores de los
escuderos hijos dalgo de las villas y lugares de la M.N. y L. Provincia de
Guipuzcoa e a los concejos alcaldes prebostes alguaciles e otras Justicias y
oficiales qualesquier de la dicha provincia de Guipuzcoa e a cada uno de vos
salud y gracia. Sepades que a mi es fecha relacion que algunos parientes
maiores de esta dicha provincia han impetrado de mi algunas mis cartas por
importunidad callada de la verdad por las quales yo di licencia para que puedan
tener en sus tregoas y encomiendas a los que a ellas se quieran llegar segun
que los tenian en los tiempos pasados quando la dicha tierra estaba en Bandos
los solian hacer antes que yo mandase reformar la dicha Hermandad por las mis
leyes y Quaderno y Ordenanzas que los mande dar por las quales dichas mis
Cartas diz que yo derogue al dicho quaderno y ordenanzas que yo mande dar
para reformacion de la dicha hermandad de la dicha Provincia lo qual si asi
pasare diz que seria en detrimento de toda esa dicha tierra e provincia y
desfacimiento de la dicha Hermandad por que la dicha tierra tornaria a los
Bandos que primero estaban antes que yo reformase la dicha Hermandad y los
dichos parientes mayores tiranicamente se apoderarian de ella en mi deservicio
como antes facian y me fue pedido por merced que sobre ello les proveiese de
remedio con Justicia como la mi merced fuere y yo tubelo por bien por que vos
mando que guardedes e cumplades e fagades guardar y cumplir el dicho
Quaderno e leyes y orde nanzas en ella contenidas que yo mande dar a la dicha
Hermandad y las Cartas y sobrecartas que para reformacion de ella y execucion
de la mi Justicia mande dar en todo y por todo segun que en ella se contiene
embargantes las dichas mis cartas que yo asi dizque mande dar a los dichos
parientes mayores para facer las dichas parcialidades e tener las dichas
personas en sus tregoas e encomiendas las quales yo reboco y do por ningunas
e de ningun efecto y valor en quanto son e fueron contra lo contenido en el dicho
mi Quaderno e condiciones en el contenidas e contra las dichas mis Cartas que
yo con acuerdo de los del mi Consejo mande dar para reformacion de la dicha
Hermandad y si alguno o algunas personas contra el tenor y forma del dicho
Quaderno y Cartas quisieran facer las dichas parcialidades allegamientos
pasedes e procedades contra eilos y contra sus vienes con las penas en el
dicho mi Quaderno y Leyes contenidas y los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced y de diez mil
maravedis a cada uno por quien fincare de lo asi hacer y cumplir y demas
mando al home que les esta mi Carta mostrare que los emplaze que parezcan
ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que los emplazare fasta
quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier
escri bano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare i
teestimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi
mandado. Dada en la N. y L. Villa de Madrid a quatro dias de agosto año del
nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos sesenta y ocho
años. Yo el Rey. Yo Fernando del Pulgar secretario de nuestro señor el rey la
fice escribir por su mandado registrada Chanciller Alfonso de Velasco Garcias
Doctor Fernandus Licenciatus.
70 1468, 4 agosto. Madrid.
Provisión real incorporando una ordenanza por la que se manda no ir fuera de la
provincia a guerras ni asonadas.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 115-116.
NRF. Guipúzcoa. Tit. XXVIII, Cap. III.
«Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar y Señor de Vizcaya e de Molina. A mi Justicia maior y a los del mi
consejo e oydores de la mi Audiencia e Alcaldes y notarios e otras Justicias e
Oficiales qualesquier de la mi Casa y Corte y Chancilleria e a los Alcaldes e
Alguaciles e Prebostes Merinos e otras justicias qualesquier de todas las
ciudades y villas y lugares de la M.N. y L. Provincia de Guipuzcoa e de los mis
Reynos e Señorios e a los alcaldes de la Hermandad de Mar y de la dicha
Provincia e cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada salud y
gracia. Sepades que vi una peticion que por parte de los procuradores de los
escuderos hijos dalgo de las villas y lugares de la dicha provincia de Guipuzcoa
me embiaron por el qual me notificaron que ellos entendiendo seer cumplidero a
servicio de Dios y mio y a execucion de la mi Justicia e al pacífico estado de la
dicha Provincia ficieron y ordenaron e establecieron cierta ordenanza su tenor
de la qual es este que se sigue: Qualesquier personas de esta Provincia que
fueren a tierra de Vizcaya e encartaciones e Oñati y Aramayona y Alaba y
Navarra y Labort de aqui adelante en qualquier tiempo son y continente del
vender o usar de armas allende de las otras penas del Quaderno de esta
Hermandad que sobre tales casos hablan sean les quitadas las casas e los que
de los que no tubieren de suio sean acotados e encartados por el mismo caso
de esta provincia e mueran por ello e me embiaron suplicar y pedir por merced
que por quanto la dicha ordenanza es mui suplidera a servicio de Dios y mio y a
execucion de la mi Justicia e a pro y bien comun y paz y sosiego de esa dicha
provincia a evitacion de mui grandes escandalos e dapños e ruidos e otros
incombenientes que de lo contrario se podian seguir en lo tal deservicio de la
dicha provincia mandase confirmar y aprobar la dicha ordenanza e yo a
suplicacion de la dicha provincia tobelo por bien e por la presente confirmo e
apruebo la dicha ordenanza y estatuto que suso va encorporado e vos mando
que la guardades e cumplades e fagades guardar y cumplir en todo y por todo
segun que en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella no vayades ni
pasedes ni consintades ir ni pasar en alguna manera e si alguno o algunas
personas contra ella fueren o pasaren procedades contra ellos y contra sus
personas e vienes a las penas en la dicha ordenanza contenidas quanto con
fuero y contra decides ni los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi e merced e de diez mil maravedis a cada uno
por quien fincare de lo asi facer y cumplir para la mi Camara e demas mando al
home que les esta mi carta mostrare que los emplaze que parezcan ante mi en
la mi corte do quier que yo sea del dia que los emplazare fasta quince dias
primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio
signado con su signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada
en la M.N. y M.L. Villa de Madrid a quatro dias de agosto año del nacimiento de
nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos sesenta y ocho años. Yo el
Rey. Yo Fernando del Pulgar secretario de nuestro señor el rey la fice escribir
por su mandado Alfonso de Velasco licenciado de Ciudad Rodrigo Garcias
Doctor Fernandus Licenciatus registrada Chanciller.
71 1468, 4 agosto. Madrid.
Provisión real en que se manda perseguir los malhechores que se refugien en
Navarra y los de este reino puedan coger los que se refugien en Guipúzcoa.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 4. GOROSABEL: II, 9.
Ordenanzas de 1583, Tit. XXIV, Cap. 3.º.
72 1468,10 de agosto. Madrid.
Carta real de conformidad al seguro planeado por la provincia a los que traen
abastecimientos a la misma.
N.R.F. Guipúzcoa, Tit. XIX, Cap. III.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 13, Leg. 3.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, Tomo XXIII, fol. 32.
Cfr. L. SUAREZ FERNANDEZ: Política, 1, 269-270.
Cfr. I. MUGARTEGUI: Introducción, Ap. 13, pg. 238.
«Yo el rey embio mucho saludar a vos los procuradores e Diputados de los
Escuderos hijos dalgo de las villas y Lugares de la M.N. y M.L. provincia de
Guipuzcoa como a aquellos que amo y precio de quien mucho fio fago vos saver
que recibi vuestra letra que me embiastes con Pedro de San Sebastian vuestro
mensagero e yo tengo vos en servicio el buen deseo e voluntad que como
buenos e leales vasallos aveis mostrado y mostrais a las cosas cumplideras a mi
servicio y a la buena guarda y conserbacion de esta mi Provincia a cerca de la
guerra que dizque mando pregonar el rey de Francia contra mis Reynos y a vos
embie poca ha mis Cartas y provisiones necesarias para ello segund que de alla
las enviastes demandar a cerca de la facultad que demandais para hacer tregoa
con algunas villas e Lugares del Rey de Francia por agora fasta que mas se vea
en ello en el mi Concejo se acordo no seer cumplidero a mi servicio nin a bien
de esta tierra que se diese la tal facultad que por que segund las alianzas con el
Rey e Reyno de Ynglaterra se non puede facer sin lo consultar con el dicho rey
de Ynglaterra pero a qualesquier personas que trugeren provision de pan a esa
tierra bien los podeis dar seguro para que lo tengan e vendan para provision de
esta tierra pues a mi plaze de ello por que esa tierra sea bien proveida de pan
las otras provisiones que me embiastes demandar yo las mande veer en el mi
concejo e vos las llieva el dicho Pedro de San Sebastian vuestro mensajero con
el qual yo hable sea le dada fee. De Madrid a diez dias de (Octubre) Agosto (sic)
de sesenta e ocho. Yo el Rey. Yo Fernando del Pulgar secretario del rey nuestro
señor Ia fice escribir por su mandado registrada. Chanciller.
73 1468, 12 agosto. Madrid.
El rey promete no enagenar nunca esta provincia de la Corona real.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 123-125.
NRF. Guipúzcoa, Tit. II, Cap. VI que la transcribe íntegra.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina. Por algunas cabsas e razones
que a ello me mueven cumplideras a servicio de Dios e mio e al bien comun de
mis Reynos por la presente quiero y mando e es mi merced e voluntad lo que
quiero que aia fuerza e vigor de ley irrebocable para siempre jamas bien asi
como si fuere fecha e promulgada en Cortes que la mi M.N. e M.L. Provincia de
Guipuzcoa e todas las villas y Lugares e valles e puertos e ante Yglesias e
solares e Justicia e Juridicon civil e criminal e todas las otras cosas de la dicha
provincia pertenecientes al Señorio Real sean mios e de los Reyes que despues
de mi fueren en estos mis Reynos e de la Corona Real de ellos para siempre
jamas e que no pueda ser ni sea enajenada nin apartada por mi ni por los reyes
que despues de mi fueren mis Reynos de la corona Real de ellos ni pueda ser ni
sea dada la dicha provincia nin alguna nin algunas de las villas y lugares e valles
e Ante Yglesias de ella a Reyno nin a Principe nin Ynfante heredero nin
cavallero nin otra persona alguna de qualquier estado e condicion preminencia o
dignidad que sean aunque sean reales o descendientes de aquei estirpe por
ninguna cabsa ni razon ni color que sean oser puede caso que se diga ser
cumplidero a servicio de Dios e mio e pro e bien comun e pacifico estado de mis
Reynos nin por otras cabsas y razones de qualquier natura efeto vigor calidad e
misterio que sean o ser puedan lo quai avido aqui por inserto e encorporado
bien asi como de palabra a palabra aqui fuere puesto yo de agora para entonces
e de entonces para agora de mi propio motu e cierta ciencia e poderio real
absoluta de que quiero usar e uso en esta parte reboco e do por ninguno y efeto
e por maior firmeza e seguridad de lo suso dicho juro a dios e a Santa maria e
esta señal de la Santa Cruz e a las palabras de los Santos Evangelios de
guardar e cumplir e mantener lo suso dicho e de no ir ni venir ni pasar contra ello
nin contra parte de ello ni de pedir absolucion de este Juramento ni de usar de
ella e so que me sea dada por nuestro Santo Padre e por otro que poderio aiya
para me la dar en alguna manera e asi mismo reboco e do por ningunas yrritas
casas e ynanes e dee ningund valor e efeto qualesquier mis cartas que
precisaren en que yo fecho merced e fago merced de qualquier o qualesquier
villas de esa dicha provincia a qualesquier de las suso dichas personas e
caballeros e declaro seer falsas e falsamente fabricadas y non haver procedido
de mi voluntad por lo qual do por ninguno el efecto de ellas a vos mando que si
alguna o algunas personas fueren osadas de las presentar en qualquier de las
dichas villas e lugares de la dicha provincia por la presente las mando que les
prendan los cuerpos y fagan Justicia de ellos como de aquellos que usan de
Cartas falsas de manera que a los tales sea castigo y a otros exemplo e quiero.y
mando que por ninguna ni alguna de ellas aunque contengan qualesquier
clausulas e vinculos y abrogaciones e derogaciones e fuerzas e penas no pueda
ninguno adquirir derecho a la posesion nin propiedad de esas dichas villas ni
algunas de ellas e cada vez que lo tentaren pierdan qualquier derecho que por
virtud de ella presumieren de aver e todos los otros sus vienes lo qual sea
confiscado e aplicado para la mi Camara e yo por la presente confisco y aplico e
fisco por esta mi carta mando a los duques condes marqueses ricos homes
maestres de las ordenes priores comendadores e subcomendadores alcaydes
de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del mi Consejo e Oydores de la
mi Audiencia e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, alguaciles,
regidores, cavalleros (sic) escuderos oficiales e homes buenos de todas las
ciudades y vilias e lugares de la dicha provincia e de mis reynos e a otras
qualesquier personas mis subditos y naturales de qualquiera ley o estado o
condicion preminencia o dignidad que sea y cada uno de ellos que guarden y
cumplan e fagan guardar e cumplir perpetuamente para siempre jamas lo
convenido en esta carta e parte de ello e que no baian ni pasen ni consientan ir
ni pasar contra ellos ni contra ello cosa ni parte de ello agora ni en algun tiempo
ni por alguna manera y cabsa ni razon ni color que sea o seer pueda a lo qual
todo mando al mi Chanciller e Notarios e a los otros que estan a la tabla de los
mis sellos que den libre y pasen e sellen mi carta de provision ia mas firme y
bastante que menester fuere en esta razon e los unos ni los otros no fagades ni
fagan en de al por alguna manera so pena de la mi meerced e de perder los
cuerpos y quanto han e demas mando ai home que les esta mi carta mostrare
que los emplaze que parezcan ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del
dia que vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena
so la qual mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como se cumple mi mandado. Dada en la N. y L. Villa de Madrid a doce dias de
agosto del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos
sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo Fernando de Pulgar secretario de nuestro
señor el rey la fice escribir por su mandado Aifonso de Velasco registrada
Chanciller Antonius Garcias Doctor Fernandus Licenciatus.
74 1468, 18 agosto. Madrid.
Carta real sobre la guarda de los puertos, sobre la actuación contra los
sospechosos por medio de los Alcaldes, y sobre su no enajenacion de la corona
real.
BAH. Coll. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 119-122.
J. MARTINEZ DE ZALDIVIA: Suma de las cosas cantábricas y guipuzcoanas.
San Sebastián, 1945, pg. 103-107.
NRF. Guipúzcoa. Tit. II, Cap. VI que la transcribe íntegra y Tit. X, Cap. IV.
«Yo el rey embio mucho saludar a vos los procuradores de los escuderos
fijos dalgo de las villas e lugares de la M.N. y M.L. provincia de Guipuzcoa como
a aquellos que amo y precio y de quien mucho fio fago vos saber que vi vuestra
peticion que me embiastes con la qual decides que teniades avisados que el
conde de Fox con otras gentes e capitanes del rey de Francia fasta en numero
de diez y seis mil combatientes eran venidos a la Ciudad de Bayona e Bearn e
asi mismo que el rey de Francia armaba ciertas naos por mar e que os
recelabades que venian a tomar las mis villas de Fuenterrabia San Sebastian y
Guetaria e otras algunas de esa mi provincia e otrosi que haviades savido que
en esa dicha provincia algunas personas avia que eran espias y abisaban al
dicho rey de Francia y a sus capitanes e a otras personas de estas cosas de
esta dicha mi provincia en grand deservicio de Dios e mio e dapño de la dicha
provincia. Y otrosi que algunas personas vos avian informado que yo havia
fecho merced a algunos caballeros y Perlados e personas de algunas villas de
esa Provincia en especial havian fecho merced a monsiur Pierres de Peralta de
las villas de Tolosa e Segura lo qual era en derogacion de las cartas y privilegios
que esa dicha provincia tiene de los Reyes de gloriosa memoria mis
progenitores e mias en que tomamos para nuestra Corona Real e asi mismo me
embiastes a notificar que la causa principal por que esa provincia a estado e
esta siempre a mi servicio es por que ninguna persona poderosa no tiene
maravedis algunos situados en esa dicha provincia que yo mande dar mi Carta
para que ningunos no pudiesen haver situados maravedis algunos salvo los
naturales de esta dicha provincia y que no diese lugar a algunas renunciaciones
e cabtelas e insinias e antedatas que se facian a fin de aver los dichos
maravedis algunas personas contra el tenor e forma de la dicha mi Carta e asi
mismo me embiastes suplicar que mandase remediar sobre los devates e
guerras de Vizcaya por que recelavades que de ellos redundaria grandes
escandalos a esta provincia segund que todo mas largamente en la dicha
vuestra peticion se contiene la qual por mi vista quanto a la gente de Franceses
que decides viene a la frontera por mar e por tierra como quiera que yo he
savido que aquella gente es venida con temor de los Yngleses que son pasados
o quieren pasar al ducado de Guiana por se apoderar del dicho ducado pero
segund que yo vos escribi pocos dias ha mi merced es que vosotros pongades
buena guarda e recabdo en esas villas y lugares e tierra e les fagades velar e
rondar por manera que los dichos franceses ni otra persona alguna no se
puedan apoderar de esas dichas villas y lugares en la qual deveis poner grand
diligencia segund entendeis que cumple a mi servicio pues esas dichas vilias
son murados e fueartes e por la gracia de Dios no pueden recibir fuerza alguna
de los contrarios certificandovos que en el caso que gente alguna viniese sobre
estas dichas villas o alguna de ellas acatando el grand amor que yo tengo a esta
dicha provincia por la gracia, lealtad que siempre mantuvo asi a mi como a los
reyes de memoria gloriosa mis progenitores yo en persona con todo mi poder
iria vos socorrer y defender como es tan razon de qualesquier Reyes e personas
que vos quisiesen facer algun mal o dapño o de algunas de esas dichas villas se
quisieren apoderar de lo qual podeis y deveis ser bien ciertos e por que luego
prestamente seades socorridos si tal caso acaece yo escribo al conde de Aro a
Don Pedro de Velasco su hijo y a la ciudad de Burgos e a otras ciudades y villas
e lugares de esa comarca e a las Hermandades e al mi condado de Vizcaya que
luego prestamente se junten todos e cada y quando por vosotros fueeren
requeridos vos vaian a socorrer e aiudar contra los dichos franceses e contra
otras qualesquier personas que algun mal o dapño quisieren facer contra esa
dicha provincia por ende yo vos mando que les requirades le of reciendo ca yo
so cierto que lo faran luego segun que gelo yo embio a mandar y quanto toca al
segundo capitulo que decides de las espias y acusadores en esa dicha provincia
hay en deservicio mio y dapño de ella mi merced es que este caso sea caso de
Hermandad segun me lo suplicastes y bien asi como si fuere inserto e
encorporado en el mi Quaderno e ordenanzas que yo mande dar para la
costitucion y reformacion de ella y quiero y mando y es mi merced y voluntad
que los alcaldes de esa dicha Hermandad e Provincia puedan conocer este caso
por via de Hermandad y fagan justicia y procedan contra los que fallaren por
derecho guardando los capitulos y ordenanzas de la dicha Hermandad para lo
qual les do poder y facultad cumplido con todas sus incidencias y dependencias
y mergencias e conexidades e quanto toca al tercero capitulo tocante a lo que
vos fue dicho que yo queria enagenar algunas villas de esa dicha provincia
cerca de esto podeis ser ciertos que nunca tal cosa bino a mi pensamiento e
que si algunas personas mis deservidores y desleales lo han dicho y pubiicado
esto ha sido y es con proposito de escandalizar y alterar y meter zizañas y
discordias entre vosotros en grand deservicio de Dios y mio e dapño de la
Corona real de mis Reynos por que podeis e deveis ser bien ciertos que acatada
la antigua lealtad de todos los vecinos y moradores de esa dicha provincia
vuestros antepasados la qual vosotros agora aveis renovado con grand amor y
voluntad que aveis mostrado a mi servicio e al honor de la Corona Real de mis
Reynos yo esto de proposito y intencion de vos guar dar e conservar vuestros
pribilegios y franquezas y exenciones e vos las a presentar e facer mercedes y
no vos apremiar de mi ni de mis reynos en ninguna manera ni por alguna cabsa
ni razon que pudiese venir e si por aventura algunas cartas de ello vos sean
mostradas aquellas son falsas e nunca por mi fueron firmadas ni procedieron de
mi voluntad por lo qual vos mando si algunas personas vos las mostraron e
presentaron e supie rades que las tienen les prendades los cuerpos y los
embiedes presos e bien recabdados ante mi por que yo mande hacer Justicia de
ellos e si algunas personas fueren osados de vos la presentar fagades Justicia
de ellos por manera que a ellos sea castigo y a otros exemplo que non se
atrevan a facerlo semejante en deservicio de Dios e mio e tan manifiesto de la
Corona Real e dapño de mis Reynos e a maior abundamiento yo vos mando dar
mi Carta en que tomo de nuevo esa dicha provincia para la Corona Real segun
por ella veras y quanto toca al otro Capitulo tocante a los maravedis situados en
esa provincia a mi plugo de vos lo otorgar segun que lo embiastes a pedir y
mando a los mis contadores maiores que lo guarden asi y que non pasen
semejantes renunciaciones por que no haya nin lugar las cichas infintas y
cabtelas otrosi mando proveer a cerca de lo tocante al Condado de Vizcaya
como cumple a mi servicio e a la execucion de la mi Justicia. Dadaen la M.N.L.
villa de Madrid diez y ocho dias de agosto año del nacimiento de nuestro señor
Jesu Christo de mil y quatro cientos sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo
Fernando de Pulgar secretario de nuestro señor el rey la fice escribir por su
mandado. Alonso de Velasco. Antonius Garcias Doctor. Fernandus Licenciatus.
registrada Chanciller.
75 1468, 25 septiembre. Segovia.
Carta real que dispone que la provincia sea Juez de las diferencias entre
concejos y alcaldías.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 125-127.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 5.
Cfr. LANDAZURI, I, 136.
NRF. Guipúzcoa, Tit. XXIV, Cap. III.
«Don Henrique por ia gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Seviila, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira
e Gibraltar e Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina. A los Concejos,
alcaldes, prebostes, regidores, cavalleros, escuderos fijos dalgo e homes
buenos de las villas y lugares y alcaldias de la M.N. y L. Provincia de Guipuzcoa
e a los Alcaldes, Junta e Procuradores e diputados e otros oficiales de la
Hermandad de la dicha provincia asi a los que agora son como a los que seran
de aqui adelante e cada uno de vos salud y gracia. Sepades que Bartolome de
Zuloaga vuestro procurador en vuestro nombre me fizo relacion diciendo que
muchas veces acaecen pleitos e devates e questiones en esa dicha provincia
entre un concejo con otro e una colacion e parrochia con otra o entre alguna
persona singular o algun concejo o colacion o universidades con muchas
personas e que en los tales pleitos o devates algunas veces los alcaldes
ordinarios no son poderosos de facer ni administrar Justicia entre los tales
concejos e tierras e colaciones y unibersidades e la tai persona singular tarde
alcan zarian cumplimiento de Justicia con los tales concejos y universidades por
causa de seer los juicios ordinarios mui prolijos e se fatigarian de costas que
vosotros non podades de elio conocer por que esto no se con tiene en el
Quaderno y Ordenanzas de esa dicha provincia algunas veces sobre ello han
acaecido e podrian acaecer escandalos e incombenientes e me fue suplicado e
pedido por merced que en ellos proveieren dando vos poder cumplido para
conocer en los dichos casos por que los dichos incombenientes cesasen e las
partes pudiesen alcanzar brevemente cumpiimiento de Justicia e la tierra esta en
paz e sosiego e Justicia o como mi merced fuese e yo tubelo por bien por ende
queriendo remediar lo suso dicho e quitar los dichos escandalos e
incombenientes que podrian nacer e por que confio de vosotros e bien y fiel y
lealmente e derecha mente guardaderedes mi servicio e el derecho de las
partes e administra redes igualmente su derecho e Justicia es mi merced que de
aqui adelante vos la dicha Junta, alcalde e procuradores de la dicha provincia o
ia maior parte de vosotros podades conocer e conoscades de todos e
qualesquier pleitos y devates y questiones civiles y criminales e sus
dependencias que tienen e tubieren en la dicha provincia un concejo con otro e
una parrochia e colacion con otra e una persona singular con algund concejo o
colacion o unibersidad o con muchas personas e que los podades librar y
determinar e libredes e determinedes e proveades en todo ello e sus
dependencias como devades de Justicia llamadas e oidas las partes a quien
tañe e segund que podades conoceren los otros casos contenidos en el
Quaderno y ordenanzas de esa dicha provincia ca yo por esta mi carta vos
cometo los, dichos pleitos e devates e questiones e vos do poder cumplido para
todo ello con todas sus incidencias e dependencias y mergencias e conexidades
e mando que esta mi carta sea puesta en los libros e ordenanzas de esa dicha
mi provincia y sea valedera para agora y para siempre jamas e los unos ni los
otros no fagades ni fagan en de al por alguna manera so pena de la mi merced e
de diez mil maravedis a cada uno por quien fincarede lo asi facer y cumplir para
la mi Camara e demas mando al home que les esta mi carta mostrare que los
emplaze que parescan ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que los
empla zare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual :
mando a qualquier escribano publico que para esto fuese llamado que de ende
al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se
cumple mi mandado. Dada en la N. Ciudad de Segovia a veinte y cinco dias de
Septiembre año del nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil y quatro
cientos y sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo Fernando Perez secretario de
nuestro Señor la fice escribir por su mandado registrada. Chanciller.
76 1468, octubre, 16. Ocaña.
El rey comunica a la provincia los acuerdos del Pacto de Guisando del 18 al 25
setiembre 1468.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, leg. 15.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 550 que transcribe un párrafo.
77 1468, 13, octubre. Ocaña.
Privilegio de Enrique IV a la villa de Tolosa, prometiendo no enajenar esta
Provincia de la Corona Real de Castiila.
Archivo Municipal de Tolosa. Secc. C, Negoc. 2, Serie III, Libro 1, Exped. 1.
78 1469, 30 enero. Ocaña.
Confirmación real de una ordenanza provincial por la que se da poder a la
provincia para hacer justicia de los que enajenan y destruyen la misma.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 132-134.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 7 y 8.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 16.
S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 554 ss.
P. GOROSABEL: Cosas Memorables, III, 78 ss.
Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar, e Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores e alcaldes,
diputados e otros oficiales de la Hermandad de la mi N. y L. Provincia de
Guipuzcoa y villas e lugares de ella que agora son e seran de aqui adelante e
cada uno de vos salud e gracia. Sepades que vi la peticion por la qual me
embiastes notificar una ordenanza que vosotros fecha su tenor de la qual es
este que se sigue: Otrosi por que algunas personas de esa provincia en grand
deservicio de Dios e del Rey e dapño e destrucion e sopeamiento e
enagenamiento de la Corona real esta provincia a andado en algunos tratos o
fechos con algunos del Reyno o Franceses y Navarros como la dicha provincia
sea enagenada o so juzgada por algunos poderosos en dapño e
quebrantamiento de la Her mandad contra lo que la dicha Provincia ordenado e
mandado por ende por que a los tales sea castigo y a otros en egemplo y
escarmiento lo veni dero que se suplique al Rey nuestro Señor que su Señoria
nos quiera dar su Provision que para que qualesquier personas que en algunas
cosas de las susodichas an andado o anduvieren de aqui adelante en la dicha
provincia y Junta e Procuradores de ella o la maior parte de ella e uno con
algund alcalde de la Hermandad puedan facer Justicia de los tales e sus vienes
sean para la Provincia y costas de la Hermandad no embargante que los tales
culpantes digan que los tales poderosos o otros qualesquier tengan cartas del
Rey por que mal pecado segun los fechos y movimien tos del Reyno de tiempos
a esta parte muchas Cartas an fecho dar e librar al Rey Nuestro Señor que an
sido y son en grand deservicio y dapño y destrucion de sus Reynos e que para
ello nos quiera dar su poder cumplido la qual dicha ordenanza decides seer
cumplidero a mi servicio e a bien de esa dicha Provincia y me embiastes suplicar
que a mi merced plugiese de la confirmar y aprobar y vos mando dar mi Carta
para que de aqui adelante fuese cumplida y guardada la qual yo mande veer en
el mi Consejo e vista por los del dicho mi Consejo y fue acordado que yo devia
mandar confirmar la dicha ordenanza solamente para que valiese y huviese
efeto contra todos que en deservicio mio y en dapño de esa dicha provincia
anduviesen en trato y fabla de enagenar o apartar esa dicha provincia o parte de
ella de la mi Corona Real e yo tubelo por bien e por esta mi Carta apruebo e
confirmo la dicha ordenanza por que vala y haia lugar solamente contra aquellos
que en deservicio mio e dapño de esa dicha provincia fuesen en trato o fabla
que esa dicha mi Provincia o parte de ella sea enagenada o apartada de la
dicha mi Corona Real e no mas nin allende por que vos mando que veades la
dicha ordenanza que de suso en esa mi carta va encorporada e la guardedes y
cumplades o executedes e fagades guardar y cumplir e executar en todo e por
todo segund que en ella se contiene solamente contra aquellos que en
deservicio mio e dapño de esa dicha provincia fueren en trato e fabla que esa
dicha mi Provincia e parte de ella sea enagenada o apartada de la mi Corona
Real e no en mas ni allende e que contra ello no vaiades ni pasades ni
consintades ir ni pasar agora nin de aqui adelante en ningund tiempo ni por
alguna manera e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la Camara e
demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos emplace que
parezcades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualesquier escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa
como cumplides mi mandado. Dada en la villa de Ocaña treinta dias de enero
año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil quatro cientos e
sesenta y nuebe años. Pedro Gonzales Doctor. Garcias Doctor Ag. Legun
Doctor anton de Jo Juan Ruiz del Castillo secretario de nuestro el Rey la fice
escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo Registrada
Chanciller.
79 1469, 30 enero. Ocaña.
Confirmación real de una real provisión de Juan 11 que se prohibe entrar en
treguas con los parientes mayores, lo mismo que participar en guerras y bandos.
Recoge en sobrecarta la de Juan 11 dada en Toro el 20 febrero de 1450.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 127-132.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 16.
NRF. Guipúzcoa. Tit. VI, Cap. V; Tit. XIII, Cap. XIV.
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo de
Galicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de
Gibraltar e Señor de Vizcaya y de Molina. A los Infantes duques condes
marqueses ricos homes maestres de las Ordenes Priores S comendadores
subcomendadores alcaides de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los
concejos alcaldes alguaciles merinos prebostes pres tameros e justicias
qualesquier de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa e del mi Señorio e tierra
llana de Vizcaya e de todas las otras ciudades e villas y lugares de los mis
Reynos e Señorios e a todas y qualesquier personas mis vasallos e subditos y
naturales vecinos y moradores en todas las villas y lugares e tierra de la dicha
mi Provincia de Guipuzcoa de qualquier estado o condicion preeminencia o
dignidad que sean o a cada uno y qualquier y qualesquier de vos a quien atañe
o atañer puede lo en esta mi carta contenido salud y gracia. Sepades que el rey
Don Juan de gloriosa memoria cuia anima Dios haya entendiendo ser asi
cumplidero ser a servicio de Dios e suio e bien y pro comun y paz e sosiego de
esa dicha mi provincia de Guipuzcoa mando dar y dio una su carta firmada de
su nombre e sel lada con su sel lo su tenor de la qual es este que se sigue. Don
Juan por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de Galicia, etc...
Dada en la ciudad de Toro a veinte dias de febrero año del nacimiento de
nuestro señor Jesu Christo de mil y quatro cientos y cincuenta años. Yo Garcia
Fernandez de Alcala la fice escribir por mandado de nuestro Señor el Rey con
acuerdo de los del su Consejo Alfonso de Velasco Fernandus Doctor Juanes
Legum Doctor registrada Diego de las Albarrañas. E agora por parte de los
procuradores de losfijos dalgo de las dichas villas y lugares de esa dicha mi
provincia de Guipuzcoa me fue suplicado e pedido por merceed que yo mandare
confirmar la dicha carta del dicho rey mi Señor que desuso va encorporada e dar
mi carta para que de aqui adelante en todo fuese cumplida e guardada e yo
entiendo ser ansi cumplidero a mi servicio e a pro y bien común e paz e sosiego
de esa dicha mi provincia tubelo por bien e por esta mi Carta confirmo e apruebo
e los y ratifico e por firme e valedera la dicha carta del dicho Rey mi Señor que
suso va encorporada e quiero que vala e sea guardada agora y de aqui adelante
en todo y por todo segund que en ella se contiene por que vos mando a todos e
a cada uno de vos que veades la dicha Carta del dicho rey mi señor e padre que
de suso va encorporada e la guardedes e cumplades e executedes e fagades
guardar y cumplir e executar agora y de aqui adelante en todo y por todo so las
penas segun que en ella se contiene e que contra el tenor e forma de ella no
vaiades ni pasedes nin consintades ir ni pasar e yo por esta mi carta tomo y
recibo en mi guarda y so mi seguro y amparo e amparo e defen dimiento real a
todos los vecinos y moradores de la dicha provincia e a cada uno de ellos e a
sus vienes para que por la dicha razon les non sea fecho mal ni dapño alguno
contra derecho e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis para la mi cámara e
demas mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos emplaze que
parezcades ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al vos mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa como
cumplides mi mandado Dada en la villa de Ocaña a treinta dias de enero año del
nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos e sesenta y
nuebe años. Pedro Gonzalez Doctor. Garcias Doctor. Antonius Alfonsus Legum
Doctor Anton de . Yo Juan Ruiz de Castillo secretario de nuestro señor el
Rey la fice escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.
Registrada Chanciller.
N.B. Los autores que hablan de las cartas reales expedidas el 30 de enero
de 1469 en Ocaña, atribuyen varias temáticas a las mismas:
—Son ordenanzas de limitación al poder de los alcaldes de Hermandad, y
del conde de Haro, Pero de Velasco, virrey de Guipuzcoa y Vizcaya,
sobre materias de derecho procesal.
Cfr. P. GOROSABEL: Cosas memorables, III, 78ss.
Cfr. LANDAZURI: Historia de Guipúzcoa, I, 201-202 y 238.
Cfr. AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 6, Leg. 7, Leg. 8 y Leg. 16.
—Promesa de no enajenar la Provincia de la Corona Real ni como dote a
la infanta Isabel.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 554.
—Se prohibe entrar en treguas con los Parientes Mayores.
Cfr. AGG. Secc. 1.ª, Neg. 6, Leg. 16.
—Se prorroga a la provincia por cuatro años la facultad de conocer pleitos
entre concejos.
Cfr. AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 6.
80 1470, 8 Julio. Segovia
Sobre la no enajenación real de la provincia.
NRF. Guipúzcoa. Tit. II, Cap. VI.
Cfr. J. MARTINEZ DE ZALDIVIA. Suma de tas cosas cantábricas y
guipuzcoanas. San Sebastián, 1945, pg. 109-110.
Yo el Rey envío mucho a saludar a vos los Alcaldes y procuradores e
diputados de la Hermandad de la muy noble e leal provincia de Guipúzcoa, mis
leales vasallos, como a aquellos que amo y precio y de quien mucho fío.
Hago vos saber que yo soy informado que, por causa de algunas falsas e
siniestras relaciones que por algunas personas que no aman y desean mi
servicio ni el pro y bien de esa Provincia vos son fechas, dicien do que yo he
fecho merced de esa Provincia, de algunas villas e lugares de ella, a algunos
caballeros y personas y que hay entre vosotros algunas alteraciones; de lo cual
yo he sido e soy de vosotros muy maravillado, sabiendo el amor e afición que yo
siempre tuve y tengo a esa Provincia y según vuestra lealtad e los servicios
señalados que me habedes fecho, dar fée ni crédito a las tales semejantes
cosas, por cuanto yo nunca fice ni entiendo facer merced de esa Provincia ni de
villa ni de lugar alguno de ella, ni la apartar ni dividir de mi corona real, ni lo tal
solamente por pensamiento me pasa. Por ende yo vos ruego e mando vos
soseguéis e miréis por mi servicio, e de aquí adelante a las tales e semejantes
cosas no dedes oído ni crédito, e los que tal voz dicen e siembran lo facen a fin
de vos facer apartar de mi servicio. Asimismo yo he sabido que los
embaxadores del Rey de Francia, mi muy caro e muy amado primo hermano e
aliado, son venidos a esa Provincia; e, porque a servicio mío e honor de la
corona real de mis reinos es muy cumplidero que ellos en estos mis reinos sean
bien tratados e reciban todo honor e buen acogimiento, yo vos ruego e mando,
si placer e servicio me deseáis facer, que en las villas e lugares de esa Provincia
por donde vinieren, los recibades e acojades e los faga des aposentar e que
todo honor e buen recebimiento les sea fecho e les fagáis dar guías que vayan
con ellos y les muestren los caminos hasta salir de esa Provincia porque
seguramente vengan, sobre lo cual, porque más plenariamente les sea fecho y
seades informado de mi voluntad cerca de lo susodicho e de la afición que yo a
esa Provincia tengo, envío allá a Diego de Zamora, mi secretario, y al Bachiller
Miguel Pérez de Iturriza, vuestro procurador; dadles fée y creencia a los que de
mi parte vos dixe ren e aquello por servicio mio sin dilación ni escusa alguna
poned luego en obra, en lo cual sed ciertos mucho placer y servicio señalado me
haréis. Dada en la ciudad de Segovia, a ocho días de julio año del nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo de mil e cuatrocientos e setenta años.
Por mandado del Rey, Juan Ruiz.
81 1470, 8 de juIio. Segovia.
Provisión real que,manda a ia Provincia conocer de los casos contenidos en el
Cuaderno contra cualquier natural de la provincia.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 136-138.
AGG .Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 11.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Cap. XIV.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de
Galicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A los procuradores de los escuderos
fijos dalgo de las villas y lugares de la mi N. e L. Provincia de Guipuzcoa e a los
alcaldes e procuradores e diputados de la Hermandad de la dicha provincia e a
cada uno de vos salud e gracia sepades que vi vuestra peticion por la qual me
embiastes facer relacion que vosotros tenedes ciertos capitulos e ordenanzas en
los quales entre las otras cosas se hace mencion que todos los vecinos e
moradores de la dicha provincia de qualquier estado e condicion que sean
somisos e sometidos a la Jurisdicion y Justicia de la dicha Hermandad en todos
los casos que tenedes Juridicion e que para en guarda y conserbacion de los
dichos capitulos e ordenanzas vos fueron dadas ciertas cartas y provisiones asi
por el rey Don Juan mi Señor e Padre que Dios aya como por mi de los quales
dichos capitulos e ordenanzas asi cartas e provisiones avedes usado y usedes e
an sido y son guardadas asi por vos los sobredichos como por todos los otros de
la dicha provincia y que de algunos tiempos aca algunas o algunas personas de
la dicha provincia en mi deservicio e quebrantamiento de los dichos capitulos e
cartas e hordenanzas a fin de se exiiar e sustraer de vuestra Juridicion por que
no fuesen punidos ni castigados de los delitos e maleficios que han fecho e
facen procuraron e ganaron de mi ciertas mercedes los unos para ser del mi
Consejo e los otros mis escribanos de Camara e otros huvieron algunas cartas
mias para que fuesen eximidos de la dicha vuestra Juridicion en lo qual decides
que si asi pasase que a mi recreceria de ello grand deservicio a esa dicha
provincia e vecinos de ella mucho dapño e menguamiento de la mi Justicia por
ende que me suplicavedes que guardando en esta parte los dichos capitulos e
ordenanzas e Cartas y Provisiones que asi tenedes revocase e mandase
revocar las dichas mercedes que asi por mi fueron fechas a las dichas personas
e non ficiese otras semejantes de aqui adelante e que sobre ello proveiere como
la mi merced fuese e entendiese ser cumplidero a mi servicio e a bien de esa
dicha provincia segun que mas largamente en la dicha vuestra peticion es
contenido lo qual por mi visto por que mi merced es de conserbar e guardar esta
dicha provincia e Hermandad e que los dichos vuestros capitulos e privilegios e
ordenanzas que cerca de lo suso dicho tenedes vos sean guardadas tovelo por
bien e es mi merced de mandar ordenar e por esta mi Carta mando e ordeno e
mando que non embargante qualesquier titulos e oficios e raciones e
quitaciones e otras qualesquier preeminencias qualesquier personas vecinos y
moradores de esa dicha provincia agora tienen e de aqui adelante tengan que
los procuradores de las Juntas de ella puedan conocer e proceder e conozcan y
procedan entre ellos e contra cada uno de ellos en los casos que tienen
Juridicion e librar e determinar en ello lo que fallaren por derecho atento el tenor
e forma de los dichos vuestros capitulos e ordenanzas e uso e costumbre de la
dicha Hermandad ca yo de mi propio motu e cierta ciencia e poderio real
absoluto dispenso en los tales titulos e oficios e mercedes que los tales tienen e
tubieren e quiero que se no entienda ni estienda en quanto a esto atañe por que
vos mando a todos y a cada uno de vos que lo asi guardedes e cumplades e
executedes e fagades guardar y cumplir e executar de aqui adelante e que
contra el tenor y forma de ello no vaiades ni pasedes ni consintades ir ni pasar e
los unos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de diez mil maravedis para la mi Camara y demas mando al home que
vos esta mi carta mostrare que vos emplace que parescades ante mi corte do
quier que yo sea del dia que vos emplazare fasta quince dias primeros
seguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier escribano publico que
para esto fuere llamado que de ende al ^ f que vos mostrare testimonio signado
con su signo por que yo sepa en t't como cumplides mi mandado. Dada en la
ciudad de Segovia a ocho de julio año del nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos setenta años. Yo el Rey, Yo Juan de Oviedo
secretario de nuestro señor el rey la fice escribir por su mandado registrada
Juan de Sevilla Garcias Chanciller.
82 1470, 8 de julio. Segovia.
El rey promete no enajenar la provincia de la Corona.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 11.
Cfr. ZALDIVIA: Suma, pg. 109-111.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 143-144.
Yo el rey embio mucho a saludar a vos los Procuradores de los Escu deros
fijosdalgo de las villas y lugares de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa mis
leales vasallos que estades juntos en Junta en la villa de Azcoitia que como
aquellos que amo y precio de quien mucho fio, fago vos saber que vi vuestra
peticion que me embiastes por la qual en efecto decides que mi merced savia en
como por otras veces me aviades notificado que aviades sido informados que yo
mandaba dar e entregar esa Provincia el mi Condado de Vizcaya e tierra llana al
Duque de Guiana mi mui caro e mui amado primo por cierto casamiento que con
el se trata suplicandome mandase proveer como non fuesedes apartados de la
Corona Real e que fasta agora yo non havia proveido nin vos mandado
responder de ello e que agora aviades sido certificados de ello por algunos
grandes e otras personas de mis Reynos suplicandome de todo vos mandase
proveer segun que esto e otras mas largamente en la dicha vuestra peticion es
contenido lo qual por mi visto por que ante que la dicha vuestra peticion me
fuese presentada yo havia savido de las siniestras e falsas relaciones que cerca
de lo suso dicho vos eran hechas vos havia lo puesto sobre ello con Diego de
Zamora mi secretario e con el Bachiller Miguel Perez de Iturriza vuestro
procurador e vos embie seguridad qual cumple por que fuesedes ciertos que
todo lo que vos fue dicho seer en contrario de la verdad e a fin de vos alterar e
hacer perder vuestra lealtad segun por la provision que para ello lleva vereis por
ende yo vos ruego y mando que aquel lo aiades por cierto e a otra cosa alguna
que vos sea dicha o de aqui adelante se vos digan non dedes credito ni fe por
que cierto mi voluntad siempre ha sido es acatando la gran lealtad de esa
provincia e a los servicios tan señalados que me aveis fecho y faceis vos
conservar para la dicha mi Corona Real e mirar por vosotros e a vos onrrar e
guardar vuestros privilegios e libertades mas principalmente que a otra alguna
tierra de mis Reynos e asi lo entiendo de hacer e guardar de aqui adelante y en
quanto a las abocaciones que decides que yo mande rebocar yo mande luego
en ello proveer segun que el dicho bachiller vos dira con el qual sobre todo yo
hable largamente dadle fee e creencia e por servicio mio poned luego en obra
todo lo que por la otra letra que con el e con el dicho Diego de Zamora vos
escribo vos embio mandar por que asi es mui cumplidero a mi servicio e honor
de la dicha mi Corona Real en lo qual cred maior e mas agradable placer e
servicio me hareis de quanto pensar podreis. Dada en la Ciudad de Segovia a
ocho dias de julio año del nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil e
quatro cientos e setenta años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del rey
nuestro señor la fice escribir por su mandado.
83 1470, 8 julio. Segovia.
Carta real de no enajenación de la Provincia de la Corona Real.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 144-146.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Cap. III.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de
Galicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarvee de Alge cira de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina a vos los alcaldes e pro curadores e a
todos los concejos alcaldes prebostes merinos regidores jurados caballeros
escuderos oficiales e homes buenos de todas las villas y lugares de la dicha
provincia e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta mi Carta fuere
mostrada o el traslado de ella signado de escribano publico salud y gracia saved
que yo soy informado que algunas personas que non aman ni desean mi
servicio ni el bien de esa provincia han dicho e divulgado que yo he dado y fecho
merced de esa provincia o de algunas villas e lugares de ella a algunos
caballeros e personas e que la he apartado y eximido de la mi Corona Real e
por lo tal no es asi ni solamente por volunta me paso por ende y por que
vosotros mas ciertos e seguros de ello sean por ia presente vos seguro y
prometo por mi fee e palabra real como Rey y Señor e por maior firmeza y
seguridad juro a Dios e a Santa Maria e a esta señal de la Cruz que
corporalmente que con mis reales manos tengo a las palabras de los santos
evangelios do quier que estan que yo no he dado ni entiendo de dar ni facer ni
faze merced de esa dicha provincia ni de villa ni de lugar ni tierra alguna de ella
a caballero ni a persona alguna e que yo de aqui adelante para siempre jamas
porne e guardare esa dicha provincia villas e lugares e tierras de ella para la
dicha mi Corona Real e que la non enagenare ni apartare ni dividire ni eximire
de ella ni dare por prendas ni por dote ni por otro titulo alguno perpetua o
temporalmente por ninguna ni alguna cabsa ni razon ni color que sea o seer
pueda e si algunas cartas vos son o fueren presentadas por do paresca yo aver
fecho e que faga merced de esa dicha provincia o villa o lugar alguno de ella a
qualquier caballero o persona o por prenda o ena genamiento o dote o por otro
qualquier titulo perpetuo o temporal yo por esta mi carta declaro las tales cartas
por falsas e que las non di ni libre e por la presente las reboco e caso e anulo e
do por ningunas e de ningun efecto y valor y que por merced de ellas nin
consintais que se tome pose sion de esa provincia ni de lugar alguno de ella ni
se faga otro abto alguno ni perjuicio de ella non embargante que en las tales
cartas de mi propio motu e cierta ciencia y que cumple a mi servicio e a la
pacificacion de mis reynos nin otros qualesquier clausulas derogatorias e penas
e firmezas ca yo vos reciebo e do por libres e quitos de ellas e quiero que lo asi
facer no ayades ni incurrades en pena alguna e que todabia esa dicha provincia
e villas y lugares e tierras de la ca quede sea fi ja e encorporada en la dicha mi
Corona Real y que de su naturaleza aya sido e sea inalienable e que se non
pueda enagenar en dar ni dividir nin apartar de ella por ninguna ni alguna cabsa
ni razon ni color que sea o seer pueda a que todavia e en todo tiempo esa dicha
provincia e vecinos de ella sin pena ni calumnia alguna tengades e ayades
poder e facultad de vos alzar e revelar contra el tal e vos defender a mano
armada contra mi e para la dicha mi corona real e por esta mi Carta mando a los
Ynfantes duques prelados condes marqueses ricos homes maestres de las
ordenes priores comendadores e subcomendadores alcaides de los castillos e
casas fuertes e llanas e a todos los concejos alcaldes alguaciles regidores
caballeros escuderos oficiales e homes buenos del mi condado y tierra llana de
Vizcaya e de las encartaciones e tierras de Alaba e todas las otras ciudades e
villas e lugares de los mis Reynos y Señorios e a otras qualesquier personas mis
vasallos y subditos naturales de qualesquier estado o condicion preemiencia o
dignidad que sean e a cada uno de ellos que agora son o seran de aqui
adelante que vos guarden e fagan guardar esta mi carta e todo en ella contenido
e que vos no haian ni pase ni consienta ir ni pasar contra ello agora ni de aqui
adelante en tiempo alguno ni por alguna manera cabsa ni razon ni color que sea
o seer pueda e que para vos defender y amparar por mi e para la dicha mi
Corona Real todo favor y ayuda que les pidieredes e huvieredes menester vos
den e fagan dar e que en ello embargo ni contrario alguno no vos pongan ni
consientan poner sobre lo qual mando al mi Chanciller e notarios e a los otros
mis oficiales que estan a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen
e creen mi carta de privilegio rodado la mas firme e bastante que les pidieredes
e huvieredes menester e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de
confiscacion de los vienes de los que lo contrario ficieron para la mi Camara e
demas mando al home que les esta mi carta mostrare que los emplace que
parescan ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que vos emplazare
fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual mando a
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como se cumple
mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia ocho dias de julio año del
nacimiento de nuestro señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e setenta años.
Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del rey nuestro señor la fice escribir por
su mandado registrada Juan de Sevilla Garcia Chanciller.
84 1470, julio, 8. Segovia
El rey vuelve a reservarse el conocimiento de las causas concernientes a
la Hermandad y a sus oficiales.
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 193-194.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 17.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Cap. VII.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina.
A los del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e qualquier e
qualesquier de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o el tras|ado de ella
signado de Escribano publico salud e gracia.
Sepades que por algunas cosas cumplideras a mi servicio yo advoqué a mi
todos los pleitos o cabsas o questiones tocantes a la Hermandad de la mi
Provincia de Guipuzcoa e Alcaldes e Oficiales de ella segun que mas
largamente se contiene en ciertas mis Cartas firmadas de mi nombre e selladas
con mi sello que en esta razon mandé dar e di; agora por parte de la dicha
provincia de Guipuzcoa me es fecha relación que vos los del dicho mi Concejo
non embargante que fueron presentadas las dichas mis Cartas de advocación
ante vos por parte de la dicha Hermandad contra el tenor e forma de ellas
havedes usado e conocedes de los dichos pleitos e cabsas e questiones e
casos de la dicha Hermandad e Alcaldes e Escribanos e otros Oficiales de ella e
procedido e procededes inhiviendo a la dicha Hermandad e Alcaldes e
Procuradores e Diputados de ella e librado otras Cartas otras Cartas (sic) e
provisiones suplicandome cerca de ello i proveiese mandando confirmar e
guardar las dichas mis Cartas de advocación que asi los mande dar e como la
mi merced fuese y por que mi merced y voluntad es que las dichas
advocaciones que yo asi a la dicha provincia di, se guarden por la presente
confirmo e apruevo las dichas mis Cartas de advocaciones e quiero e mando
que sean guardadas según que en ellas se contiene e vos los sobre dichos nin
alguno de vos non vos entremetades de conocer de ello ca mi merced e
voluntad es que de aquí adelante yo por mi persona o por la persona o personas
que yo para ello señaladamente diputare hayan de conocer o conoscan de los
dichos pleitos e cabsas tocantes a la dicha Provincia e Hermandad e Alcaldes e
Procuradores e Diputados e Oficiales de ella e los librar e determinar e non
vosotros ni otros Jueces ni Justicias algunas por que vos mando a todos e a
cada uno de vos que lo asi guardedes e cumplades e fagades guardar de aqui
adelante e contra el tenor e forma de ello no vaiades ni pasedes ni consintades
ir ni pasar e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced.
Dada en la Ciudad de Segovia ocho dias de Julio año del Nacimiento de
nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e setenta años. Yo el Rey.
Yo Juan de Oviedo secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su
mandado. Registrada Juan de Sevilla (...) Chanciller.
85 1470, 8 julio. Segovia.
Provision real que manda a Samuel de Avendaño que sobresea la ejecución
contra la provincia en el tema de las Alcabalas.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 134-136.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de
Galicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina a vos Don Samuel Avendaño mi
recaudador que fuistes de la merindad de allende Ebro salud e gracia sepades
que los procuradores de los hijos dalgo de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa
me embiaron facer relacion deciendo que para el sueldo que la dicha provincia
huvo de pagar a la gente que por mi mandado aiunto asi para tomar el castillo
de Fuenterrabia como para guardar e defender la dicha provincia al tiempo que
el conde de Fox tomo la ciudad de Calahorra huvieron de tomar y tomaron
algunas quantias de maravedis de las mis rentas entre las quales dizque
tomaron de los maravedis del dicho vuestro recaudamiento dos cientos
cinquenta mil maravedis por los quales que vos diciendo que los mis contadores
maiores no vos han querido ni quieren recibir en cuenta la toma que asi ellos vos
ficieron de los dichos maravedis les avedes fecho e facedes facer nin ni
represarias de que a la dicha provincia y vecinos de ella sea seguido y sigue
mucho dapño suplicandome cerca de ello les mandase proveer e por quanto por
los mis libros parece e se halla vos dever e seer obligado e dar grandes quantias
de maravedis del dicho vuestro recaudamiento e mi merced es que de ello
dedes cuenta e razon e que sobre los suso dicho se provea segun cumple a mi
servicio e de mi Justicia se deve facer mande dar esta mi carta para vos por la
qual vos mando que del dia que vos fuere leida y notificada en vuestra persona
si pudieredes seer amido sino ante las puertas de las casas de vuestra morada
faciendolo saver a vuestra muger y hijos si los avedes y si non a vuestros
vecinos mas cercanos para que vos lo digan e fagan saver en manera que
venga a vuestra noticia e de ello no podades pretender ignorancia fasta treinta
dias primeros seguientes vengades personalmente ante los dichos mis
contadores maiores donde quier que estuvieredes e traigades con vos vuestras
cuentas y libros y dar cuenta y razon del descargo que por mi avedes tenido e a
demostrar las tomas que asi que la dicha provincia de los dichos maravedis
decides que vos fueron fechos por que los dichos mis contadores mayores
fenezcan y averiguen las dichas cuentas e vean las dichas tomas que asi por la
dicha provincia se hicieron e fagan sobre todo lo que Justicia fuere y en tanto
que sobre ello se provea yo por esta dicha mi Carta e por su traslado signado de
escribano publico mando a vos el dicho Don Samuel (Manuel) e a todas e
qualesquier mis Justicias e Jueces executores e suexecutores e otras
qualesquier mis personas a quie atañe que del dia que esta dicha mi carta vos
fuere leida e notificada fasta dos meses primeros seguientes sobre seades de
facer e que non fagades ni fagan por los dichos maravedis en la dicha provincia
e vecinos de ella prendas nin execuciones ni represarias ni tomas algunas e si
algunos vienes por ello tenedes o tienen tomados o embargados que
sobreseades e sobresean en el remate de ello durante el dicho tiempo por que
este dicho tiempo lo suso dicho se vea e provea en todo como cumple a mi
servicio e a la buena administracion de la mi Justicia e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mil maravedis e a cada uno de vos por quien fincare de lo asi facer e cumplir e
demas mando al home que vos esta mi carta fuere mostrare que vos emplaze
que parescades ante mi en la Corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena so la qual
mando a qualesquier escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como cumplides mi mandado. Dada en la Ciudad de Segovia a ocho dias de
julio año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos e
setenta años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del rey nuestro Señor la
fice escribir por su mandado registrada Juan de Sevilla Garcia Chanciller.
86 1470, 8 de julio. Segovia.
Carta real que manda que la provincia conozca de los litigios que entre vecinos
de Guipuzcoa se susciten en el mar.
Véase el n.º 39 la provisión del 30 de setiembre de 1461.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 138-139.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 12.
Cfr. LANDAZURI: pg. 239.
Cfr. Ordenanza de 1583, Tit. X, Ley III.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Cap. III.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de
Galicia de Sevilla de Córdoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de
Gibraltar e Seflor de Vizcaya e de Molina a vos los procuradores de las Juntas
de las Hermandades de la M.N. y L. provincia de Guipuzcoa salud y gracia.
Sepades que vi una peticion por la qual decides que los procuradores de las
Juntas de esa dicha provincia tenedes y tienen Jurisdicion para conocer de los
robos y tomas de vienes e otros delitos que por los vecinos y moradores de esa
dicha provincia en ella se ficieren e cometieren contra qualesquier personas e
que por no tener jurisdición para conocer de los robos e males e dapños que por
los de esa dicha provincia sean fecho e facen en la Mar fuera de los limites de
ella los tales delitos e maleficios non son presentados e castigados e la mi
Justicia executada como deve a los dapñificados alcanzan cumplimiento de
Justicia de aqui a mi se ha seguido e sigue mucho deservicio e grand daño e
esa dicha provincia e vecinos de ella e a los otros mis subditos e naturales
suplicandome e pidiendome por merced cerca de ello mandase proveer
mandando vos dar licencia e facultad para que de aqui adelante pudiesedes
conocer e conoceredes de qualesquier delitos e maleficios que fuera de esa
dicha provincia o en la Mar se cometiere por qualesquier vecinos de ella asi
contra qualesquier personas vecinos de ella como contra los de fuera parte
segun que podades conocer de los que en esa dicha provincia se cometen o
como la mi merced fuese lo qual por mi visto entendiendo ser asi cumplidero a
mi servicio e a execucion de la mi Justicia e bien y pro comun de esa dicha
provincia tovelo por bien e por la presente vos do la dicha licencia facuitad para
que de aqui adelante podades conocer e conoscades de todos y qualesquier
delitos e maleficios e otros crimenes e excesos que en la Mar o fuera de esa
provincia sean fecho y cometido e ficieren y cometieren por qualesquier vecinos
de ella contra qualesquier vecinos de esa dicha provincia o de fuera parte e los
librar y determinar y facer de ello e de cada cosa de ello cumplimiento de
Justicia segund y por la forma y manera que podades conocer librar y
determinar de los que en esa dicha provincia se facen y cometen e que
tengades ese mismo poder e Juridicion para ello como para lo que en esa dicha
provincia se ficieren tenedes ca yo por la presente vos cometo e do poder
cumplido para todo ello e para cada cosa de ello con todas sus incidencias e
dependencias y mergencias y conexidades. Dada en la ciudad de Segovia a
ocho dias de Julio año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y
quatro cientos setenta años. Yo el Rey Yo Juan de Oviedo secretario del rey
nuestro Señor la fice escribir por su mandado registrada Juan de Sevilla Garcia
Chanciller.
87 1470, 8 de julio. Segovia.
El rey manda entregar el castillo de Fuenterrabia al mariscal Don Garcia de
Ayala.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 139-142.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Sevilla, de Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira de Gibraltar e
Señor de Vizcaya y de Molina, a vos los alcaldes e procuradores e diputados de
la Hermandad de la mi N. y L. provincia de Guipuzcoa salud e gracia. Sepades
que vi vuestra peticion que por parte vuestra fue presentada en que en efecto
decides que por cabsa que esa provincia tomo y tiene esa tenencia del Castillo
de Fuenterrabia el Mariscal Garcia Lopez de Ayala del mi Consejo e mi Alcalde
que era de la dicha villa e su fortaleza vos ha fecho e face y manda facer
muchos robos e tomas de vienes e prisiones por manera que non podedes salir
de los limites de esa dicha provincia sin que seades robados suplicandome a mi
merced pluguiese cerca de ello proveer mandando restituir y tomar al dicho
mariscal la tenencia de la dicha fortaleza de Fuenterrabia recibiendo de el
seguridad y firmeza bastante dentro en esa dicha provincia que el tiene en el
dicho castillo y fortaleza para mi servicio e que no era cosa que en mi deservicio
nin en dapño de esa dicha provincia sea e que, ponga por alcalde en el dicho
Castillo y fortaleza alguna buena persona llana de esa dicha Provincia que en su
nombre la tenga segun que mas largamente la dicha vuestra peticion es
contenido lo qual por mi visto si vosotros entendeis seer asi cumplidero a mi
servicio e al bien y pro comun de esa dicha provincia tubelo por bien por que vos
mando que luego vista esta mi Carta sin otra luenga ni tardanza ni escusa
alguna e sin sobre ello me mas requerir nin con consultar nin esperar otra mi
Carta mandamiento nin juicio dedes y entreguedes e fagades dar y entregar
realmente y con efecto ese dicho castillo e fortaleza al dicho mariscal Don
Garcia de Ayala o al que su poder huviere e lo apoderedes en los alto y bajo del
con todos los pertrechos y armas e bastimentos con que lo recibistes y en el
estado al tiempo que le fue tomado en manera que el sea entregado y
apoderador de ello a toda su voluntad e le acudades y fagades acudir con todos
los derechos e salarios a la tenencia del dicho castillo e fortaleza pertenecientes
segun que primeramente y ante que le fuese quitado le hera acudido recibiendo
de el la fianca e seguridad suso dichas que por la dicha vuestra peticion me
embiastes suplicar que yo de el recibiese ca vosotros faciendolo e cumpliendolo
asi yo por esta mi carta vos alzo suelto y quito una y dos y tres veces qualquier
Juramento y pleito omenage e otra qualquier seguridad que por ese dicho
castillo e fortaleza tengades e aiades fecho a mi o a otra qualquier persona o
personas en qualquiera manera e vos do por libres y quitos de el a vosotros e a
vuestros linages para siempre jamas lo qual les mando que asi fagan e cumplan
luego non embargante que no vengades ni embiedes a mi para que vos lo yo
mande en persona ni como quier que la dicha entrega se non faga por mano de
portero conocido de mi camara ni aun que en ello no interbenga las otras
solemnidades e cosas que segun derecho e leyes de mis Reynos e costumbres
e fazañas de España se requiere en la entrega de los castillos e fortalezas de
ellos nin qualesquier mis Cartas que en contrario de esto tengades e yo haia
dado o de que lo puedan entregar nin otras qualesquier cosas de qualquier
natura efecto vigor calidad y misterio que lo puedan embargar ca yo de mi propio
motu e cierta ciencia e poderio real absoluto de que en esta parte como Rey y
Señor quiero usar y uso haviendolo aqui todo por inserto e encorporado como si
de palabra a palabra se fuese puesto dispenso con ello e lo abrogo e derogo en
quanto a esto atañe e quiero y es mi merced e final intencion e deliberada
voluntad que lo asi fagades y cumplades e los unos ni los otros no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merced e de caer por ello en mal caso e
de perder los cuerpos e de pribacion de los oficios e de confiscacion de todos
vuestros vienes para la mi Camara e demas si asi no lo ficieredes por esta mi
carta mando e do poder cumplido al dicho Mariscal o al que el dicho su poder
huviere para entrar y tomar la dicha fortaleza e se apoderar de ella e para aver e
llevar la tenencia e derechos de ella e de como esta mi Carta vos sea leida e
notificada e la cumplieredes mando so la dicha pena a qualquier escribano
pubiico que para esto fuere llamado de ende al que la mostrare testimonio
signado con su signo por que yo sepa como cumplides mi mandado. Dada en la
Ciudad de Segovia ocho dias de julio año del nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil e quatro cientos setenta años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo
secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado registrada Juan
de Sevilla Chanciller.
88 1470, julio, 10. Segovia.
El rey avisa a la Provincia el envío del licenciado Villalón oidor del Consejo real
para preparar el recibimiento a los embajadores de Francia.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 3.
Cfr. S. INSAUSTI: Repercusiones, pg. 555.
Cfr. A. CILLAN: La foralidad guipuzcoana, 19752, pg. 30.
89 1470, 20 agosto. Medina del Campo. El rey niega haber dado cosa alguna de la
provincia a Don Pedro de Velasco.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 146-147.
NR Fueros Guipúzcoa, Tit. II, Cap. X. La transcriben las Ordenanzas de 1583, II,
X.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 5.
Cfr. SORALUCE: Historia general de Guipúzcoa, Vitoria, 1870, 11, 173 ss.
«Yo el rey embio mucho a saludar a vos los procuradores y diputados e
Alcaldes de la Hermandad de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa mis leales
vasallos e como a aquellos que aprecio e de quien mucho confio fago vos saver
que vi vuestra peticion que me embiastes en que efeto decides que mi merced
bien savia en como yo mande rebocar los poderes que a Don Pedro de Velasco
conde de Aro del mi consejo avian dado a esa provincia atañen para que no
entendiese en cosa alguna de lo tocante a el ni a los vecinos y moradores de
ella y que agora era dicho que yo nueba mente le avia dado mis poderes para
que entendiese en los fechos de esa Provincia suplicandome que pues vosotros
estabades a mi servicio e en toda paz y sosiego a mi merced plugiese si tales
poderes avia dado los mandar rebocar e le mandar que no usase de ellos lo
qua! por mi visto soy maravillado de quien taies cosas vos dice por que en la
verdad despues que yo parte para el Andalucia y di los dichos poderes a! dicho
conde de los quales vos embie mi Carta de rebocacion yo nunca otros poderes
de nuebo le di para entender en las cosas de esa provincia antes quando agora
yo nuebamente le embie algunos poderes para la pacificacion del mi Condado
de Vizcaya le embie decir que no sera ni es mi voluntad de le dar poderes para
en esa provincia nin que usase de ellos en ella por que acatada vuestra lealtad
el gran celo e deseo que siempre huvistes e avedes a mi servicio yo confio de
vosotros que sin premia alguna guardaredes conservaredes en esa dicha
provincia o tierra en toda paz y sosiego en toda buena administracion de Justicia
para mi servicio y asi vos mando que lo fagades e continuades e si otras cartas
y poderes en contrario de esto vos fueren mostradas las non consintades ni
dedes lugar a ellas pues que las primeras estan por mi rebocadas e despues
aca yo no he dado cartas algunas como dicho es por ende vosotros mirad
siempre por las cosas tocantes a mi servicio e al bien de esa Provincia segun
fasta aqui lo aveis fecho e yo de vosotros confio. Dada en la villa de Medina del
Campo veinte dias de agosto año de setenta. Yo ei Rey. Por mandado del Rey
Juan de Oviedo.
90 1470, 23 de agosto. Medina del Campo.
Real cedula que confirma las nueve ordenanzas redactadas en las juntas
generales celebradas en Elgoibar en 1470.
LANDAZURI: Historia de Guipúzcoa, I, 202-209.
GOROSABEL: Cosas Memorables, III, pg. 78.
Cfr. AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 10.
Cfr. NRF. Guipúzcoa. Tit. X, Cap. XX y XXI; Tit. XIV, Cap. IV; Tit. XIII.
Cap. XXIV, Tit. XXIX, Cap. IV.
Cfr. Ordenanzas de 1583, Tit. II, Cap. VII; Tit. X, Cap. XIII; Tit. X, Cap. XX; Tit. X,
Cap. XXI; Tit. XIII, Cap. XIV; Tit. XIII, Cap. XXIV; Tit. XIV, Cap. IV; Tit. XXIX,
Cap. IV; Tit. X, Cap. VI; Tit. III, Cap. XXI.
Sobre el amparo Real extendido a los sospechosos mediante fianza (Ord. 1583,
Tit. III, Ley 21).
De la pena de los que resisten a los mandamientos y sentencias dadas por la
junta (Ord. 1583, Tit. IV, Ley. 14).
Que los procuradores de junta pueda corregir las sentencias mal dadas por los
alcaldes de la Hermandad (Ord. 1583, Tit X, Ley 2).
Que la junta y sus procuradores puedan hacer procesos contra los rebeldes a
sus mandamientos (Ord. 1583, Tit. X, Ley 6).
Que la provincia podía quitar los alcaldes de Hermandad que no usaren bien sus
oficios (Ord. 1583, Tit. X, Ley 13).
Del procedimiento que ha de tener la provincia en pleitos civiles y criminales
(Ord. 1583, Tit. X, Ley 20).
Que la provincia pueda conocer de todos los asuntos contenidos en las
Ordenanzas (Ord. 1583, Tit. X, Ley 21).
Que los alcaldes de Hermandad no usen del tormento en ningun natural
sinconsejo yfirmade letrado (ord. 1583, Tit. XIII, Ley XIV).
Que la provincia castigue a los alcaldes de Hermandad (Ord. 1583, Tit. XIII, Ley
24).
Sobre el proceder de los escribanos con las escrituras (Ord. 1583, Tit. XIV, Ley
4).
Sobre la devolucion al despojado a pesar de la causa de apelación (Ord. 1583,
Tit. XXIX, Ley IV).
91 1470, noviembre, 8. Segovia.
Cédula de Enrique IV mandando que se reconociese por Princesa heredera a su
hija Doña Juana y no a la Infanta Isabel.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 1, Leg. 4.
S. INSAUSTI: Repercusiones del reinado de Enrique IV en Guipúzcoa, BRSBAP
28(1972) 557-565, que la transcribe.
Cfr. T. DE AZCONA: Isabel la Católica, Madrid, 1964, pg. 168.
92 1470, 20 noviembre. Segovia.
El rey concede el que las Juntas se puedan celebrar en otros lugares que los
señalados por las Ordenanzas.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 147-150.
NRF. Guip. Tit. V, Cap. III.
AGG. Secc. 1.ª, Neg . 8, Leg . 9 y Leg .14.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 12, Leg. 4.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Galicia, de
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar e
Señor de Vizcaya e de Molina. A los del mi Consejo e Oydores de la mi
Audiencia Alcaldes e Notarios e otras Justicias y Oficiales qualesquier de la mi
Casa y Corte y Chancilleria e a los Procuradores y Alcaldes e Diputados de la
Hermandad de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa e a todos los Corregidores
Alcaldes e otras Justicias qualesquier de todas las Ciudades Villas y Lugares asi
de la dicha mi provincia de Guipuzcoa como de los otros mis Reynos e Señorios
que agora son e seran de aqui adelante y cada uno y qualquier de vos a que
agora son o seran de aqui adelante y cada uno y qualquier de vos a quien esta
mi Carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de Escribano publico salud
y gracia. Sepades que por parte de los Procuradores de la mi N. y L. Provincia
de Guipuzcoa fue presentado ante mi una peticion el tenor de la qual es este
que se sigue. Muy Alto y Muy Poderoso Principe y Rey y Señor vuestros
humildes servidores los procuradores de los Escuderos fijos dalgo de ias
vuestras villas e lugares de la N. y L. Provincia de Guipuzcoa que estamos
juntos en Junta de Usarraga besamos vuestras manos y nos encomendamos en
vuestra merced a la qual plega saver que tenemos por ordenanza que los
llamamientos se fagan en esta Provincia para Usarraga o Vasarte y el lugar de
Vasarte es un campo e los procuradores e librantes posan en las villas de
Azpeitia y Azcoitia aredrados del dicho lugar de Vasarte por manera que los
dichos procuradores y librantes son trabajados en ir y venir de la dicha Junta
quanto mas que el dicho lugar de Vasarte es despoblado y quando llueve o face
mal tiempo es mui desonesto estar ay en Junta y las gentes son fatigados y
como quiera que en lugar que dicen de Usarraga que esta una Casa que asi se
llama y algunos posan en aquella que asi se llama pero los mas de los
procuradores e librados posan en la tierra de Vidania en el Lugar de Zalbide e
otras casas donde bien asi la dicha casa de Usarraga es situada en la dicha
tierra de Vidania e suele a todo division los unos diciendo que es mas honesto la
Iglesia de San Bartolome que es Iglesia Parroquial de la dicha tierra de Vidania
de cuia parroquia es la dicha casa Usarraga siendo en ella misas que oy se
deve facer la Junta o fuera de la Yglesia en un trecho o dosel de Ballesta al
derredor de la dicha Usarraga e otros diciendo en la dicha Usarraga se deven
facer las Juntas e no en otra parte porque lo que en otra parte se ficiere no vale
segun las ordenanzas suplicamos a vuestra Señoria que mande que las Juntas
se deven facer en la dicha Yglesia de San Bartolome de Vidania e en otro lugar
de la dicha Vidania dos o tres trechos de Ballesta al derredor del dicho lugar de
Usarraga quando los llamamientos se ficieren para la dicha Usarraga e quando
se ficieren para Vasarte se pueda facer en Santa Maria de Olaz o en Santa Cruz
de Azcoitia donde la Provincia acordare que lo en estos lugares se ficiere vala
tambien como si se ficiese en los dichos lugares non embargante las dichas
Ordenanzas en lo qual vuestra Señoria administraria Justicia e a nosotros hara
mucha merced muy Alto y mui Poderoso Principe y Rey Señor nuestro Señor
Dios ensalzare vuestra vida y estado Real como vuestro Corazon desea de la
nuestra Junta de Usarraga a quince de octubre año de setenta. Lo qual por mi
visto e entendiendo seer asi cumplidero y a bien y pro comun de esta dicha
provincia tubelo por bien e es mi merced de vos dar e por la presente vos do
licencia e facultad para que de aqui adelante podades facer e fagades la dicha
Junta en la dicha Yglesia de San Bartolome de Vidania e en otra qualquier Lugar
de la dicha Vidania dos o tres tiros de la ballesta de la dicha Usarraga quando
los llamamientos se ficieren para la dicha Usarraga e que cuando los dichos
ilamamientos ficieren para Vasarte fagan y puedan facer la dicha Junta en la
Yglesia de Santa Cruz de Azcoitia o en la Yglesia de Santa Maria de Olaz e
quiero e es mi merced y mando que lo que asi en los dichos lugares se ficiere
por la dicha Junta vala y sera firme bien asi e a mi cumplidamente como si se
ficiere en qualquier de los dichos Lugares de Usarraga e Vasarte donde por las
dichas Ordenanzas esta señalado que se ficiere non embargante las dichas
Ordenanzas ni qualesquier clausulas en ellas contenidas de lo qual mande dar
esta mi Carta firmada de mi nombre y sellada con mi sello. Dada en la ciudad de
Segovia a veinte dias de noviembre año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu
Christo de mil quatro cientos y setenta años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo
Secretario del Rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado. Registrada
Suero de Zangar Chanciller.
93 1471, 18 marzo. Segovia.
Concesión real a la Provincia para que sea juez de los escribanos y testigos
falsos.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 152-154.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 8, Leg. 13.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg. 13.
NRF. Guipúzcoa, Tit. X, Cap. XXII.
Ord. de 1583, Tit. X, Leg. XXII.
«Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de Gibraltar
e Señor de Vizcaya y de Molina. A vos los procuradores de los fijos dalgo de las
Villas y Lugares de la M.N. e Leal Provincia de Guipuzcoa e a los alcaldes
ordinarios o de Hermandad de ella e de otros qualesquier mis Justicias que
agora son e seran de aqui adelante en la dicha mi Provincia de Guipuzcoa e a
cada uno e qualquier de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o su traslado
signado de Escribano publico salud e Gracia. Sepades que vi una peticion que
por parte de los dichos Procuradores ante mi fue presentada por la qual me
embiastes facer relacion que muchos de los Hermanos de esa dicha Hermandad
asi parientes mayores e sus Mugeres y hijos como otras personas han sido y
son en facer fabrica a los Her (sic) Escribanos de esa dicha provincia escrituras
falsas de diversas maneras e en facer de poner falsamente a los testigos en las
(...) y cosas para que son llamados ante vos las dichas Justicias para que digan
verdad de lo que saben correspondiendo los por diversas maneras y
inducimientos e dadivas e ruegos de que a mi se ha seguido e sigue mucho
deservicio e menguamientos de la mi Justicia y a esa dicha provincia e vecinos
de ella mucho dapño e como quier que vos los Procuradores e Justicia queredes
proceder contra tos tales e executar y en ellos las penas establecidas por
ordenanza que los tales delincuentes e dicho e allegado que vosotros no
tenedes poder ni facultad para lo facer ni conocer de ello deciendo que non esta
en el Quaderno y Ordenanzas de esa Hermandad suplicando me que sobre ello
proveiese como entendiese ser cumplidero a mi servicio y a execucion de la mi
Justicia e yo tubelo por bien por que vos mando a todos e cada uno de vos que
cada y quando fallaredes que qualesquier parientes mayores e sus Mugeres e
Hijos e otras personas delinquieren en facer fabricar qualesquier mis Escribanos
qualesquier escrituras falsas o que ficieren decir e deponer a qualesquier
testigos que ante vosotros y qualquier de un fueren presentados el contrario de
su verdad por cada dadiva o promesa o por otro inducimiento alguno
procedades contra los tales delinquentes o contra sus vienes a las mayores
penas civiles y criminales que fallaredes por derecho ca yo por esta mi Carta vos
do para ello poder y facultad bien asi y a son cumplidamente como si fuere
puesto por Ley Ordenanza en el Quaderno de esa dicha mi Provincia e para que
mejor sea cumplido y guardado yo vos mando que pongades y asentedes el
traslado de esta mi Carta en el Quaderno de esa dicha mi Provincia por que de
aqui adelante sera avido asi por Ley e Ordenanza e los unos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez
mi maravedis para la mi Camara a cada uno por quien fincare de lo asi facer y
cumplir e demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos
emplaze que parezcades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia que
vos emplazare a quince dias primeros seguientes so la dicha pena e a cada uno
so la qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado que
de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa
en como se cumpie mi mandado. Dada en la Ciudad de Segovia a diez y ocho
dias de Marzo año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro
ciento y setenta y un años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del Rey
nuestro Señor la fice escribir por su mandado. Registrada Suero de Zanjas
Chanciller.
94 1471, 10 abril. Segovia.
Ordenamiento real que regula el uso de la moneda en esta provincia y prohibe
su extracción.
AGG. Secc. 2.ª, Neg. 22, Leg. 2.
Cfr. Memorias de Enrique IV, Tomo II, pg. 595-597.
Cfr. I. MUGARTEGUI: Introducción, pg. 161.
Cfr. Cortes de León y Castilla, Tomo III, pg. 812-834.
95 1471, 15 de mayo. Orduña
El rey da a la provincia licencia para comportarse con los navarros e con otros
reynos cercanos según que ellos se comporten con la provincia.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 150-154.
NRF. Guipuzcoa, Tit. XXIV, Cap. II.
Ord. de 1583, Tit XXIV, Ley 2.
«Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar, de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina a los Concejos
Alcaldes Prevostes Jurados Regidores Oficiales e homes buenos de las Villas y
Lugares de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa e a los Alcaldes de la
Hermandad e a los Procuradores y Diputados e Oficiales de la Hermandad de la
dicha Provincia e a cada uno e a qualesquier otros mis subditos e naturales de
qualquier estado o condicion preeminencia o dignidad que sean e a cada uno de
vos salud y gracia. Sepades que los Bachilleres Juan Perez de Vicuña e Juan
Saez de Elduain e Domenjon Gonzalez de Andia e Lope Martinez de Zarauz e
Juan Martinez de Aldada e Rodrigo Ybañez de Avendaño e Yñigo Saez de
Goyaz vuestros procuradores que a mi me embiastes aqui a esta mi Ciudad de
Orduña me ficieron relacion de los males dapños grandes guerras muertes
fuerzas e robos e otros dapños y males que algunas gentes de Navarra e otros
extrangeros comarcanos de la dicha provincia han fecho e facen de cada dia a
esa dicha mi provincia e a los vecinos e moradores y viandantes de ella en
especial dizque de cinco o seis dias a esta parte los dichos navarros a mano
armada entraron en los limites de La dicha mi provincia en la tierra de Aralar e
llebaron cierto ganado robado de los vecinos de la dicha mi Provincia e saliendo
tras ellos en Apellido ciertos mis subditos vecinos de Villa Franca e otros lugares
mataron los dichos navarros a Juan Martinez e a otros algunos que con el iban a
resistir en entrada de los dichos navarros e el dicho robo que ficieron en lo qual
todo e en otras cosas que sean fecho e facen de cada dia diz que reciben
grandes agravios e dapños e me suplicaron e pidieron por merced que yo como
Rey y Soberano Señor a quien pertenece defender esa dicha Provincia como a
mis subditos y naturales proveiese a esa dicha provincia dandoles I icencia e
poder e facultad para que a los dichos Navarros e a otros qualesquier
extrangeros comarcanos de la dicha provincia pudiesedes resistir a los males y
dapños que vos facen e les facer toda guerra e mal e dapño segun que ellos lo
facen a esa dicha Provincia e fronteras e vecinos de ella reintegrado vos de los
dapños e robos e injurias que vos han fecho e ficieren de aqui adelante e yo
tubelo por bien por que vos mando que cada e quando entendieredes que
cumple a mi servicio e a bien e a defension e guarda de esa dicha mi Provincia e
de los vecinos y moradores de ella e de sus bienes e ganados e otras vuestras
cosas con mano armada poderosamente por vuestras personas e con vuestras
gentes y armas o en qualquier que endendieredes que mas cumple e dando vos
favor y aiuda los unos a los otros e los otros a los otros resistades de los dichos
navarros e otras qualesquier gentes extrangeras comarcanas de la dicha
provincia que vos han fecho y ficieren qualquier guerra o robo y muertes y vos
asi mismo que las fagades en la manera que entendieredes que se deve facer c
usedes en ellos segund que ellos han usado e usan con vosotros reintegrado
vos de los dichos rovos e males e dapños e injurias que vos han fecho e ficieren
para lo qual vos do licencia e autoridad e facultad por esta mi carta con todas
sus incidencias e dependencias e mergencias e conexidades por la qual mando
a los duques condes marqueses ricos homes maestres de las ordenes Priores
comendadores Alcaldes de los Castillos e Casas Fuertes e llanas e a todos los
concejos alcaldes alguaciles regidores caballeros escuderos oficiales e homes
buenos de la dicha provincia e de todas e qualesquier ciudades e villas e
Lugares de sus Comarcas e demas Reynos e Señorios e a otras qualesquier
personas mis subditos y naturales de qualquier estado o condicion preeminencia
o dignidad que sean e a cada uno de vos e de ellos que cada y quando por
vosotros fueren requeridos se junten con vosotros poderosamente e vos den e
fagan dar todo el favor e ayuda que les pidieredes y menester huvieredes para
facer e executar lo suso dicho segun que lo yo mando por esta mi carta e que
vos non ponga ni consienta poner en elio nin en parte de ello embargo ni
contrario alguno e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de pribacion de los oficios e de confiscacion
de los bienes de los que lo contrario ficieredes e inficieren para la mi Camara so
la qual dicha pena les mando que cumplan y executen los mandamientos de esa
dicha provincia e Hermandad y Juntas de ella o la maior parte de ellos dieren y
mandaren segun y en la manera e so las penas que lo mandare por quanto mi
merced y voluntad es que aquella sea cumplida y executada y demas por quien
fincare de lo asi facer y cumplir mando al home que esta mi Carta mostrare que
los emplace que parezcan ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que
vos emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha pena a cada
uno so la qual mando a qualquier Escribano publico que fuere llamado que de
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en
como se cumple mi mandado. Dada en la Ciudad de Orduña quince dias de
mayo año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos
y sesenta y un años. Yo el Rey. Yo Fernando de Pulgar secretario de nuestro ,/
Señor el Rey la fice escribir por su mandado Registrada Francisco de Medina.
Chanciller.
96 1472, 17 febrero. Escalona.
El rey prohibe que las Ordenes religiosas se cobren el quinto de los bienes de
los muertos ab intestato.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 154-156.
Don Henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar e de Guipuzcoa e Señor de Vizcaya e de Molina. A los del mi Consejo
e Oydores de la mi Audiencia e al mi Justicia maior y Alcaldes y Aiguaciles e
otras Justicias qualesquier de la mi Casa y Corte y Chancilleria e de todas las
ciudades y villas y Lugares de los mis Reynos y Señorios e a vos los
Procuradores de los Escuderos fijosdalgo de la mi N. y L. Provincia de
guipuzcoa y a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o el
traslado de ella signado de Escribano publico salud e gracia. Sepades que por
parte de los dichos Procuradores de la dicha mi Provincia fuere fecha y relacion
diciendo que muchas veces los provinciales y Ministros e Comendadores de las
Ordenes de la Trinidad e de la Merced de estos mis Reynos e otros Frailes e sus
Procuradores ban y embian a esa mi Provincia diciendo que pertenece a las
dichas ordenes la quinta de los bienes de todos aquellos que mueren avintestato
asi en la Mar como en la dicha mi provincia e en otras partes fuera de ella e les
han demandado e demandan contra el tenor e forma de las Leyes de mis
Reynos a los fijos o Mugeres y herederos de los tales que asi mueren
avintestato la quinta parte de tçdos sus vienes diciendo que les pertenece por
virtud de ciertos privilegios que tienen e que sobre ello son fatigados por ellos
muchas veces por tal manera que por no contra con ellos en pleito les han dado
y dan muchas quantias de maravedis e se dan dejado e dejan cohechar de ellos
e se recelan que por la dicha cabsa las fatigaran de aqui adelante por semejante
manera en lo qual dizque si asi pasase recibiran en ello grand agravio y dapño
por que el mayor trato de esa dicha mi Provincia es por la Mar e las mas de las
gentes de ella andan navegando en ella con sus vienes y algos o que muchas
veces peligran se pierdan muchos hombres e personas con sus vienes e
mercadorias y que si por tal manera huviesen de seer fatigados e tomados sus
vienes por los dichos frailes se destruirian e despoblarian dicha mi provincia de
lo qual a mi se seguirian grand deservicio e grand dapño a los pueblos de ella
suplicandome y pidiendome por merced que sobre ello proveiese como
entendiese ser cumplidero a mi servicio e bien de esa Provincia e yo tubelo por
bien e por quanto el Rey Don Alfonso de gloriosa memoria cuia anima Dios haia
fizo e ordeno en las Cortes de Alcala de Henares una Ley su tenor de la qual
este que se sigue. A los que nos pidieren por merced que los Priores de las
Ordenes de la Trinidad e Santa Olalla e los Procuradores de las otras Ordenes
ganan Cartas de nuestra Chancilleria muy agraviadas diciendo que lo habian
privilegios e que mandaban e constrenian apremiadamente a las gentes por las
dichas gentes que les mostrasen o diesen los testamentos de los finados e
despues que gelos havian mostrado que les demandaban que les tragesen
todas aquellas cosas que se contenian por los dichos testamentos que eran
mandadas a Lugares non ciertos e las personas non ciertas e otrosi en el
testamento si non mandare el finado alguna cosa y cada una de estas dichas
ordenes que demandaban a los cabezaleros e herederos del finado e de la
finada quanto montaba la maior manda que se contiene en el testamento y que
si no gelos queria dar que los traian a pleito e que los facia otros males engaños
maliciosamente fasta que las facian coechar en manera que por esta razon no
se pudian cumplir ni cumplian los testamentos de los finados segun lo ordenaron
al tiempo de sus finamientos e otro que demandaban eso mismo a todos
aquellos que morian sin facer testamento que los bienes que fincaban sus
herederos que gelos diesen para las dichas ordenes e por esta razon que
fincaron muchos herederos y coheredados de estas cosas tales que se los
seguia mui grand dapño a la tierra y no era nuestro servicio e quisiesemos
defender y mandar que esto no pasase de aqui adelante e que rebocasemos las
nuestras Cartas en esta razon havia en esto que aziamos nuestro servicio y a
ellos merced a esto respondemos que lo tenemos por bien e rebocamos las
Cartas que contra esto son dadas y de aqui adelante no usan de ellas por que
vos mando a todos y a cada uno de vos en vuestros lugares e Juridiciones que
veades la dicha Ley suso encorporada que asi fue hecha e ordenada por el
dicho Rey Don Alfonso e la guardedes e cumplades e fagades guardar y cumplir
en todo y por todo segun en ella se contiene e contra el tenor e forma de ello no
vaiades nin consintades ir ni pasar en algun tiempo ni por manera en
cumpliendo la non consintades ni desde lugar ni persona ni personas algunas de
la dicha Provincia sean fatigados nin cohechados por los dichos frailes ni por sus
procuradores para tales guias y maneras como fasta aqui dizque lo han fecho e
facen nin consintades ni dedes lugar que aian ni lleven el dicho quinto de los
vienes de las tales personas que asi han finado y finaren avintestato salvo
aquellas contras e cosas que las fueren dadas e mandadas de su propia
voiuntad por qualesquier personas por que lo contrario seria e es deservicio mio
e dapño de esa dicha mi Provincia e contra el tenor e forma de la dicha Ley e los
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so la qual por
pena de la mi merced e de diez mil maravedis a cada uno por quien fincare de lo
asi facer y cumplir para la mi Camara e demas mando al home que les esta mi
Carta mostrare que los emplace que parezcan ante mi en la mi Corte do quier
que yo sea del dia que los emplazare fasta quince dias primeros seguientes so
la dicha pena so la qual mando a qualesquier escribano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo
por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la villa de Escalona
a diez y siete dias de febrero año del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo
de mil e quatro cientos e setenta y dos años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo
secretario del Rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado Registrada
Chanciller.
97 1472, 17 febrero. Madrid.
Privilegio real a Guípúzcoa, revocando los poderes dados a D. Iñigo de Guevara
y Mendoza y a otros caballeros, cuando fueron hechos capitanes contra el reino
de Navarra.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 4, Leg. 2.
98 1472, 26 setiembre. Segovia.
Real orden sobre la manera de realizar las Juntas Generales.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 156-159.
NRF. Guipúzcoa, Tit. IV, Cap. I.
Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A los Alcaldes Consejos Prebostes
Oficiales e homes buenos de las Villas e Lugares de la M.N. e L. Provincia de
Guipuzcoa e a los Alcaldes Procuradores de los Escuderos fijos dalgo de las
Villas y Lugares de la dicha Provincia e de las Junta de ella e a cada uno de vos
salud e Gracia. Sepades que vi la petición que me embiastes firmada por
Domejon Gonzalez de Andia escribano fiel de la dicha Provincia e sellada con
vuestro sello por la qual decides que entendiendo seer cumplidero a mi servicio
e al bien e pro comun e pacifico estado de esta dicha Provincia ficiste e
ordenastes una Ley e Ordenanza su tenor de la qual dicha Ley es este que se
sigue. Por quanto como quier que las Juntas Generales por Ley estan
declaradas que anden de valle a valle dando a cada villa en su vez en los tres
valles pero de algunos tiempos aca non han andado como deven quitando sus
veces a algunas villas e no les dando la dicha Junta en largos tiempos e a otros
lugares dobladas veces por favores e en otra manera de lo qual ha avido
algunas discordias e alteraciones en la Provincia e por ende por remediar
aquello e por que a cada una villa es razon que sea guardada su vez e onrra e
aya la dicha Junta general en su vez las villas que estan escritas e declaradas
en la ordenanza pormanera que a cada una villa en nuebe años una vez e por
ende que de aqui adelante las semejantes cabtelas e favores no aian lugar en la
razon y justicia el su honor valga a cada uno segun que en fecho de buena
Hermandad se deva facer ordenaron e mandaron que de aqui adelante las
dichas Juntas generales anden por la forma seguiente e esta primera Junta
general que sea hecho a la villa de Cestona desla general de la Renteria
quesera en el mes de noviembre primero que viene por bien de paz e concordia
que se faga en vuena hora en la dicha villa de Cestona e por quanto se falla que
en estos diez y ocho años en la villa de Segura non ha habido Junta general e
por ende la otra Junta general seguiente que sera en el mes de mayo primero
viniente que vaia e sera en la dicha villa de Segura e de ende vaia a Azpeitia e
de ende vaia a Zarauz e de ende a Villa Franca e de ende a Azcoytia e de ende
a Zumaya e de ende a Fuenterrabia e de ende a Vergara e de ende a Motrico e
Tolosa e dende a Mondragon e de ende a San Sebastián e de ende a Hernani e
de ende a Elgoybar e de ende a Deva e de ende a la Renteria e de ende a
Guetaria e asi se cumplen las diez y ocho villas e a cada villa a una vez e dada
la dicha Guetaria condecabo se torne a la dicha Cestona e asi a los otros
Lugares segund que esta declarada e acavada la Junta General Escribano fiel
notifique a do va la otra Junta General segun aqui se contiene e el lugar do fuere
la dicha Junta ni los procuradores no tengan que ver cerca del remitir de la dicha
Junta general e ningunos no vaian a otra parte so pena de cada diez mil
maravedis para la Provincia e demas que si agora vuestra parte echaren que no
vala ni sean tenidos de ir a otro Lugar salvo a los Lugares e segun aqui se
declara a estas Juntas Generales en cada año dos como dicho es y se han de
comenzar y juntar en esta manera la una a trece dias despues de todos los
Santos e la otra a trece dias despues de Pasqua de Resurreccion e cada una a
de tornar veinte y cinco dias segun se contiene en la ordenanza que cerca de
ello fabla la qual dicha ley y ordenanza por mi vista pues vosotros decides que
es asi cumplidero a mi servicio e al bien y pro comun de esa dicha provincia e
Hermandad de ella e al pacifico estado de ella y an de dar esta mi Carta por la
qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha Ley y
Ordenanza suso encorporada e la guardedes y cumplades e fagades guardar e
cumplir agora e de aqui adelante en todo e por todo segun e por la forma y
manera que en ella se contiene e contra el tenor e forma de ella no vaiades ni
pasedes nin consintades ni des lugar que sea ido ni pasado contra ella en
alguna manera e no fagades ende al so pena de la mi merced e de diez mil
maravedis para la mi Camara e a cada uno de lo qual vos mando de dar esta mi
Carta sellada con mi sello e librada de los del mi Consejo. Dada en la Ciudad de
Segovia veinte y seis dias de septiembre año del Nacimiento de nuestro Señor
Jesu Christo de mil quatro cientos y setenta y dos años. El Licenciado de Ciudad
Real Didacus Fernandus Licenciatus Petrus Licenciatus. Yo Alfonso de Alcala la
fice escribir por su mandado de nuestro Señor el Rey con acuerdo de los del su
Consejo Registrada Juan de Cordoba Garcia Chanciller.
99 1473, 16 febrero. Segovia.
Que la provincia no será enajenada de la Corona Real.
Ord. de 1583, Tit. II, Cap. 2.
100 1473,16 de febrero. Segovia.
Provisión real en la que se manda a la Provincia no acudir con ningun situado
que tenga en ella Alvaro de Mendoza.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 159-163.
Cfr P. GOROSABEL: Noticias, Tit. l, pg. 715.
«Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibrattar y Señor de Vizcaya e de Molina. Por quanto de la mi N. y L.
Provincia de Guipuzcoa me es fecha relacion diciendo que ellos teniendo de mi
de merced por Carta y privillejo que ningunos caballeros ni otras personas
extrangeras de fuera de la dicha Provincia non huvieren situados algunos de
maravedis en las mis rentas de la dicha Provincia de mas de los que estaban
situados fasta ei tiempo de la data del dicho mi privillejo salvo los que fueren
hijos dalgo naturales e vecinos de la dicha mi Provincia que Alvaro de Mendoza
mi vasallo e del mi Consejo por una mi Carta e Privillejo en que le mande asi
tube a aver (...) en las Alcabalas de la mi Merindad de allende Ebro con
Guipuzcoa dos cientas e veinte mil maravedis no deciendo en cada lugar cierta
queja salvo que los huviese en los Lugares donde el o quien su poder tubiere los
repartiese e que el dicho repartimiento se ficiese en la Ciudad de Vitoria e que
fuese presente al facer de las rentas de la dicha Merindad la qual ha sido y es
contra el dicho privillejo e demas de ella que no caben en la dicha Provincia
porque a los de la dicha provincia e a otras estan situados antes del dicho
privillejo de la dicha provincia de que no embargante el dicho privillejo de la
dicha provincia e non cabiendo como dicho es que el dicho Alvaro de Mendoza
e otros por sus poderes e mandado han fecho e facen mucho dapño a los
vecinos de la dicha provincia prendiendo a los hombres e a mozos e a otros
qualesquier personas de ella e teniendolos presos en fortalezas en grandes e
crueles e reveles prisiones e rescantandolos como a Moros tomando asi mismo
quantos vienes; pueden de los de la dicha Provincia en tal manera que no osan
de andar fuera de la dicha Provincia los vecinos y moradores de ella lo qual
allende de seer grand dapño de la dicha provincia es en mi mui grand deservicio
por que lo tal podria ser cabsa que la dicha provincia fuese sojuzgada e aun
enagenada de la mi Corona Real supiicandome que mandase luego rebocar el
dicho privillejo de Alvaro de Mendoza e las Cartas e sobre Cartas que de ello
tenga en quanto toca a la dicha Provincia mandando que restituia todos los
dichos dapños e mandar conformar e guardar el dicho privillejo de la dicha
Provincia para que ningunos caballeros ni otros que sean de fuera parte de ella
non aian situados algunos en ella e faciendo asi como ellos siempre han sido e
son leales a mi e a la mi corona Real e segun es su deseo de eilo e avia mas
lugar de lo ser o que cerca de ello les mandase proveer como la mi merced
fuese e yo tubelo por bien e por la presente confirmo el dicho privillejo que asi la
dicha provincia tiene de mi parte que ningunos extrageros de ella que no sean
fijos e naturales e vecinos tengan maravedis situados en ella salvo que estaban
situados en ella salvo los que estaban situados e aceptados fasta el dia de la
data del dicho su privillejo y quiero y mando que por Cartas e privillejos que yo
haia dado o diere non sera rebocado ni se pueda rebocar el dicho privillejo de la
dicha provincia por quanto la dicha provincia es mia y de la Corona Real e la
quiero haver y tener para mi e para los Reyes que despues de mi sucedieren e
no quiero que otros caballeros ni personas algunas tengan en ella los tales
maravedis salvo yo y mi persona Real e los Reyes que despues de mi reynaren
como dicho es e si algunos maravedis hay o huvieren en la dicha mi Provincia e
en las rentas de ella demas de lo que antes estaban situados o son o fueren
situados a los hijos y naturales de ella que lo que sobrase o rentare quede y
finque para la mi Camara e para los Oficiales de mi Casa segun que lo yo
embiare y mandare por mis cartas libradas de los mis contadores maiores e si
yo diere algun privillejo a qualesquier personas que non sean de la dicha
provincia para que en ella tengan maravedis situados quiero y mando que el tal
priviliejo non cumplan non embargante qualquier clausulas e firmezas que se
contengan en los tales privillejos e otrosi por quanto yo mande traer ante mi el
privillejo que el dicho Alvaro de Mendoza tiene de los dichos maravedis para
averiguar si le havia dado antes que yo el dicho privillejo diere a la dicha
provincia para que persona ni personas algunas de fuerade ella non pudieren
haver ni tener en ella maravedis situados algunos e por el se fallo que el dicho
privillejo mucho tiempo despues que el dicho privilejo a la dicha provincia e que
era y es en derogamiento del dicho privillejo que yo asi a la dicha provincia di
porende por esta mi Carta reboco e do por ninguno e de ningun efecto y valor el
dicho privillejo del dicho Alvaro de Mendoza en quanto toca a la dicha provincia
e las cartas e sobre cartas del dicho Alvaro de Mendoza e el efecto y esencion
de ellos en quanto a lo suso dicho e quiero y mando que no aian ni pueden
haver maravedis situados algunos en ella e mando a la dicha mi Provincia e a
qualesquier concejos e arrendadores e fieles e cogedores de ella que no le
acudan por virtud del dicho privillejo al dicho Alvaro de Mendoza ni a otro por el
con maravedis algunos del dicho situado non embargante el dicho privillejo e
facultades e fuerzas e firmezas en las dichas cartas e sobre cartas contenidas
nin otrosi embargante el dicho repartimiento fecho en la dicha Vitoria pues que
de derecho no se le pudo ni devio dar el dicho privillejo en perjuicio de la dicha
provincia e del dicho su privillejo ca yo de mi propio motu e cierta ciencia e
poderio Real Absoluto como Rey e Soberano Señor entendiendo ser asi
cumplidero a mi servicio e al bien comun de mis Reynos quiero y mando que asi
se cumpla e otrosi mando que vala se afirme el dicho privillejo de la dicha
provincia para que ningunos caballeros nin extrageros de ella que no sean hijos
y vecinos de ella non sean situados algunos maravedis en la dicha provincia e
mando al dicho Alvaro de Mendoza e a qualesquier sus executores que por
virtud de ello de aqui adelante non executen nin fagan prendar ni tomar ni
prisiones en ningunas personas y vienes de la dicha provincia e que restituigan
todos los dapños por ellos. fechos a los de la dicha Provincia e suelte los presos
que tienen de la dicha provincia pues que los han fecho o facen injusta e no
devidamente segun dicho es ca yo si fuere informado del dicho privillejo de la
dicha Provincia non diera al dicho Alvaro de Mendoza el dicho privillejo quanto
toca a la dicha Provincia pero quiero y mando que al dicho Alvaro de Mendoza
le quede a salvo el dicho su privillejo para los otros lugares de allende Ebro
ecepto la dicha Provincia de Guipuzcoa e asi mismo mando a los Condes de Aro
e de Trebinu y de Salinas e Mariscal Don Garcia Lopez de Ayala e Don Ynigo de
Guebara e Don Luis e Don Sancho hermanos del dicho conde de Aro e a los del
mi Concejo y Oydores de la mi Audiencia e Alcaldes e Alguaciles de la mi Casa
y corte y Chancilleria e a todos los concejos corregidores alcaldes Merinos
Prebostes Regidores e Oficiales qualesquier de la Ciudad de Vitoria e Alaba y
Rioxa e del mi Condado de Vizcaya e Encartaciones e de todas las otras
Ciudades e Villas e Lugares de los mis Reynos e Señorios e a todos e a
qualesquier Caballeros e Escuderos e Naturales de qualquier estado o condicion
preeminencia o dignidad que sean o seer puedan que guarden e cumplan e
fagan guardar y cumplir todo lo suso dicho en esta mi Carta contenido e que no
vaian ni pasen ni consientan ir ni pasar contra ello ni contra parte de ello en
algun tiempo ni por alguna manera antes den para ello todo favor y aiuda a la
dicha provincia e vecinos y moradores de ella e si de fecho contra lo en esta mi
Carta contenido ficieren algunas prendas o prisiones en los vienes e personas
de la dicha provincia por ia presente mando e do poder e facultad a la dicha
Provincia e vecinos de ella que por propia autoridad se puedan entregar a facer
prendas por los tales dapños en los vienes e vasailos de los tales Señores y
Lugares donde se le ficieren las tales tomas e prendas fasta en la quantia de sus
dapños e mando a los mis contadores maiores e a sus Lugares Tenientes e
Oficiales que asien ten esta mi Carta en los mis Libros e los sobre escriban e
guarden en todo segund que en ella se contiene e les den para ello qualesquier
mis Cartas e sobre Cartas e privillejos e provisiones que menester aian e
cumplieren a la dicha Provincia e vecinos e moradores de ella las mas firmes e
bastantes que querran e abran necesario e parte de ello ni ios unos ni los otros
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de
pribacion de los oficios e confiscacion de los vienes de los que lo contrario
ficieren para la mi Camara e demas mando al home que les esta mi Carta
mostrare que los emplace que parezcan ante mi en la mi Corte do quier que yo
sea del dia que los emplazare fasta quince dias primeros seguientes so la dicha
pena so la qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que gela mostrare testimonio signado con su signo por
que yo sepa en como cumplides mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia a
diez y seis dias de febrero año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de
rnil e quatro cientos e setenta y tres años Yo el Rey Yo Juan de Oviedo
secretario del rey nuestro Señor la fice escribir por su mandado Registrada Juan
de Cordoba. Chanciller.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols.163.
Conde de Aro y de Tribiño e de Salinas e Mariscal e Don Iñigo de Guebara
e Don Luis e Don Sancho e ios del mi Consejo e Oydores de la mi Audiencia e
Aicaldes e Alguaciles de la mi Casa y Corte e Chancilleria e Concejos
Corregidores Alcaldes Merinos e Prebostes e Regidores e Oficiales de la Ciudad
de Vitoria, Aíaba y Rioxa e del Condado de Vizcaya e Encartaciones e de todas
las otras Ciudades y Villas del Rey nuestro Señor e de la Provincia de
Guipuzcoa e vecinos de ella e Arrendadores e fieles e cogedores e las otras
personas a quien atañe o atañer puede lo de esta otra parte contenido veed esta
carta del dicho Señor Rey de esta otra parte escrita y cumplida e en todo e por
todo según que en ella contiene e su Señoria lo mando. Gonzalo Garcia.
Gonzalo Hernandez. Francisco Fernandez. Gonzalo de Oviedo. Juan de Ubeda.
Fernando Tapia.
N.B. Parece referirse a la Real Cédula dada en Segovia, 16 febrero 1473.
101 1473, 22 setiembre. Segovia.
Enrique IV al «corregidor e alcaldes e justicias e merinos por nosotros de las
villas e íogares de la mi provincia de Guipuscoa».
Sobre condenacion de la hermandad contra Juan Bañes».
J.C. DE GUERRA: A proposito de las Juntas Generales de Guipuzcoa. RIEV
25(1934) 650-651.
102 1473, 27 noviembre. Toledo.
Que la provincia se defienda contra los que tentaren de apoderarse de ella.
BAH. Colecc. Vargas Ponce, tomo 47, fols. 167-170.
AGG. Secc. 1.ª, Neg. 11, Leg. 19.
NRF Guipúzcoa, Tit. 29, Cap. 2 y Tit. X, Cap. VI.
Ord. de 1583, Tit. 29, Ley 1 y Ley 2.
Cfr. S. INSAUSTI: Elcorregidor, pg. 9.
Don Henrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de jaen, del Algarve, de Algecira, de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina.
A vos la Junta e Procuradores de los Escuderos fijos dalgo de las Villas e
Lugares de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa e a cada uno y qualquier de vos
salud e gracia.
Sepades que vi vuestra peticion que me embiaron sellada con el sello de la
Provincia e firmada de Domenjon Gonzalez de Andia mi escribano fiel de ella
por la qual me embiastes facer relacion que la Junta postrimera que vosotros
agora ficistes en Usarraga entendiendo por vos cumplidero e a execucion de la
mi Justicia e a bien e conserbacion de esa Hermandad ficistes ciertas
Ordenanzas que en la dicha vuestra peticion benian encorporadas su tenor de la
qual son estas que se siguen:
Muy Alto e muy poderoso Principe Rey e Señor vuestros humildes
servidores e subditos e Naturales los Procuradores de las vuestras Villas e
Lugares de la vuesta N. y L. Provincia de Guipuzcoa que estamos juntos en
Usarraga besamos vuestras manos e nos encomendamos a vuestra merced a la
qual plega saver que nosotros entendiendo que cumple a servicio vuestro e bien
de esta Provincia e la paz e sosiego de la Hermandad de ella para que ella sea
defendida e este en paz e sosiego e en su libertad e para la vuestra Corona
Real avemos fecho ciertas Ordenanzas su tenor de las quales son estas que se
siguen:
La Provincia ordena y manda que si por ventura algun Conde o Señor o
otra gente extrangera poderoso o pariente mayor de esta dicha Provincia o de
fuera de ella quisiere apoderarse o tentase de se apoderar de alguna de las
Villas o qualesquier Casas o Lugares de la dicha Provincia que todos los vecinos
e moradores de las dichas Villas e Lugares sin esperar unos a otros luego como
fuese dado el apellido o supieren en otra qualquiera manera Padre por Hijo que
recudan sobre tal Villa o Lugar o Casa de que se quisiere apoderar o se
apoderaren o tentare de apoderar trabajen con todas sus fuerzas si cercare
algunas de las dichas Villas Lugares o Casas por la de cercar e si se
apoderasen de ella por los echar de ella e por poner en su libertad a la tal villa o
Lugar o Casa e qualquier vecino de la tal villa o Lugar que de apellido a las
dichas villas y Lugares.
Item si algun vecino o vecinos de qualquier de las dichas villas e Lugares
fuere muerto o preso o cercado en algunas Casas por qualquier Conde o Señor
o por otra qualquier gente extrangera o por algun pariente maior de esta dicha
Provincia como lo tal contenciere luego se de Apeilido al Lugar do la necesidad
ocurriere e las dichas Villas y Lugares e sus gentes acudan al Lugar para
adonde fuere dado el Apellido Padre por Hijo.
Otrosi si fuere muerto alguno que trabajen con todas sus fuerzas por
vengar la tal muerte e si fuere preso por soltar e si fuere cercado por decercar a
costa y comision de las dichas Villas y Lugares e si alguno o algunos
delinquentes o cometedores de los dichos casos o de alguno de ellos vengando
la dicha muerte o por soltar el dicho preso o presos o por decercar al que
estubiere cercado o encerrado fueren muertos o feridos que las dichas Villas e
Lugares se fagan dueños e sostengan a los dichos matadores e feridores a
costa y mision de la Provincia e que las Villas y Lugares donde se diese el tal
Apellido sean tenidos de se levantar e acudir al dicho Apellido o Lugar donde
ocurriese la dicha necesidad so pena de mil doblas a cada un Concejo e a cada
cient doblas a cada persona singular.
Item si algun Señor o gente extrangera o algun pariente maior de esta
Provincia o fuera de elia so color de algunas Cartas o provisiones del Rey
nuestro Señor que primero en Junta no seran vistas o por ella o su maior parte
mandadas executar o algun Merino o executor cometiere alguna cosa que sea
desafuero e contra los privillejos e Cartas e provisiones que del dicho Señor Rey
tiene la dicha Provincia tentare de facer algo segun cometieror, e ficieron a los
bachilleres de Olano o algun vecino o vecinos de las dichas Villas e Lugares que
non le consientan facer ni cumplir semejante precio o execucion antes que le
resistan e si buenamente no se quisieren desistir que lo maten e a los
matadores e facedores que sostengan todas las dichas villas e Lugares de la
dicha Provincia e a su costa se fagan dueños a la tal muerte e feridas.
Que suplican al Rey Nuestro Señor que su Señoria quiera confirmar esta
Ordenanza, Domenjon Gonzalez.
Por ende a vuestra Señoría umildemente suplicamos le plega mandar
confirmar la dicha Ley y ordenanza suso encorporada e la mandar poner y
asentar en los Libros e Ordenanzas de la dicha Provincia e de esto embiamos a
vuestra Alteza esta nuestra peticion e suplicacion firmada de nuestro Escribano
Fiel e sellada con el sello de la dicha Provincia fecha en la nuestra Junta de
Usarraga a diez dias del mes de noviembre de setenta y tres. Ausentes Azpeitia,
Azcoitia, Vergara, Elgoibar, Mondragon. Umil siervos de vuestra Alteza Señoria.
Domenjon.
Suplicandome a mi merced plugiere les mandar confirmar e vos mandar
dar mi Carta para que de aqui adelante en todo fueren cumplidas e guardadas e
executadas para que fueren puestas por Leyes e Ordenanzas en los Libros e
Ordenanzas de esta dicha Provincia lo qual por mi visto entendiendo ser ansi
cumplidero a mi servicio e a execucion de la mi Justicia e a paz e bien comun de
esa dicha mi Provincia e a guarda e conserbacion de la Hermandad de ella
tubelo por bien e por la presente de mi propio motu e cierta ciencia e poderio
Real absoluto e que en esta parte como Rey e Señor quiero usar e uso confirmo
apruebo ello e ratifico e por firmes e valederas las dichas Leyes e Ordenanzas
asi por vosotros fechas que suso van encorporadas e quiero y mando que de
aqui adelante para siempre jamas sean avidas por Leyes e Ordenanzas e
guardadedes e cumplades e executedes segun por la forma e manera que en
ellas e en cada una de ellas se contiene e que sean puestas e asentadas por
Leyes y Ordenanzas en los Libros e Quadernos e Ordenanzas de esa Provincia
y Hermandad de ella e por esta mi Carta e por su traslado signado de Escribano
publico mando al mi Merino Maior que es o fuere de esa dicha mi Provincia de
Guipuzcoa e a vos los dichos Procuradores de los Escuderos fijos dalgo de la
dicha mi Provincia e a los Alcaldes e Procuradores e Diputados de la
Hermandad de ella e a todos los Concejos Alcaldes Merinos Prebostes
Regidores Caballeros Escuderos Jurados Oficiales e homes buenos de las Villas
y Lugares de la dicha Provincia e a cada uno e qualquier de ellos que agora son
o seran de aqui adelante que sean las dichas Leyes e Ordenanzas suso
encorporadas y las guarden e cumplan e executen e fagan guardar e cumplir e
executar agora e de aqui adelante en todo e por todo segun que por la fama e
manera que en ellas se contiene e que contra el tenor e forma de ellas no baian
hi pasen ni consientan ir ni pasar e si algunos contra ellas fueren e pasaren que
vos las dichas mis Justicia e a cada una e qualquier de vos executades e
fagades executar en ellos e en sus bienes las penas en las dichas Leyes y
Ordenanzas contenidas e que lo fagan luego asi pregonar publicamente en las
plazas y mercados e otros Lugares acostumbrados de esa dicha Provincia por
que todos lo sepades e sepan e de ello no podades ni puedan pretender
ignorancia que lo non supieron de lo qual mande dar esta mi Carta firmada de mi
nombre e sellada con mi sello.
Dada en la N. Ciudad de Toledo a veinte y siete dias de noviembre año del
Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e setenta y
tres años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del rey nuestro Señor la fice
escribir por su mandado. Registrada Juan de Cordoba Juan de Usua Chanciller.
103 1473, 27 noviembre. Toledo.
Que la provincia haga proceso contra los rebeldes y desobedientes.
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 163-167.
Ord. de 1583, Tit.X, Cap. 6.
AGG. Secc. 3.ª, Neg. 8, Leg.14.
Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Casti|la, de Leon, de Toledo, de
Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Aigecira, de
Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos la Junta de Procuradores de los
Escuderos fijos dalgo de las villas e Lugares de la M.N. y L. Provincia de
Guipuzcoa Salud e gracia.
Sepades que vi vuestra peticion que me embiastes sellada con el sello de
esa Provincia e firmada de Domenjon Gonzalez de Andia mi Escribano fiel de
ella por la qual me embiastes facer relacion que en la Junta postrimera que
vosotros agora ficistes en Usarraga entendiendo seer asi cumplidero a mi
servicio e de execucion de la mi Justicia e a bien e conserbacion de esta
Hermandad ficistes una ordenanza que en la dicha vuestra peticion benia inserta
e incorporada su tenor de la qual es esta que se sigue
Muy Alto y muy poderoso Principe Rey y Señor vuestros humildes
servidores e subditos e Naturales la Junta e Procuradores de los Escuderos fijos
dalgo de las vuestras villas e Lugares de vuesta N. y L. Provincia de Guipuzcoa
que estamos en Junta en Usarraga besamos vuestras manos e nos
encomendamos en vuestra merced a la qual plega saver que nosotros
entendiendo qué cumple asi a vuestro servicio e al bien e conserbacion de esta
Herrnandad e Provincia avemos fecho e ordenado una ordenanza su tenor de la
qual es este que se sigue:
Por quanto muchas veces acaece que algunas villas e Lugares e
vecindades e Unibersidades e personas singulares e parientes mayores como
otros poderosos de la Provincia se ponen rebeldes e contumaces a los
mandamientos de la dicha Provincia y la maior Parte de ella e a los
mandamientos de los Alcaldes de la Hermandad que la dicha Provincia dan
sobre pesquisas e procesos que fuesen por mandado de la dicha Provincia en
casos tocantes a la Hermandad e Leyes de ella no queriendo obedecer ni
cumplir los dichos mandamientos ni queriendo acudir a ellos antes vituperando
de palabra e de fecho a los mensageros de la dicha Provincia e Alcaldes que de
ella van con los dichos mandamientos e emplazamientos interponiendo sus
frívolas apelaciones e esforzandose de se defender por via de Armas e
fortaleciendo en la Villas e Lugares e Casas Fuertes e Torres e Yglesias
deciendo que alli non podian seer executados y que la dicha Hermandad non
puede estar junta por largo tiempo faciendo procesos e postas e se defenderan
segun derecho es por via de Armas e que sus Haciendas e vienes seran
seguros pues la dicha Provincia e Alcaldes de ella no tienen facultad de hacer
talas de las dichas heredades e quemas de las Casas de los dichos tales
reveldes ni de sus valedores e sostenedores e favorecedores por repaso e
remedio e castigo de los quales reveldes y contumaces e desobedientes e sus
valedores que agora son o seran de aqui adelante segun dicho es ordenaron e
mandaron que de aqui adelante que la dicha Junta e Procuradores de la dicha
Provincia o la maior parte de ellos y los dichos Aicaldes de Hermandad por su
mandado de la Junta e maior parte de ella ayan poder e facultad e Juridicion de
facer sus procesos e los cerrar en termino de nueve dias de tres en tres dias
contra los dichos tales reveldes e los que fueren e son sus favorecedores y
valedores y sostenendores por via de sumario por que la dicha Hermandad no
se fatigue de costas por largas dilaciones e a los que asi por la dicha pesquisa y
procesos fallaren reveldes contumaces e inobedientes contra los mandamientos
de la dicha Provincia e Alcaldes de ella e a los que fueren e son sus
sostenedores e favorecedores e valedores por via de Armas la dicha
Hermandad si huviese de levantar contra los tales reveldes e desobedientes e
sus valedores e sostenedores e favorecedores suso dichos que agora son o
seran de aqui adelante poderosamente y en apellido de Hermandad a los dichos
tales reveldes e desobedientes e contumaces y sus valedores e sostenedores e
favorecedores suso dichos que agora son o fueren de aqui adelante les puedan
talar e talen sus Manzanales e Viñas e Heredades fructiferos e no fructiferos de
qualquier natura que sea y les quemar e quemen qualesquier Casas e
aposentamientos e Torres e Fortalezas de los dichos tales reveldes e sus
valedores e favorecedores e sostenedores suso dichos que agora son o seran
de aqui adelante que aver e tomar pudieren e les fagan todo mal e dapño como
a enemigos e traidores de la propia tierra e la non fasta los traer a la obeciencia
e subicion de la dicha Hermandad e a observancia de Ias Leyes de ella e a los
que asi de fecho injuriaren ferieren o corrieren a los mensageros de la dicha
Provincia e de los Alcaldes de ella que con autoridad de la dicha Provincia
fueren embiados a executar algunos sus mandamientos o autos que por el
mismo fecho los tales injuriadores sean condenados a pena de muerte natural e
sean puestos e asentados por acotados en los Libros de la dicha Provincia e si
pudieren ser tomados padezcan la dicha pena de muerte natural e los dapños e
costas e intereses que la dicha Provincia recibiere en semejantes levantadas
reciban enmienda e satisfacion de ellas de qualesquier vienes de los dichos
reveldes e de los que asi son o fueren sus valedores sostenedores e
favorecedores por via de Armas levantandose en su favor por si o por personas
de su mando o causa vendiendo los segund curso de Hermandad y que
suplicaban y suplicaron al Rey nuestro Señor que a su Alteza pluguiese de
confirmar esta ordenanza e la mandar poner en los Libros e Ordenanzas de la
Dicha Provincia ausentes Azpeitia, Azcoitia, Elgoibar, Vergara, Mondragon por
mandado de la Junta Domejon Gonzalez.
Por ende a vuestra Señoria umildamente le plega mandar confirmar la
dicha ordenanza e la mandar poner e asentar en los Libros e Ordenanzas de la
dicha Provincia por que asi se guarde de aqui adelante por Ley e Ordenanza.
Mui Alto y mui poderoso Principe Rey o Señor nuestro Señor Dios ensalze
acreciente la vida e estado de vuestra Alta Señoria como vuestro alto real
corazon desea e de esto embiamos esta nuestra peticion firmada de nuestro
escribano fiel e sellada con nuestro sello escrita en la nuestra Junta de Usarraga
veinte y seis dias del mes de octubre año de setenta y tres ausentes Azpeitia,
Azcoytia, Vergara, Elgoybar, Mondragon umilde servidor de vuestra Alta Señoria
Domenjon suplicandome que a mi merced pluguiese la mandar publicar
confirmar e vos mandar dar mi Carta para que de aqui adelante en todo fuese
cumplida e guardada e cumplida e para que fuere puesta por Ley e Ordenanza
en los Libros e Ordenanzas de esa dicha Provincia lo qual por mi visto
entendiendo seer asi cumplidero a mi servicio e a execucion de la mi Justicia e a
pro e bien comun de esta dicha mi Provincia e a guarda e conserbacion de la
Hermandad de ella tuvelo por bien e por la presente de mi propio motu e cierta
ciencia e poderio real absoluto e que en esta parte como Rey e Señor quiero
usar e uso confirmo e apruevo e loo e ratifico e e por firme e valedero la dicha
Ley e ordenanza asi por vosotros fecha que suso va encorporada e quiero y
mando que de aqui adelante para siempre jamas en todo e por todo sea avida
por Ley e Ordenanza e guardada e cumplida e executada segun e por la forma e
manera que en ella se contiene e que sea puesta e asentada por Ley e
ordenanza en los Libros e Quadernos e Ordenanzas de esa dicha Provincia e
Hermandad de ella e que esta mi Carta o por su traslado signado de Escribano
publico mando al mi Merino Mayor que es o fuere de esa dicha provincia de
Guipuzcoa e a vos los dichos Procuradores de los Escuderos fijosdalgo de la
dicha mi Provincia e a los Alcaldes e Procuradores e Diputados de la
Hermandad de ella e a todos los Concejos Alcaldes Merinos Prebostes
Regidores Caballeros Escuderos Jurados e Oficiales e homes buenos de todas
las villas e Lugares de la dicha Provincia e a cada uno de ellos que agora son o
seran de aqui adelante que vean la dicha Ley y Ordenanzas suso encorporadas
e la guarden e cumplan e executen e fagan guardar e cumplir e executar agora y
de aqui adelante en todo y por todo segund e por la forma e manera que en ella
se contiene e contra el tenor y forma de ella no vaian ni consientan ir ni pasar e
si algunos contra ella fueren o pasaren que vos las dichas mis Justicias
executedes e fagades executar en ellos e en sus vienes ias penas en la dicha
ley e ordenanzas contenidas e que lo fagan asi pregonar publicamente por las
plazas y mercados e otros Lugares acostumbrados de esa dicha Provincia por
que todos lo sepades e segund e de ello no podades ni puedan pretender
ignorancia de lo qual mande dar esta mi Carta firmada de mi nombre e sellada
con mi sello.
Dada en la N. Ciudad de Toledo a veinte y siete dias de noviembre año del
Nacimiento de nuestro Salbador Jesu Christo de mil e quatro e setenta y tres
años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo secretario del Rey nuestro Señor la fice
escribir por su mandado Registrada. Juan de Cordoba. Juan de Urin. Chanciller.
104 1473, 24 diciembre. Segovia.
Enrique IV a «vos los alcaldes e procuradores, prebostes e oficiales de la
Hermanda». Esta real provisión fue aprobada en la Junta Particular de Usarraga
de enero de 1474.
J.C. DE GUERRA: A proposito
RIEV 25(1934) 651-652.
105 1474, 2 junio. Segovia.
Privilegio Real de Enrique IV por el que ninguno pueda ser citado a la corte sino
por cosas cumplideras al servicio del rey.
BAH. Fondo Vargas Ponce, tomo 47, fols. 173-175.
NRF. Guipúzcoa, Tit. XVI, Cap. V.
Cfr. MARICHALAR - MANRIQUE: pg . 381.
Ord. de 1583, Tit. XVI, Ley 5.
«Don Henrique por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira,
de Gibraltar e Señor de Vizcaya e de Molina.
A todos los concejos, Alcaldes, Prebostes, Merinos, Regidores, Caballeros,
Escuderos, Oficiales e homes buenos de todas las ciudades e Villas e Lugares
de la mi N. y L. Provincia de Guipuzcoa que agora son o seran de aqui adelante
e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta mi Carta fuere mostrada o el
traslado de ella signado de Escribano Publico salud e gracia.
Sepades que los Procuradores de los fijos dalgo de esta mi N. e L.
Provincia de Guipuzcoa me embiaron facer relacion por su peticion que non
obstante que por las Leyes e Ordenanzas de mi Reyno esta ordenado e
mandado que se non den mis Cartas nin alvalaes ni Cedulas de llamamiento
para que persona ni personas algunas parezcan personalmente ante mi salvo
por cosas cumplideras a mi servicio con ser acordadas e libradas de dos o tres
de los del mi Consejo que yo por una Cedula firmada de mi nombre sin ser
librada de la del mi Consejo según las Leyes e ordenanzas de mis Reynos lo
quieren e mandan embie a mandar a Juan Lopez de Yuneberro e a Lope de
Arbolanza e Lope de Media vecinos de la dicha villa de Segura de esa dicha mi
Provincia que parezcan personalmente ante mi diciendo que yo queria ser
informado de ellos de algunas cosas cumplideras a mi servicio non haviendo
cabsa por que deviesen seer llamados ni parecer ante mi personalmente
suplicandome que pues la dicha Cedula de llamamiento era obrepticia o
subrepticia e dada contra derecho a Leyes de los dichos mis P,eynos les
mandase relebar del dicho mandamiento e emplazamiento e que por virtud de
las tales mis Cedulas ellos nin otros algunas personas vecinos de la dicha
Provincia caso que les fuesen leidas e notificadas no fuesen tenidos ni obligados
de venir ante mi e que aunque no viniesen non caiesen ni incurriesen en pena
alguna e que sobre ello proveise como la mi merced fuere e yo tubelo por bien e
por quanto en las Cortes que yo fice en la M.N. Ciudad de Toledo el año que
paso de mil quatro cientos sesenta y dos años a pedimento de los procuradores
de las Ciudades e Villas e Lugares de los Reynos que ende fueron ayuntados
fice e ordene ciertas Leyes e Ordenanzas entre las quales se contiene una Ley
que cerca de esto fabla su tenor de la qual es este que se sigue:
«Otrosi ya sabe Vuestra Alteza quantas querellas han venido ante vuestra
merced e en el vuestro muy Alto Consejo por cabsa de las Cartas e Cedulas de
llamamientos que vuestra Señoria de cada dia da para algunos que vengan a
vuestra Corte personalmente las quales dizque se ganan mas por importunidad
e a instancia de los que son cerca de vuestra Señoría por que en ellas se faga lo
que es derecho e aun quando acaece que los que son llamados bienen a
vuestra Corte por cumplir vuestros mandamientos no les es dado lugar que
esten con vuestra Señoria por que non alleguen de su derecho e como quier
que se querellan en el dicho vuestro mui Alto Consejo e es les respondido que
no saven la cabsa por que son llamados o que se baian a vuestra Alteza asi que
en ninguna parte no fallan remedio de que se sigue con muchos vuestros
subditos e naturales reciben grande agravio e dapño por ende suplicamos a
vuestra merced que le plega de non mandar las dichas cédulas e Alvalaes de
llamamiento salvo por cosas mui cumplideras a vuestro Servicio e que las
cabsas por que hayan de ser llamados las tales personas que sean primero
vistas en vuestro Consejo e las tales Cedulas de llamamientos sean señaladas a
lo menos de tres que residieren en vuestro Consejo e que si las dichas Cedulas
e Alvalaes de llamamiento de otra guisa se dieren o libraren sean havidas por
obrepticias o subrepticias e que sean obedecidas e non cumplidas e que
aquellas personas contra quien se dieren por no las cumplir no vaian nin
incurran en pena alguna a esto vos respondo que decis bien e yo asi lo entiendo
facer de aqui adelante» (1) porque vos mando a todos e a cada uno de vos que
veades la dicha Ley e Ordenanza que suso va encorporada e la guardedes e
cumplades e fagades guardar agora e de aqui adelante asi en lo que a los
dichos Juan Lopez de Yubeherro e Lope de Armonza e Lope de Media atanen e
como o todas y otras qualesquier personas de esa dicha Provincia contra quien
se dieren mis Cartas e Alvalaes e Ceduias de llamamientos que no sean
señalados de los del mi Consejo en todo e por todo segun que en ellas se
contiene e que contra el tenor e forma de ella no vaiades ni pasedes nin
consintades ir ni pasar e los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merced e de diez mil maravedis a cada uno
para la mi Camara e demas mando al home que vos esta mi Carta mostrare que
vos emplace que.parezcades ante mi en la mi Corte do quier que yo sea del dia
que vos emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena so la
qual mando a qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado que de
ende que la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa en como
se cumple mi mandado.
Dada en la mi N. Ciudad de Segovia dos dias de Junio año del nacimiento
de nuestro Señor Jesu Christo de mil y quatro cientos setenta y quatro años.
Garcias Doctor Juanes Doctor Petrus Licenciatus Juanes Baca Yo Juan Ruiz del
Castillo secretario de nuestro Señor el Rey la fice escribir por su mandado con
acuerdo de los del su Consejo registrada. Juan de Cordoba Juan de Vier
Chanciller.
(1) Cortes de los antiguos reinos de Leon y Castilla. Madrid, 1866. Tomo III. XXIII.
Cortes de Toledo de 1462, n.º 41.
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